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INTRODUCCION 
La p r e s e n t s t e s i s se sitúa a l i n t e r i o r de l a Antropología E¬
conómica en t a n t o es un análisis de l a e s t r u c t u r a económica perua 
na a c t u a l dentro de una p e r s p e c t i v a de C i e n c i a S o c i a l . 
Los e s t u d i o s de l a Antropología peruana, son en su c a s i t o t a 
l i d a d un co n j u n t o do monografías d e s c r i p t i v o s , de a s p e c t o s genera 
l e s de l a v i d a s o c i a l , p r i n c i p a l m e n t e campesina, ¿atas manogra -
fías están r e f e r i d a s de modo muy p r e c i s o a zonas o r e g i o n e s p r i n -
c i p a l m e n t e de l a s i e r r a . Los e s t u d i a s de " l a comunidad", primero 
y luego l o s de "óreos c u l t u r a l e s 1 1 c o n s t i t u y e n c a s i e l u n i v e r s o t o 
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t a l de n u e s t r o s e s t u d i o s antropológicos. E s t o s e s t u d i o s p a r t i c u -
l a r e s t i e n e n l a v i r t u d de o f r e c e r n o s v a l i o s o s elementos d e s c r i p t i 
yds de l a r e a l i d a d s o c i a l pero t i e n e n una profunda limitación en l o 
medida en que no__._d_an__cuenta d e l conjunte- de l a r e a l i d a d peruana. 
L a t a t a l i d a d s o c i a l escapo a l o p e r s p e c t i v a analítica t a n t o de l o s 
de 
e s t u d i o s de " o r e a s " como l o s de "comunidad". 
l y u e s t r o propósito en e s t o t e s i s es e l de t e n t a r una visión de 
co n j u n t o de l a e s t r u c t u r a económica peruana, ^sumimos una perspec 
t i v o g l o b a l porque ésta es uno de l o s c o n d i c i o n e s i n d i s p e n s a b l e s 
p a r a l a construcción de uno c i e n c i a s o c i a l . Parque dando cuent a ., 
de l a situación n a c i o n a l o t r o v e s do coda una de sus e s t r u c t u r a s 
l a contribución de l a Antropología puede s e r más s i g n i f i c a t i v o pa 
r a l a transformación profunda de n u e s t r o p u e b l a , y porque - f i n a l -
mente- en l o medida sn que l a c i e n c i a s o c i a l c o n t r i b u y a a l a t r a n s 
formación e f e c t i v o de l a r e a l i d a d podrá s e g u i r desarrollándose. 
L s t a t a r e a es muy difícil. Puede d e c i r s e que aun no es t i e m 
po de g e n e r a l i z a r , que no hay l o s e s t u d i o s de base, e t c . Pero es 
imp o r t a n t e empezar uno visión de c o n j u n t a con e l m a t e r i a l e x i s t e n 
té. O t r o s e s t u d i o s , reforzarán o corregirán l o que afirmarnos. 
uandn  comienzos de 1969 i n i c i a m o s e s t e e s t u d i a , l o h i c i m o s 
t r a t a n d o de r e c o g e r l a información d i s p o n i b l e sobre e l campo perua 
no,; en p a r t i c u l a r sobre l a s i e r r a . _ En ese momento creíamos, que 
había "muy puco' 1, es más /suponíamos equivocadamente que l o "PGCO 
que había tenía un escaso v a l o r " . . Poco a poco a l i r buscandu fuejn 
t e s encontramos uno enorme c a n t i d o d de t r a b a j o s que nos ofrecían 
información v a l i o s a . No sólo en l o s e s t u d i o s de Antropólogos s i n o 
también en t r a b a j o s de abogados, de p r o f e s o r a s p r i m a r i o s y en l a s 
f u e n t e s estadísticos o f i c i a l e s . Nos dimos cuenta qua e r a p o s i b l e 
t e n t a r una visión g l o b a l de l a economía peruana a p a r t i r de l a s fuen 
t e s que consultamos y en ese momento l o que debió s e r simplemente 
un m a t e r i a l de preparación de uno investigación empírica en e l cam 
po, por su p r o p i a r i q u e z a y va s t e d a d se convirtió en e l o b j e t a de-' 
un e s t u d i o c o n c r e t o , que es e s t a t e s i s . 
E s c i e r t o que en m a t e r i a de e s t u d i o s no tenemos todo l o que 
debíamos t e n e r para una visión g l o b a l completa. Pero l o e x i s t e n 
t e j u s t i f i c a plenamente l a n e c e s i d a d de t e n t a r e s t o visión g l o b a l . 
Muestro investigación es una investigación c o n s t r u i d a con l a 
teoría m a r x i s t a . La teoría m a r x i s t a en economía es s i n duda l a más 
v a l i a s a y su r i q u e z o ha hecho p a s i b l e l i g a r e i n t e r p r e t a r l a s i n -
formaciones de n u e s t r o s f u e n t e s , que sn su gran mayaría son no-
m a r x i s t a s . De o t r o lado l o s monografías y e s t u d i o s e x i s t e n t e s som-
bre e l Perú a f r a c o n una abundante información sobre a s p e c t o s econ¿ 
micos, no así sobre l o r e a l i d a d cultural-ideológica o política d e l 
país, 
No es e s t e e l momento de c r i t i c a r l a teoría, e s t r i c t a m e n t e on 
t r o p o l o g i e s n i es tampoco i m p o r t a n t e d e f i n i r negativamente n u e s t r o 
marco c o n c e p t u a l . Lo hocemos p o s i t i v a m e n t e en e l capítulo I I . 
S i n dudo n u e s t r o opción d e f i n i d o por l a teoría m a r x i s t a f r e n t e 
a'&n taorío c l a s i c a antropológico que fundamentalmente no es 
m a r x i s t a es e l . r e s u l t a d o de un análisis comparativo y crítico, 
£n o t r o t r a b a j o qui.í preparamos actualmente expondremos con todo 
d e t a l l e e l c o t e j o de l o teoría antropológica de l a C u l t u r a con 
l o teoría m a r x i s t e de l a Ideología. Ambas son do hecha e x c l u -
y e n t e s en sus p r i n c i p i o s e s e n c i a l e s pern nado impide e l e n r i q u e 
c i m i e n t o de l a teoría de l o ideología cr:n l o s a p o r t e s v a l i o s o s 
de l a teoría antropológica de l o c u l t u r a . N u e s t r a s i d e a s a l r e s 
pecto n e c e s i t a n aun una verificación empírica que esperamos l o -
g r a r l o en una investigación sobre l a c u l t u r a quechua en l a s p r o x i 
mos dos años. 
La t e s i s n u e s t r o sobre l a predominancia d e l c a p i t a l i s m o en 
l a economía peruana debe s e r e n t e n d i d a como p a r t e de una investí 
gación mayor. L a forma como l o s hombres en e l Perú v i v e n políti 
ca y c u l t u r a l e ideológicamente sus d i f e r e n t e s s i t u a c i o n e s de 
cíase; l a formo como se i n s e r t o n l a e s t r u c t u r a culturol-ideológi. 
c a y l a e s t r u c t u r o política d e n t r o d e l marco de una economía pre 
dominantemente c a p i t a l i s t a , c o n s t i t u y e n , e l o b j e t o de e s t u d i a que 
nos f a l t a p a r a t r a t a r da completar t e n t a t i v a m e n t e una visión g l o 
b o l de l a s o c i e d a d peruana a c t u a l . 
P a r a t e r m i n a r e s t o pequeña introducción, agradecemos con mu 
cha c o l o r a l Dr. Stofa.no Várese, a s e s o r de e s t a t e s i s , por su va 
l i o s a ayuda. 
Tengo igualmente comprometida mi g r a t i t u d p a r a muchos amigos 
con quienes d i s c u t i m o s e s t e t r a b a j o . 
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I . EL PROPOSITO DE ESTE TRABAJO 
E l objeto de este t r a b a j o es e l de ofrecer algunos elemen­
tos e s e n c i a l e s que prueban e l carácter predominantemente c a p i t a ­
l i s t a de l a economía peruana a c t u a l . 
A n a l i z a r e l carácter de l a economía peruana, supone como 
condición indispensable e l análisis de cada uno de sus modos de 
producción, de sus formas de aparición y combinación y, finalmen 
te de l a jerarquía e x i s t e n t e entre éstos. En función de e s t a ne 
cesidad nuestro t r a b a j o t i e n e e l ordenamiento s i g u i e n t e : 
En e l Capítulo I I , presentamos un d e s a r r o l l a esquemático de 
l a s conceptos que u t i l i z a m o s definiéndolos explícitamente para e¬
v i t a r l a confusión de términos y pe r m i t i r así su fácil comprensión. 
En l o s Capítulos I I I , I V , V, VI y V I I f presentamos e l anál£, 
s i s de l a s modas de producción c a p i t a l i s t a , s e r v i l , de aparcería, 
p a r c e l a r i o , y l o s rezagos de l o s modos de producción comunal y co 
munistaf ^ n ^ a ^ f s m a secuencia de l o s capítulos mencionados. * En 
e l capítulo V I I I mostramos l a unidad de estos Modos de producción 
dentro de l a r e a l i d a d peruana, su jerarquía i n t e r n a y cómo e l prjs 
dominio c a p i t a l i s t a se c r i s t a l i z a con n i t i d e z en l a a c t u a l coyun­
t u r a política a través de l a s leyes de reforma a g r a r i a y de Indus 
t r i a s . Luego extraemos l a s p r i n c i p a l e s conclusiones y finalmente 
ofrecemos un l a r g a apéndice con toda l a información estadística u 
t i l i z a d a en e l t r a b a j o , en muchos casos reconstruida por nosotros, 
Señalando una a uno l o s pasos seguidos para l l e g a r a l a s c i f r a s que 
i l u s t r a n cada uno de l o s modos de producción. 
E l interés nuestro por e s t u d i a r l a naturaleza económica'del 
Perú se j u s t i f i c a en l a medida en que l a tipificación de l a spcie. 
dad peruana es uno de l o s puntos p r i n c i p a l e s de discusión ep l a 
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izquie r d a en general. 
Dos son IDS p l a n t e a m i e n t o s p r i n c i p a l e s sobre l a naturaleza 
del Perú» E l que considera que l a sociedad peruana es "semi-feu-
d a l , s e m i - c o l o n i a l y dependiente d el imperialismo norteamericana, 
principalmente"'. Y e l que considera que l a formación s o c i a l perua 
na es c a p i t a l i s t a , de d e s a r r o l l o desigual y combinada y semicolo-
n i a l . De ambas proposiciones se desprenden das lineamientos .poli 
í-
t i c o s d i f e r e n t e s . A l primer p l a n t e a m i e n t o l e corresponde una con 
CBpción política de l a revolución en dos etapas: una 'democráti-
ca-burguesa de nueva t i p o ' (a democrática n a c i o n a l ) y o t r a , s a c i a 
l i s t a ; ambas dentro de un procesa ininterrumpida. A l segundo l e 
corresponde l a concepción de l a revolución simple y llanamente so, 
c i a l i s t a . 1/ 
La "semifeudalidad" d el Perú es normalmente tomada coma una 
situación n a t u r a l del país, herencia de l a s españoles y vigente 
plenamente en e l Perú a c t u a l . Como fundamentos de e s t a t e s i s , se 
mencionan principalmente e l t r a b a j a de Mariategui en l a década del 
20 a l 30 » l a s t e s i s políticas de l a t e r c e r a I n t e r n a c i o n a l y. l a a 
nalogía de l a r e a l i d a d peruana con l a r e a l i d a d China. Se supone 
que l a r e a l i d a d peruana v i s t a por Mariategui sigue plenamenté v i -
1/ E l debate político en l a izqui e r d a tiene en l a ' a l t e r n a t i v a * 
semifeudalidad a capitalismo uno de sus puntas centrales»;* Y 
sobre ese punto se div i d e l a i z q u i e r d a . E l P.C.P. -línea-.po-
lítica p r a s o v i i t i c a - y l a s f r a c c i o n e s Bandera Roja, P a t r i a Ro 
j a (PCP del P) y l a de Sotomayor que se reclaman de l a l i n e a 
prochina, están totalmente de acuerda en que l a fundamental del 
Perú es su carácter de saciedad semifeudal. VR sostiene l a na 
t u r a l e z a fundamentalmente c a p i t a l i s t a d e l país. En este punto, 
pueden ser consideradas también como comunes l o s planteamientos 
del F IR. E l MIR, compartió esa concepción de l a semifeudalidad 
peruana hasta L u i s de l a Puente Uceda. Despuis d e l 66 parece 
que hay dentro d el MIR una revisión del planteamiento que;, se ex 
presa en una indefinición ('No sabemos s i e l Perú es semifeudal 
o c a p i t a l i s t a , tenemos que e s t u d i a r bien e s o ' ) . 
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gente. Se supone también que como en Rusia y en China l a r e v o l u -
ción se hizo en dos etapas, también aquí l a revolución peruana de 
bs seguir e l mismo camino. Sin duda ninguno de sus representan -
i 
tes podría aceptar e s t a forma de presentar sus argumentos, porque 
ha están e s c r i t a s . í-os deducimos de su práctica concreta, de su 
comportamiento o b j e t i v o . está dem'ás^senalaf" aue lo' aue nos rm 
parta es e l comportamiento abje'tiye' y na. l a s enunciados, 'qué en e" 
«"e
1
 .c'bmDor±ami'e~Ti>td" se olv i d a n . fMo conocemos ningún t r a b a j a que 
pruebe l a semi-feudalidad a c t u a l d e l país.... £e este modo i a s.e 
.mifeüdalitiad esv-una^af i^macitfn, un~enunc-iadB sub'jeti'v'amernVe ieJSe'n 
dido can tía1or, períp' nada más. 
De otro lado l a natur a l e z a c a p i t a l i s t a del país ha s i d a pre. 
sentada y sustentada de l a forma más esquemática, sólo en sus l i -
ncamientos generales, pero igualmente s i n ninguna investigación 
empírica s e r i a que l a respalde. En e l debate d i a r i o , e s t a t e s i s 
ha sido c a s i deformada planteándose l a natur a l e z a c a p i t a l i s t a d e l 
Perú a secas. LQ importante está en d e f i n i r qué t i p o de c a p i t a -
lisma es e l peruana, y cama este se combina en e l Perú con modos 
de producción que no son c a p i t a l i s t a s y que e x i s t e n efectivamente. 
E l presente t r a b a j a pretende justamente ofrecer algunos e l e 
mentes para demostrar la^ predominancia del capitalismo en e l Perú 
y su articulación con Modos de producción n o - c a p i t a l i s t a s , que 
i 
e x i s t e n en e l país. f La predominancia c a p i t a l i s t a no es s u f i c i e n t e 
P
a r a
 ignorar l a e x i s t e n c i a de r e l a c i o n e s de producción no c a p i t a -
l i s t a s d i v e r s a s e x i s t e n t e s en l a s i e r r a peruana. Es por esta que 
en este t r a b a j o mostramos e l conjunto de modos de producción e x i s 
tentes en l a economía peruana con e l mayor énfasis en l a a g r i c u l -
t u r a . Nos detenemos can más d e t a l l e en l a s r e l a c i o n e s de s e r v i — 
dumbre, de aparcería, en e l yanaconaje, en l a producción parcela 
r i a , comunal y comunista p r i m i t i v a , porque en l o s textos actuales 
de l a izquierda sólo hay al u s i o n e s , o a lo sumo descripciones par 
if 
cíales pera nunca de c o n j u n t o que d e f i n a n una a una e s t a s r e l a c i o 
ñes y l a s situén dentro d e l c o n t e x t o histórico a c t u a l en e l que 
e x i s t e n . Quienes s o s t i e n e n l a s e m i f e u d a l i d a d d e b i e r o n h a b e r l a he 
cho pero no l o h i c i e r o n . Nosotros tenemos que h a c e r l o porque r e -
d u c i r e l Perú nada mas que a l c a p i t a l i s m o sería d e s n a t u r a l i z a r l a 
pr o p i a r e a l i d a d . De o t r o lado es probable que algunos l e c t o r e s 
piensen que n o s o t r o s d e s c r i b i m o s en más páginas l o n o - c a p i t a l i s t a 
siendo n u e s t r o p r o p o s i t o probar l a predominancia c a p i t a l i s t a . ; . Pe 
r a e l problema na está en e l número de páginas. Como veremos^más 
a d e l a n t e , d e s c r i b i r una relación c a p i t a l i s t a de producción es una 
t a r e a muchísimo más s i m p l e que mo s t r a r l a s d i s t i n t a s formas de a¬
parición de l a r e n t a en t r a b a j o y l a r e n t a en p r o d u c t o s , l a no 
e x i s t e n c i a de t r a b a j a s sistemáticos y completos nos o b l i g a a p r e -
s e n t a r con c i e r t o d e t a l l e e s t e c o n j u n t o de r e l a c i o n e s de produc -
ción n o - c a p i t a l i s t a s . 
Hemos oído r e p e t i r con mucha f r e c u e n c i a que "ya en e l Perú 
se ha t e o r i z a d o c u a r e n t a años y b a s t a de teoría, Lo que hacB>fal 
t a es l a práctica y no l a teoría". Lo r e p i t e n a cada paso loa 
pragmáticos. B i n embargo, lamentablemente no es c i e r t o . S i se 
h u b i e r a hecho c u a r e n t a anos de teoría, d i s c u t i r s i e l P e r u es s e -
m i f e u d a l o c a p i t a l i s t a sería ya abs u r d a . T e o r i z a r no s i g n i f i c a 
h a b l a r . S i g n i f i c a p r o d u c i r conceptos p a r a entender l a r e a l i d a d v 
t r a n s f o r m a r l a . No s i g n i f i c a ésto l a f r a s e de L e n i n , s i n teoría" na 
hay práctica r e v o l u c i o n a r i a , t a n t a s v eces enunciada y t a n poco r e a 
Üzada? 
~¡ 
La c o r t a e x i s t e n c i a N j e Mariátegui fríe un f e l i z comienzo, fae 
r,ó se quedó SOID en un comienzo. Le s i g u e un l a r g o vacícr que de-i 
be s e r l l e n a d a l o ,mSs pronto c o s i b l e . L a mejor forma de suceder 
a Mariátegui no es construyéndole uña c a p i l l a y adorándolo s i n o ha 
t i e n d o l o a¿ie h i z o y t r a t a n d o dé i r más allá. 1 
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C a s i no hemos t e o r i z a d o en e l Perú porque siempre o t r o s han 
pensado por n o s o t r o s . E l t r a s l a d o mecánico de esquemas de D t r a s 
r e a l i d a d e s na ha hecho s i n o impedir n u e s t r o p r o p i o d e s a r r o l l o i n -
t e l e c t u a l . Con e l c u l t u r a l i s m o n orteamericano y e l f u n c i o n a l i s m o 
en Antropología y Sociología estábamos convirtióndonos en s i m p l e s 
r e c o j e d o r e s de datos procesados por l o s científicos y a n q u i s y eu-
ropeos, s i n d i s c u t i r l a problemática teórica traída e impuesta par 
e l l o s . Lamentablemente e n t r e muchas de l a s m a r x i s t a s también- l a 
dependencia c u l t u r a l es v i s i b l e . Leí-que . o c u r r i e r e n Russia JÓ Ghína-
no auede <éeg'uiV ücqrfientio atful en, l o s m'lsmbs , términos. Tenemos 
e l deber de romper e s a s cadenas y es hora de pensar n u e s t r a país 
en s us p r o p i o s términos y es n e c e s a r i o quemar l a s c a j i t a s p r e f a -
b r i c a d a s a l a s que se t r a t a de meter e l Perú como s i l a r e a l i d a d 
peruana f u e r a un j e b e capaz de agrandarse o a c h i c a r s e en función 
be l a s dimensiones de l a s c a j i t a s . No se t r a t a de una p o s t u r a na 
p i o n a l i s t a hueca. Cada formación s o c i a l t i e n e su p r o p i a e s p e c i f i , 
c i d a d , d i s t i n t a a o t r a s que aun pueden s e r s i m i l a r e s . Marx decía 
que l a h i s t o r i a nunca se r e p i t e y es n e c e s a r i o e x t r a e r de e s t a v e r 
dad todas s us c o n s e c u e n c i a s teóricas. No se t r a t a tampoco desha-
c e r borrón y c o p i a nueva con l a tradición de e s t u d i o s en e l Perú. 
Los e s t u d i o s que hay, completos a no, m a r x i s t a s o no, s i r v e n a con 
dición de t r a b a j a r con e l l o s d entro de una p e r s p e c t i v a nueva, c r e a 
dora dentro d e l p r o p i a marxismo. Recordemos ese hermosa l i b r o de 
L e n i n , E l D e s a r r o l l o d e l C a p i t a l i s m o en R u s i a , lamentablemente ca 
s i desconocido aun en e l Perú. Ese es un ejemplo de análisis ' marxis. 
t a ' .No se t r a t a de c o p i a r sus c o n c l u s i o n e s y de de_ 
b i r que i o que pasaba en R u s i a pasa aquí. Se t r a t a de r e c o g e r e l , 
Ejemplo en t a n t a t r a b a j a c r e a d o r y nada más. Por todo e s t o qüi -
si e r a m o s c o n t r i b u i r con e s t e t r a b a j o a l a formación de un pensa -
miento pr o p i o en e l P e r u . 
? 
(Muestro t r a b a j o , está l e j a s de s e r completo. No podemos l i 
m i t a r n a s a l a e s t r u c t u r a económica. En ésta se funda e l E s t a d o 
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c a p i t a l i s t a y una ideología c a p i t a l i s t a , que es l a ideología dorni 
nante. 
Un análisis de l a s e s t r u c t u r a s ideológica y jurídico-políti 
ca nos f a l t a aun para completar n u e s t r a aproximación sobre l a natu 
r a l e z a d e l Perú, Dos son l a s r a z o n e s fundamentales que nos o b l i -
gan a d e j a r para después un e s t u d i o sobre e s t a s e s t r u c t u r a s .
 ;
l ) L a 
no e x i s t e n c i a de e s t u d i o s m a r x i s t a s sobre l o político y l o ideoló-
g i c o . No e x i s t e una tradición de investigación en l a i z q u i e r d a pe 
ruana y en buena p a r t e de l o s pocos e s t u d i a s que hay ha p r e v a l e c i -
do una concepción d e t e r m i n i s t a que reduce l o ideológico y l o jurí-
dico-político como " r e f l e j o " , epifenómeno o s u p e r e s t r u c t u r a , de l a 
si m p l e economía. La convicción de l a autonomía r e l a t i v a de l a s u -
p e r e s t r u c t u r a - r e s p e c t o a l a i n f r a e s t r u c t u r a - y, en términos de 
E n g e l s - nos permitirá en e l f u t u r o empezar esos t r a b a j o s . No-que-
remos d e c i r que l a i z q u i e r d a i g n o r e l o ideológico o l o jurídico-po 
lítico. Sostenemos que l a i z q u i e r d a nunca se preocupó s e r i a m e n t e 
y con d e t a l l e de a n a l i z a r e l Perú en términos de n a c i o n a l i d a d e s o 
ideologías d i s t i n t a s y c o - e x i s t e n t e s . Respecto a l E s t a d o peruano, 
no hay nada e s c r i t a . Respecto a l o s quechuas, aymarás, grupos de 
s e l v a tampoco. 2 ) Los pocos elementos e x i s t e n t e s en d i v e r s a s ' mano 
grafías, l i b r o s , t e s i s y artículos e s c r i t a s por hombres n a - m a r x i s -
t a s , no spn s u f i c i e n t e s para b a s a r en e l l o s una caracterización 
g l o b a l . L a teoría m a r x i s t a sobre l a ideología na está s i n o en s u s 
p r i m e r a s pasos y dada l a c o m p l e j i d a d de l a ideología y de l a n a t u -
r a l e z a d e l E s t a d o , sólo e s t u d i a s s e r i a s nos darán l a s bases s u f i c i e n 
t e s p a r a i n t e n t a r una visión g l o b a l . En l a s d i f e r e n t e s monografías 
antropológicas que ya son numerosas, por ejemplo, sobre l a s comuni-
dades indígenas y l a s h a c i e n d a s , e x i s t e n elementos v a l i o s o s p a r a un 
t r a b a j o m a r x i s t a posterior» 
Muestro t r a b a j o tendrá que s e r completado además con una i n -
vestigación histórica que muestre l a génesis de cada una de l a s re 
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lac i o n e s de producción e x i s t e n t e s hoy, Nuestro interés ha sido e l 
j 
de mostrar l a s r e l a c i o n e s de producción en este momento y l a s men-
ciones a l proceso histórico a n t e r i o r a 1960 sólo tienen e l carácter 
de i l u s t r a t i v a s ahí donde disponíamos de alguna información.. Re-
c o n s t r u i r e l proceso histórico de l a a g r i c u l t u r a peruana, h i s t o r i a r 
su presente a c t u a l , es de hecho una t a r e a muy grande pero n e c e s a r i a . 
Así mismo, nuestro t r a b a j o tendrá que ser completado necesariamente 
con e l análisis detallado d el cambio inducido que v i v e en este mo -
e l país 2/. La reforma a g r a r i a , l a cooperativización de los. comple 
j o s a g r o - i n d u s t r i a l e s , l a aparición de l a s asociaciones agrícolas 
de interés s o c i a l , l a ley de cooperativas, l a l e y de comunidades y 
l a l e y general de i n d u s t r i a s están produciendo de hecho cambios en 
l a coyuntura económica peruana cuya naturaleza y consecuencias es 
necesario medir. 
Conocemos l a s l i m i t a c i o n e s de este t r a b a j o , construido mien-
t r a s respirábamos e l a i r e a s f i x i a n t e del pragmatismo y sentíamos 
e l desdén y menosprecio por un tra b a j o i n t e l e c t u a l s e r i o que c a s i 
nunca se hizo en nuestro pueblo. Para nosotros mismos ara necesa, 
r i o t e n t a r l a necesidad de e s c r i b i r y este t r a b a j o es f r u t o de una 
doloroso e x p e r i e n c i a en l a c u a l se mezclan una fe grande, que nos 
hace ver para mañana un socialismo auténtica y propio en nuestro 
pueblo y a l mismo tiempo l a soledad a que este t r a b a j o nos obliga 
en una época donde ya felizmente a l puro pragmatismo l e va pasando 
su cuarto de hDra. 
Djalá otros t r a b a j o s mejores superen nuestro esfuerzo. La 
mejor crítica es un t r a b a j o mejor y no e l i n s u l t o . 
A propósito de nuestras fuentes 
La parte de análisis bibliográfico mayor concierne a l a s re 
2/ Gran parte de este t r a b a j o fue producida antes de l a Ley vde #e 
forma A g r a r i a de 1969. 
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laciones de producción que se dan en l a a g r i c u l t u r a peruana en l a 
medida en que es justamente en esta rama de l a producción donde a 
parece l a d i f e r e n c i a fundamental entre l a s dos t i p i f i c a c i o n e s d e l 
Perú. Un rasgo general, fácilmente perceptible de esta b i b l i o g r a 
fía es que l a s r e l a c i o n e s de producción son trat a d a s de modo muy 
p a r c i a l y justamente nuestro t r a b a j o pretende reunirías dentro de 
un esquema de conjunto. De modo general de Modos de Producción 
se habla muy poco. Nuestras fuentes fundamentales han sido dos: 
£l censo nacional agropecuario de 1961, único hasta l a facha,
;
 y 
l a s e r i e monográfica, parcialmente etnográfica del INSTITUTO I N -
DIGENISTA DEL PERU para l a s zonas d el Cuzco, Puno, Apurímac, Aya-
cucho, e l V a l l e d e l Mantara y e l Callejón de Huaylas. En estas 
dos fuentes se encuentra una buena cantidad de información sobre 
l a dicada del sesenta, en l a que se sitúa nuestra investigación. 
Además hemos rev i s a d a una buena parte de l a bibliografía e x i s t e n 
te sobre e l tema en l i b r o s , artículos, t e s i s u n i v e r s i t a r i a s , eco 
nómicas, sociológicas y antropológicas. Parte de esta b i b l i o g r a 
fía, l a que ha sido efectivamente una fuente para nosotros, apa-
rece consignada a l a largo d el t r a b a j o . Paso a pasa, en e l Apén 
dic e , a medida que citamos nuestras fuentes presentamos una críti, 
ca de éstas y señalamos su c o n f l a b i l i d a d . 
De otro lado, nuestro conocimiento de una buena parte de l a 
s i e r r a peruana ha sido también una fuente v a l i o s a . Finalmente he 
mos r e c u r r i d o también a l a s informaciones personales a través de 
i 
e n t r e v i s t a s tanto a estudiosas d el país como a personas que cono-
cen d i f e r e n t e s zanas de l a s i e r r a y s e l v a . Es e l casa, par ejem-
plo, d el Dr. Várese para lo que ocurre en l a s e l v a . 
I importante, para terminar, que partimos de l a información 
que hay. Buena o mala, es eso l o que tenemos. NQ podemos esmerar 
que l o s estudios sean completos y mara v i l l o s o s para avanzar.
 £
' Teñe, 
mos que t r a b a j a r can lo que hay y es sorprendente l a cantidad de 
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a r t i c u l a s y t r a b a j a s s u e l t a s que e x i s t e n . Se t r a t a de r e s c a t a r l a s 
d e l polvo y e l o l v i d a y p r o d u c i r i n v e s t i g a c i o n e s empíricas en l a s 
d i f e r e n t e s r e g i o n e s d e l país, p a r a cada uno de l o s problemas de l a 
r e a l i d a d peruana. 
1G 
I I . ALGUNOS CONCEPTOS MARXISTAS ESENCIALES PARA CARACTERI¿ 
ZAR LA ESTRUCTURA ECONOMICA DE UNA FORMACION SOCIAL 
P a r a l a teoría m a r x i s t a e l Perú en t a n t a Formación s o c i a l 
es una s a c i e d a d c o n c r e t a , históricamente determinada a n a l i z a b l e 
d entro de una c o y u n t u r a -momento a c t u a l - determinada. 
P a r a e l análisis de l a e s t r u c t u r a económica peruana en su 
co y u n t u r a a c t u a l , consideramos i n d i s p e n s a b l e d e f i n i r l o s p r i n c i , 
p a l e s conceptos que u t i l i z a m o s : 
1 . Toda formación s o c i a l , ( e l término es de L e n i n ) está c a n s t i 
tuída por v a r i o s Modos de producción de b i e n e s m a t e r i a l e s , 
una de l o s c u a l e s es n e c e s a r i a m e n t e dominante, por una e s t r u c 
t u r a jurídico-política y v a r i a s ideologías, de l a s c u a l e s una 
es también ne c e s a r i a m e n t e dominante. E s t a s t r e s e s t r u c t u r a s 
e x i s t e n d entro de una unidad de combinación g e n e r a l y de f o r -
mas d i v e r s a s de articulación e n t r e l a s modas de producción con 
l a e s t r u c t u r a política y l a s d i v e r s a s ideologías. 
2. E l Modo de producción de b i e n e s m a t e r i a l e s supone: ( a ) un can 
j u n t a de R e l a c i o n e s s o c i a l e s de producción determinadas por 
l a propiedad  no-propiedad de l o s elementas de l a producción 
y, ( b ) un determinado n i v e l de d e s a r r o l l o de l a s f u e r z a s p r o -
d u c t i v a s . E l Modo ds producción de b i e n e s m a t e r i a l e s es una 
categoría d e s c r i p t i v a que no debe c o n f u n d i r s e con e l Concepta 
ModD de Producción, simplemente. E s t a última acepción, des-
p r e n d i d a d e l C a p i t a l , d e s a r r o l l a d a p r i n c i p a l m e n t e par A l t h u s s e r 
es un concepto a b s t r a c t a que d e s i g n a l a t o t a l i d a d s o c i a l y no 
simplemente e l modo de producción de b i e n e s m a t e r i a l e s . E l mo 
do de producción como t o t a l i d a d s o c i a l d e s i g n a l a articulación 
de l a s e s t r u c t u r a s económica, juridico-política e ideológica 
de un s i s t e m a s o c i a l c o n s i d e r a d o en términos p u r a s , ( c a p i t a l i s 
ma a f e u d a l i s m o , por ejemplo) extraída de l a r e a l i d a d pero que 
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no se confunde con ésta. - En l a r e a l i d a d l o s modos de produc-
ción se combinan, c a - e x i s t e n y éste es e l caso que nos i n t e r e 
sa conocer. 
U t i l i z a m o s por l o t a n t a e l concepta Mado de producción de bi£ 
nes m a t e r i a l e s . 2/ 
Los modos de producción de b i e n e s m a t e r i a l e s e x i s t e n t e s en l a 
r e a l i d a d de una formación c u a l q u i e r a se a r t i c u l a n d e n t r o "de u¡ 
na unidad en l a c u a l uno de l o s modos es dominante, n e c e s a r i a 
mente. E s t e Modo de producción de b i e n e s m a t e r i a l e s dominan-
t e f i j a e l carácter de l a e s t r u c t u r a económica y s u b o r d i n a a 
sus i n t e r e s e s l a e x i s t e n c i a de l a s o t r o s modas de produc -
ción. 2/ La articulación de l o s elementos en l a s o c i e d a d den 
t r o d e l análisis m a r x i s t a es una articulación siempre jerár -
q u i c a pues nD todos l o s elementos - s i e n d o n e c e s a r i o s - t i e n e n 
l a misma i m p o r t a n c i a . P a r a i l u s t r a r e s t e puntD puede obser -
v a r s e como l a s uñas, l o s b r a z a s , e l corazón, e t c . , son necesa 
r i o s para c o n s t i t u i r un organismo humano. S i n embargo, l a im 
p p r t a n c i a de l a s uñas no es l a misma i m p o r t a n c i a d e l corazón 
para l a v i d a de un hombre. De modo p a r e c i d o l a s r e l a c i o n e s de 
producción no t i e n e n l a misma i m p o r t a n c i a que l a s normas s a c i a 
l e s para s e n t a r s e a uno mesa, dentro de l a v i d a s o c i a l . 
1 / Sobre e s t e puntD pueden v e r s e l o s t e x t o s de A l t h u s s e r : La r e 
volución teórica de Marx, L e e r C a p i t a l ( E d i t o r i a l S i g l o XXI 
México), La Filosofía como arma de l a revolución (Cordova, Ap 
g e n t i n a ) . Y, f i n a l m e n t e e l t e x t o de Martha Harnecker: L a s can 
c e p t a s e l e m e n t a l e s d e l M a t e r i a l i s m o Histórica, S i g l a X X I , Méxi 
c a , 1969, que es un e x c e l e n t e t e x t a de presentación d e l m a r x i s 
mo en t a n t o M a t e r i a l i s m o histórico. 
2/ "En todos l a s formas de so c i e d a d es una producción determinada 
y l a s r e l a c i o n e s engendradas par e l l a l a s que a s i g n a n a todas 
l a s o t r a s p r o d u c c i o n e s y a l a s r e l a c i o n e s engendradas por" e -
l i a s su rango e i m p o r t a n c i a " . M a r x: Nota p r e l i m i n a r a l a Con 
: tribución a l a Crítica de l a Economía política. 
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3. E l análisis de una formación s o c i a l debe comenzar n e c e s a r i a -
mente por su e s t r u c t u r a económica y dentro de ésta por l a pro-
ducción. La producción es l a puerto de e n t r a d a , e l punto de 
p a r t i d a ¿/ y l a economía es en t e r m i n a s de E n g e l s l a e s t r u c t u 
r a " d e t e rminante en última i n s t a n c i a " y por eso e l " h i l o con-
d u c t o r " que nos permite entender l a t o t a l i d a d s o c i a l . ¿/ 
k. La producción e s , en p r i n c i p i a , un proceso de transformación: 
Un hombre con su f u e r z a de t r a b a j o con l a ayuda de i n s t r u m e n -
t a s de t r a b a j a t r a n s f o r m a e l o b j e t o de t r a b a j a y l o g r a un b i e n 
económico 5/. La producción r e a l i z a l a unidad hombre-naturale 
z a , (producción = combinación d e l hombre, l a s r e c u r s o s y l a s 
i n s t r u m e n t a s de t r a b a j a ) . E l o b j e t o de t r a b a j a ( l a t i e r r a en 
l a a g r i c u l t u r a , por ejemplo) y l o s i n s t r u m e n t o s de t r a b a j a ( 6 
t i l e s , h e r r a m i e n t a s -un t r a c t o r , una c h a k i t a c l l a - ) , c o n s t i t u -
yen l o s medios de producción. La producción es de hecho un 
proceso s o c i a l . Los hombres r e u n i d o s producen y e n t r e e l l o s 
se dan l a s r e l a c i o n e s s o c i a l e s de producción. E s t a s se d e f i -
nen por l a propiedad-no propiedad por p a r t e de l o s agentes de 
l a producción ( l o s hombres) d e l o b j e t o de t r a b a j a , de l o s ins. 
trunientos de t r a b a j o f medios de producción, de l a f u e r z a de 
t r a b a j a y f i n a l m e n t e , d e l r e s u l t a d o de l a producción, e l b i e n 
p r o d u c i d a . E s t a s r e l a c i o n e s s o c i a l e s de producción suponen un 
3/ Marx y E n g e l s s o s t i e n e n en l a Ideología Alemana: "... l a prime 
r a p r e misa de toda e x i s t e n c i a humana y también, por l o t a n t o , 
de toda h i s t o r i a , es que l o s hombres se h a l l e n , p a r a 'hacer h i s 
t o r i a ' , en c o n d i c i o n e s de poder v i v i r . Ahora b i e n , p a r a v i v i r 
hace f a l t o comer, beber, a l o j a r s e b a j o un t e c h o , v e s t i r s e y a l 
gunas c a s a s más. E l primer hecho histórico e s . por c o n s i g u i e n -
t e , l a producción de l o s medios i n d i s p e n s a b l e s para l a s a t i s f a c -
ción de e s t a s n e c e s i d a d e s , es d e c i r l a producción de l a v i d a ma 
t e r i a l misma y no cabe duda de que éste es un hecho histórico, 
una condición fundamental de toda h i s t o r i a . . . . " . E d i c i o n e s Pue 
b l o s Unidos. Montevideo, 1968, p. 28. Un mayor d e s a r r o l l o sobre 
e l p a p e l fundamental de l a producción puede v e r s e en l a I n t r o -
ducción o nota p r e l i m i n a r , (no e l p r e f a c i o ) a l a Contribución a 
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determinado n i v e l de d e s a r r o l l o de l a s f u e r z a s p r o d u c t i v a s que 
son e l r e s u l t a d o de l a articulación de l o s t r a b a j a d o r e s con 
sus medios de producción. E s t e es e l fundamento básico de una 
so c i e d a d y e l punto c a p i t a l que es n e c e s a r i o desentrañar para 
e n t e n d e r l a . Marx, l o señala con toda n i t i d e z en un t e x t o d e l 
c a p i t a l : 
" r.. - l a relación d i r e c t a e x i s t e n t e e n t r e -los 
p r o p i e t a r i o s de l a s c o n d i c i o n e s de producción 
y l o s pr o d u c t o r e s d i r e c t o s -relación c u y d ; f o r 
ma corresponde siempre de un mDdD n a t u r a l ' a u 
na determinada f a s e de d e s a r r o l l o d e l t i p o de 
t r a b a j o , y, por t a n t o , a su ca p a c i d a d produc-
t i v a s o c i a l - es l a que nos r e v e l a e l s e c r e t o 
mós recóndito, l a base o c u l t a de toda l a cons-
trucción s o c i a l , y también por c o n s i g u i e n t e 
de l a forma política de l a relación de so b e r a 
nía y dependencia, en una p a l a b r a , de cada f o r 
ma específica de E s t a d o . Lo c u a l no impide que 
l a misma base económica - l a misma, en cuanto a 
sus c o n d i c i o n e s fundamentales- puedo mo s t r a r on 
su modo de m a n i f e s t a r s e i n f i n i t a s v a r i a c i o n e s y 
gr a d a c i o n e s debidas a d i s t i n t a s e in n u m e r a b l e s 
c i r c u n s t a n c i a s empíricas, c o n d i c i o n e s n a t u r a l e s , 
f a c t o r e s Étnicos, i n f l u e n c i a s históricas, que 
actúan desde e l e x t e r i o r , e t c . ; v a r i a c i o n e s y 
gr a d a c i o n e s que sólo pueden comprenderse median 
t e e l análisis de e s t a s c i r c u n s t a n c i a s empíri -
camente dadas", S/ 
l a Crítica de l a Economía Política, 1 8 5 7 . Marx muestra en e s t e 
t e x t D como no se d i s t r i b u y e n i se consume l a que no se produce. 
Y a l mismo tiempo coma toda producción supone una distribución 
y su consumo paro empezar nuevamente o t r o c i c l o p r o d u c t i v o . Ver 
además E l C a p i t e l , L i b r o I , Sección t e r c e r a , capítulo V. ( P r o -
ceso de T r a b a j o y proceso de valoración). 
U/ E n g e l s , C a r t a a S t a r k e n b o u r g , 189¿+, 2 5 de e n e r a . "NQ es oues. 
como de vez en cuando, par r a z o n e s de comodidad, se q u i e r e ima 
g i n a r , que l a situación económica e j e r z a un e f e c t o automático 
( s o b r e l a s u p e r e s t r u c t u r a ) ; no, son l o s mismos hombres l o s que 
hacen su h i s t o r i a , aunque d e n t r o de un medio dado que l o s con-
d i c i o n a y a base de l a s r e l a c i o n e s e f e c t i v a s con que se encuen 
t r a n , e n t r e l a s c u a l e s l a s d e c i s i v a s , en última i n s t a n c i a y l a s 
que nos dan e l único h i l o do engarse (o h i l o conductor en o t r a s 
u 
Es entonces en l a s r e l a c i o n e s s o c i a l e s de producción y en e l 
gradD de d e s a r r o l l o de l a s f u e r z a s p r o d u c t i v a s donde está " e l 
s e c r e t o más recóndito", " l a base o c u l t a de toda construcción 
s o c i a l " . E s t a es una premisa teórica fundamental d e l m a t e r i a 
l i s m o histórico. ; 
5. P a r a d e f i n i r un Modo de producción de b i e n e s m a t e r i a l e s ¿urgen 
s i n embargo, problemas cuando se observa l a r e a l i d a d . 
En términos teóricos todD Modo de Producción de b i e n e s mate -
r i a l a s supone una combinación de l a s r e l a c i o n e s süciales de 
producción con e l grado de d e s a r r o l l o de f u e r z a s p r o d u c t i v a s . 
S i se compara e l s i s t e m a c a p i t a l i s t a con e l s i s t e m a f e u d a l se 
c o n s t a t a una e v i d e n c i a muy simple-' ambos s i s t e m a s suponen r e 
l a c i o n e s s o c i a l e s y n i v e l e s de d e s a r r o l l o de f u e r z a s p r o d u c t ! 
vas muy d i f e r e n t e s . E s t o o c u r r e cuando se ha b l a d e l c a p i t a -
l i s m o y e l f e u d a l i s m o , en términos de s i s t e m a s a b s t r a c t o s dis_ 
t i n g u i d a s sólo en t a n t o c a p i t a l i s m o o f e u d a l i s m o y no t e n i e n -
do en cuenta l a s forma c i o n e s históricas c o n c r e t a s en l a s c u a ­
l e s l o s s i s t e m a s puros no e x i s t e n y se produce por l o t a n t o un 
c o n j u n t a de combinaciones y r e - c a m b i n a c i a n e s , p o s i b l e s desen-
te n d i m i e n t o sólo a n i v e l empírico c o n c r e t o - A n i v e l de una sp_ 
c i e d a d c o n c r e t a como e l Perú de hoy, por ejemplo l a a r t i c u l a -
ción de d i s t i n t o s modos de producción que c o e x i s t e n n e c e s i t a n 
dose unos a o t r o s , e l problema se complico muchu más. Obser 
vamos cómo en l a s i e r r a a un mismo n i v e l de d e s a r r o l l o de l a s 
f u e r z a s p r o d u c t i v a s l e corresponden r e l a c i o n e s s o c i a l e s de pro-
t r a d u c c i o n e s ) que puede s e r v i r n o s p a r a entender l o s a c a n t e c i m i e n 
t o s son l a s económicas. por mucha que en e l l a s puedan i n f l u i r , 
a su v e z , l a s demás, l a s políticas e ideológicas". Obras.^Esco, 
g i d a s de M a r x y E n g e l s , Tamo I I , p. 510. 
5/ E l C a p i t a l , L i b r o I , Capítulo U. 
£/ E l C a p i t a l , L i b r a I I I , Capítulo X L V I I , Subtítulo 2 ( L a r e n t a en 
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educción muy d i f e r e n t e s v cómo en l a c o s t a - p a r t i c u l a r m e n t e en 
l a i n d u s t r i a una misma relación de producción c a p i t a l i s t a - s u -
pone d i s t i n t o s orados de d e s a r r o l l o de l a s f u e r z a s p r p d u c t i -
v a s . Veamos de más c e r c a l o que e s t o q u i e r e d e c i r : 
a ) La se r v i d u m b r e , l a aporcaría y su v a r i a n t e yanaconaje y l a 
producción p a r c e l a r i a (pequeña burguesía r u r a l ) aparecen 
dentro de un mismo n i v e l de d e s a r r o l l o de l a s f u e r z a s p r o -
d u c t i v a s y dentro de una misma relación técnica de produc-
ción. £s d e c i r : ( 1 ) l a t i e r r a , o b j e t o de t r a b a j o , es bási, 
comente l o misma: profundamente a c c i d e n t a d a , con e s c a s a s 
p r o b a b i l i d a d e s de mecanización, Una t i e r r a que permite una 
a g r i c u l t u r a de r i e g o sólo en l a s quebradas y p a r t e s b a j a s 
y dónde l a producción es l a misma: papas, o t r o s tubérculos, 
cebada y maíz p r i n c i p a l m e n t e . ( 2 ) l o s i n s t r u m e n t o s de t r a -
b a jo son l o s mismos y san e l t e s t i m o n i o de una tecnología 
muy s i m p l e : b a r r e t a s , p a l a s y lampas, c h a k i t o q l l a s y a r a -
do a n i m a l donde es p o s i b l e . L a excepción está dada por e l 
uso de i n s t r u m e n t o s mecánicas en algunos v a l l e s e x t e n s a s y 
p l a n a s donde l a s r e l a c i o n e s de producción son ya básicamen. 
t e , c a p i t a l i s t a s . ( 3 ) como c o n s e c u e n c i a de ( 2 ) l a f u e r z a 
p r o d u c t i v a p r i n c i p a l es l a f u e r z a de t r a b a j o d e l Campesino 
caloña, a p a r c e r a , comunera a simplemente m i n i f u n d i s t a . 
l a s calónos, a p a r c e r o s , comuneros y m i n i f u n d i s t a s usan l o s 
mismos i n s t r u m e n t o s dE t r a b a j o , no u t i l i z a n abonos químicos, 
i n s e c t i c i d a s u o t r a s técnicas de t r a b a j o más avanzadas, s a l 
va c a s o s e x c e p c i o n a l e s s i n una significación g e n e r a l capaz 
de m o d i f i c a r l a situación común a todos. ( 5 ) e l t r a b a j o de 
l a t i e r r a en todos l e s c a s o s se r e a l i z a dentro de l a unidad 
f a m i l i a r . La única excepción en e s t e punta es que l o s c a -
t r a b a j o ) , p. 733 de l a edición d e l Fondo de C u l t u r a Económica, 
México, q u i n t a edición, 1968. LQB subrayadas son n u e s t r o s * 
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lonos de ha c i e n d a s cuando t r a b a j a n l a s t i e r r a s de c u l t i v o 
d i r e c t o de l a ha c i e n d a l o hacen en forma c o l e c t i v a . Pero 
cuando t r a b a j a n l a s p a r c e l a s c e d i d a s por e l p a t r o n l a s t r a 
b a j a n d e n t r o de su unidad f a m i l i a r . S u b s i s t e n aun rezagos 
de un i n t e r c a m b i a de t r a b a j o como e l a y n i y l a minga. 
b) Dentro d e l s e c t o r i n d u s t r i a l , donde l a s r e l a c i o n e s son sim 
plemente c a p i t a l i s t a s - - c a p i t a l i s t a - o b r e r o — pueden o b s e r -
v a r s e como dentro de empresas d i s t i n t a s y a veces a l i n t e -
r i o r de una misma empresa, e x i s t e n grados muy d i f e r e n t e s de 
d e s a r r o l l a de f u e r z a s p r o d u c t i v a s . De un lado a l t a t e c n o l o 
gía, - m a q u i n a r i a s modernas- obreros e s p e c i a l i z a d o s , gran r a 
c i o n a l i d a d en l a producción, e t c . V de o t r o , m a q u i n a r i a ob 
s o l e t a , o b r e r a s e n t r e n a d a s p a r a técnicas empíricas y no c i e n 
tíficas, e t c . , e t c . 
E s t a r e a l i d a d c o n c r e t a , p l a n t e a dos i n t e r r o g a n t e s i n e v i t a b l e s . 
Puede un Modo de producción d e f i n i r s e como t a l sólo cuando 
t i e n e un grado específico y propio de d e s a r r o l l o de f u e r z a s 
p r o d u c t i v a s ? o,par e l c o n t r a r i o l a definición de un Mo-
da de producción supone p r i v i l e g i a r l a s R e l a c i o n e s de produQ 
ción y en e s a medida puede p e r f e c t a m e n t e o b s e r v a r s e d i s t i n -
t o s Modos dE producción can uno misma f u e r z a p r o d u c t i v a . 
S i f u e r a e l primer c a s o , eso q u i e r e d e c i r que en l a s i e r r a 
peruana habría un s o l o Modo de producción de b i e n e s m a t e r i a 
l e s con d i s t i n t a s r e l a c i o n e s de producción. En e l segundo 
caso es p o s i b l e que hayan d i v e r s o s modos de producción en tan 
t o hay t a n t a s r e l a c i o n e s de producción d i f e r e n t e s d e n t r o de 
un mismo n i v e l de d e s a r r o l l o de f u e r z a s p r o d u c t i v a s . P a r a 
l a s f i n e s de e s t e t r a b a j o , y nada más que en función de núes, 
t r o propósito, optamos por l a segunda p o s i b i l i d a d y por aso 
hablamos de v a r i a s Modos de producción en l a s i e r r a . 
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6, L a s r e l a c i o n e s s o c i a l e s de producción deben s e r d e f i n i d a s en 
dos n i v e l e s : a ) e l n i v e l de l a relación s o c i a l de producción 
propiamente d i c h a y, b) e l c o n t e x t o s o c i a l g l o b a l dentro 'd.el 
c u a l se da e s t a relación s o c i a l de producción. E s t o s dos n i -
v e l e s pueden s e r d i s t i n g u i d o s sólo analíticamente porque ''en 
l a r e a l i d a d s e dan dentro de una unidad De e s t e modo es i n -
c o r r e c t o tomar en consideración sóle uno de e s t o s a s p e c t o s y 
o l v i d a r e l o t r o , y en c o n s e c u e n c i a es d e s n a t u r a l i z a r y d e f o r -
mar l a p r o p i a r e a l i d a d . 
7, Las r e l a c i o n e s s o c i a l e s de producción, suponen i n e v i t a b l e m e n -
t e un c o n j u n t o de r e l a c i o n e s de distribución e i n t e r c a m b i o . 
En e s t a combinación se obse r v a l a tremenda c o m p l e j i d a d de una 
r e a l i d a d s o c i a l c o n c r e t a . Decíamos en e l parágrafo 2 de e s -
t e capítulo, que e l Modo de producción dominante f i j a b a e l c u r 
so de d e s a r r o l l o de l o s o t r o s . En e l caso peruano e s t o l o po-
demos v e r cuando constatamos que e l Modo de producción c a p i t a -
l i s t a - s i s t e m a c a p i t a l i s t a m u n dial- impone e l t i p o de mercado 
c a p i t a l i s t a -relación de distribución- a l o s o t r o s modos do 
producción. A menos que I D S que " s o s t i e n e n " l a " f e u d a l i d a d " 
d e l Perú puedan probarnos que l a s r e l a c i o n e s c o m e r c i a l e s i n t e r 
ñas y e x t e r n a s fundamentales d e l Perú se r e a l i z a n por e l t r u e 
que. E s importante señalar c l a r a m e n t e que a f i r m a r l a pradorni 
n s n e i a d e l mercado c a p i t a l i s t a no supone a f i r m a r que por l a 
t a n t o todas l a s r e l a c i o n e s de producción son c a p i t a l i s t a s . Oí. 
cha de o t r o modo, l a s r e l a c i o n e s c a p i t a l i s t a s de mercada¿den-
t r o d e l c o n j u n t a de l a s o c i e d a d peruana, suponen l a s r e l a c i o -
nes de producción c a p i t a l i s t a s dominantes y a l mismo tiempo r e 
gl a n e l i n t e r c a m b i o de l o que se produce en r e l a c i o n e s do pro-
ducción no c a p i t a l i s t a s . Los caíanos de l a Convención - a r r e n -
d i r e s - producen p a r a e l mercada i n t e r n a c i o n a l , o l o s de Paucajr 
tambo, papas para e l mercada i n t e r n o r e g i o n a l y l o c a l . E s t o no 
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niegn en a b s o l u t o l a e x i s t e n c i a d e l t r u e q u e . E l trueque e x i s 
t e y no está e s t u d i a d a , paro de hecha su i m p o r t a n c i a a n i v e l 
n a c i o n a l es ínfima en comparación a l a i m p o r t a n c i a d e l marcado 
c a p i t a l i s t a . 1J 
6. Una relación de producción es c a p i t a l i s t a cuando e l t r a b a j a d o r 
d i r e c t a (un o b r e r o ) t r a b a j a pora un patrón ( e l c a p i t a l i s t a ) 
vendiéndole su f u e r z a de t r a b a j a por un tiempo determinado a 
cambio de un s a l a r i o , E s t a relación se da de n t r o de un con­
t e x t o en e l c u a l en l a s o c i e d a d e l t r a b a j o se c o n v i e r t e én mer 
cancía y e x i s t e un 'mercado l i b r e ' de t r a b a j o , l o que i m p l i c a 
a s u vez l a separación r e a l d e l t r a b a j a d o r de sus medias de pro 
ducción y l a propiedad de éstos por p a r t e d e l c a p i t a l i s t a . Marx 
escribió: 
"Uno de l o s r e q u i s i t o s p r e v i a s d e l t r a b a j a asa_ 
l o r i a d a y uno de l a s c o n d i c i o n e s históricas 
d e l c a p i t a l es e l t r a b a j o l i b r e y e l cambio d e l 
t r a b a j o l i b r e por d i n e r o . . . Otro r e q u i s i t a pre 
v i a es l a separación d e l t r a b a j a l i b r e r e s p e c 
t o de l a s c o n d i c i o n e s o b j e t i v a s de su r e a l i z a 
ción; de l o s medios y e l m a t e r i a l de t r a b a j a . , , " 
8/ y, 
"... e l c a p i t a l no es una cosa m a t e r i a l s i n o 
una determinado relación s o c i a l de producción 
c o r r e s p o n d i e n t e a una determinada formación 
histórica de l a s o c i e d a d . . . E l c a p i t a l nq es 
l a sums de l a s medios de producción m a t e r i a l e s 
y p r o d u c i d a s . Es e l c o n j u n t a do l o s medios de 
producción c o n v e r t i d o s en c a p i t a l . es e l con­
j u n t o de l o s medios do producción monopolizados 
por una determinada p a r t e de l a s o c i e d a d , l o s 
7/ Lo que aquí afirmamos s i r v e p a r a 
l a p e r s p e c t i v a de Gunder E r a n k . 
8/ Marx, L a s forma c i o n e s económicas 
t i n o , Buenos A i r e s 1966, p. 6 1 . 
cam p l e t a r más que p a r a r e f u t a r 
p r e c a p i t a l i s t a s , E d i t o r i a l Pía 
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productos y c o n d i c i o n e s de e j e r c i c i o de l a 
f u e r z a de t r a b a j a s u s t a n t i v a d a s f r e n t e a l a 
f u e r z a de t r a b a j o v i v o y a l a que e s t e a n t a 
gonismo p e r s o n i f i c a como c a p i t a l . . . " 9/ 
L a relación c a p i t a l i s t a de producción se da hoy como t a l , en 
toda su e x t e n s i o n dentro de un mercado mundial como r e s u l t a -
do de l a expansión de l o s c a p i t a l i s m o s n o c i o n a l e s y l a d i v i -
sión i n t e r n a c i o n a l d e l t r a b a j o y supone una masiva producción 
de mercancías-
Puede h a b l a r s e de c a p i t a l i s m o cuando l a s r e l a c i o n e s c a p i t a l i s 
t a s dominan e l co n j u n t o t o t a l de l a producción. Cnmo s o s t i e -
ne C h a r l e s P a r a i n y P i e r r e Vílar: 
" h a b l a r de un c a p i t a l i s m o 'antiguo' o 'medie-
v a l ' porque hubo f i n a n c i s t a s en Roma y comer-
c i a n t e s en Venecia es un abuso de l e n g u a j e . 
E s t o s p e r s o n a j e s no han dominado nunca l a pro-
ducción s o c i a l de su época. Predominaron en 
su época en Roma l o s e s c l a v o s y en l a Edad Me 
d i a l o s campesinos bajo d i v e r s a s formas de 
servidumbre" 10/ 
S i n duda a l i n t e r i o r d e l modo de producción f e u d a l eomenzaban 
a d a r s e ya r e l a c i o n e s de producción c a p i t a l i s t a s pero e l capi. 
t a l i s m o se instituyó coma e l nueva s i s t e m a cuando e s a s r e l o -
c i o n a s pasaron a c o n s t i t u i r l a s r e l a c i o n e s dominantes, subor-
dinando a l o s i n t e r e s e s de s u propio d e s a r r o l l a l a s v i e j a s r e 
l a c i o n c s f e u d a l e s , destruyéndolas y readaptándolas d e n t r o de u 
na t o t a l i d a d ya d i s t i n t a . 
9/ Marx, E l C a p i t a l , sección sétima, Capítulo X L U I I l , p. 75^, de 
l a edición ya c i t a d a . Los subrayados san n u e s t r o s . 
10/ C h a r l e s P a r o i n a t P i e r r e V i l a r , Modos de Producción f e u d a l y 
C l a s e s S o c i a l e s en l o s S i s t e m a s P r e c a p i t a l i s t a s , t e x t o no t r a 
ducido aun a l español y p u b l i c a d o por e l Centro de E s t u d i o s e 
I n v e s t i g a c i o n e s M a r x i s t e s , s e r i e Cuadernos, P a r i s , 1968. E l 
subrayado es de l o s pro p i o s a u t o r e s . 
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9. Nosotros afirmamos en e s t a t e x t o que a l concepto F e u d a l i s m o T 
no t i e n e ninguna u t i l i d a d p a r a e l análisis de l a r e a l i d a d pe 
ruana a c t u a l . S i r v e más pa r a c o n f u n d i r y deformar l a r e a l i -
dad peruana quo para c o n o c e r l a científicamente. 
Una relación s o c i a l da prcducción fue f e u d a l cuando: 
a ) Un s i e r v o t r a b a j a b a l a t i e r r a da un señor f e u d a l y recibía 
a cambio l a posesión de una p a r c e l a de t i e r r a y una p r o t e c 
ción da t i p a militar,jurídico y político. Los señares-feu 
d a l e s , dentro de una jerarquía de señores, e r a n p r o p i e t a -
r i o s de l a t i e r r a paro ninguno de e l l o s tenía propiedad ab 
s a l u t a de l a t i e r r a , p e r a sí e l derecho de d i s p o n e r de re n 
t a s , ( 1prélevement 1) de l o s señares i n f e r i o r e s y de todos 
l a s campesinos. E s t e campesino e r a un 'Homus propius'Cpro 
funda ligazón y dependencia d e l campesino r e s p e c t o d e l s e -
ñor) y más t e r d e , a l f i n a l d e l f e u d a l i s m o , un ' a d s c r i p t u s 
g l a b a e 1 , es d e c i r un hombre a d s c r i t a a l a g l e b a , a l señaría 
f e u d a l . 
b) E l c o n t e x t o g l o b a l d e n t r a d e l c u a l e x i s t i e r a n r e l a c i o n e s 
f e u d a l e s e s t a b a c a r a c t e r i z a d o fundamentalmente por l o .'Si­
guiente.' ( 1 ) E s t a s r e l a c i o n e s reposaban en una economía 
predominantemente agrícola, donde l a i n d u s t r i a t a l como l a 
conocemos iMÜ E X I S T I A , donde e l mercado e s t a b a aún en forma 
ción y l o s señoríos f e u d a l e s eran mas o menos, unidades so 
cio-economicas c e r r a d a s . E l mercado i n t e r n o se d e s a r r a l l a 
río j u s t a m e n t e a l e x t e r i o r es e s t a s señoríos, en l o s bur -
gas. E s t a burguesía c n m e r c i a l habría de c o n s t i t u i r s e a l a 
l a r g o de l o s s i g l o s X U I - X V I I I como c l a s e c a p i t a l i s t a ( b u r -
guesía i n d u s t r i a l ) que luego rompería e l a i s l a m i e n t o f e u d a l 
r e l a t i v o , p r;ra e x p a n d i r e l c a p i t a l i s m o por encima de todas 
l a s f r o n t e r a s , y, ( 2 ) La s u p e r e s t r u c t u r a política suponía 
prácticamente l a desaparición de un Estado soberano y su 
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reemplazo por pequeños e s t a d o s donde l a j u s t i c i a e r a e j e r -
c i d a por e l propio Señor F e u d a l a sus p r o p i o s s i e r v o s , " por 
o l soberano a sus v a s a l l a s . J J / 
De modo g e n e r a l cuando se hablo d e l f e u d a l i s m o se i n s i s t e 
en que l o típico de ese modo de producción f e u d a l fue l a 
e x i s t e n c i a de l a serv i d u m b r e . Lamentablemente t a n t o Marx 
como E n g e l s no pro d u j e r o n ningún t e x t o específico sobre e l 
f e u d a l i s m o . E x i s t e n sí a l o l a r g o de toda l a obra de ambos, 
r e f e r e n c i a s , s i n mayor d e s a r r o l l o . Un t e x t o de E n g e l s de 
1883 en una c a r t a a Marx es profundamente s i g n i f i c a t i v o : 
"... e s t a y contento de que en l o que r e s p e c t a 
a l a h i s t o r i a de l a servidumbre hayamos 'pro-
cedido de acuerdo' como se d i c e en e l l e n g u a j e 
de l o s n e g o c i o s . E s seguro que l a servidumbre 
y l a prestación de s e r v i c i o s no son una forma 
e x c l u s i v a d e l medioevo f e u d a l ; l a s encontramos 
un todas o c a s i todas p a r t a s donde l o s conquis 
t a d o r e s hacen que l o s a n t i g u o s h a b i t a n t e s c u l -
t i v e n l a t i e r r a , ( p a r a a q u e l l o s ) . . . " 12/ 
S i no es l o servidumbre l o específico de l a f e u d a l i d a d , y 
se toma e s t a servidumbre como c l a v e d e l f e u d a l i s m o , l o esen 
c i a l es de t e r m i n a r e l co n t e x t o histórico en e l c u a l se p r e -
s e n t a l o servidumbre como relación de producción p r i n c i p a l . 
En e l Im p e r i o I n c a i c o existió l a servidumbre y no pnr eso 
podemos d e c i r que f u e f e u d a l . 
1 1 / E l t e x t o de P a r r a i n y V i l a r que acabamos de c i t a r e s uno de l o s 
primeros t e x t o s teóricos sobre e l f e u d a l i s m o . Ver además^ Hen 
r i P i r e n n e , H i s t o i r e cconomique et S o c i a l e du Moyen-Age. P r e s s e s 
U n i v e r s i t o i r e s de F r a n c e y de Georges Duby, su p a r t e sobre e l 
fe u d a l i s m o europeo, p r i m e r a p a r t e , capítulos I y V y Segunda 
p a r t e , capítulos I y I V , en Le Mayen Age, H i s t o i r e Generóla des 
C i v i l i s a t i o n s , Volumen ÑQ 3, P r e s s e s U n i v e r s i t a i r e s de' F r a n c e . 
1967. Ademas, La Transición d e l Feudalismo a l C a p i t a l i s m o , con 
t e x t o s de Dobb, Sweazy, L e f e b v r e , e t c . en E d i t o r i a l C i e n c i a Nue 
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Hoy en e l Perú l a i n d u s t r i a es e l primer s e c t a r económico 
d e l país por su participación más a l t a en e l Producto Na-
c i o n a l B r u t o . ND se t r a t a e n t o n c e s , de una economía sim-
plemente: agrícola. Los t e r r a t e n i e n t e s de hoy no están a r -
gén i z a d a s en jerarquías de señores con s i e r v o s y v a s a l l a s . 
Hay en e l Perú hoy s a l e un Estado soberano y l a s h a c i e n d a s 
no son 'feudos
1
 que f u n c i o n e n como E s t a d o s autónomos. ..Es-
tamos profundamente l e j a s de t e n e r en e l Perú una idéalo -
g i s " f e u d a l " , en pleno n e o - i m p e r i a l i s m o de l o s grandes'' con 
glomerados. 
En l o s t e x t o s que s o s t i e n e n l a f e u d a l i d a d d e l país, hay un 
uso a r b i t r a r i o d e l concepta f e u d a l , que unos veces aparece 
así, y o t r a s como sinónimo de ' s e m i - f e u d o l ' . S i se e n t i e n 
de que no es sinónimo de s e m i - f e u d a l , no hay por ninguna 
p a r t e l a definición de I D que es lo. s e m i - f e u d a l . 1 3 / 
H a b l a r de l a f e u d a l i d a d d e l Perú a c t u a l es simplemente r i -
dículo, y es una muestra d e l c o l o n i a l i s m o m e n t a l que s u f r e 
n u e s t r o pueblo. Hablar da l a " s e m i - f e u d a l i d a d " d e l Perú, 
s i g n i f i c a u t i l i z a r una categnría que no q u i e r e d e c i r nada 
o q u i e r e d e c i r l o todo. Suponemos que " s e m i - f e u d a l " s i g n i 
f i c a un poco de f e u d a l i s m o y o t r o poco de o t r a c o s a , que 
sería l o c a p i t a l i s t a , S i no se d i c e s e m i c a p i t a l i s t a , s i n o 
s e m i - f e u d a l es porque se está asignando c a n d e n t e m e n t e
 r
o no 
a l a p a r t e " f e u d a l " , un predominio en e l país, l o que es 
va. Madrid, 1 9 6 B , -A 
1 2 / E n g e l s , c a r t a o Marx d e l 2 2 da d i c i e m b r e de 1 8 8 2 , tomada 'de 
Marx, Las forma c i o n e s económicas p r e - c a p i t a l i s t a s , ob. c i t a -
da, p. 1 3 6 , 
1 3 / Pueden v e r s e c u a l q u i e r a de l o s t e x t o s políticos de l a s líneas 
pro soviética y pro c h i n a . E l mismo problema aparece en 'Ma-
riátegui, en R o e l y su economía a g r a r i a d e l Perú, y en S a t u r n i 
no Paredes ( L a s campesinos y su carácter de c l a s e ) . 
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f a l s o como veremos en e s t e t r a b a j o . Quienes s o s t i e n e n l a 
" f e u d a l i d a d " de ftyacucha a Puno, p e r c i b e n l a a p a r i e n c i a de 
un árbol y e s t a a p a r i e n c i a hace que p i e r d a n de v i s t a l a 
r e a l i d a d que está en e l bosque. 
Es e v i d e n t e que e l r e c h a z a de l a s categorías " F e u d a l " o "se 
m i - f e u d a l " no q u i e r e d e c i r de ninguna manera que e l o b j e -
to r e a l que con e s t a s categorías t r a t a de d e s i g n a r s e no 
e x i s t a o Le s e m i - f e u d a l sería l a s e r v i d u m b r e , l a aparcería, 
e l y a n a c o n a j e . Nosotros hablaremos con d e t a l l e de cada u¬
na de e s t a s r e l a c i o n e s de producción, definiéndolas una a 
una, t r a t a m o s de e v i t a r l a c o n f u s i o n a l u t i l i z a r categorías 
que como " f e u d a l " no s i r v e n para n u e s t r a r e a l i d a d , aunque 
de hecho es una categoría científica para l a h i s t o r i a euro 
pea de l a edad media par ejemplo, y que como " s e m i - f e u d a l " 
na t i e n e n ningún r i g a r teórico, E l hecha de que t a n t o L e -
n i n como Mao hayan u t i l i z a d a e s t a categoría " s e m i - f e u d a l " p 
s i n d e f i n i r l a , con s e r i e d a d teórica, no da derecho a nad i e 
que se q u i e r a m a r x i s t a de u s a r l a como concepta supuestamen 
t e científico. 
Pfira c e r r a r e s t e capítulo en e l c u a l hemos t r a t a d a do ¡pre-
s e n t a r en l a forma más resumida p o s i b l e l o s conceptos que u 
t i l i z o r n a s y o t r a s categorías que rachazamas co n v i e n e a c l a -
r a r que en l o s capítulos IVV, W, V I , y V I I d e f i n i m o s y des-
c r i b i m o s cada uno do l a s Modas de producción que c o n s t i t u i -
rían l a que en forma vaga se l l a m a " p r e c a p i t a l i s m n " . 
P a r f a l t a de información hemos p r e s c i n d i d o en n u e s t r o t r a -
b a j o d e l Modo de producción a r t e s a n a l que e x i s t e en e l 
país. Siembargo, su a u s e n c i a no compromete en a b s o l u t o l a 
v a l i d e z de n u e s t r a t e s i s p r i n c i p a l -
2k 
I I I , ^LHQDDDt PRODUCCION CAPITALISTA 
E s t e es a l motín de producción expandido en todos l o s s e c t o -
r s s de l a economía peruano B L a s r e l a c i o n e s c a p i t a l i s t a s de produc 
ción suponen l a e x i s t e n c i a de dos.,clases o p u e s t a s . De un lado l a 
c l a s e c a p i t a l i s t a y sus d i f e r e n t e s f r a c c i o n e s , que d e t e n t a l a pro 
piedad de l a s medios de producción y l a s r e s u l t a d o s d e l proceso pro 
d ' i c t i v o , V : de o t r o , l a c l a s e o b r e r a , c o n s t i t u i d a por e l c o n j u n t o 
de t r a b a j a d o r e s que no disponen s i n o de su f u e r z a de t r a b a j o p a r a 
v e n d e r l a a l c a p i t a l i s t a a cambio de un s a l a r i o d i a r i o que sólo paga 
e l t r a b a j o n e c e s a r i o ; es d e c i r e l que asegura e l mínimo de reproduc 
c l o n de l a s c o n d i c i o n e s de s u b s i s t e n c i a d e l t r a b a j a d o r . E l s o b r e -
t r a b a j n , l a d i f e r e n c i a e n t r a l o producido por e l t r a b a j a d o r y e l 
s a l a r i o que r e c i b e , c o n s t i t u y e l a p l u s v a l i a de l a que se apropio 
e l c a p i t a l i s t a , E n t r e ambas c l a s e s e l c a p i t a l i s m o supone un c a n -
j u n t o de s e c t o r e s i n t e r m e d i o s -llamados ' c l a s e s medias
1
-constituí-
dos por l o s técnicos ; p r o f e s i o n a l e s , a d m i n i s t r a d o r e s , empleados y 
p e r s o n a l de c o n t r o l , n e c e s a r i o s p a r a l a explotación c a p i t a l i s t a . 
L a s r e l a c i o n a s c a p i t a l i s t a s de producción l a s encontramos en cada 
uno de l o s s e c t o r e s económicos d e l país, ^ería ridículo d i s c u t i r 
s i en l a i n d u s t r i o , en l a minería, l a banca, e l gran comercio^ i n -
t e r n a c i o n a l o n a c i o n a l , l a construcción, l a s compañías de s e g u r o s , 
l a e l e c t r i c i d a d , , l a s t r a n s p o r t e s e x i s t e n o no r e l a c i o n e s de pro -
ducción "s e m i - f e u d a l e s " , ".feudales" o " c a p i t a l i s t a s " . 
Es l a i n d u s t r i a l a que históricamente aparece p a r a g enerar 
e l c a p i t a l i s m o y derrumbar e l f e u d a l i s m o an Europa. Con l a i n - . 
d u s t r i a y l a n e c e s i d a d permanente da su d e s a r r a l l o s e produce e l 
gran d e s a r r o l l o da l a s f u e r z a s p r o d u c t i v a s , l a q u i e b r a de l a s f r a n 
t e r a s n a c i o n a l e s , l a búsqueda de f u e n t e s da m a t e r i a s primas donde 
e s t a s e x i s t a n , l a n e c e s i d a d de l a expansión y e l d e s a r r o l l o de l a 
banca, e l gran d e s a r r o l l o de l a s ciudades y consecuentemente de 
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l a s vías da comunicación y l o s t r a n s p o r t e s . E l d e s a r r o l l o de l a 
ci u d a d , de l a metrópoli camG c o n s e c u e n c i a de l o división s o c i a l 
d e l t r a b a j o y e l avance enorme d e l c a p i t a l i s m o a n i v e l mundial de, 
te r m i n a l a aparición de v a s t o s s e c t o r e s i n t e r m e d i o s Cías que se 
llamón frecuentemente ' c l a s e s medias') para r e f o r z a r e l a p a r a t o 
e s t a t a l s e c t o r de administración y l o s a p a r a t o s de grandes empre 
s a s y "conglomerados", p a r a c u b r i r l a s nuevas t a r e a s que e l capjL 
t a l i s m o impone a l es t a d o : l a educación por ejemplo o l a "defen-
s a " n a c i o n a l p a r a l o que se r a c l u t a n m i l l a r e s de hombres. Todos 
e s t o s s e c t o r e s e x i s t e n porque e x i s t e e l c a p i t a l i s m o y p a r a d e s a -
r r o l l a r e l c a p i t a l i s m o , para a s e g u r a r su reproducción y expansión 
a n i v e l m undial, n a c i o n a l , r e g i o n a l y l o c a l . 
Con e l c a p i t a l i s m o i m p e r i a l i s t a l a s f r o n t e r a s n a c i o n a l e s de, 
soporecen en términos económicos y n u e s t r o país no es s i n o una par 
t e d e l s i s t e m a c a p i t a l i s t a m u n d i a l , una p a r t e s u s t a n c i a l de éste 
s i s t e m a . Par su puesto, una p a r t e con su p r o p i a e s p e c i f i c i d a d , 
con su p r o p i a a r i g i n n l i d a d , que e s t e t r a b a j o t r a t a de demostrar. 
En l a a g r i c u l t u r a es donde se p r e s e n t a l a discusión. Lpg 
que s o s t i e n e n l a n a t u r a l e z a " f e u d a l " o " s e m i - f e u d a l " l l e g a n a l ex 
tremo de suponer que en l a s grandes h a c i e n d a s cañeras y algodone-
r a s l o que hay es un s i m p l e " p r e c a p i t n l i s m o " porque en ésta sub -
s i s t e n "rezagos f e u d a l e s " como e l y a n a c o n a j e . E l e r r a r de base a 
quí es c a r a c t e r i z a r e l c o n j u n t o por l a s rezagos p r e s e n t e s en una 
de s us p a r t e s y o l v i d a r t o t a l m e n t e e l c o n t e x t o mundial y n a c i o n a l 
en e l que e s t o s h a c i e n d a s d e f i n e n su p a p e l . 
E s t e modo de producción se d e f i n e en l a a g r i c u l t u r a por l a 
relación e x i s t e n t e e n t r e dos c l a s e s c o n t r a p u e s t a s : De un lado l a 
c l a s e c a p i t a l i s t a a mós exactamente l o fracción a g r a r i a de l a bur 
guesía; y, de o t r o , l a c l a s e P r o l e t a r i a a l o s obreros agrícolas. 
Por l a misma n a t u r a l e z a de todos l o s o t r o s modos de producción, 
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e x i s t e n grupos^intermedios como e l de l o s técnicas, l o s empleados 
ad m i n i s t r a t i v o s y e l personal de c o n t r o l : capataces, mayordomos,'' 
e t c . 
Las haciendas azucareras d el norte, y algodoneras d el norte, 
centro y sur de l a costo ? constituyen l a s unidades de producción 
donde se encuentren l a s r e l a c i o n e s s o c i a l e s c a p i t o l i s t o s de produc 
ción, de modo, s i se quiere t i p a o neto. 
La fracción a g r a r i a de l a burguesía peruana V está cc-mpuGS 
t a de un conjunto de grandes hacendados que en l a mayoría de ca -
sos tienen l a propiedad de lo t i e r r a e l mismo tiempo que e l con -
t r o l de l a producción. Lo quo no ocurre en l a servidumbre por e¬
jemplo. 0-£ modo c a s i general estes c a p i t a l i s t a s constituyen l a s 
llamadas Negociaciones agrícolas como sociedades anónimos. L u o n „ 
do nosotros hablamos de lo fracción a g r a r i a de l a burguesía perua 
ns, no queremos d e c i r que es una burguesía que no tiene sino i n t e 
roses en l a a g r i c u l t u r a . 
Lo que ocurre en c a s i todos l o s casos de l o s orandss c a p i t a 
l i s t a s azucareros, algodoneros o arroceros, maiceros, vitiviníco-
l a s , y frutícolas, es qua éstos tienen a l mismo tiempo i n v e r s i o -
ñas en l a banca, en e l comercio tanto interno como externa -í'mpor 
tadDres rie maquinaria agrícola, por ejemplo, y exportadores tanto 
de algodón como azúcar-, en l n i n d u s t r i a , en l a pesca, en l a s com 
pañías de seguros, en l a construcción urbana, e t c . 2/ 
V Analizando l a naturaleza del sistema c a p i t a l i s t a , Marx mostró 
que en función a l proceso del c a p i t a l , l a burguesía es indus-
t r i a l y comercial. Luego apareció una nueva fracción dedicada 
a l a s operaciones con o l dinero: fracción f i n a n c i e r a . En Euro 
pa IUBQO riel comercio y l a i n d u s t r i a , l a burguesía penetró en 
l a a g r i c u l t u r a . En e l caso peruana este orden no se r e p i t e a 
n i v e l del sistema ds conjunte. Aquí e l capitalismo penetra en 
l a a g r i c u l t u r a antes o más importantemente que en l a i n d u s t r i a 
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La c l a s e c a p i t a l i s t a an e l campa peruana t i e n e l o propiedad 
de l a t i e r r a -cuando no l a t i e n e , c a s a d e l arrendamiento en d i n e -
r o - e s t e hecho no t i e n e i m p o r t a n c i a en términos de l a s r e l a c i o n e s 
de producción aunque sí en l a distribución de l a plusvalía. Una 
p a r t e s i r v e para pagar e l arrendamiento - l a r e n t a d e l dueño de l a 
t i e r r a - y l a o t r a es "su g a n a n c i a " . No v a l e l a pena i n s i s t i r con 
d e t a l l e s i n o mencionar brevemente que e s t a t i e r r a es l a mejor d e l 
país, l a mas c e r c a n a a l o s c e n t r o s de comercialización, l a más fér 
t i l , en v a l l e s que por su topografía permiten l a mecanización ma-
s i v a . Además de l a t i e r r a , l o s c a p i t a l i s t a s son dueños de l o s i n s 
trumentDs de t r a b a j o -desda un s i m p l e p i c a h a s t a e l t r a c t o r más mo 
déme-. Por e l hecho de d i s p o n e r d e l a b j e t a de t r a b a j o y l o s i n s -
t rumentas -medias de producción-, l o s c a p i t a l i s t a s son autemética-
mente dueñas también d e l r e s u l t a d o de l a producción ( y a sea e l al. 
godón, e l azúcar, l o s f r u t a l e s , e l a r r a z ,  l a s productos a l i m e n -
t i c i a s ) . 
La c l a s e o b r e r a - p r o l e t a r i a d o agrícola- está compuesta por 
a l c o n j u n t a de campesinas -péanes, b r a c e r o s , o b r e r o s - s i n t i e r r a s 
que no son dueños s i n a de su f u e r z a de t r a b a j o . E l obrero agríco, 
l a está l i g a d o a l a t i e r r a sólo para h a c e r l a p r o d u c i r . No media 
e n t r e ambas ningún a t r o elemento. E l o b r e r a t r a b a j a l a t i e r r a 
t a n t a s horas a l día y por p a r t e de éstas r e c i b a un s a l a r i a . 
Una empresa c a p i t a l i s t a en c u a l q u i e r rama de l a producción 
o a l comercio. A propósito de e s t e punte v e r : Aníbal Q.ui -
j a n o , N a t u r a l e z a , Situación y Tendencias de l o Sociedad Pe -
r u a n a , ob. c i t , 
2/ P a r a mayaros d e t a l l e s sabrá e s t e punto v e r : C a r l o s M a l p i c a , 
Los Dueños d e l Perú. E l a u t o r o f r e c e por cada v a l l e , en l a 
c a s t a , una relación más o menos completa de l o s hacendados 
y l a s n e g o c i a c i o n e s y además menciona l a s atrás s e c t o r e s e-
canómicos de sus i n v e r s i o n e s . 
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supone una gran concentración de c a p i t a l e s , una gran c o n c e n t r a -
c i o n de t r a b a j a d o r e s (Marx l a l lamaba e l " t r a b a j a d o r c o l e c t i v o " ) 
por l a n a t u r a l e z a s o c i a l da l a producción -cooperación-. La con 
centración de t r a b a j a d o r e s y l a división d e l t r a b a j o dentro d e l 
proceso complejo de producción c a p i t a l i s t a supone l a aparición y 
e l incremento cada vez mas c r e c i e n t e de s e c t a r a s i n t e r m e d i o s a n t r o 
l a s dos c l a s e s d e l c a p i t a l i s m o . 
Como e l c a p i t a l i s t a , l a s más de l a s v e c e s no está en l a ha-
c i e n d a s i n o que v i v e en Lima d i r i g i e n d o una empresa económica muí 
t i s a c t o r i o l , e s t e c a p i t a l i s t a d elega s us f u n c i o n e s a un odminis -
t r a d o r , a u n
n
l u g a r t e n i e n t a " como l a llamaba Marx, E s o s t e admi -
n i s t r a d o r e l "hacendado" v i s i b l a , s o c i a l . La situación de c l a s e 
de e s t e a d m i n i s t r a d o r so u b i c a entonces en un grupo i n t e r m e d i o pe 
r a en términos de posición de c l a s e su i d e n t i d a d p r a c t i c a con l o s 
i n t e r e s e s de l o s c a p i t a l i s t a s que ál d e f i e n d e como s u y o s , l o i n s -
c r i b e de hecha a l lado do l a s c a p i t a l i s t a s . E l enorme impulso d e l 
d e s a r r o l l o de l a s f u e r z a s p r o d u c t i v a s dentro d e l c a p i t a l i s m o o b l i 
ga a l a espacialización técnica de t a l s u e r t e que cada empresa a¬
g r a r i a , ademós de su a d m i n i s t r a d o r -un i n g e n i e r o agrónomo, p r i n c i 
palmante- t i e n e un c o n j u n t a de i n g e n i e r o s e s p e c i a l i s t a s , A l m i s -
mo tiempo s s n e c e s a r i o un equipo da empleados en administración de 
l a empresa. F i n a l m e n t e , como e l t r a b a j o en e l c a p i t a l i s m o se haca 
prácticamente por cohersión, son n e c e s a r i o s l o s c a p a t a c e s , l o s ma 
yurdamos, l o s "apuntadores", 
La relación rJa explotación e n t r e l a s c l a s e s c a p i t a l i s t a s y 
o b r e r a en l a s empresas a g r a r i a s , se da en l o s tárminos da a p r o p i a 
ción d e l s o b r a t r a b a j o de l o s obreros por p a r t a de l o s c a p i t a l i s -
t a s . En e s t e caso l a plusvalía es mas difícil de c a l c u l a r por l a 
p r e s e n c i a d e l s a l a r i o que en a p a r i e n c i a " e q u i v a l e " a l t r a b a j o d e l 
obr e r o , poro que en r e a l i d a d na corresponde s i n o a una p a r t e de a 
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S E t r a b a j o . La explotación incluyo también aunque en grados d i s -
t i n t o s a l personal de c o n t r o l , a l o s empicadas y aun a l o s inge -
ni e r o s . Además do extenderse  lo s yanaconas cuando l a empresa a 
g r a r i a l o s t i e n e aún. 
Relaciones c a p i t a l i s t a s - ganadería 
En cuanto a l a ganadería, los r e l a c i o n a s c a p i t a l i s t a s de 
producción se presentan sobre todo en l a s i e r r a c e n t r a l an l a s ha 
ciendas ganaderas de l a Cerro de Pasca Copper Corporation y v a r i a s 
o t r a s . A f i n e s de 1950 y luego de un largo procasa de apropiación 
de t i e r r a s du pastos desde comienzos de s i g l o , l a "División ganadei 
r a " de l a Cerra de Pasen poseía más de 3GO,O0Q hectáreas 3/ en l a s 
Departamentos de Junín y Pasco. En marzo de 1969 est a división ga 
nadera cantaba con 3,37i* vacunas, T+8,397 lanares de t i p o "Junín" 
(híbrida lograda par sus e s p e c i a l i s t a s ) 978 equinas y 1,273 p o r c i -
nas. Además poseen plantaciones de eu c a l i p t o s y a l f a l f a en l a s 
partes b a j a s . Lns eucaliptos son directamente producidos para l a s 
minas y e l a l f a l f a para e l ganado vacuna. E s t a división ganadera 
cuanta con ocho administradares de haciendas y diez e s p e c i a l i s t a s 
y administradores de l a s sub-div/isiones coma Casarscra y Pachaca-
yo, entre yanquis, ingleses y peruanos. Para 1969 l a división 
contaba con 81 emplí2ados ( e s t a c i f r a i n c l u y e a lo s capataces, ma-
yordomos y personal de c o n t r o l en g e n e r a l ) . E l número de obreros 
alcanzaba a 338. entre pastores y otros ligadas a l a producción ga 
nadera. L Q S abreros viven en í*6 blocks de viviendas y atrás 
- g a r i t a s " y 3¿t obreros vivían solo en chozas en e l campo. Las so 
lariüs iban do un mínimo de 56.70 a 132.50 s o l e s . Por c i e r t o l a s 
s a l a r i o s más a l t o s para los obreras e s p e c i a l i z a d a s y l a s más bajas 
para l o s pastores del campo, x / 
3/ Carlos Malpica, Los Dueños del Perú, pág. 
x / V e r , VerásteguiCii. Bibliografía g e n e r a l . 
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Lógicamente l a técnica está muy d e s a r r o l l a d a , pues l a d i v i 
sión cuent a con l a b o r a t o r i o s , h o s p i t a l e s v e t e r i n a r i o s , bañeras, 
p e d i l u b i o s , p e s e b r e s , galpan.js de e s q u i l a , c e r c o s de m a l l a , r e p r j j 
s a s , camales, h i d r o - e l u c t r i c s s , h o t e l e s , unidades móviles, e t c . 
E l ganado es íntegramente de l a empresa y l o s t r a b a j a d o r e s no pue 
den mezclar, e l ganado de l a Cerro con ningún o t r o . 
Luego de l a expropiación por p a r t e d e l E s t a d o de l a s h a d e n 
dos de l a C e r r o , nD sabemos aun l a s u e r t e que correrán éstas. En 
todo c a s o , l o probable es que tratarán de mantener por l a menos, 
e l n i v e l a l c a n z a d a por l n división. 
¡ Hay o t r a s h a c i e n d a s ganaderas que van incorporando elemen-
t o s modernos a través de técnicas modernas de producción ganadera 
l a s que suponen formas c a p i t a l i s t a s que d e s p l a z a n a l a s a n t e r i o -
r e s . P e r a no creemos que ninguna, n i aun l a s de Cajamarca hayan 
alcanzado e l d e s a r r o l l a técnico de l a división ganadero de l a Ce 
r r a . E l p a s t a r a s a l a r i a d o , reemplazo a l h u a c c h i e r a o h e r b a j e r o , 
e l ganadero empresario reemplaza a l r e n t i s t a ganadera. 
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Modo de producción c a p i t a l i s t a y c a n t e x t a 
E l p r i m e r elementa e s e n c i a l d e l c o n t e x t o de e s t a s r e l a c i o -
nes de producción en e l s e c t o r a g r o p e c u a r i o , es su ligazón d i r e c -
t o con e l mercada mundial d e l c a p i t a l i s m o i m p e r i a l i s t a . E s t a ' . . l i 
gazón d i r e c t a puede a p r e c i a r s e en: ( 1 ) La producción agrícola 
d e l modo c a p i t a l i s t a , responde a l a s n e c e s i d a d e s de l a metrópoli 
D l a s metrópolis i m p e r i a l i s t a s . Tanto e l algodón como e l azúcar 
son productos impuestos por e l c a p i t a l i s m o mundial a l o s t e r r a t e 
n i e n t e s . No s s n e c e s a r i a h i s t o r i a r e s t o que as de todas c o n o c i -
do*
 p
o r l a misma l a s v a i v e n e s de l a producción algodonera o ázu 
c a r e r a y l a s c u e s t i o n e s da p r e c i o s dependen de E s t a d o s Unidos ( a 
través de l a s " c u o t a s " , por e j e m p l o ) . ( 2 ) La m a q u i n a r i a agríco-
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l a como elementa imprescindible de l a producción c a p i t a l i s t a pro, 
viene fundamentalmente de l a patencia i m p e r i a l i s t a . La " s u s t i t u 
ción de importaciones" como política i n d u s t r i a l nada t i e n e que 
ver con l a maquinaria agrícola, hasta este momento, y s i l a tu -
v i e r a na cambiaría en nada l a situación. ( 3 ) Los i n s e c t i c i d a s 
o productos químicos para l a a g r i c u l t u r a , provienen también en 
parte, de l o s Estados Unidos u otros países europeos. ( O Hay 
también i n t e r e s e s i m p e r i a l i s t a s directamente metidos en l a a g r i -
c u l t u r a . NQ £js lo frecuente, y de hecho l a inversión i m p e r i a l i s 
t a en a g r i c u l t u r a G S débil 3 i se l a compara con l a inversión en 
l a s minos, en l a banca, l a i n d u s t r i a o l a harina de pescado. 
(Es e l caso de Casagrande por ejemplo). 
Un segundo elemento da contexto esté dado por l a relación 
que tiene l a empresa a g r a r i a con l a empresa i n d u s t r i a l dentro de 
l a s mismas grandes haciendas, Por l a naturaleza de l a producción 
agrícola de azúcar y algodón y l a s p o s i b i l i d a d e s de manufacturar 
una s e r i e de productos derivadas, l a s grandes haciendas estén con 
ducidas por empresas " a g r o - i n d u s t r i a l e s " . 
Un t e r c e r elementa, que ya está parcialmente considerada en 
los a n t e r i o r e s , p r e c i s a l a ligazón d i r e c t a entre l a inversión a¬
g r a r i a y los otras sectores económicos del país. Las c a p i t a l i s -
t a s en e l Perú, son a l mismo tiempo burgueses a g r a r i o s , comercia 
l e s , i n d u s t r i a l e s , banqueros, constructores, aseguradores, y en 
menor medida, también mineros. Lamentablemente no tenemos aún 
los estudios necesarios en e l Perú sobre l a burguesía, su natura 
l a z a y l a importancia de sus d i f e r e n c i a s i n t e r n a s , que e x i s t e n de 
hecha pero que estén sino desconocidas, mal corraciéss. 
Un cuarta elemento que es vali d o hoy sólo para l a s empresas 
a g r a r i a s algodoneras es que estas r e l a c i o n e s c a p i t a l i s t a s de pro-
ducción se combinan dentro de l a misma hacienda con r e l a c i a n e s 
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p r e - c a p i t a l i s t a s ( y a n a c o n a j e ) complementarias y en ningún caso do 
minan t e s . 
Hada de Producción c a p i t a l i s t a y algunos datos estadísticos 
E l c o n j u n t o de R e l a c i o n e s c a p i t a l i s t a s de producción en e l 
Perú absorbe e l 49„QÜ% da l a población económicamente a c t i v a ( P E A ) 
pa r a 1961. (1'531,197 h a b i t a n t e s d e l t o t a l de l a PEA 3'12<+,579 
para ese año n) ( V e r e l cuadro NQ 1 , apéndice pág.H'O. k/ S i e x -
cluyéramos de e s t e k9% a l o s t r a b a j a d o r e s domésticos a l p o r c e n t a -
j e t o t a l de l o e s t r i c t a m e n t e c a p i t a l i s t a ( p a t r o n o s , o b r e r o s y em-
p l e a d o s ) sería e l ít3.*fG%. En ambos casos l a s r e l a c i o n e s c a p i t a l i s -
t a s de producción absorben de hecho e l p o r c e n t a j e más a l t o de l a 
población económicamente a c t i v a o en edad de t r a b a j a r  
E x i s t e c a s i un millón de o b r e r o s p a r a 1 9 6 1 r de l o s c u a l e s 
c a s i l a mitad eran p r o l e t a r i o s agrícolas, Dentro d e l s e c t o r agro 
p e c u a r i o , l a s R e l a c i o n e s c a p i t a l i s t a s r e p r e s e n t a n e l 31.37% d e l 
t o t a l de l a PEA d o l s e c t o r , luego de l o s comuneras y m i n i f u n d i s -
t a s que r e u n i d o s c o n s t i t u y e n e l W\.71%. (VBT también e l Cuadro 
NQ 3, Apéndice pag. 118),, 
En c u a n t a a l número de Unidades a g r o p e c u a r i a s y s u p e r f i c i e 
en hectáreas a n i v e l n a c i o n a l , no e x i s t e una c i f r a p r e c i s a , n i 
cercanamente aproximada, porque a l a estadística o f i c i a l -como l o 
exp l i c a m o s en e l apéndice estadística- no l e i n t e r e s a e l problema 
de c l a s e s s o c i a l e s . En baso a l o s cuadros Nos. 8 y 9 extraídos d e l 
k/ En l o que s i g u e de todo e l p r e s e n t e e s t u d i o , para cada Modo 
de producción ofreceremos l a s c i f r a s estadísticas e s e n c i a l e s 
en s us r e s p e c t i v o s capítulos y l o s cuadros de dondü extraemos 
e s t a s c i f r a s forman p a r t e d e l apéndice. Lo crítica a l a s 
f u e n t e s y l o forma como hemos e l a b o r a d a n u e s t r o s cuadras estén 
ig u a l m e n t e , p r e s e n t a d a s en e l apéndice. 
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Censo N o c i o n a l ftgropecuariu, r e c o n s t r u i m o s l a s c i f r a s en G1 cu a -
dro NQ 10 s ( v e r e l apéndice: cuadra IMP 8 pág n129 , cuadra NQ. 9 
pég.13G y cuadra NQ 10 pag.131 ) se obs e r v a que e l regimen d2 
Propiedad ( g r a n d e , mediana y pequeña, s i n duda), absorbe e l 66,Uk% 
de l a s Unidades a g r o p e c u a r i a s s i e n d o e l t o t a l de éstas 869,945, 
y e l 67% de l a s u p e r f i c i e t o t a l , s iendo ésta de 17'722,U25 h a s . 
en Unidades a g r o p e c u a r i a s mayorns de 5 has,. Las Unidades a g r o -
p e c u a r i a s da propiedad s o l a c o n s t i t u y e n e l 11.22% can una s u p e r f i 
cié que absorbe e l 83% d e l t o t a l n a c i o n a l . Lo que nos i n d i c a con 
toda c l a r i d a d qua todo a l minifundismo (pequeña propiedad, s i n 
c o n s i d e r a r s e r v i d u m b r e , aparcería y comuneros), abserbe l a gran 
p o r t e de l a s Unidades a g r o p e c u a r i a s y sólo una pequeña p a r t e de 
l a s u p e r f i c i e . ( V e r en p a r t i c u l a r e l cuadro N3 9 pág.130 . En 
e l cuadro NQ 10, apéndice, pág„131 ) l a s categorías propiedad, 
comuneros, propiedad y o t r a s termas a l mismo tiempo., absorben e l 
77.68% d e l t o t a l de Unidades a g r o p e c u a r i a s y e l 7U.5?/ó de l a s u -
p e r f i c i e t o t a l d e l país» 
Los m i n i f u n d i s t a s de e s t e subconjunto absorben mas d e l 8G?¿ 
de l a s Unidades a g r o p e c u a r i a s y s a l a e l S% da l a s u p e r f i c i e 
E s t a s c i f r a s , i n d i r e c t a m e n t e ñas i n d i c a n que l a propiedad 
c a p i t a l i s t a absorbe u.;o buena p n r t e de l o s u p e r f i c i e c u l t i v a d a , y 
lógicamente una pequeña p a r t e d e l número de Unidades a g r o p e c u a r i a s . 
A n i v a l r e g i o n a l es fácil a d v e r t i r , aunque no disponemos de c i f r a s , 
cómo en l a a g r i c u l t u r a costeña, l a mas im p o r t a n t e d e l país, l a ma 
yor s u p e r f i c i e c u l t i v a d a p e r t e n e c e a l a s grandes h a c i e n d a s y l o s 
m i n i f u n d i s t a s se contentan con áreas m a r g i n a l e s r e d u c i d a s , general, 
mente. De n t r a luda an l o s grandes l a t i f u n d i o s de l a s i e r r a , l a 
s u p e r f i c i e c u l t i v a d a en mínima en relación a l a s u p e r f i c i e t o t a l , 
que en su mayor p a r t e e^tá c o n s t i t u i d a de t i e r r a s de p a s t o s . 
E> cuar
4
-^ a"
1
 Producto N a c i o n a l B r u t o (PNB), en e l cuadro NQ 
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2 (apéndice, pig,117 ) S Q o b s e r v a coma s i sumamos l a s p e r c e n t ^ -
j e s de participación de l a pesco, l o minoría, l a i n d u s t r i a , l a 
construcción, e l e c t r i c i d a d , e t c . y l a propiedad de v i v i e n d a , s i n 
t e n e r en cuen t a l o s s e c t o r e s a g r o p e c u a r i a s , y e l rubro Otros -co 
mercio, s e r v i c i o s , t r a n s p o r t e , banca, e t c . - obtenemos uno c i f r a 
que a l c a n z a a más d e l c u a r e n t a por c i e n t o . No disponemos de i n -
formación d e t a l l a d o paro desagregor l o s p o r c e n t a j e s de comercio, 
s e c t o r a g r o p e c u a r i o , banca, t r a n s p o r t e s , s e g u r o s , s e r v i c i a s , e t c . 
S i tenemos en c u e n t a l a i m p o r t a n c i a c u a l i t a t i v o de e s t a s s e c t a -
r e s y l a predominancia -con l a excepción quizá de l o a g r i c u l t u r a , 
es p a s i b l e a f i r m a r que por l o menos e l QÜ/Q O más de toda l a produ-
c i d o en e l país en 1969 ha s i d o producido dentro de r e l o c i o n e s c a -
p i t a l i s t a s de producción. 
De l misma cuadro se desprende también l o t e n d e n c i a n e t a de 
uno mayor participación on e l P.N.B. de l o s s e c t o r e s donde sólo 
hoy r e l a c i o n e s c a p i t a l i s t a s de producción y, por e l c o n t r a r i a ^ de 
una menor participación d e l s e c t o r a g r o p e c u a r i a dande s u b s i s t e n 
r e l a c i a n e s n o - c a p i t a l i s t n s . En e f e c t o , paro m o s t r a r sólo un ejem 
pío, e n t r e 1950 y 1969 e l s e c t o r a g r o p e c u a r i o bajó d e l 22.6'^ a l 
1 5 . 1 % en su participación en e l P.ÍM.B. y por e l c o n t r a r i o e l s e c - . 
t o r m a n u f a c t u r e r a subió de 13.6^ a l 2G.2/fe. 
La participación de l o s hombres que t r a b a j a n dentro de reía 
c i e n e s c a p i t a l i s t a s do producción, en e l I n g r e s a N a c i o n a l , es co-
mo en e l cosa d e l P.N.B, I F I de mayor i m p o r t a n c i a . C u s d r a ÍMQ 3, 
(Apéndice pág.118 ) . En e s t e cuadro, s i procedemos como e l p§rra 
fo sobre e l P.N.B, obtenemos una c i f r a que pasa d e l 50% y s i a es 
t e p o r c e n t a j e l e sumamos l o que corresponde a l o a g r i c u l t u r a y a l 
comercio c a p i t a l i s t a , no hay razón paro no i n f e r i r que en su c e n -
' i 
.junto l o s h a b i t a n t e s que t r a b a j a n dentro de r e l a c i o n e s c a p i t a l i s -
t a s de pr o d u c c i u n r e c i b e n par l o menos e l 75% d e l I n g r e s o N a c i . n n a l . 
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En términos d e l c o n j u n t o g l o b a l dü l a exportación peruana, 
donde e l 5G¿6 corresponde  l o s productos m i n e r a s , se puede cons-
t a t a r que paro 1966, por I D menos e l 90% do l o exportado ha s i d o 
producido y extraído dentro de l a s r e l a c i o n e s c a p i t a l i s t a s de pro 
ducción, (Cuadro NO. 4, apéndice,pág. 1 1 9 ) . decíamos a l empezar 
e s t e capítulo que sería ridículo d i s c u t i r s i en l a minería, l a 
pesca, ( e n e s t e c a s o ) , hay a no r e l a c i o n e s s e r v i l e s o p r e - c a p i t a -
l i s t a s . E s t a s r e l a c i o n e s son simplemente c a p i t a l i s t a s . 
La i m p o r t a n c i a d e l p a p e l jugado por l a s r e l a c i o n e s c a p i t a -
l i s t a s de producción en a l s e c t o r a g r o p e c u a r i o en l a exportación 
n a c i o n a l , puede i n d i r e c t rama nte s e r p e r c i b i d a aproximadamente a 
través d e l Cuadro NQ 5, (apéndice pág. 120), sobre e l o r i g e n r e g i o -
n a l de l o s e x p o r t a c i o n e s a g r o p e c u a r i a s , con i n f o r m a c i o n e s pora 
1950-196*+, y a l mismo tiempa por o t r o cuadro(Nd6 f apéndice pág. 121) 
)  Decimos i n d i r e c t a y apraximadamenta porque sabemos que l a s 
r e l a c i o n e s c a p i t a l i s t a s s a encuentran fundamentalmente en l a c o s -
t a peruana, e x i s t i e n d o también aunque a menor e s c o l a en l a s i e r r a 
y s e l v a . 
De una l e c t u r a a t e n t a d e l cuadro NQ 5 pág.120 , puede v e r s e 
c l a r a m e n t e como l a c a s t a t i e n e a l mayor p o r c e n t a j e da p a r t i c i p a -
ción desde 1950 h a s t a 196**, con un descansa neto en l o s últimos a 
ñas debido a l reemplazo d e l algodón por o t r o s c u l t i v o s f r u t a l e s , 
sobre todo una l i g e r a disminución en l a exportación de l a s i e r r a 
( l a n a ) y un neto aumenta en l a s e l v a (café, té). 
D e l misma moda an a l cuadro NQ 6 pág. 1 2 1 , se obs e r v a cómo 
a n i v a l r e g i o n a l e l 74.2% d e l t o t a l exportado por l a c o s t a p e r t e 
n e c i a igualmente a ese s e c t o r ; e l 15.8/á da l a exportación de l a 
s i e r r a ( p r i n c i p a l m e n t e productos m i n e r o s ) y, en l a s e l v a e l 75/° 
exportado e s t a b a c o n s t i t u i d a por praductos a g r o p e c u a r i o s , 14 anos 
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después GBDB p o r c e n t a j e s han d i s m i n u i d o notablemente t a n t o p a r a 
l a s i e r r a como pora l o c o s t a por l o p r e s e n c i a de l a exportación 
pesquera y l a disminución r e l a t i v a de l a exportación algodonero 
y a z u c a r e r a , S G I Q en l a s a l v a l a exportación a g r o p e c u a r i a ha se 
guido aumentando progresivamente h a s t a c u b r i r en ^9Sk e l 95.2%. 
Por l o t o n t o , s i admitimos que l a exportación de m a t e r i a s primas 
una de l a s , e s 
es características fundamental de l a economía peruana; y s i 
constatamos que e s t a s m a t e r i a s primas han s i d o p r o d u c i d a s o e x -
traídos dentro de r e l a c i o n e s c a p i t a l i s t a s de producción, tenemos 
que a d m i t i r i n e v i t a b l e m e n t e , que l a s r e l a c i o n e s c a p i t a l i s t a s de 
producción son dominantes dentro de l a economía peruana en su con-
j u n t o . 
Que o c u r r e can l a importación n a c i c n a l 7 La o t r a c a r a da l o 
m e d a l l a . Viendo E ] _ cuadro NQ 7, pag.122(apéndice), podemos cons-
t a t a r que s i n t e n e r en cuent a l o s bi e n e s de consumo importados, 
e l 85% da l a importación n a c i o n a l ( m a t e r i a s primas y productos i n 
termedios y b i e n e s de c a p i t a l pora l a a g r i c u l t u r a y l o i n d u s t r i a ) , 
ya d i r e c t a m e n t e a l o s s e c t o r e s económicos donde l o s r e l a c i o n e s c a 
p i t a l i s t a S j O san l a s únicas a son l a s dominantes. En e f e e t c , es 
a b v i a r e c o r d a r que l o s b i e n e s de c a p i t a l y l o s b i e n e s i n t e r m e d i o s 
importados en e l caso de l a a g r i c u l t u r a , san u t i l i z a d o s d i r e c t a y 
p r i n c i p a l m e n t e par l a s grandes n e g o c i a c i o n e s agrícolas c a p i t a l i s -
t a s y f u e r a de l a a g r i c u l t u r a , par supuesto fundamentalmente par 
l a s grandes empresas i n d u s t r i a l e s c o m e r c i a l e s , mineros, pesqueras 
y f i n a n c i e r a s . 
Hosta aquí l o s r a s g a s e s e n c i a l e s y a l g u n a s c i f r a s sobre e l 
Modo de producción c a p i t a l i s t a . La conclusión e v i d e n t e de e s t e 
capítuln,es que e l Perú es fundamentalmente c a p i t a l i s t a . En l o s 
c a p i t u l a s s i g u i e n t e s mostraremos l o s o t r a s modos de producción que 
s e s u b o r d i n a n a l c a p i t a l i s m o . Pero E s t a d o s Unidos es también en-
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p i t a l i s t a . ^ r a n c i a us también c a p i t a l i s t a . A r g e n t i n a es tarn -
bien un país c a p i t a l i s t a y s i n embargo a l Perú na es i g u a l a es 
t a s países. E l t i p a de c a p i t a l i s m o que e x i s t e en e l Perú es e l 
de un c a p i t a l i s m o dominada, sometida dentro d e l s i s t e m a mundial 
a l a p o t e n c i a hegemónica de ese s i s t e m a ; e l conjunto de países 
i m p e r i a l i s t a s y su p a t e n c i a fundamental: E s t a d a s Unidas. No se 
t r a t a de de un c a p i t a l i s m o "deformado" o " a t r a s a d a " , porque pen 
s a r así s i g n i f i c a a c e p t a r a n t i m a r x i s t a m a n t e que e l c a p i t a l i s m o 
en e l Perú debe s e g u i r en su d e s a r r o l l a e l mcdelD y l a v e l o c i d a d 
d e l c a p i t a l i s m o clásico europeo-yanqui. ^e t r a t a de un c a p i t a l i s 
mo d i s t i n t o , o r i g i n a l , por l a s c o n d i c i o n e s históricas nuevas en 
l a s que sa d e s e n v u e l v e . ( E l i m p e r i a l i s m o es l a condición histó 
r i c a f u n d a m e n t a l ) . Le h i s t o r i a no sa r e p i t e , y s i l o hace, l o ha 
ce cerno f a r s a , escribió Morx c r i t i c a n d a a Hegel. Aquí e l impe -
T i a l i s m o impone l a s r e g l a s de juego no sólo económica, a través 
d e l c o n t r o l estratégica de l a extracción y ahora transformación 
de n u e s t r o s p r i n c i p a l e s r e c u r s o s . E s t a es ya una e v i d e n c i a en 
n u e s t r o tiempo, y r e b a s a a l o s propósitos da e s t e t r a b a j o e l de-
m o s t r a r l a , 5/ 
5/ Remitimos a l l e c t o r sobra e s t a punto a l o s t r a b a j o s de Sueezy 
~ y B f i r a n , E l C n p i t a l Monopolista, S i g l a X X I ; Harry Magdaff, La 
E r a d e l I m p e r i a l i s m o , Monthly Hcview. 
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I V . EL MODO DE PRODUCCION SERVIL 
E s t e Mudo de producción e x i s t e fundamentalmente en algunas 
p r o v i n c i a s de l o s i e r r a peruana y sn p a r t e de l a s e l v a a l t a . No 
en toda l a s i e r r a . E s t e Moda de producción se d e f i n e por l a r e -
lación de dos c l a s e s o p u e s t a s : de un lodo l a s TERRATENIENTES HA 
CENSADOS SERRANOS, ( e x c l u y e n d o a l a s t e r r a t e n i e n t e s de h a c i e n d a s 
t r a b a j a d a s con a s a l a r i a d o s dentro de r e l a c i o n e s c a p i t a l i s t a s de 
t 
producción, que son pocas pero que e x i s t e n en l a s i e r r a ) . Y de 
o t r o l a d o , l a s CAMPESINOS COLONOS. E n t r e ambos, se e n c u e n t r a un 
mínimo de hambres que c o n s t i t u y e n e l p e r s o n a l de c o n t r o l , l o s MA 
YORDOMOS, que en algunos casos se r e c l u t a n e n t r e l a s mismos c o l a 
nas quienes asuman e l p a p e l de l u g a r t e n i e n t e s de l o s p a t r o n e s , h a 
candadas  gamonales. V 
E l hacendado t e r r a t e n i e n t e es dueño. p r o p i e t a r i a de l a t i e 
r r a . E l campesino caloño es un posesor e f e c t i v o de un l a t e de 
t i e r r a p e r t e n e c i e n t e a l a h a c i e n d a . E l t e r r a t e n i e n t e t i e n e l a 
propiedad jurídica de l a t i e r r a , e l campesina c o l a n a t i e n e l a "a 
propiacián r e a l " de una p a r c e l a o l a pesesión e f e c t i v a de aste-
en términos de Marx 2/. E s d e c i r , usufructúa l a p a r c e l a s i n s e r 
dueño de e l l a , Llomamas en e s t e t r a b a j o , campesina calaña 3/ a 
tndo campesino que está dentro de e s t a s r e l a c i o n a s de producción, 
de t a l moda que l o s términos ARRENDIRE (Convención, Cuzco) Hncien 
da - r u n s u hambre de h a c i e n d a , (Apurímac); SAYAQRUNA - e l hombre 
q u i e t o , f i j a , que no se mueve de l a h a c i e n d a - a INDIO DE MAÑAY 
3/ E l concepto gamonal,es a v e c e s , como en e s t e c a s a sinónimo de 
hacendado. En o t r o s casos se r e f i e r e o medianos p r o p i e t a r i o s 
que no son hacendados. 
2/ Marx, Los Formaciones Económicas P r e c a p i t a l i s t a s , E d i t . P l a t i . 
'; na, Buenos A i r e s , 1966. 
3/ E l mediano o gran p r o p i e t a r i o de l o s e l v a , llamado " c o l a n a " , 
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- i n d i a que pide un l a t e de t i e r r a - o Huachurunas (hombres huérfa 
n o s ) - (Paucartambo, Cu z c o ) ; OPERARIO-QUINCENARIO, ( A n c a s h ) , son 
en e s e n c i a idénticos a l colono, s a l v o pequeñas d i f e r e n c i a s r e g i o 
n a l e s o l o c a l e s de c o n t e x t o . Más a d e l a n t e ofreceremos mayores 
p r e c i s i o n e s s o b r a o t r a s v a r i a n t e s , como l o s a l l e g a d o s , p r e c a r i o s . 
yanapacus. pango c h a c r a s . e t c . 
La hacienda d e l t e r r a t e n i e n t e t i e n e das t i p a s de t i e r r a s : 
TIERRAS DE CULTIVO DIRECTO DE LA HACIENDA, y TIERRAS ENTREGADAS 
A LOS COLONOS en p a r c e l a s o l a t e s de extensión v a r i a b l e e n t r e me_ 
nos de una h a s t a c i n c u e n t a hectáreas y aun d o s c i e n t a s hectáreas 
-caso de l o s a r r e n d i r e s de l a Convención.-
E l t e r r a t e n i e n t e hacendado e n t r e g a un l a t e D una p a r c e l a de 
t i e r r a a s us colonos reservándose p a r a él l a s t i e r r a s de mejor c a 
l i d a d . E l c o n t r a t o es básicamente v e r b a l y en g e n e r a l de por v i -
da, l o s h i j o s de I n s colonos luego de l a muerte de éste s i g u e n 
t r a b a j a n d o e l mismo l o t e . Entregando un l o t e de t i e r r a s a l c o l o -
no, e l t e r r a t e n i e n t e hacendada f i j a a l colono dentro de l a h a c i e n 
da cama un t r a b a j a d o r seguro de l a s t i e r r a s de l a h a c i e n d a c u l t i -
vadas d i r e c t a m e n t e para él. Se a s e g u r a de e s t e modo l a mano de o 
bra n e c e s a r i a p a r a l a producción. E l vocablo quechua Savag-runa 
( e l hombre q u i e t o , e l que nn so mueve), muestra de mado inequívo-
ca l a que aquí afirmamas. A cambio d e l l o t e de t i e r r a que r e c i -
ben l o s colonos deben c u m p l i r una s e r i e de " G a n d i c i o n e s " u " o b l i -
g a c i o n e s " . L2 más importante de éstas y l a que d e f i n e e l carác -
t e r de e s t a relación s o c i a l de producción es l a RENTA E[\! TRABAJO. 
E s t a r e n t a en t r a b a j o se m a n i f i e s t a fundamentalmente en t r e s f o r -
mas-' ( 1 ) Cama t r a b a j o a g r o p e c u a r i o a b l i g r . t a r i ' par par.te de l o s 
c o l o n a s en l a s t i e r r a s ds hacienda un determinada número de días 
a l a semana, a l mes o a l año. Lo qua aparece c o n s t a n t e en l a b i -
no i n t e g r a e s t o moda de producción. 
kü 
bliografía c a n s u l t a d a y por n u e s t r a observación p e r s o n a l GS e l 
t u r n o de das  t r e s días por semana. Lo que s i g n i f i c a que un 
colono debo t r a b a j a r pnra e l potrón un promedia de 100  150 
días por ano dentro de coda una dG l a s et a p a s de producción a¬
grícola (preparado d e l t e r r e n o , s i e m b r a , r i e g o , aporquG, según 
do aporque, c o s e c h a ) . E l r e s t o da d i o s d e l año e l colono pue-
de d e d i c a r l a s a l t r a b a j o de su p a r c e l a y a l descanso n e c e s a r i a . 
E l t r a b a j o n e c e s a r i o y e l sobre t r a b a j a o plusvalía, apa-
r e c e n así pe r f e c t a m e n t e d i f e r e n c i a d o s en e s t a relación s e r v i l 
de producción. E l t r a b a j o en " s u " l o t e l a asegura a l campesino-
colono y a su f a m i l i a , l a s c o n d i c i o n e s m a t e r i a l e s mínimas de su 
reproducción. Y de o t r o lado e l t r a b a j a en l a s t i e r r a s d i r e c t a s 
p a r a e l patrón, su sobre-traba.io. es l a plusvalía de l a que se a 
p r a p i a e l patrón bajo l e forma de RENTA de l a t i e r r a . j±/ 
La condición de explotación que d e f i n e e s t a relación de cía 
s e s ( t e r r a t e n i e n t e , hacendadas s e r r a n o s y c a m p e s i n o s - c o l a n a s ) , 
está dada por l a atribución de un I o t a de t i e r r a a l campesino-co-
lono por p a r t a d e l patrón, p a r a f i j a r l o en l o ha c i e n d a y a s e g u r a r 
así permanentemente l a plusvalía n e c e s a r i a p a r a l a reproducción 
máxima y goce d e l patrón y l o s suy o s . Ocurre entonces en e s t a r e 
lación s e r v i l de producción, l n c o n t r a r i o a l o que o c u r r e en una 
relación c a p i t a l i s t a de producción donde e l c a p i t a l i s t a a g r a r i o 
e x p r o p i a a l camp¿-:sino su t i e r r a , l o desp o j a de sus i n s t r u m e n t a s 
de t r a b a j o y l n reduce a su s i m p l e f u e r z a de t r a b a j o p a r a comprar 
s e l a después en a l mercado " l i b r e " . E l campesino obrero ya no t i e 
ne l a posesión e f e c t i v a de ningún l o t e s i n o t r a b a j a c o l e c t i v a m e n -
t e l a t i e r r a , toda d e l patrón, a cambio de un s a l a r i o d i a r i o que 
asegura su reproducción. 5/ 
4/ Uer Marx, E l C a p i t a l , l i b r o I I I capítulo X L V I I . Punto I I , La 
r e n t a en t r a b a j o . 
5/ Ver L e n i n , E l d e s a r r o l l o d e l C a p i t a l i s m o en R u s i a , Capítulo V/I 
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( 2 ) Coma TRAEAJO DOMESTICO en favor del t e r r a t e n i e n t e hacendado. 
E l campesino-colono además de t r a b a j a r en l a s t i e r r a s del patrón 
e s t á o !J .1 j. Q ado i n syjLfrab lemán Ise a ser s i r v i e n t e d e l patrón. Por 
un sistema cié turnos oí cuiono se convierte en SEMANERO o PONGO 
De acuerdo a l a canti'.dad de colonos que e x i s t e n en l a hacienda ca 
da uno de s o t o s cíat:e c-vnplir u,ia cuota de trabajo como s i r v i e n t e 
en l a casa hacienda o en l a casa que e l t e r r a t e n i e n t e hacendada 
tiene en l a niuclad de l a s i e r r a , '-iuién haya v i s t o alguna vez una 
casa haciendo, en e l Guzco por ejemplo, habrá podido observar có-
mo cada c i e r t o tiempo -no necesariamente cada semana- l a servidum 
bre es d i s t i n t a , , ^ s t a obligación no sólo l a tiene e l colono. Se 
hace e x t e n s i v a también a su mujer, que se convierte periódicamente 
en MITflNí. o s i r v i e n t a , cocinera, lavandera, e t c . , tanto en l a ca-
sa hacienda como en l a casa f a m i l i a r de l a ciudad. Y finalmente, 
sus h i j o s son también cada c i e r t o tiempo l o s POfMGUILLQS, los pe-
queños domésticas, l o s mandaderos, o cuidadores de g a l l i n a s , c e r -
das a de los c u l t i v o s de maíz para espantar a l o s l o r o s . 
Esta servidumbre s i g n i f i c a también e l sobre trabajo d el cam 
pesina-colana apropiado par e l hacendado-terrateniente serrano» 
( 3 ) Hay finalmente una t e r c e r a forma de "aparición" de l a ''condi-
ción" de tr a b a j o * A cambia de l a posesión de l a parcela r e c i b i d a 
e l cernpesino-CDlono debe t r a b a j a r también en l a apertura de cami-
nos, c.'.dado y a r r e g l e s de l a casa hacienda, excavación de acequiar: 
para riego, otros t r a n a j o s para l a mantención de l a i n f r a e s t r u c t u -
r a física de l a hacienda;, y hasta para conducir l a s cargas de pro-
ductos (papas por ejemplo) a l a s ciudades próximas para su comer-
cialización. 
pág. 199 de l a edición francesa de Moscú en lenguas e x t r a n -
j e r a s . E l capítulo U l u l a s conclusiones del c a p i t u l a I I 
son e s e n c i a l e s para entt^Ktfer l a s r e l a c i o n e s s e r v i l e s de pro-
ducción,, 
U2 
La entrega de una renta en t r a b a j a es l a p r i n c i p a l "cQndi. 
ción" u "obligación" pera no es l a única. E l campesino-colono 
además debe: ( a ) c o n t r i b u i r con su ganada s i lo t i e n e , entregan 
do sus yuntas para e l arado de l a t i e r r a c u l t i v a d a directamente 
para e l patrón. (b) Debe u t i l i z a r sus propias s e m i l l a s , abonos, 
por ejemplo, trabajando l a t i e r r a con sus propios instrumentos de 
labranza. En algunos casos, como e l de Paucartambo en e l Cuzco, 
l a s patrones entregan todos los instrumentos de t r a b a j a a sus' co 
lonas. £/ Ce) Debe elaborar e l chuño para e l patrón, no con sus 
papas s i n a can l a s del patrón. Estas "obligaciones" complementa 
r i a s varían mucho de region a región. 
Por su parte e l hacendado t e r r a t e n i e n t e serrano ademas de 
l a t i e r r a entrega por loggeneral a l campesino colona: 
a) En algunas casos, l o s instrumentos de t r a b a j o . Una propina. 
En e l Cuzco a esta propina se l e llama chaouipa. en Paucartam 
7 / 
bo Gustavo P a l a c i o l e llama "derecho de movilidad".— En Pau-
cartambo esta propina, en 1955 era una suma de 0.50 centavos 
d i a r i a s cuando e l colono r e a l i z a b a t a r e a s de transportes pa» 
ra l a hacienda o cuando era enviada can encargos del hacenría 
do a l a ciudad u otras haciendas. En otros casos por cada 
día de tra b a j o e l patrón daba también una propina de un s o l , 
o en ocasiones de trab a j o s c o l e c t i v o s , ( f a e n a s - f a g i n a s ) como 
l a cosecha o apertura de acequias, 
Mucha gente a l hablar sobre l a situación de l a s i e r r a perua-
na, confunda lo que es una simple propina con e l s a l a r i o . En 
e l marxismo e l s a l a r i o es l a cantidad de dinero con l a c u a l 
6/ 7/ Ver Gustavo P a l a c i o , Relaciones de t r a b a j o entre e l patrón 
y l o s colonos en l o s fundos de l a p r o v i n c i a de Paucartambo 
R e v i s t a U n i v e r s i t a r i a d e l Cuzco, ano XLVl, [\|Q 112, 1967, 
pág.198. E s t a es una exelente descripción de l a s e r v i -
dumbre . 
¿O 
e l t r a b a j a d o r y su f a m i l i a aseguran e l mínimo de sus c a n d i -
c i o n e s m a t e r i a l e s de e x i s t e n c i a (comida, v e s t i d o , t e c h o ) . E s 
absurdo suponer entonces que un c o l a n a pueda r e p r o d u c i r s e él 
y su f a m i l i a con c i n c u e n t a c e n t a v o s o c i n c o s o l e s . 
b) A l c o h o l (cañazo, a g u a r d i e n t e ) , coca, c i g a r r i l l o s . En d i v e r -
sos l u g a r e s toma nombres d i s t i n t o s coma " ^ c u l l i n a " (1° Que SB 
l l e v a a l a boca)y "miEld-pa" ( a l g o para e n d u l z a r ) . 
c ) E l u s u f r u c t o de l o s p a s t o s para l a s a n i m a l e s y l a leña pa r a ca 
c i n a r . 
d) La alimentación de l o s pangos D semaneros, m i t a n i s y pongui -
líos, o de l o s c o l o n a s cuando t r a b a j a n en f a e n a s de siembra o 
cos e c h a . 
H a s t a aquí hemos v i s t o l a situación -general, l o que es más 
o menos común a e s t a relación s o c i a l de producción s e r v i l . E s t e 
cuadro esquemático se completa señalando que e x i s t e n d i v e r s o s t i -
pos o categorías de c o l o n o s , Ver l o s cuadros 11 y 12, (apéndice-
págs, y ) . 
A l i n t e r i o r de l o s h a c i e n d a s s e r r a n a s , donde predomina l a 
relación s e r v i l de producción se produce un fenómeno de p a r t i c u -
l a r significación, E x i s t e n sub-colonos o colonos de c o l o n o s ; 0 
en o t r o s términos, un colono puede s e r r e l a t i v a m e n t e un patrón de 
o t r o colono. Podemos m o s t r a r dos eje m p l o s : * 
a ) En Paucartambo, e l colono, ( s a y a q r u n a , i n d i o de mañay a hua-
c h u - r u n a ) , t r a b a j a con s u s a l l e g a d o s , (allegada«familia en 
Paucartamba, o s e a un s i g n i f i c a d o d i s t i n t o a l de l a Convención), 
Ademas t i e n e s us YANAPAQ o PUCHURUNAS. (Yanapaq = ayudante, 
puchu-runas: puchu=sabra, r e s i d u o ; runas=hombres; hombres r e s i _ 
duas, s o b r a n t e s . E s t o s Yanapaq 
" .,.. generalmente son indígenas jóvenes, sol. 
teros que buscan protección del mañay-calp, 
no quien a su vez d i s t r i b u y e t i e r r a s a t a -
l e s puchurunas a cambia de que éstos l e a¬
yuden en e l laboreo de su mañay ( p a r c e l a ) 
o lo s u s t i t u y a n en l a s labores de l a hacien 
da como reemplazantes o Minkas. De este ma 
do e l huachuruna r e s u l t a en muchos casas  
cuando tiene yanapaqs un pequeño hacendado 
y casos hay muchas en l a s haciendas que he-
mas reco r r i d o en que jamás concurren perso-
nalmente a l a s labores de l a hacienda..." 8/ 
b) En l a Convención. (informaciones para 19G3), e l hacendada te 
r r a t e n i e n t e entrega a un ^rrendire-colono una extensión de 
t i e r r a , por lo general v i r g e n , a veces entre 50 y 100 has. 
E l a r r e n d i r e debe entregar a l patrón a cambio de l a posesión 
de l a t i e r r a una renta en tra b a j o de 5 a 15 días a l mes, y en 
otros casos; simplemente dinero. E l a r r e n d i r e a su vez entre 
ga parte de l a t i e r r a r e c i b i d a a un allegada. Este allegada 
por l a parcela r e c i b i d a debe t r a b a j a r para e l arre n d i r e un de. 
terminado número de días o reemplazar a l a r r e n d i r e en sus a -
bl i g a c i a n e s de tra b a j o para e l hacendado. A su vez e l t e r r a -
teniente-hacendado, e l ar r e n d i r e y e l allegado pueden comprar 
l a mano de obra de atr o s campesinos s i n t i e r r a a con t i e r r a s 
i n s u f i c i e n t e s . Estos últimos son l o s llamados HABILITADOS. 
La e x i s t e n c i a de colonos y sub-colonos tiene para nosotras un 
s i g n i f i c a d a e s p e c i a l parque su e x i s t e n c i a supone: ( 1 ) que-- no 
todps l o s colonos están en l a misma situación de explotación. 
( 2 ) que a l mismo tiempo que son explotadas, explotan a otros 
campesinos. Entregan su sobre t r a b a j o -plusvalía- a l patrón 
y reciben e l sobre t r a b a j a de otros campesinos, o bien no en-
tregan ningún sobre trabajo personal a l patrón sino d i r e c t a -
mente e l sobre t r a b a j o de l a s sub-colonas que formalmente'les 
corresponde. 
6/ Gustavo ^ a l a c i o , Artículo c i t a d a . Póg. 19¿t 
us 
Los c o l o n o s reproducen, de alguna forma, con sus sub-colo 
nos, l a s c o n d i c i o n e s de dominación y explotación a que están so 
metidos 
Por o t r a p a r t e se e s t a b l e c e n también, categorías de c o l o -
nos, a p a r t i r de determinados elementos, fundamentalmente l a ex 
tensión de t i e r r a s r e c i b i d a s , Así tenemos que en Paucartamba 
par ejemplo, además d e l colono ( i n d i a de mañay, huachu-runa) exis_ 
t e n l o s Yanapacus, : d i s t i n t a s a l o s yanapaqs, que son colo n o s que 
r e c i b e n más o menos e l 5Ü% de l a extensión r e c i b i d a par e l co l o n a 
de mañay y cuyos o b l i g a c i o n e s son por esa menores. 9/ Además e x i s 
t e n l o s pongo-chacras; 
"Son éstos, menores, huérfanas, a n c i a n o s o 
vagabundos cuyas o b l i g a c i o n e s y derechos 
c o n s t i t u y e n l a mitad de l o s yapapacus y l a 
c u a r t a p a r t e de l o s s a y q - r u n a s , - ( c o l o n o s ) " 9/ 
F i n a l m e n t e , e x i s t e n o t r a s colonos con una situación d i s t i n -
t a a l a d e s c r i t a en e s t e capítulo. Se t r a t a de campesinas que 
siendo COMUNEROS ann ! mismo tiempo C Q L Ü M 3 S E j e m p l o : 
"... l a s comuneras na t i e n e n l a s u f i c i e n t e 
t i e r r a p a r a s e r c u l t i v a d a para s u p l i r sus 
ne c e s i d a d e s de alimentación y e s t a es l a r a 
zón para que se hagan caloñas de l a s h a c i e n 
das cercanas» E l caso de c o l o n a t o es muy; 
p e c u l i a r y d i f e r e n t e a o t r o s l u g a r e s d e l ;¿' 
país, pues e l colono v i v e en l a comunidad y 
pide a l hacendado que l e propor c i o n e dos a 
más t a r e a s , según sus p o s i b i l i d a d e s de t r a -
b a j o - Como retribución a l hacendado e l co-
lono t i e n e que t r a b a j a r un determinado núme-
ro de días en l a s s i g u i e n t e s épocas: siembra 
de ocho a d i e z días; primer aporque (aLlmeo) 
15 a 2D días; segundo aporque ( c u t i p a ) 15 a 
9/ Gustavo P a l a c i o , o b . c i t . pág. 157 
20 días; y, en l a cosecha 20 días... además 
t i e n e que t r a b a j a r en e l l i m p i a d o de l a s a¬
c e q u i a s , caminos y otí as l a b o r e s , llamándo-
l e s en forma g e n e r a l a éstas l a b o r e s o a c t i 
v i d a d e s ' f a e n a s 1 . . . " 10/ 
ND aparece en e l t e x t o c i t a d o ninguna r e f e r e n c i a a l a ^ en 
t a en t r a b a j o en forma de servidumbre» En o t r o s t e x t o s de l a 
misma s e r i e monográfica d e l H P , que h a b l a n d e l as u n t o , tampoco. 
La a u s e n c i a d e l t r a b a j o doméstica c o n s t i t u y e una de l a s d i f e r e n -
c i a s p r i n c i p a l e s e n t r e colono y e l colono-comunero. 
La situación d e l colono que e n t r e g a una r e n t a en t r a b a j o 
a l patrón, se combina también con una r e n t a en d i n e r o . T a l es 
e l c a s o , por ejemplo de l o s a r r e n d i r e s de Paucartambo: 
"Sen éstos, indígenas que par un p l a z o de -
terminado toman en a r r i e n d a una fracción de 
t e r r e n a s , que na san p r e c i s a m e n t e un mañay, 
( p a r c e l a de c o l o n o ) , de área c o n s i d e r a b l e 
c a s i siempre mayor que l a d e l manay por c a -
non a n u a l módica que en ningún caso pasa de 
l o s 5Ü0 s o l e s ( p r e c i a s de 19 5 5 ) . Pero en 
e l c o n t r a t o se e s t i p u l a n l a s ll a m a d a s "candi, 
c l a n e s " que san un c o n j u n t a de p r e s t a c i o n e s 
a cargo d e l a r r e n d i r e y a f a v o r d e l p r a p i e t a 
r i o , c o n s i s t e n t e s , p r i n c i p a l m e n t e , en labo -
r a r una c h a c r a , de t r e s topos, generalmente, 
h a s t a e n t r e g a r l a producción de e s t a e n t r o j a 
da..." 1 1 / 
Hay entonces en e s t e c a s a l ( 1 ) un a r r i e n d a a canon en d i n e 
r a y (2) una extensi6n mayar de t i e r r a s , ( 3 ) una r e n t a en t r a b a -
j o d i s t i n t a a l a s a n t e r i o r e s . 
10/ Humberto G h e r s i B a r r e r a , C r i s t i n a Girón S c h a f e r , Angel B e r r i o s 
G o n z a l e s , T e r e s a F l o r e s G u e r r e r o , La Comunidad de Acobamba, 
I n s t i t u t o I n d i g e n i s t a Peruana, Andahuaylas, Apurímac. J u l i a , 
1967, Lima, mimeo., pp. 33-3U. 
1 1 / Gustavo P a l a c i o , artículo c i t a d o , pp. 197 
E l a r r e n d i r e debe t r a b a j a r una p a r c e l a por su cuenta y en-
t r e g a r toda l a cosecha " e n t r o j a d a " ; ea d e c i r , en l a despensa d e l 
patrón. Se combinan, por l o t a n t o dentro de l a situación'de cía 
se d e l campesino-colono l a r e n t a en d i n e r o y en t r a b a j o . 
R e l a c i o n e s de servidumbre en l a ganadería 
En l a ganadería e x i s t e n también colonos y se l l a m a n f u n d a -
mentalmente " h e r b a j e r o s " y " h u a k c h i e r o s " . Huakcha en quechua 
q u i e r e d e c i r huérfano, sólo, o v e j a t i e r n a , y últimamente pobre. 
P a r a éstos p a s t o r e s se reproduce de modo prácticamente idéntica 
l a misma situación d e l campesina colono, E 5 más, muchos colonos 
son a l mismo tiempo h e r b a j e r o s . E l t e r r a t e n i e n t e hacendado y.ga 
nadero e n t r e g a un rebano de auquénidos, o v e j a s y vacunos a l c u i -
dada de un h e r b a j e r a o h u a k c h i e r o . A cambio l e o f r e c e l o s p a s t o s 
p a r a e l s u s t e n t a d e l ganado d e l h e r b a j e r a . La r e n t a en t r a b a j a 
se cumple plenamente en e l t r a b a j o como p a s t o r que e l co l a n o r e a -
l i z a p a r a c u i d a r e l ganada d e l patrón. Además e l h e r b a j e r o de l a 
hacienda está o b l i g a d o a e n t r e g a r un determinada número de cabe -
Zas de ganado a l año proporcionalmente a l a producción d e l ganada 
p r o p i a d e l co l o n a h e r b a j e r a . (Una o v e j a de cada d i e z , por ejem -
pío). A l mismo tiempo e l h e r b a j e r o debe abonar con su ganado l a s 
t i e r r a s c u l t i v a b l e s d e l patrón y f i n a l m e n t e s i e l h e r b a j e r a q u i e r e 
vender su ganada, l e p r i o r i d a d de compra l a t i e n e e l patrón. En 
o t r o s c a s o s , e l h e r b a j e r o e n t r e g a una determinada suma de d i n e r o 
por l a c a n t i d a d de ganada suyo que p a s t a en t i e r r a s d e l patrón por 
ana. 
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E l h e r b a j e r o l i b r e de Apurímac, p a s t a su ganado en l a s están 
p i a s o canchas d e l patrón y a cambio e n t r e g a sólo una c a n t i d a d de 
d i n e r o a n u a l y o f r e c e en algunas c a s a s l a p r i o r i d a d de compra de 
su ganado, a l patrón» P a r a mayores d e t a l l e s v e r e l cuadro NQ. 12.. 
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R e l a c i o n e s de servidumbre dentro d e l c o n t e x t o n a c i o n a l 
£1 modo de producción s e r v i l que acabamos de d e s c r i b i r en 
su forma g e n e r a l , se sitúa dentro de un c o n t e x t o muy v a s t o cuyos 
p r i n c i p a l e s elementos son l o s s i g u i e n t e s : 
1 ; E s t a relación s o c i a l de producción aparece a l i n t e r i o r de l a 
hacienda y ésta es una unidad de producción d i r e c t a m e n t e l i -
gada a l mercado, en función d e l mercado. La producción de 
l a s t i e r r a s c u l t i v a d a s d i r e c t a m e n t e p a r a l o s t e r r a t e n i e n t e s 
hacendados, s a t i s f a c e , primero l a s n e c e s i d a d e s de consuma, d e l 
hacendado y su f a m i l i a d e n t r c de l a ha c i e n d a s i e l hacendado 
v i v e en e l l a r l o que es e x c e p c i o n a l , en l a ci u d a d s e r r a n a 
p r i n c i p a l mas c e r c a n a y en Lima. E l hacendado s e r r a n o c l a s i , 
co es un r e n t i s t a que v i v e en l a c i u d a d , que v i s i t a periódi-
camente l a h a c i e n d a o que encarga e l c o n t r o l y cuidado de é¿ 
t a a un " a d m i n i s t r a d o r " . En l a c i u d a d es un c o m e r c i a n t e que 
además de vender l o suyo, compra a l o s pequeños a g r i c u l t o r e s , 
a s u s p r o p i o s c o l o n o s , e l excedente de producción que t i e n e n 
p a r a v e n d e r l o dentro de l a región o e n v i a r s u s productos a L i 
ma o a l a s ci u d a d e s costeñas más c e r c a n a s e i m p o r t a n t e s - No 
sólo es comer c i a n t e de productos agrícolas, s i n o en l a mayaría 
de c a s o s , a l mismo tiempo es un panadero y l a n e r o que además 
de vender s us p r o p i a s r e s e s , compra D t r a s a l o s campesinos pa, 
r a l l e v a r l a s a l mercado n a c i o n a l t a n t o a n i v e l r e g i o n a l , como 
n a c i o n a l , ( L i m a ) . Como comer c i a n t e o b t i e n e un b e n e f i c i e ma-
yo r pues compra a sus c o l o n o s , ( e l maíz por ejemplo en Apurí-
mac) a un p r e c i o mucho menor que e l p r e c i o d e l mercado. Lo 
mismo pe u r r e con e l ganado comprado a l " o j o " y vendido por kjL 
l a s en Lima. E l colono f r e n t e a su propio patrón es un vende, 
dar b a r a t o . Pero a l mismp tiempo es un comprador c a r o , pues 
e l hacendado t e r r a t e n i e n t e , a l misma tiempo l l e v a de l a c o s t a 
l o s productos de consumo ( a r r o z , azúcar, v e s t i d o s , e t c . ) y l o s 
í*g 
vende a p r e c i o s mucho más s i t e s que en Lima. S i n duda, nc 
todos l o s patronos son a su vez c o m e r c i a n t e s . Pero l a s i -
tuación de d e s v e n t a j a d e l colono f r e n t e a su patrón compra 
dor, es l a misma que f r e n t e a a l g u i e n e x c l u s i v a m e n t e comer 
c i a n t e * 
Además, en l a c i u d a d e l hacendado patrón s i no es comercian 
t e , es un f u n c i o n a r i o de algún m i n i s t e r i o , o Diputado o Se 
nador u "hambre que se d e d i c a a l a s n e g o c i a s " . Se o b s e r v a 
aquí como e l hacendado es una v i s a g r a de l a dominación i n -
t e r n a en e l Perú. 
La ciud a d y e l mercado son c o n d i c i o n e s fundamentales p a r a 
l a s r e l a c i o n e s s e r v i l e s de producción. 
En e l caso de l a s h a c i e n d a s en l a c a b e c e r a de s e l v a o c e j a 
de montaña e l carácter c o m e r c i a l de l a hacienda aparece l i 
godo ya no sólo a l mercada i n t e r n o d e l país, s i n o también a 
l a exportación. Es e l caso d e l té, par ejemplo, producida 
por l o s campesinos caíanos p a r a e l patrón, y vendida par és 
t e d i r e c t a a i n d i r e c t a m e n t e a l e x t r a n j e r o . 
No se t r a t a pues de una economía " c e r r a d a " o de " a u t o s u f i -
c i e n c i a " o de "autaconsumo". L a s categorías como e s t a s no 
ex p r e s a n s i n o un desconocimiento de I D que o c u r r e en r e a l i -
dad en e l campo de l a s i e r r o peruana. 
2. E s t a relación s o c i a l de producción es una de l a s d i v e r s a s r e 
l a c i o n e s s o c i a l e s de producción en e l campo peruano. Se da 
l i g a d a y a l l ado de una d i f u n d i d a y e x t e n s a producción p a r -
c e l a r i a d entro y f u e r a de l a s comunidades campesinas, cama 
veremos más a d e l a n t e . Se da a l lado de l o s grandes c e n t r o s 
de explotación minera ( H u a n c a v e l i c a , por e j e m p l o ) , e x p l o t a -
ción de t i p o c a p i t a l i s t a i n d i s c u t i b l e . 
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3. En términos n a c i o n a l e s l a a g r i c u l t u r a con r e l a c i o n e s s e r v i -
l e s , s e da combinada con un gran bloque de a g r i c u l t u r a c a p i -
t a l i s t a en l a c o s t a , con un s e c t o r i n d u s t r i a l ( p r i m e r s e c t o r 
económico d e l país desde 196¿t), f i n a n c i e r o , y de gran comer-
c i o , a l lodo de un enorme c r e c i m i e n t o d e l s e c t o r s e r v i c i o s , 
e t c . 
¿t. En términos de e s t r u c t u r a política, éstas r e l a c i o n e s se dan 
a l i n t e r i o r de UN ESTADO soberano. La hacienda no es un e s t a 
do en sí, no es un señorío f e u d a l . E l t e r r a t e n i e n t e hacenda-
do no es un Señor F e u d a l , no t i e n e ejército propio n i una j e -
rarquía de v a s a l l a s . En términos de l a legislación peruana, 
legislación de hecho c a p i t a l i s t a , todos l o s hombres son i g u a 
l e s ante l a l e y . E s t a c o n q u i s t a de l a c l a s e burguesa, e x i s t e 
desde e l comienzo de n u e s t r a república. E l estado soberano 
fu e España desde e l minuto i n i c i a l de l a c o n q u i s t a . La no i ¬
gualdad e n t r e l o s hambres (señor-siervo) prop i o de l a edad me 
d i a , no cuen t a en términos de l a ideología política. La que 
no q u i e r e d e c i r en a b s o l u t o , que no e x i s t a en l a práctica. E s 
tá f u e r a de duda en términos m o r x i s t a s que e l c a p i t a l i s m o como 
s i s t e m a se j u s t i f i c a con una ideología de l a s a c i e d a d como una 
unid a d , una comunidad, donde "todos tenemos i g u a l e s o p o r t u n i d a 
des" y donde l a s d i f e r e n c i a s s a l o se e x p l i c a n par t e n e r a no 
t a l e n t o " , "espíritu de t r a b a j o " , e t c . 
E s t a relación s e r v i l de producción no e x i s t e en l a c o s t a . E s 
v i g e n t e en e s t e momento en p a r t e de l a s i e r r a peruana. Y e s -
tá en vías de extensión en lc-i c a b e c e r a de l a s e l v a a p a r t i r de 
l a sublevación campesina de l a Convención d i r i g i d a por Hugo 
B l a n c o . 
En términos de t e n d e n c i a s de cambio, en e s t e momento indepen-
dientemente de l o s cambios d i r i g i d o s a n i v e l de l o s gobier n o s 
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de t u r n o , l a Renta en t r a b a j o va cediendo su l u g a r l e n t a ..pe 
TD seguramente a l a r e n t a en d i n e r o . 
Modo de producción s e r v i l v algunos datos estadísticos e s e n c i a -
l e s 
Los colonos no e x i s t e n para l o s r e s p o n s a b l e s d e l P r i m e r 
Censo N a c i o n a l A g r o p e c u a r i o , l-a categorizoción c e n s a l no respon 
de a l a n e c e s i d a d de hacer un análisis de c l a s e s de l a s o c i e d a d 
peruana. La información fundamental se p i e r d e y se esconde d e n t r o 
de l a demarcación política y de i n f o r m a c i o n e s simplemente demográ 
f i c a s . Lamentablemente l o s d e f e n s o r e s de l o " g e m i - f c u r i a l i d a d " d e l 
país tampoco d i j e r o n nunca, n i se preocuparon de d e t e r m i n a r e l nú 
merD de c o l o n o s , a p a r c e r o s y yanaconas. De modo i n d i r e c t o pueden 
h a c e r s e muchos cálculos aproximados, u t i l i z a n d o todo t i p o de fuen 
t e s d i s p o n i b l e s . Con un t r a b a j o penoso que aparece d e s c r i t o en 
l a s páginas 1^6—y152 d e l apéndice; cuadros 1*+ y 15, hemos l l e g a , 
do o l a cgn.c^usijin de que e l número de colonos es muy pequeño. Ce-
rno una c i f r a tope podemos señalar que no pasan de 5D.0DD en todo 
e_l_j3a_ísu ^as r e l a c i o n e s s e r v i l e s de producción a l i g u a l que l o a 
parearía y l a producción p a r c e l a r i a , supone un bajísimo n i v e l de 
d e s a r r o l l o de l a s f u e r z a s p r o d u c t i v a s . Lo a c c i d e n t a d o d e l t e r r e n o 
impide l a t e c n i f icac'.ón, e l c l i m a h o s t i l , hace que l a s e x t e n s i o n e s 
c u l t i v a d a s con r i e g o en l a s i e r r a y dentro de l a s grandes h a c i e n -
das sea mínima. Una ha c i e n d a no t i e n e más de 20 c o l o n o s , de a c u e r 
do a l a información o f r e c i d a por n u e s t r a s d i f e r e n t e s f u e n t e s . Hay 
muchas zanas no e s t u d i a d a s , Ayacucha, H u a n c a v e l i c a , Cajamarca, por 
ejemplo, de l a s c u a l e s no tenemos ninguna información sobre e l nú 
mero de co l o n o s . Es probable que n u e s t r o cálculo s e a muy exage-
rado. L a o f i c i n a de Cp n e s t c a r para j u l i o de 1966 informa quk en 
ese año habían 16,15<4 unidades a g r o p e c u a r i a s conducidas en " c o l o -
nato" es d e c i r e l 1.89^ d e l t o t a l de Unidades A g r o p e c u a r i a s d e l 
país; l a s combinaciones d e l c o l o n a t o con o t r a s formas de t e n e n c i a 
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no agregan n i un 1 % man en ambos r u b r o s . Ver a l cuadro No 16 a¬
péndice* pág* 158. LQ que q u i e r e d e c i r , suponiendo que una u n i -
dad a g r o p e c u a r i a e q u i v a l e a un colona - I D que es muy p r o b a b l e -
que e l número de colonos no alcanzaría n i a l a mitad de n u e s t r a 
c i f r a . Hay razones para d e s c o n f i a r de una muestra n a c i o n a l rápi-
damente hecha, ¿i mantenemos n u e s t r a c i f r a de 5G,00ü c o l o n o s , es. 
t a s i g n i f i c a que o l Modo de producción s e r v i l na absorbe n i s i q u i e 
r a e l 2% de l a población económicamente a c t i v a d e l país. Ver e l 
cuadro N3 1 , apéndice, pág.H** . HR aquí e l corazón d e l " f e u d a -
l i s m o " o l a " s e m i - f e u d a l i d s d " d e l país, r e d u c i d o s a una p r e s e n c i a 
no s i g n i f i c a t i v a en términos de PEA, 12/ 
En términos de s u p e r f i c i e , nos o c u r r e l o mismo pues no d i s 
ponemos de d a t o s . L a única c i f r a e x i s t e n t e es l a que o f r e c e Co-
n e s t c a r , ( c u a d r o NB 16, apéndice pág.158 ) , es d e c i r 2G3,888 h a s . 
que r e p r e s e n t a n e l Ü b915O d e l t o t a l de l a s u p e r f i c i e censada d e l 
país. E s t a s 203,888 h as. d i v i d i d a s e n t r e e l número de Unidades 
a g r o p e c u a r i a s de c o l o n a t o dan un promedio de doce Has. por cada 
una, l o que s e r i o b a s t a n t e p r a b a b l e . Pero, es difícil c o n f i a r en 
e s t a única información. Cuando veamos l a aparcería y e l yanaco-
n a j e , volveremos de algún modo sobre l o s colonos y l a estadística 
d e l Censo A g r o p e c u a r i o , La que podemos a f i r m a r , es que a pesar 
de no di s p o n e r de i n f o r m a c i o n e s p r e c i s a s , l a s u p e r f i c i e t r a b a j a d a 
dentro de r e l a c i o n a s s e r v i l e s de producción es igualmente muy pe-
queña. 
Por e l t i p o de a g r i c u l t u r a , pobrísimamente d e s a r r o l l a d a en 
tecnología, por su producción c a s i t o t a l m e n t e r e s e r v a d a a produc-
t o s a l i m e n t i c i o s , en l a a g r i c u l t u r a de es c a s o v a l o r estratégico 
12/ Conviene a c l a r a r que aun s i t u v i e r a una participación más a l t a , 
l o s s i m p l e s p o r c e n t a j e s no r e p r e s e n t a n mucho. Lo im p o r t a n t e 
es l a producción y su r e s u l t a n t e en términos de su i m p o r t a n c i a 
en l a economía n a c i o n a l . 
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dentro de l a economía c a p i t a l i s t a (papos, o t r o s tubérculos y en 
menor proporción l a c e b a d a ) L a participación de e s t a producción 
s e r v i l en e l Producto N a c i o n a l B r u t o es de hecho bajísima, aunque 
no dispongamos de c i f r a s para c u a n t i f i c a r l o que decimos. 
Su participación en e l i n g r e s o n a c i o n a l es igualmente bají-
sima. £s dentro de l a s r e l a c i o n e s s e r v i l e s donde menor c i r c u l a -
ción de moneda hay en l a s i e r r a peruana, donde l o s n i v e l e s de v i d a 
son b a j o s , no t a n t o quizá como e l n i v e l de v i d a de l o s p r o d u c t o r e s 
p a r c e l a r i o s , m i n i f u n d i s t a s y comuneros pobres. Tampoco hay i n f o r -
mación estadística sobre e s t e punto. 
En términos de exportación, con excepción d e l té y e l ta b a c o , 
l o producido en l a s r e l o c i o n e s s e r v i l e s se d e s t i n a prácticamente 
de modo t o t a l a l consumo f a m i l i a r y a l mercada i n t e r n o l o c a l , r e -
g i o n a l y n a c i o n a l y su contribución en términos de d i v i s a s ' a l a 
economía d e l Es t a d o es prácticamente i n s i g n i f i c a n t e . 
La importación n a c i o n a l en términos de b i e n e s de c a p i t a l e 
insumas, prácticamente no t o c a a l a producción s e r v i l . A n i v e l de 
productos p a r a e l consuma inmediato y duradero, l o s t e r r a t e n i e n t e s 
hacendados s e r r a n o s , l a s patronos de l o s c o l o n o s , son l a s únicas 
consumidores en una proporción que seguramente es bajísima. Los 
c o l o n o s , son ante todo p r o d u c t o r e s a n i v e l de l a economía n a c i o n a l , 
y mucho menos consumidores. Consumen sí algunos de l o s productos 
básicos pr o d u c i d a s dentro d e l país y a ese n i v e l están perfectameri 
t e i n t e g r a d a s dentro de l a economía peruana. 
Sería absurdo p r e t e n d e r que e s t a s r e l a c i o n e s s e r v i l e s puedan 
s e r l a s dominantes en e l país, para d a r l e por eso, a l a formación 
s o c i a l peruana e l carácter de " f e u d a l " o " s s m i - f e u d a l " . 
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V. EL MODO DE PRODUCCION DE APARCERIA 
En e s t e modo de. producción, e x i s t e n t e p r i n c i p a l m e n t e en l a 
s i e r r a , encontramos de un lado un carácter g e n e r a l y de o t r o , dos 
formas de aparición c o n c r e t a : l a aparcería propiamente d i c h a y 
e l y a n a c o n a j e 
E l carácter g e n e r a l está d e f i n i d o por una relación de pro-
ducción en I B c u a l encontramos de un lado a un p r o p i e t a r i a de l a 
t i e r r a - p r i n c i p a l m e n t e mediano o un hacendado- y, de o t r o , un cam 
pesino can t i e r r a s i n s u f i c i e n t e s o - e x c e p c i o n a l m e n t e - s i n t i e r r a s . 
E l p r o p i e t a r i a mediano o grande, e n t r e g a a l a p a r c e r o a yanacón t i -
pa p a r c e l a a cambia de una RENTA EN PRDDUCT05, p r i n c i p a l m e n t e y 
últimamente a cambia de una r e n t a en d i n e r o . La r e n t a en produc-
t o s adapta p r o p o r c i o n e s v a r i a b l e s de l a cosecha en función de l a s 
d i f e r e n c i a s específicas e n t r e l a aparcería y e l y a n a c o n a j e . Vea-
mos cada uno de e s t o s dos c a s o s . 
La aparcería 
En e s t e Modo de producción encontramos de un l a d o , a l o s 
p r o p i e t a r i o s de l a t i e r r a , que fundamentalmente son pequeñas y me 
d i anos p r o p i e t a r i o s y en algunas c a s a s excepcionalmente l a s pro -
p i a s t e r r a t e n i e n t e s - h a c e n d a d o s . De o t r a lado l o s campesinos a p a r -
c e r o s . Los nomhres de éstos últimos campesinos varíregional y 
lo c a l m e n t e . En éste t r a b a j o campesino a p a r c e r o es i g u a l a "media 
ñero" a " p a r t i d a r i o " , a ''concertado" y a "compañero". 
: E l p r o p i e t a r i o de l a t i e r r a , d entro de l a aparcería, paáee 
una p a r c e l a de t i e r r a s que él na t r a b a j a . E s t o p a r c e l a , l a e n t r e 
"ga a l campesino-aparcero a cambio de una RENTA en PRODUCTOS, e q u i -
v a l e n t e a l a mitad de l a cosecha. De aquí l a s nombres de "media-
nía", " a l p a r t i r " , "aparcería". E l campesino-aparcero t r a b a j a l a 
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p a r c e l a r e c i b i d a . En l a mayaría de casos es él qu i e n peine l a s e -
m i l l a y se encarga d e l cuidado t o t a l . Llegado e l momento de l a 
cosecha e l dueño de l a t i e r r a o o algún f a m i l i a r que l a r e p r e s e n -
t a , va a l a c h a c r a y juntamente con e l campesino-aparcero se r e -
p a r t e l o producido en p a r t e s i g u a l e s . E s t a repartición adopta 
formas d i s t i n t a s : puede h a c e r s e por sacos (de papas par e j e m p l o ) , 
por líneas de s u r c o s , o un s u r c o para uno y e l s i g u i e n t e p a r a e l 
o t r o . E l dueño de l a t i e r r a o f r e c e a l campesino-aparcero además 
de l a t i e r r a , un " m i s k i p a " ( a l c o h o l , c i g a r r i l l o s , c o c a ) , a veces 
una p r o p i n a , y generalmente e l agua para e l r i e g o . 
E l dueño de l a t i e r r a que e n t r e g a su p a r c e l a a l a p a r c e r o pue 
de s e r : 
a ) Un pequeño p r o p i e t a r i o que no se ocupa en l a a g r i c u l t u r a . E s -
t e es e l caso mas f r e c u e n t e . Un policía en Lima heredero de 
media hectárea de t i e r r a en un anexo de C e s t r o v i r r e y n a en Huan 
c a v e l i c a como no puede v i v i r de esa t i e r r a l a antrGQü"al p a r -
t i r " a un campesino a p a r c e r o . E s t e es e l caso do p r d v i n -
c i n s sorrnnoü que gunoralmente no t i e n e n h a c i e n d a s o l a s t i e n e n 
en número muy pequeño y por l o t a n t o , donde predomina l a media 
na y sobretodo pequeña propiedad. E l maestro de l a e s c u e l i t a , 
elempleado d e l Banco de l a Nación, un abogado, un c o m e r c i a n t e , 
e l guardián de t a l o c u a l c o l e g i o , en l a ciuda d X, son l o s m i s -
t i s que no t r a b a j a n en e l campo y que r e c u r r e n a e s t e modo de 
producción p a r a t e n e r periódicamente un complemento a sus i n -
gresos no agrícolas en forma de r e n t a s en productos. 
Se p r e s e n t a e l caso i n c l u s i v e en e l c u a l un obrero en Lima t i e 
ne su p a r t i d a r i o en un anexo de Huants, en Ayacucho. 1 / E s t e 
c a s a muestra como l a situación de c l a s e de un obrero i n d u s t r i a l 
se combina can l a propiedad de t i e r r a s a l mismo tiempo. 
1 / un., bujn:. p - r t e de n u e s t r a información sobre l o s a p a r c e r o s p'rrj 
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b) Un a g r i c u l t o r mediano p r o p i e t a r i o , que no t i e n e l a mano de obra 
s u f i c i e n t e con p a r t e de su f a m i l i a y sus peones temporales pa, 
r a t r a b a j a r sus p a r c e l a s y que n e c e s i t a l a ayuda de un campesi, 
no de pacas t i e r r a s * a quien o f r e c e un pedazo de t i e r r a " a l 
p a r t i r " . 
c ) En algunas c a s o s , un t e r r a t e n i e n t e hacendado que c e d e uno p a r -
c e l a a un campesino-aparcero a cambio s o l o de l s r e n t a deproduc 
t o s y no de RENTA en t r a b a j o , bajo ninguna de sus formas de ap¿ 
rición como vimos en e l coso d e l modD de producción s e r v i l , . 
E s t e es un caso b a s t a n t e e x c e p c i o n a l y por l a i n f o r m a c i o n . d i s -
p o n i b l e parece que s o l o se p r e s e n t a en algunas cosos en l a pro 
v i n c i a de Andahuylaa, en Apurímac. 
Por su p a r t e l o s campesinos-aparceros son en c a s i todos l o s 
c a s o s , pequeños p r o p i e t a r i o s , cuyos t i e r r a s son de hecho i n s u f i -
c i e n t e s para a s e g u r a r l e l a reproducción de sus c o n d i c i o n e s m a t e r i a 
l e s y que por eso se ven o b l i g a d a s a t r a b a j a r l a t i e r r a de o t r o s 
para d i s p o n e r así de un i n g r e s a mayar. A p a r c e r o s s i n t i e r r a s . e x i s 
t en excepcionalmente en C e r r a de P E S C O , par ejemplo. P a r e c e que 
en Cajamarca también, pero no conocemos l o s u f i c i e n t e p a r a a f i r m a r ; 
l o . 
En l a s p r o v i n c i a s s e r r a n o s donde no hoy h a c i e n d a s a dande és 
t o s san pocas, c a s i todas l a s f a m i l i a s campesinas t i e n e n un l o t e -
c i t o de t i e r r a . ^ i v e n en e l cempn, y de modo g e n e r a l son p a r t i d a -
r i o s de l o s p r o p i e t a r i o s v e c i n o s d e s c r i t o s en l o s c a s a s a ) y b ) . 
T i e n e n unos pocos a n i m a l e s , ( s o b r e todo g a l l i n a s cuyes y a veces 
y u n t a s . ) 
v i e n e de un e x c e l a n t e e s t u d i o de un maestra p r i m a r i a , Héctor 
Palomino R i v e r a : E s t u d i o de l a s P a r t i d a r i o s d e l pago de Pam-
pachracra en l a P r o v i n c i a de Huanta, t r a b a j a monográfica qre -
sentado por e l en e l C i c l o D o c t o r a l de l a C a n t u t a , b s t e t r a b a 
j a j u n t o con o t r o s , será p u b l i c a d o próximamente por l a U n i v e r 
s i d a d N a c i o n a l de Educación, 
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Los campesinos-aparceros t r a b a j a n l a t i e r r a d e l p r o p i e t a r i o 
con s us p r o p i a s i n s t r u m e n t o s de t r a b a j o . P a r a l a s t a r e a s agríco-
l a s u r g e n t e s r e c u r r a n a c o n t r a t a r peones par uno, das a tres-días 
a cambia de d i n e r o y l a cernida: u e l dace" o almuerza en l o s días 
de t r a b a j a , E l misma a p a r c e r a es a su vez un peón a s a l a r i a d o por 
algunos días en l a s t i e r r a s de o t r o s p r o p i e t a r i a s , de o t r o s a p a r -
c e r a s o de l o s v e c i n o s de l a c i u d a d , para l a s t a r e a s como c o n s t r u i r 
una c a s a , h acer t e j a s , a r r e g l a r una c a s a , e t c . , e t c . Las r e l a c i o -
nes con l o s p r o p i e t a r i o s se dan sólo ocasionalmente y sohre todo 
a l momento de siembra y l a cos e c h a . 
La relación de explotación e n t r e p r o p i e t a r i o y campesina a¬
p a r c e r o se dan de hecho en l a medida en que hay de p a r t e d e l p r a -
p i e t a r i o una apropiación de p a r t e d e l t r a b a j o d e l a p a r c e r o . Más 
exactamente de l a mita d d e l t r a b a j a que supone l a p a r c e l a , por e l 
s o l a hecho de t e n e r l a propiedad jurídica de l a t i e r r a . 
E l campesino-aparcero de modo g e n e r a l consume l a que produce 
y s o l o vende un pequeño excedente para t e n e r l a moneda n e c e s a r i a 
para poder comprar en e l mercado de l a c i u d a d próxima l o s produc-
t o s Fundamentales como: azúcar, s a l , fósforos, a l c o h o l , o t r o s pro 
duetos a l i m e n t i c i o s y v e s t i d a s . E n t r e p r o p i e t a r i o y campesina a¬
p a r c e r a na e x i s t e l a servidumbre como obligación o condición con-
t r a c t u a l , . Se genera F Í , una relación de dependencia, de t i p a c a s i 
p a t e r n a l , en algunos c a s a s , cuando e l a p a r c e r o busca l a protección 
d e l p r o p i e t a r i o haciéndose su compadre, ofreciéndole un h i j o o una 
h i j a coma doméstico ( B ) a cambio de que e l p r o p i e t a r i o l o s eduque. 
Las r e l a c i o n e s e n t r e e l pequeño p r o p i e t a r i o y su concertado son di, 
r e c t a s , por l a ' p r o p i a n a t u r a l e z a i n d i v i d u a l de l a producción. 
? -
E x i s t e n además formas p a r t i c u l a r e s de aparcería en e l trepar 
tamento de Puno, como l a " C h i k a t a " , e l " u a q u i " y l a " s a j t a " o"Sat 
j a " . Lo p a r t i c u l a r de l a c h i k a t a es que e l p r o p i e t a r i o de .-la t i e 
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r r a e n t r e g a además da su p a r c e l a l a s e m i l l a y a veces una p r o p i n a . 
E l uaqui y l a s a j t a san formas indígenas. En e l uaqui e x i s t e un 
verdadero c o n t r a t o de s a c i e d a d i n f o r m a l . L a s p a r t e s a p o r t a n t i e ¬
r r a y t r a b a j a , s e m i l l a y t r a b a j a . La cosecha l a r e p a r t e n a medias 
pero l a hacen e f e c t i v a , según e l l o s para s e r más j u s t o s , apropián-
dose de l a s productos de l o s s u r c a s i n t e r c a l a d o s uno de l o s impares 
y e l o t r o de l o s pares 2/. 
La s a j t a es una cesión g r a t u i t a d e l u s u f r u c t o de un t e r r e n o 3/. 
E s t a relación de producción pa r a c a s e r c o n s e c u e n c i a d i r e c t a de l a 
i n j u s t a distribución de l a t i G r r a en e l Perú, de un l a d o , y de o t r o , 
d e l b a j o n i v e l de d e s a r r o l l a de l a s f u e r z a s p r o d u c t i v a s - e n l a s i e 
r r a . 
Aparcería y ganadería 
La misma relación e x i s t e n t e en l a a g r i c u l t u r a se p r e s e n t a tam 
b i e n en l a ganadería pera evidentemente con una f r e c u e n c i a mucha ma 
por. . 
En p a r t i c u l a r en e l v a l l e d e l Mantara y en l a comunidad de 
M a r a v i l c a : 
"También t i e n e n ganado " a l p a r t i r " ; es d e c i r , 
que e l p r o p i e t a r i a e n t r e g a su vaca a un 'par-
t i d a r i o 1. E s t e debe a l i m e n t a r l a y r e p a r t i r s e 
can e l dueño l a s crías, l a p r i m e r a p a r a e l par 
t i d a r i o , l a segunda p a r a e l dueño y así. La 
l a c h e es para a l p a r t i d a r i o " . j±/ 
2/ Ver Raúl Galdo Pegaza, Economía de l a s C o l e c t i v i d a d e s Indígenas 
C o l i n d a n t e s can s i Loga T i t i c a c a . PIMIPA, M i n i s t e r i o de T r a b a j o 
S e r i e monográfica NQ 3, Lima, Perú, 1963, pág. 53 
V Caldo Pegaza, idem, v e r además: José Calderón C a v i d i a y L u i s G_o 
l l e g a s ^ r r i o l a , Análisis y D i a g n o s i s de l a s Zonas de T a f t o y A¬
c o r a , Puna, 1967, Aco r a , pág. 5£+. E n ésta última t e x t o se espe, 
c i f i c a que l a s a j t a no es g r a t u i t a s i n o que l a sesión de unas 
s u r c a s se hace en ag r a d e c i m i e n t o a una ayuda r e c i b i d a en a l t r a 
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t a t a misma situación s p r e s e n t a en e l " ^ a q u i " de Puno, (Ver 
Raúl Galdo Pegaza, obra c i t a d o , pág. 5 3 ) . 
La i m p o r t a n c i a de e s t a forma de c r i a n z a d e l ganado es muy l i 
m i t ada, s o l a 8 pequeñas zonas de l a s i e r r a . 
En e s t e Modo de producción de b i e n e s m a t e r i a l e s hoy s i n duda 
b a s t a n t e s d i f i c u l t a d e s pora h a b l a r de c l a s e s s o c i a l e s can toda n i -
t i d e z . La situación de c l a s e de l o s camp e s i n o s - a p a r c e r o s se d i s -
t i n g u e sí con c l a r i d a d , en l a medida en que éstos c o n s t i t u y e n un 
grupo que t i e n e una misma situación dentro de l a producción agríco-
l a . Todas son a g r i c u l t o r e s que t r a b a j a n p a r c e l a s de o t r o s p r o p i e -
t a r i o s entregando una RENTA en p r o d u c t o s . Pero a l s e r a l mismo 
tiempo pequeños p r o p i e t a r i a s m i n i f u n d i s t a s , e s t o s campesinas a p a r -
c e r a s t i e n e n una situación de c l 3 s e m i x t a pues combinan d i v e r s a s 
formas y por e s t a combinación c o n s t i t u y e n un c l a r o ejemplo de l a 
s e r i e enorme de p r o b a b i l i d a d e s de combinación de l o s modos de pre] 
ducción de n t r u de una formación s o c i a l c o n c r e t a . P j r su p a r t e , l o s 
p r o p i e t a r i o s de l a s t i e r r a s , t r a b a j a d a s en aparcería, dado su he-
t e r o g e n e i d a d , no c o n s t i t u y e n tampoco una c l a s e nítida. s i n o san i n 
d i v i d u a s que igualmente combinan d i f e r e n t e s formas de r e l a c i o n e s 
de producción. Encontramos en e l l a s s i t u a c i o n e s de c l a s e s d i v e r -
s a s , así pDr ejemplo: 
a) Loe t e r r a t e n i e n t e s - h a c e n d a d o s s e r r a n o s que e n t r e g a n p a r t e de 
sus t i e r r a s en medianía (En Cajamarce, por e j e m p l o ) , son p a r -
ba j o agrícola. Ver e l cuadro NQ 2 de r e l a c i o n e s de producción 
en l a ganadería. 
h/ E l i a s F l o r e s , Juan M u r r u g a r r a , J u l i o Muñez. I n s t i t u t o Inpiige 
n i s t a Peruano, ¿ubproyecto: Mantara NQ 3, Huancayo 19G7bág. 
1 H . 
t e do l a c l a s u expíatadara en l a s i e r r a . En l a s atrás r e g i o -
nes d e l país, su carácter de c l a s e se o r i g i n a en e l Modo de 
producción s e r v i l y se complementa con l a aparcería. 
b) En e l caso de pequeños y medianas p r o p i e t a r i o s de l a s c i u d s 
das s e r r a n a s que t i e n e n s u s a p a r c e r o s , se nota también una gran 
v a r i e d a d . Ds un lado hay quienes son fundamentalmente comer-
c i a n t e s y complementariamente r e n t i s t a s a g r a r i o s , hay pequeños 
burgueses r u r a l e s , p r o p i e t a r i o s i n d e p e n d i e n t e s , que complemen-
t a n s u s i n g r e s o s can l a r e n t a extraída de l a t i e r r a c e d i d a por 
e l l o s a l o s a p a r c e r o s . Y hay, quien camo l o s p r o f e s i o n a l e s y 
l o s empleados e s t a t a l e s , forman p a r t a de l o s s e c t o r e s i n t e r m e ¬
d i o s complementando, i g u a l m e n t e , s u s b a j o s i n g r e s o s con l a r e n 
t a d e s c r i t o . ' 
E s t o s , son en t o n c e s , grupas complementarios para l a s c l a s e s mas 
im p o r t a n t e s ( t e r r a t e n i e n t e s - h a c e n d a d o s s e r r a n o s f p r o p i e t a r i o s 
i n d e p e n d i e n t e s ) -
aparcería y Contexto 
Las elementas i m p o r t a n t e s que c o n s t i t u y e n e l c o n t e x t o gene-
r a l d e ntro d e l que se sitúo e s t a relación s o c i a l de praducción pue 
den s e r l o s s i g u i e n t e s -
a ) La ci u d a d s e r r a n a  E l p r o p i e t a r i o de l a t i e r r a v i v e todo e l 
tiempo en l a c i u d a d . La c i u d a d es ent a n c e s e s e n c i a l . Por l a 
c i u d a d , a través de e l l a está l i g a d a a l s i s t e m a s o c i a l de can 
j u n t a d e l país, p r i n c i p a l m e n t e en sus s e c t o r e s i n t e r m e d i o s 
( M a e s t r o s , empleadas, p r o f e s i o n a l e s ) y en e l s e c t o r comer-
c i a l , , De e s t e modo e s t a relación de producción c o n s t i t u y e una 
unidad de combinación de d i s t i n t a s formas de producción y p a r -
ticipación económica en l a s i e r r a peruana. 
\ 
|a) La producción r e s u l t a d o de l a aparcería, se o r i e n t a básicamen 
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t e a i consumo f a m i l i a r sobre todo dül campesino-aparcero, y 
también d e l pequeño o mediano p r o p i e t a r i o . E l excedente d e l 
mediano p r o p i e t a r i o es por supuesto mayor pero parece que no 
es l o s u f i c i e n t e s i g n i f i c a t i v o como p a r a podar h a b l a r de una 
producción im p o r t a n t e p a r a e l mercado i n t e r n o ( l o c a l , r e g i o -
n a l , n a c i o n a l ) , como es e l caso de l a producción r e s u l t a d o 
de l a s r e l a c i o n e s serviles„ 
E l Yanacona i e 
E s t a relación de producción existió y e x i s t e aun en l a c o s -
t a , fundamentalmente a l i n t e r i o r de l a s grandes h a c i e n d a s , sobre 
todo a l g o d o n e r a s . 
Decimas existió, porque desde 1952 y en e s p e c i a l desde 1964 
luego de l a promulgación de l a l e y de r e f o r m a a g r a r i a de Belaúnde, 
en v i r t u d d e l título XV de d i c h a l e y , nos encontramos en este^mo-
mento que e l a n t i g u o yanacón está convirtiéndose en pequeño pro -
p i e t a r i D j o simplemente ha dejado  dejará de s e r yanacón a l s e r 
expulsado por l a s empresas agrícolas quedando como un hombre s i n 
t i e r r a y s i n t r a b a j o . 
Antes de a n a l i z a r e s t e proceso de transformación, ( v e r capí_ 
t u l o V I I " . ) .Conviene a n a l i z a r e l y a n a c o n a j e , hacienda abstracción 
-por e l momento- de l a s s e r i a s cambias qua s e producen. 
En l o s v a l l e s de l a c o s t a , sobre todo algodoneros, l a s t i e -
r r a s de l a s h a c i e n d a s se d i v i d e n en t i e r r a s de c u l t i v a d i r e c t a , pa 
r a l a empresa agrícola, y t i e r r a s e n t r e g a d a s en p a r c e l a s a l o s ya 
naconas. L a s t i e r r a s de c u l t i v a d i r e c t a para l a empresa, son t r a 
ba j a d a s por DBRERuS agrícolas y no_ par yanaconas. E s t a es una de 
l a s d i f e r e n c i a s e s e n c i a l e s e n t r e e l yanacona y e l camposinu c o l a -
na. E l yanacona, por l a extensión de t i e r r a r e c i b i d a , no mayor de 
6 ? 
quince hectáreas en t i e r r a s de regadía, 5/ se compromete f o r m a l -
mente en un c o n t r a t o e n t r e ''yanaconizante y yanacona" a e n t r e g a r 
una p a r t e de su cosecha a l a empresa agrícola. Aquí encontramos 
dos v a r i a n t e s i m p o r t a n t e s : a ) e l yanacona e n t r e g a p a r t e de su co-
secha: RENTA DE PRODUCTOS; y b) a l yanacona que e n t r e g a una p a r -
t e de su cosecha en d i n e r o ; RENTA DE DINERO. Por e l momento nos 
i n t e r n a p r e c i s a r cun c l a r i d a d a l casa d e l yanacona que e n t r e g a 
una r e n t a en productos* Después veremos l o e s p e c i a l de l a r e n t a 
en d i n e r o e 
E l yanacona es un campesino s i n t i e r r a s y a l mismo tiempo 
s i n c a p i t a l e s , en un mediD agrícola costeño, en e l c u a l l a pro-
ducción supone de hecho un mínimo de acumulación de c a p i t a l para 
a s e g u r a r buenas s e m i l l a s , i n s t r u m e n t o s de t r a b a j o - t r a c t o r e s - i n -
s e c t i c i d a s , mana de obra a s a l a r i a d a en l o s momentos de siembra y 
sobre todo de cosecha de algodón. Por l o tonto e l yanacona na 
sólo r e c i b e una extensión de t i e r r a s i n o también uno habilitación 
d e l hacendado a l a empresa agrícola. La empresa l e o f r e c e a l y a -
nacona como habilitación: a ) t r a c t o r e s , p u l v e r i z a d o r e s , e t c - , i n s 
trunientos de t r a b a j o , a l q u i l a d o s por horas  días; b) s e m i l l a s , 
i n s e c t i c i d a s ; c ) préstamos en d i n e r o en e f e c t i v o con un interés 
u s J O T Í D que c a s i nunca corresponde e l interés "normal" b a n c a r i a 
s i n o que es mayar; y productos a l i m e n t i c i a s , r o p a , k e r o s e n e , 
-i crédito en l a s t i e n d a s o almacenes da l a empresa. 
Can esta,:habilitación"el yanacona está en c o n d i c i o n e s de ha 
ce r p r o d u c i r l a t i e r r a r e c i b i d a . En l a práctica, c o n t r a r i a m e n t e 
a l o e s t a b l e c i d a en l a l e y de yan a c o n a j e , e l yanacona está ablig_a 
da, por l a g e n e r a l a sembrar algodón y sólo dispone de un peque-
ña margen de "puntes" ( u n i d a d e s de l a s fanegadas. Una fanega es 
i g u a l a 3 hectáreas), para sembrar productos a l i m e n t i c i a s . Una 
5/ Ley de Yanaconaje NQ 1D8B5, 19¿t7. 
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vez t e r m i n a d a l o cosecha e l yanacona r e c i b e su liquidación, (una 
h o j a de p l a n i l l a en l a administración de l a empresa) donde ade -
más d e l 20% de l a cosecha, e s t i p u l a d o por e l c o n t r a t o según l a l e y 
de 19¿+B, l e son descontados a l yanacona: a ) e l importe de toda l a 
habilitación durante e l año agrícola; b) l o s g a s t o s g e n e r a l e s ( e s -
p e c i e de impuesto, p o s t e r i o r a l a l e y d e l ¿+8); en d i n e r o que en 
1965 e r a de 2,000 y 2,50D s o l e s por ejemplo por concepto de l i m p i e 
za y cuidado de a c e q u i a s , derechos de agua, derecho de e s c u e l a pa-
r a l o s niños de l a h a c i e n d a , y aún por l a p a r t e de t e r r e n o ocupada 
por e l ranche donde v i v e e l yanacón y su f a m i l i a . Con todos e s t o s 
agregados, e l 20% sólo es una c i f r a en e l p a p e l y en e l caso d e l 
v a l l e de Chancay por ejemplo en algunas l i q u i d a c i o n e s de yanaconas 
l a t o t a l entregado par e l yanacona a l c a n z a h a s t a e l ¿tü%. E l p r e -
c i o es f i j a d a por l a empresa y no es i g u a l , por su p u e s t o , a l p r e c i o 
d e l mercado. De e s t a forma l a empresa a g r a r i a c a p i t a l i s t a se apro-
p i a : a ) de l a plusvalía producida por e l yanacón ( e l sobre t r a b a -
j o d e l campesino); b) d e l interés u s u r a r i o por e l d i n e r o p r e s t a d a 
a l yanacón; c ) de l a d i f e r e n c i a e n t r e e l v a l o r de l a producción d e l 
yanacona y p r e c i o en e l mercado, p r e c i o que c u e n t a p a r a l a empresa 
vendedora y/o compradora, pero no para e l campesina; d) de un bene-
f i c i o s u p l e m e n t a r i o en l a v e n t a da productos en l a s almacenes, ven-
didos a un p r e c i o que es siempre s u p e r i o r a su v a l o r ( g a n a n c i a de 
c a p i t a l c o m e r c i a l ) , b e n e f i c i a que es mayor aun s i es l a p r o p i a em-
p r e s a l a que produce l a v e n d i d a , ( e s t e es e l caso de e l a c e i t e y 
l o s j abones por eje m p l o f d e r i v a d o s d e l algodón y producido por l a s 
empresas agrícolas c a p i t a l i s t a s m u l t i s e c t o r i a l e s ) ; e ) y de una p a r -
t e d e l i n g r e s o d e l yanacón bajo l a forma de a l q u i l e r de i n s t r u m e n -
t o s de t r a b a j a . De alguna forma son l a s p r o p i o s yanacans l o s que 
pagan l a depreciación de l a m a q u i n a r i a agrícola y f ) f i n a l m e n t e pa_ 
r a c e r r a r e s t a definición de l a explotación d e l hambre por e l hom-
br e , de l a que l e correspondería a l yanacón s i e s t e v e n d i e s e : d i r e c 
tamente a l mercado e l excedente de su producción. La empresa l a 
G¿4 
conmina también a venderle! a a l i a ese excedente, a l misme p r e c i a 
f i j a d o par l a empresa y na a p r e c i o s d e l mercade. 
En algunas c a s a s , l a hacienda ya na l o s h a b i l i t a y l o s co-
m e r c i a n t e s de l a s ciudades i m p o r t a n t e s de l o s v a l l a s , s e c o n v i e r 
t e n en h a b i l i t o d a r e s , para a s e g u r a r l a t a t a l i d a d de l a cosecha 
de algodón. 
E l yanacona t r a b a j a su p a r c e l a can l n ayuda de su f a m i l i a 
p r i n c i p a l m e n t e , pero e x i s t a n muchos yanaconas que t i e n e n dos o 
t r e s y a veces mñs peones agrícolas, o b r e r o s a s a l a r i a d o s permanen 
t e s , a v e c e s , y sobre todo te m p o r a l e s para l a s i e m b r a y l a c o s e -
cha. Cama son campesinos en l o s v a l l a s costeños, l a c a l i d a d de 
l a t i e r r a l e s p e r m i t e , a p e s a r de l a s c o n d i c i o n e s de explotación, 
t e n e r un n i v e l de v i d a que l o s o b r e r a s agrícolas de l a empresa, 
c o n s i d e r a n s u p e r i o r además de l a " l i b e r t a d " de t r a b a j a r s o l o s , i n 
dependientemente. 
E l o t r o c a s o , e l de l a s yanaconas que e n t r e g a n su r e n t a en 
d i n e r o a l a s grandes p r o p i e t a r i o s o a l a s empresas agrícolas cans 
t i t u y e n una etapa de menor ligazón y dependencia de l o s yanaconas 
r e s p e c t a da l a s p r o p i e t a r i a s de l-i t i e r r a . Se t r a t a en &1 fonda 
de un arrendamiento en d i n e r o , s i m p l e s i n mayores sobre determina 
c i o n e s . L-os yanaconas son así, prácticamente pequeños D medianos 
p r o p i e t a r i o s s i n l a propiedad de l a t i e r r a . 
Cn términos de c l a s e , podemos d e c i r que l o s yanaconas t i e n e n 
en su c o n j u n t o una situación de c l a s e de transición, no n e c e s a r i a 
paro e l fu n c i o n a m i e n t o d e l s i s t e m a c a p i t a l i s t a , como s i s t e m a en l a 
a g r i c u l t u r a , pero sí n e c e s a r i a para su penetración e implantación. 
Una explicación mayor sobre e s t a afirmación es p e r t i n e n t e . 
Desde e l punto de v i s t a e s t r i c t a m e n t e c a p i t a l i s t a , l a expío 
tación de l a t i e r r a con yanaconas, no es " r e n t a b l e " , es una d i s -
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parsión de e s f u e r z a s , puso e l c a p i t a l i s m o supone l e gran c o n c e n t r a 
ción no sólo de t i e r r a s i n o i n s t r u m e n t o s de t r a b a j o p a r a a s e g u r a r , 
en e l COSD de l a a g r i c u l t u r a , una masiva producción p a r a a l merca 
do. Una pregunta surge inmediatamente. Por qué, a pesar de e s t a s 
r a zones l a s empresas agrícolas y l o s hacendadas costeñas r e c u r r i e ¬
r a n a l o s yanaconas? Creemos que no tenemos todos l o s elementos 
para una r e s p u e s t a t o t a l por f a l t a de e s t u d i o s de l a h i s t o r i a eco-
nómica en n u e s t r o país G/. S i n embargo, podemos o f r e c e r un ejem-
plo de un caso c o n c r e t o qu*.; p o s i b i l i t a una r e s p u e s t a , que no t i e n e 
por que s e r l a única. An a l i z a n d o l o situación de l o s yanaconas en 
alg u n a s h a c i e n d a s d e l v a l l e de Chancay supimos que en 1942, e l S r . 
Dkada un japonés a r r e n d a t a r i o do c i n c o h a c i e n d a s en e l v a l l e tFue 
expulsado d e l Perú, por una su p u e s t a participación suya en l a que 
había s i d o e l i n t e n t a de e s t a b l e c e r una base m i l i t a r j a p o n e s a en 
e l Perú c o n t r a E s t a d o s Unidos. E s t o no llegó a p r o b a r s e nunca, pe 
r a l a que sí ocurrió es que fué e x p u l s a d a d e l país y entregado a 
E s t a d o s Unidos por e l gobierna de Prado. Como e r a a r r e n d a t a r i o . 
l a s h a c i e n d a s f u e r o n entregadas nuevamente o sus r e s p e c t i v o s due-
ños. En ese momento 1942, IDS hacendados, por su p r o p i a i n i c i a t i 
v a , y a n a c o n i z a r o n una buena p a r t e de l a s t i e r r a s de l a haciendo 
c u l t i v a d a s a n t e r i o r m e n t e de modo d i r e c t o por Okada y sus o b r e r o s , 
y también por o t r o s pacos yanaconas, sobre todo j a p o n e s e s . A l 
mismo tiempo e n t r e g a r o n l a s t i e r r a s no c u l t i v a d a s a o t r o s yanaco-
nas p a r a que éstas l a s oanen p a r a l a a g r i c u l t u r a . ( " E s t a c h a c r i t s 
que todavía tengo e r a en ese entonces un mante".) En c i e r t a medido 
e l yanacona es en e s t e coso un meiororo. P o s t e r i o r m e n t e , d i e z años 
después, e l mismo hacendado que llamó a sus obreros de mayor con -
f i a n z a pora d a r l e s p a r c e l a s en yanaconaje trató y t r a t o por todos 
6/ Ver José Matos Mar, Las Haciendas d e l V a l l e de Chancay, en L a s 
Haciendas en a l Perú, I n s t i t u t o de E s t u d i o s Peruanos, 1967, Lima 
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l a s medios de e l i m i n a r a I G S yanaconas y e l u d i r e l cumplimiento d e l 
título XV 6/. razón pora que l o s hacendados r e c u r r i e r a n a l o s 
yanaconas es que en ese momento no disponían d e l c a p i t a l n e c e s a r i o 
para e l c u l t i v o d i r e c t o , E n cuanto l o g r a r o n una acumulación s u f i -
c i e n t e , lógicamente e r a y es más r e n t a b l e e l c u l t i v o d i r e c t a y en-
tonce s "yanacona adiós y b i e n g r a c i a s " . 
E l c u l t i v o d i r e c t o de l a s t i e r r a s de l a h a c i e n d a i m p l i c a n una 
f u e r t e acumulación de c a p i t a l i n i c i a l . E s por eso mismo que e x i s -
t e n en l o s v a l l e s de l a c o s t a a l gunas h a c i e n d a s c a s i enteramente 
y a n a c o n i z a d a s , - : excepción, cuando l o s dueños t i e n e n problemas de 
h e r e n c i a y ninguno s o l o n i todos j u n t o s están en c o n d i c i o n e s de em 
prender l e empresa a g r a r i a con c a p i t a l e s . E s e l caso de Chancay-
11o en Chancay, por ejemplo. 
Vanaconaje y c o n t e x t o 
1. E l primer elemento v i s i b l e d e l c o n t e x t o dentro d e l c u a l se en -
c u e n t r a n l o s yanaconas os que éstos son p a r t e de una empresa a-
a r a r i a c a p i t a l i s t a , s a l v o l o s casos e x c e p c i o n a l e s de h a c i e n d a s 
c a s i integramente y a n a c o n i z a d a s . 
2. L a s h a c i e n d a s que t i e n e n yanaconas a c t u a l m e n t e son c a s i exclus.1 
vamente l a s algodoneros, y muchas de e l l a s no s o l o san empresas 
a g r a r i a s s i n o a g r o - i n d u s t r i a l e s ( d e r i v a d a s d e l algedón), además 
BS-JS grandes haciendas costeñas p e r t Gnu can a burgueses no sólo 
a g r a r i o s s i n o c o m e r c i a l e s (exportación-importación), i n d u s t r i a -
l e s , f i n a n c i e r o s y últimamente pesqueros. 
3. La producción de l a s hac i e n d a s donde e x i s t e n yanaconas, ástá en 
su mayoría d e s t i n a d a a l mercada i n t e r n o y e x t e r n o . Hay obvio -
.mente una relación d i r e c t a e n t r e l o s burgueses a g r a r i o s y e l mor 
cado c a p i t a l i s t a i m p e r i a l i s t a . ;.. 
6/ Uer José Matos Mar, Las Haciendas d e l V a l l e de Chancay, ,en Los 
Haciendas en e l Perú, I n s t i t u t o de E s t u d i o s Peruanos,1967, Lima 
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^. L B t e n d e n c i a histórica n a t a e i r r e v e r s i b l e apunta a l a desa-
parición da l e s yanaconas, qua se c o n v i e r t a n an pequeños y 
medianos p r o p i e t a r i o s y sobro todo en nombras s i n t i e r r a só-
l o con su f u e r z a de t r a b a j o , 
Moda de Producción da. .aparcería y algunos d a t a s estadísticos e¬
s e n c i a l e s . 
En cuanto a l número da a p a r c e r o s , tampoco disponemos da i n -
f o rmaciones e x a c t a s , '-n base a f u e n t e s i n d i r e c t a s pero c o n f i a -
b l e s c a l c u l a m o s que e l numera de a p a r c e r o s a l c a n z a a 50,OQQr .en 
todo e l país. ( V e r cuadro IMQ 17, apéndice pág.152 ) . L s t a c i -
f r a E S más s i t o que a l número de Unidades a g r o p e c u a r i a s porque 
es b a s t a n t e probable que muchos a p a r c e r o s f i g u r a n en e l censo a¬
g r o p e c u a r i o como a r r e n d a t a r i o s . 
En cuanto a l o s yanaconas, o c u r r e l o mismD. Por cálculos 
i n d i r e c t o s , presentados en l a s paginas 1 5 3 y 1 5 4 d e l apéndice, 
cuadro HQ 18, consideramos que e l número t o t a l de Yanaconas en 
e l Perú a l c a n z a n 2G,000 hombres económicamente a c t i v o s . 
Nos queda aun e l problema de l o s " a r r e n d a t a r i o s " , c o n s i g n a -
das por a l Censo A g r o p e c u a r i o , como categoría d i s t i n t a a l a apar_ 
c a r i a y a l y a n a c o n a j e . " Jor su definición t a n vaga, es , " 
- ' lícita i n f e r i r qua e s t a categoría puede i n c l u i r perfect.-nen 
t e a a p a r c e r a s (Uer e l apéndice, pág. 1 3 0 ) . 5Q i n c l u y a ahí e l a-
rrendameento c a p i t a l i s t a y e l arrendamiento de medianas propiedades 
s i a duda. Podamos suponer que más  menos unos d i e z m i l a p a r c a r a s 
hayan s i d o c o n s i d e r a d a s como " a r r e n d a t a r i o s " . 
Sumando l a s t r e s c i f r a s p a r c i a l e s abtenemos un t o t a l de 8G,G0D 
campesinas d a n t r o d a l Moda de producción da Aparcería, c a n t i d a d 
que r e p r e s e n t a menos d e l 3% de l a población económicamente a c t i v a 
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d e l país. 
t n l o que a Unidades a g r o p e c u a r i a s y s u p a r f i c i s r e f i a r a , 
en base a l cuadro í^Q 3, se obs e r v a en e l cuadro í\iQ 9 ( v e r apéndj^ 
de, p i g . 1 3 0 ) . t i 3.39/á de l a s unidades a g r o p e c u a r i a s d e l país 
pertenecen a lv aparcería s i s n d n e l t o t a l a b s o l u t o de B69,9¿*5 u¬
ni d a d e s , con una s u p e r f i c i e en hectáreas que r e p r e s e n t a e l 0.62/° 
de l a s u p e r f i c i e t o t a l que es de 17*722,025 h as. Por o t r o lado 
en e l mismo cu-dm puede v e r s e sólo e l 2.16¿á de l a s Unidades a¬
g r o p e c u a r i a s son unidades an yanaconaje con una s u p e r f i c i e que 
r e p r e s e n t a e l Ü.53& de l a s u p e r f i c i e t o t a l c u l t i v a b l e . 
S i a ambas categorías l e agregamos integramente l a categoría 
"arrendamiento*', sabiendo que en Ésta están i n c l u i d a s a r r i e n d o s 
que nada t i e n e n que v e r n i con l a aparcería n i can e l y a n a c o n a j e , 
obtenemos en e l cuadro NQ 10 ( v e r apéndice pág.131 ) , que l a s 
t r e s categorías en c o n j u n t o absorben s i 15.21ft de l a s Unidades a 
q r o p e c u a r i a s y s o l o e l 13.88/ó de l a s u p e r f i c i e . En o l apéndice 
ofrecemos mayor información a n i v a l r e g i o n a l y d e p a r t a m e n t a l , t a n 
to parr; l a s Unidades a g r o p e c u a r i a s y l a s u p e r f i c i e como para ¡ a l a 
pravechamianta da l a t i e r r a , e l Número de cabezas de ganado, e t c . 
t-sta sería l a r e a l i d a d :\e l o quo e s t r i c t a m e n t e no es c a p i t a l i s t a . 
Por extensión podría agregársele l o s p o r c e n t a j e s de l a producción 
p a r c e l a r i a y aun así, l a subordinación da l a s Modos de producción 
na c a p i t a l i s t a s siempre es l a misma. 
Respecte a l a participación en a l producto N a c i o n a l B r u t o , tam 
poco disponemos de c i f r a s desagregadas por categorías de producción 
y s o l o puede i n f e r i r s e camD en e l caso de l a servidumbre, que e x i s -
t i e n d o de hecho esa participación es evidentemente menor, que l a 
participación de modo de producción c a p i t a l i s t a . Lo misma, v e l e tern 
b i e n paro e l i n g r e s o n a c i o n a l . 
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En c u a n t a a l a exportación, es nace s a r i c - tañer on cuent a l a par 
ticipación d e l y a n a c o n a j e , sobre toda con e l algodón. Paro a s t a par 
ticipación es igualmente menor que l a qua r e s u l t a de l a producción 
c a p i t a l i s t a . 
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V I . El_ MODO DE PRODUCCION PARCELARIO 
t s t e Moda da producción está b a s t a n t e expandido sn l s pequeña 
a g r i c u l t u r a ds todo a l país, y se le e n c u e n t r a más g e n e r a l i z a d o en 
I B s i e r r a . En e s t e Modo ríe Producción encontramos una situación 
g e n e r a l y dos formas d i f s r e n t e s de aparición. 
E l campesina ' ' p a r c e l a r i a " , o pequeño p r o p i e t a r i o i n d e p e n d i e n -
t e , a pequeña burgués r u r a l , o una buena p a r t e de l o s comuneros,es 
a q u e l campesino que t r a b a j a s u t i e r r a y na l a de o t r o como en l o s 
a n t e r i o r e s Modos de producción. Por l o t a n t o no t i e n e ningún con-
t r a t o con nadie pora h a c e r l a p r o d u c i r , n i t i e n e que e n t r e g a r n i n g u -
na r e n t a ; Ui t i e r r a es de él, I D S i n s t r u m e n t o s de t r a b a j o son su -
yos, l a t r a b a j e con sus f a m i l i a r e s , p r i n c i p a l m e n t e y,por supuesto^ 
l a cosecha es p a r a e l . 
E s t e coso g e n e r a l aparece bajo das formas d i s t i n t a s * en térmi-
nos de co n t e x t o pero prácticamente i g u a l e s sn cuanto a l a formo de 
producción. E l primero es e l coso d e l campesina p a r c e l a r i o inde -
pendiente y e l segundo, e l c a s a d e l campesino p a r c e l a r i o comunero. 
1 . E s t o s campesinos c o n s t i t u y e n l o que generalmente se l l a m a par 
extensión l a "pequeña burguesía r u r a l " ; Poseen e x t e n s i o n e s de 
t i e r r a s más a menos s u f i c i e n t e s oara v i v i r en l o pobreza y. en l a 
p r e c a r i e d a d . San p r o p i e t a r i o s de sus t i e r r a s y par l a t a n t o no 
t i e n e n ningún__patrón que l o s e x p l o t e d i r e c t a m e n t e apropiándose 
de una r e n t a b a j j c u a l q u i e r a de sus formas. f\!o q u i e r e d e c i r és 
t a que v i v e n en e l paraíso. En sus r e l a c i o n e s c o m e r c i a l e s - san 
e x p l o t a d a s cama vendedores b a r a t o s y compradores c a r o s . En tér 
minos da r e l a c i o n a s s o c i a l e s s u f r e n de hecha par extensión l a 
dominación y e l c o l o n i a l i s m o i n t e r n o d e l país. La relación de 
e s t o s campesinos p a r c e l a r i o s i n d e p e n d i e n t e s con l a t i e r r a l e s d i 
r e c t a , s i n ningún i n t e r m e d i a r i o s e a éste un mediano a gran pro-
p i e t a r i o . £1 t r a b a j a de l o t i e r r a se efectúa a l i n t e r i o r de 
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l a unidad f a m i l i a r da producción y l a s r e s u l t a d o s da l a produc 
ción están d e s t i n a d o s sobretodo a l consumo f a m i l i a r y sólo una 
paqueña p o r t a d e l excedente es vendida en e l mercado l o c a l  
r e g i o n a l , o en algunos casos cambiada en trueque por o t r o s pro 
ductos n e c e s a r i c s . 
E s t e campesina m i n i f u n d i s t a , pequeño p r o p i e t a r i o , es básica -
mente un campesino i n d e p e n d i e n t e . Pero a l misma tiempo de mo, 
do complementario. puede s e r un a p a r c e r a , o un peón a s a l a r i a d a 
pnr a l g u n a s días de t r a b a j a o semanas a l año, c o n t r a t a d o por un 
mediano p r o p i e t a r i o , por un hacendado o por un " m i s t i " de l a 
ci u d a d para e f e c t u a r a l gunas t a r e a s como l a siembra a cosecha 
o construcción de v i v i e n d a s y o t r o s t r a b a j o s pequeñas. Puede 
s e r también a l mismo tiempo un pequeñísimo c o m e r c i a n t e . Pero 
l o s u s t a n c i a l de su situación de c l a s e es que éste es un cam-
pesino con t i e r r a s , pequeñas e i n s u f i c i e n t e s , 
2. La s campesinas p a r c e l a r i a s comuneros. En e s e n c i a l o s comune-
ro s , poseedores p r i v a d o s dentro de l a s comunidades indígenas, 
responden a e s t a misma forma da producción p a r c e l a r i a . Veamos 
más da c e r c a l o que o c u r r e en e s t a s "comunidades". 
Dentro da l a s a c t u a l e s '''comunidades indígenas" t ó "campesinas", 
pueden d i s t i n g u i r s e can toda n i t i d e z dos t i p o s de r e l a c i o n e s sa 
cióles de producción: l a producción p a r c e l a r i a y l o producción 
comunal. E s t a distinción obedece a l o s i g u i e n t e : 
Dentro de l a s "comunidades indígenas" e x i s t e n t r e s t i p a s de t i e 
r r a s en función a sus p o s i b i l i d a d e s agrícolas y p e c u a r i a s : l a s 
t i e r r a s de regadía, l a s de temporada y I D S p a s t i z a l e s . (Estarnas 
en e s t e punto a un n i v e l a s n e r a ! . t e n i e n d a en cuenta que l a s co-
munidades más numerosas san agrícolas y ganaderas a l misma t i e m -
po y sólo una minoría son comunidades solamente ganaderas o so 
lamente agrícolas). Las t i e r r a s de regadío están s i t u a d a s en 
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l a s quebradas, a o r i l l a s de l a s rías  a f l u e n t e s de ríos mayo-
r e s , cama su nombre l a i n d i c a son t i e r r a s que par e l r i e g a pro 
ducen dos cosechas a l año. L a s t i e r r a s de temporada están s i -
tuadas por encima de I D S 3,500 metras sabré e l n i v e l d e l mar, 
generalmente y g r a c i a s e x c l u s i v a m e n t e a l a s l l u v i a s sólo pro-
ducen una cosecha a l aña. F i n a l m e n t e , l a s t i e r r a s de p a s t o s 
están en l a s punas y sólo san aprovechadas para l a c r i a n z a de 
ganada auquénido, l a n a r y en determinadas épocas d e l aña p a r a 
e l ganado vacuno. 
En l a a c t u a l i d a d l a s t i e r r a s de regadío están enteramente d i -
v i d i d a s en pequeñas p a r c e l a s , que v i s t a s en c o n j u n t a parecen 
un t a b l e r a de a j e d r e z . Pero e s t e t a b l e r a física esconde una 
concentración de l a t i e r r a d e ntro de l e comunidad, - s t a s par 
c e l e s de regadío pe r t e n e c e n en su c a s i t o t a l i d a d a l o s comune 
r o s de manera i n d i v i d u a l . Le propiedad aparece formalmente co 
ma comunal pera 1c posesión e f e c t i v a de l a t i e r r a , l a a p r o p i a -
ción r e a l es i n d i v i d u a l . 1 / Les comuneros heredan de s u s pa-
dres y a sus h i j e s l a s p a r c e l a s que t i e n e n ; c e l e b r a n c o n t r a t a s 
de compra-venta y na e x i s t e mas en l a s p a r c e l a s de regadía l a s 
r e p a r t o s periódicas y e q u i t a t i v a s e n t r e comuneros, l a comuni -
V En términos f o r m a l e s l a constitución de 1933 ( v i g e n t e aun) r e -
conoce en su A r t . 207 l a " ' e x i s t e n c i a l a g a l y personería jurídi, 
c a " de l a s comunidades y en e l a r t i c u l a 209 s o s t i e n e que " l a 
propiedad de l a s comunidades es i m p r e s c r i p t i b l e e i n e j e n a b l e . 
s a l v o e l coso, de expropiación par causa de u t i l i d a d pública, 
p r e v i a indemnización. E s , así mismo "inembargable". E l artí-
c u l o 209 t i e n e v i g e n c i a siempre y cuando l a s comunidades ha -
yon s i d o " r e e n n a c i d a s , ; e i n s c r i t a s o f i c i a l m e n t e por l a s Canee 
j a s d e p a r t a m e n t a l e s , que no e x i s t e n ( i n c i s o 9 d e l artículo 
1 9 3 ) . ¿s e l M i n i s t e r i o de T r a b a j o e l que en l a práctica f u n -
c i o n a coma concejo d e p a r t a m e n t a l . De t a l modo que l a s comuni-
dades no r e c o n o c i d a s , na t i e n e n n i e x i s t e n c i a l e g a l n i perso -
nería jurídica» Por l o t a n t o .1 des p a j o de t i e r r a s a l a s comu 
nidades no r e c o n o c i d a s nc c o n t r a d i c e l a l e y y l a protección 
d e l E s t a d o es entonces formalmente e x i s t e n t e sólo para l a s 
comunidades r e c o n o c i d a s . V e r L u i s Pá-sars , - k i b l i o g . g e n e r e ? ! . 
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dad ya no " r e c u p e r o 1 1 , luego da l a muerte de l o s comuneros, l o s par 
c e l a s que e s t o s u s u f r u c t u a r o n para entregárselos a l o s nuevos comu 
ñeros. Coda uno t i e n e l n suyo y en algunos c a s e s l a s comunidades 
conservan algunas p a r c e l a s de regadía que a r r i e n d a n por d i n e r o a 
l o s comuneros r i c o s p a r a s u f r a g a r l o s g e s t o s de representación de 
l a institución comunal, 
¡=-n l a s t i e r r a s de temporada ( l a y m i s en l a s i e r r a s u r ) e x i s t e n 
aun l o t e s comunales que se r e p a r t e n e n t r e l o s comuneros en cada ve, 
rano. Pero ahí también una buena p a r t s de p a r c e l a s t i e n e n ya sus 
dueños conocidas y e s t a b l e s . F i n a l m e n t e , en l a s t i e r r a s de p a s t o s 
e x i s t e n aún comunidades, cuyo número es difícil p r e c i s a r , donde l o s 
p a s t i z a l e s son de l a comunidad y cada comunero puede p a s t a r l i b r e -
mente su ganado. ¿in smbargo conocemos l o s casos de l a s camunida-_ 
des de l a c a b e c e r a de l o s v a l l e s costeños, donde aun l a s e s t a n c i a s 
de p a s t o s en l a puna, t i e n e n dueños conocidas y l a apropiación r e a l 
v i e n e de padres y a b u e l o s . De modo s i m i l a r l o s e s t u d i o s d e l I n s t i 
t u t o I n d i g e n i s t a para 1=; s i e r r a s u r , co n f i r m a n e s t e mismo p r o c e s a 
en c a s i toda l a s i e r r a peruana, 
£n términos históricos l a s comunidades peruanas han s u f r i d o 
una profunda transformación. La a n t i g u a comunidad indígena ha de-
jado de t e n e r l a s característicos de a n t a s y de e s t e moda e l con -
cepto comunidad ya no s i r v e para d e s c r i b i r una r e a l i d a d d i s t i n t a . 
£n líneas g e n e r a l e s podemos d e t e r m i n a r e l procesa de transformación 
de l a comunidad indígena en l a s términos s i g u i e n t e s : 
Hasta a n t e s de l a segunda mitad d e l s i g l a XIX l a comunidad es. 
ta b a d e f i n i d a por una posesión c o l e c t i v a de l a t i e r r a , cama t i p o de 
posesión mas i m p o r t a n t e , pues l a posesión p r i v a d a existía ya a f i n e s 
d e l I m p e r i o y desde e l n a c i m i e n t o misma de l a s r e d u c c i a n e s que d i e -
ron l u g a r a l a s comunidades, t i s t e posesión c o l e c t i v a se o r g a n i z a b a 
en r e p a r t o s periódicas y e q u i t a t i v o s de l a s p a r c e l a s y' entonces a x i s 
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tía l a que podríamos llr.mar e l c i c l o comunal o I D c a r r e r a comunal 
que comenzaba con e l i n g r e s a da un j o v e n a l a comunidad, l a que a l 
r e c i b i r l o l e ofrecía t i e r r a s para su s u s t e n t o y reproducción. Uno 
vez dentro de l e comunidad e l nuavo comunero debía c u m p l i r una s e -
r i a de ^o b l i g a c i o n e s * ' t a n t o de carácter política ( c a r g o s comunales 
dentro de l a e s t r u c t u r a política de l a comunidad) y r e l i g i o s o (ma-
yordomías d e l santD o l a v i r g e n z, d e l Corpus, o l a f i e s t a de l a 
Cruz e l 3 de mayo, y l a s capitanías de l a h i e r r a - h e r r a n z a - r o d e o o 
S a n t i a g o , de acuerdo a l a s d i s t i n t a s r e g i o n e s ) . Cumplidos l o s c a r 
gos u o b l i g a c i o n e s , l a comunidad entregaba mas p a r c e l a s a l a s comu 
ñeros t a n t o en l a s t i e r r a s do regadío, temporada o de p a s t o s . Cum 
p l i d D e l c i c l o v i t a l d e l comunero, l a s p a r c e l a s que e s t e había usu 
f r u c t u a d o , volvían a l a comunidad para s e r entregadas a nuevas co-
muneros o a l o s ya comuneros que i b a n cumpliendo sus o b l i g a c i o n e s . 
De e s t a modo Ir- comunidad aseguraba l a rotación de t i e r r a s y e s t a -
ba , permanentamonte, an c o n d i c i o n e s de o f r e c e r p a r c e l a s a sus nue-
vos miembros. 
fc-n e s t a momento s s t e r e l a t i v o e q u i l i b r i o c o m u n a r o - t l a r r a ha 
s i d o fundamentalmente quebrada. Porque: 1) cada comunero as due-
ño de su p a r c e l a y l a heredo de sus padres y a sus h i j o s ; 2) hay 
acumulación de p a r c e l a s y por l o t a n t o hay comuneros " r i c o s y po-
b r e s " , "apus" y "huacchas" 2/; 3) an c o n s e c u e n c i a , no hay más t i e -
r r a s que r e p a r t i r , SOIVD en algunas comunidades y en p a r t i c u l a r 
en t i e r r a s da temperada y p a s t o s , qua son complementarias a l a s t i c 
r r a s de regadío qua son l a s t i e r r a s que aseguran fundamentalmente 
l a s c o n d i c i o n e s m a t e r i a l e s de l o s h a b i t a n t e s ; 4 ) por I D misma l o s 
jóvenes, p a t e n c i a l m e n t e nuevos comuneros, no ven en l a comunidad 
2/ ¿obre e s t e punto v e r : V a r i a V a l l e j o s , C r i s t i n a Girón y M i l a g r o 
Luna. La Comunidad de CHIARA. I . I . P L i m a , 1 9 6 7 , pag.27. U i gene 
r a l e s t a d i v i sión e n t r e r i c o s y pobres es d e s c r i t a en c a s i t o -
das l a s monografías d e l I . I . P , y todos l o s t e x t o s sobre comuni-
dades. 
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lina a l t e r n a t i v a para v i v i r , pues a l nc- r e c i b i r t i e r r a s nc t i e n e n eje 
que v i v i r y par esa no están en c o n d i c i o n e s da asumir l a s r e s p o n s a -
b i l i d a d e s da pasar l o s cargos y o b l i g a c i o n e s . En l a s comunidades 
hay, en un número cade, vez mayor, campesinas que na son más comuna 
r a s , pera v i v e n en l a comunidad porque son dueños de parc e l a s ' , i n -
dependientemente da l a comunidad. V lógicamente, quienes no t i e n e n 
t i e r r a s p r o p i a s y sabiendo que tampoco pueden r e c i b i r l a s , están -
b l i g a d o s a d e j a r l a comunidad y emigrar en busca de t r a b a j o a - l a s 
minas, a l o s v a l l e s de l a c a s t a o a l a s e l v a , o a Lime. 
L s t e cambio s u s t a n c i a l en l a relación c o m u n e r o - t i e r r a s de l a 
comunidad se ha pro d u c i d a y s i g u e produciéndose desde hace mupho 
tiempo, a travís de l o s r e p a r t o s de p a r c e l e s para u s u f r u c t o perpe-
tuo o d e f i n i t i v o . Por razones muy d i v e r s a s l o s comuneros r e c l a m a -
r a n quedarse con l a s t i e r r a s para siempre " P a r a r a s a c i r s e " de l o s 
ga s t o s a l p a s a r l e s f i e s t a s r e l i g i o s a s , p a r a "compensar" e l s a c r i -
f i c i o de c o n s t r u i r l a c a r r e t e r a , o alguna abra de irrigación,, para 
t a n e r " m a y o r B s i n c e n t i v a s " en l a c r i a n z a da ganada o para hacer prp_ 
d u c i r más l a t i e r r a ' ' 3 / . L n suma e s t e procesa puede r e s u m i r s e en 
términos d e l peso da l a apropiación c o l e c t i v a a l a apropiación pri. 
vada p r o d u c i d a B 1 i n t e r i o r y como c o n s e c u e n c i a d e l proceso- de pena 
tración d e l c a p i t a l i s m o en e l Perú y en p a r t i c u l a r en e l campó. 
De l o que encobamos de mostrar se desprende que en l a "comuni-
dad indígena" se produce con toda n i t i d e z un procesa de d i f e r e n c i a -
ción y d e s i g u a l d a d económica que va quebrando l e n t o pero- sagüramen 
t e l a e s t r u c t u r a da l a v i e j a comunidad más  menos i g u a l i t a r i a . 
Da t a l modo qua e x i s t e n da dentro de e l l a : . 
3/ Sobre e s t e proceso de transformación v a r en p a r t i c u l a r  * * 
a) J u l i o C o t l a r , Los cambios en l a propiedad, l a comunidad y l s 
f a m i l i a en ^an Lorenzo de U u i n t i . Ltnología. San Marcas,1159 
pag. 53 -. 
b) Rodrigo ^ontoyo, Migración i n t e r n o en e l Perú, un ceso con-
c r e t a . H e v i s t a América L a t i n a , 1967, PJQ 3, B r a s i l . 
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a ) Los comuneras " r i c o s " o "apus 1', dueños de muchas p a r c e l a s de 
regadía, de vfírias p a r c e l a s de temporada y de e s t a n c i a s da pas 
t o s en l a s punas, Como todas l a s p a r c e l a s de regadía son pe-
queñas no -5PJirj3C3^\/Í5_^ l a concentración de t i e r r a s . Pe 
r a ésta e x i s t e dentro de Ir: dispersión de p a r c e l a s . í-stos co-
muneros r i c o s , t r a b a j a n l a t i e r r a con ayuda de algunos miembros 
de su f a m i l i a , ( s u s h i j o s e s t u d i a n en l a s c i u d a d e s t a n t a de l a 
s i e r r a como de l a c o s t a ) y r e c u r r e n a l a s péanes a s a l a r i a d o s por 
determinadas días  semanas. ^ s t o s peones a s a l a r i a d o s son l a s 
comuneros "pobres". Las comuneras "apus ! l o r i c a s para l a región, 
t i e n e n a su vez v a r i a s c e n t e n a r e s de ouquénidas y o v i n a s y s l g u 
ñas decenas d.j vacunos. P a r a e l cuidada de e s t a s a n i m a l e s t i e -
ntan s u s p a s t o r e s , 
Además san cameraíantas paro vender en l a c a s t a o en l a s c i u d a -
des c e r c a n a s l o que compran a o t r a s campesinos - p r o d u c t o s a¬
grícolas, l a n a y c a r n e - y para vender en l a comunidad I D que l i e 
van de l a c a s t a - a r r o z , azúcar, l i c o r e s , e t c . - San e s t a s comu-
n e r a s r i c o s quienes r e c i b e n préstamos d e l Banca de Fomento &gra 
p e c u a r i o , o l a ayuda técnica d e l S I P A , porque t i e n e n con qué 
" g a r a n t i z a r ' 5 . 3en e s t a s comuneros . r i c o s l a s que "manejan" l a 
comunidad. 
Por e s t a rezón l o s comuneres r i c o s na forman p a r t e d e l Moda de 
producción p a r c e l a r i o , aunque tengan vinculación can éste de 
alguna forma. C o n s t i t u y e n e l esboza de una c l a s e n a c i e n t e en 
e l seno do l a comunidad. £n l a medida en que su éxito económi 
ca -más t i e r r a s , mis ganada, comercio mayor, e t c . - sea cada vez 
mayor, van adscribiéndose cada vez más a l a c l a s e dominante a 
n i v e l r e g i o n a l . E s t s está l e j o s aun de haberse producido y s i 
l a s c o n d i c i o n e s de apropiación de l a t i e r r a s i g u e n s i e n d o ' l a s 
mismas, e s t a t e n d e n c i a puede s i n duda r e f o r z a r s e . f±/ 
B—— — ' 1  - „ .. — , I — ... - 
¿/ La l e y de reforma a g r a r i a de 1969, dada últimamente puede m o d i f i 
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Los comuneras pobres, que t i e n e n apenas l o mínimo pera v i v i r on 
l a s c o n d i c i o n a s más d u r a s , e l l o s completan s us i n g r e s o s con t r o 
b a j o s temporales en l a s minas c e r c a n a s , t r a b a j a n d o acasionalmen 
t e para l o s comuneros r i c o s , en l a s cosechas de l a s h a c i e n d a s 
costeñas  s e r r a n a s en alguna forma de a r t e s a n a d o ,  en c u a l ­
q u i e r traüajitD posible„ 
Puede h a b l a r s e entonces con legítima derecha de un procese de a 
parición de c l a s e s dentro de l a p r o p i a comunidad. 
La comunidad en c o n s e c u e n c i a no es más una unidad s o c i a l homo­
génea, i g u a l i t a r i a , ¿sta imagen que aún se t i e n e de l e s c o j u n i 
dades por r a z o n e s de t i p o político p o p u l i s t a ( B s l a u n d e por ejem 
pío) es un mito que es n e c e s a r i o d e s t r u i r . S i n duda e x i s t e n aun 
formas c o l e c t i v a s de t r a t a a j o , uno t r a d i c i 6 n c o m u n i t a r i a y o t r a s 
s u p e r v i v e n c i a s de formas de s o l i d a r i d a d . Pero éstas, son eso, 
s u p e r v i v e n c i a s y por l o t a n t o PD es c o r r e c t o c a r a c t e r i z a r a l a 
comunidad por sus s u p e r v i v e n c i a s . Moa importan l o s p r o c e s a s 
fundaménteles, i m p o r t a n t e s y es dentre de éstos que l a s s u p e r ­
v i v e n c i a s cobran s e n t i d o . 
E l populismo a l suponer que l a comunidad está l i s t a p a r a e l so 
c i a l i s m o por su tradición de s o l i d a r i d a d , es t o t a l m e n t e hueca  
y v a l e n , en e s t e s e n t i d a , para e l caso peruano l a s duras críti 
cas de L e n i n a l a s p o p u l i s t a s s o v i e t i c e s que veían en l a s comu 
nidades l a s grandes bases p a r a e l s o c i a l i s m o . E l populismo de 
C a s t r o Pozo en e s t e momento, nc t i e n e más s e n t i d a y s i l a ' tuvo 
a no en l a década d e l 2Ü a l 3D es una cuestión que r e b a z a e l pro 
pósito de e s t e t r a b a j o . 
Los campesinos p a r c e l a r i o s comuneros, se d i s t i n g u e n de i o s cam 
p e s i n o s p a r c e l a r i a s i n d e p e n d i e n t e s , no a n i v e l de l a forma de 
producción s i n o e s e n c i a l m e n t e en términos d e l c o n t e x t o s o c i a l 
c a r toda e s t a situación y e l análisis de sus c o n s e c u e n c i a s rebe 
za e l propósito de e s t e t r a b a j o . 
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g e n e r a l en e l que v i v e n . S i b i e n es c i e r t a que l a comunidad ha 
s u f r i d o un tremendo proceso de desmembramiento a n i v e l de l a es 
t r u c t u r a económica, s i g u e s i e n d o s i n embargo una institución so 
c i a l y p o l i t i c s que s i r v e de marco de r e f e r e n c i a a l comunero en 
su v i d a s o c i a l , l a m e n t a l i d a d , l o s v a l o r e s , l a tradición cambia 
s i n duda a una v e l o c i d a d muchísimo más l e n t a que l a v e l o c i d a d 
en e l s i s t e m a p r o d u c t i v o , ¿ate u n i v e r s a c u l t u r a l -ideológico, 
transformándose también, d i s t i n g u e de hecha a un campesina parce 
l a r i o de l a comunidad de CHIARA en Apurimac ds un campesina par 
c e l a r i o i n d e p e n d i e n t e d e l v a l l e de Chancay. Nos l i m i t a m o s a q u i 
a señalar e s t a d i f e r e n c i a . Su e s t u d i o , va mas allá de l o s p r o -
pósitos de e s t e t r a b a j o , pero de hecho e3 i n d i s p e n s a b l e para t e 
ner una visión completa de l o que o c u r r e en e l campo peruano. 
Por l a exposición que acabamos de hacer sobre ea
 :
'camunidad i n 
dígena", en términos de r e l a c i o n e s de producción podemos i n f e r i r que 
entonces l a mayar p a r t e de comuneros está dentro de l a situación de 
c l a s e , de l a c l a s e de campesinos p a r c e l a r i o s (pequeños p r o p i e t a r i o s , 
pequeños burgueses r u r a l e s ) como c l a s e de transición e n t r e l a canso 
l i d a c i o n de l a propiedad burguesa en e l campo y l a marginalización. 
Decimos que e l conjunto de p r o p i e t a r i o s i n d e p e n d i e n t e s y comu-
neros poseedores p r i v a d o s , prácticamente p r o p i e t a r i o s , c o n s t i t u y e n 
una c l a s e de transición, en l a medida en que l a situación s o c i a l de 
e s t o s hombres no es e s t a b l e , r e l a t i v a m e n t e por s u p u e s t a , s i n o que 
antecede en términos históricos -no ne c e s a r i a m e n t e i n m e d i a t o s - a l a 
consolidación de l a mediana y gran propiedad y fundamentalmente a 
l a marginalización da un v a s t a s e c t o r en e l Perú. La e x i s t e n c i a 
de campesinas m i n i f u n d i s t e s , i n d e p e n d i e n t e s responde básicamente a l 
proceso de desestructuración de l a comunidad indígena. E s t e proce 
so prácticamente ha c o n c l u i d o en l a c o s t a donde l a s comunidades han 
de s a p a r e c i d o en su mayoría y s u s hombres han posado a s e r hombres 
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s i n t i e r r a y por l a t a n t o l a mana de abra para l a s grandes h a c i e n -
das c a p i t a l i s t a s a pequeñas p r o p i e t a r i a s más o menos a s e n t a d a s . En 
l a s i e r r a e s t e proceso se agudiza cada vez más y l a migración i n -
t e r n a de l a s i e r r a a l a c o s t a y s e l v a t r a d u c e j u s t a m e n t e l a c r i s i s 
de formas de producción na c a p i t a l i s t a s , y por eso mismo l a pene-
tración cada vez m iyor d a l c a p i t a l i s m o . La mayor p a r t e de migran-
t e s han s i d o comuneros. 
E l pequeño campesina t i e n e en r e a l i d a d dos a l t e r n a t i v a s : o 
se m a r g i n a l i z a dentrn d e l país o se c o n s o l i d a como p r o p i e t a r i o de 
t i e r r a s y a g r i c u l t o r mediano o grande. La a l t e r n a t i v a de mayor 
pesa es evidentemente l o p r i m e r a , Y aquí encontramos un hecho h i s 
tórico prop i o de un país coma e l n u e s t r o que e x p r e s a una situación 
histórica d i s t i n t a a l a situación d e l c a p i t a l i s m o europeo en su f a 
se c o m p e t i t i v a . En Europa por e l d e s a r r o l l o de l a i n d u s t r i a en l a s 
ciudades y por l a n e c e s i d a d de mano de obra masiva para l a i n d u s -
t r i a , a l a industrialización l e siguió una migración h a c i a l a c i u 
dad. E l pequeña p r o p i e t a r i a de entonces no tenía s i n o comD a l t e r 
n a t i v a fundamental p r o l e t a r i z a r s e , p a s a r a formar p a r t e d e l ejercí, 
to de r e s e r v a i n d u s t r i a l . En ese momento l a mano de obra para l a 
i n d u s t r i a se r e c l u t a b a e n t r e mujeres y niños por e l estado de de-
s a r r o l l o i n i c i a l de l a i n d u s t r i a , y e l campesino l l e g a d o a I B c i u 
dad e r a de hecho p a t e n c i a l m e n t e un obrero y podría c o n v e r t i r s e de. 
hecho en obrero 5/. 
En e l Perú de 1970, en o t r a situación histórica no podemos 
s o s t e n e r que e l pequeña p r o p i e t a r i a d e l campa peruano t i e n e como 
a l t e r n a t i v a p r i n c i p a l l a de p r o l e t a r i z a r s e , N u e s t r a i n d u s t r i a l i -
zación es plenamente dependiente d e l i m p e r i a l i s m o , p r i n c i p e l m e n t e 
yanqui y por e l enorme d e s a r r o l l o de l a s f u e r z a s p r o d u c t i v a s en 
l a p a t e n c i a i m p e r i a l i s t a , l a mano de obra para l a i n d u s t r i a es p r i 
mera, r e l a t i v a m e n t e menor que a n t e s -cada vez más l a s máquinas reem 
5/ Ver E l C a p i t a l , en p a r t i c u l a r l o s capítulos c o r r e s p o n d i e n t e s a 
so 
p l a z a n a l o s hombres- y segundo es s u s t a n c i a l m e n t e una mano de obra 
c a l i f i c a d a . Los campesinns p3ruano5 no están c a l i f i c a d o s para l a i n 
d u s t r i a . Un campesino de ^ h u m b i v i l c a s en e l Perú no es n i p o t e n c i a l 
mente un obrero en e s t e momento, s a l v o luego de un larguísimo proce 
so de p r e v i a calificación en l a ciudad pasando por toda l a f a s e de 
chDÜficación de l a que habla U u i j a n o . E s d e c i r , e l s e c t o r de subo 
cupados a simplemente desocupadas (vendedores en l a parada, l o s mer 
cados y e s q u i n a s de Lima y o t r a s ciudades p r i n c i p a l e s ; z a p a t e r o s r e 
mendones y " e a c h u s l e r o s " en g e n e r a l ) . 
E l pequeño p r o p i e t a r i o d e l campe o b l i g a d o a d e j a r l a a g r i c u l -
t u r a l l e g a a l o c i u d a d y engrasa e l s e c t o r m a r g i n a l cada vez más 
c r e c i e n t e d e l Perú. La I n d u s t r i a no l o e s p e r a para d a r l e t r a b a j o . 
Por e l c o n t r a r i o ese hombre t i e n e que ganarse l a v i d a coma s e a . Re 
r e f i m o s a l l e c t o r sobre e s t e punto algunos t e x t o s i m p o r t a n t e s 6/. 
F i n a l m e n t e , conviene señalar que e n t r e l a opción por alguna de 
l a s dos a l t e r n a t i v a s - h a c e r c e comunera r i c a o mediano y gran p r o p i e 
t a r i o , de un lado D m a r g i n a l i z a r s e de o t r o - , puede h a b l a r s e también 
de un t e r c e r camino: l a continuación de n t r o de l a preducción parce 
l a r i a , en l a misma situación por un tiempo mayor de l o que podríamos 
i m a g i n a r . NQ hay que pensar - f a t a l i s t a m e n t e - que l a pequeña produc 
ción p a r c e l a r i a está condenada a desaparecer.. Los países s o c i a l i s t a s 
también l a t i e n e n , pero por supuesta d e n t r o de un c o n t e x t o profund_a 
mente d i s t i n t o . 
l a acumulación d e l c a p i t a l . L i b r o I , capítulos X X I I - X X I I I , 
6/ Ver: Aníbal U u i j a n o , N a t u r a l e z a , situación y t e n d e n c i a s de l a so 
c i e d a d peruana contemporánea. R e v i s t a Enfoque Crítico, San Mar-
cos, 19S9 
Aníbal U u i j a n o , Notas sobre e l concepta de m a r g i n a l i d a d , E e p a l , 
mimeo. 
Aníbal U u i j a n o , ^edefinición de l a dependencia y procesa de mar-
ginalización en América L a t i n a , mimeo. 
José Nun, M a r g i n a l i d a d y participación s o c i a l en America L a t i n a , 
mimeo-. 
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Hados de producción p a r c e l a r i o v algunos datos Estadísticos e s e n -
c i a l e s 
Con e s t e mode- de producción o c u r r e ! mismo que con e l s e r v i l 
 de aparcería: no hay información estadística d i r e c t s . 
E l censo n a c i o n a l de 1961 señala que l o s t r a b a j a d o r e s inde -
pen d i e n t e s en l a rama de a c t i v i d a d a g r i c u l t u r a , s i l v i c u l t u r a . caza 
y pesca son 774,362 7/. E s t a c i f r a es un cajón de s a s t r e porque 
i n c l u y e a l o s c o l o n o s , a p a r c e r a s , comuneras, pequeños p r o d u c t o r e s 
p a r c e l a r i o s , a t e . Lo importante es desagr e g a r e s t e t o t a l en cada 
uno de sus componentes. Va l o hemos hecha en p a r t e a l o f r e c e r c i -
f r a s de PEA p a r a l o s Modos de producción s e r v i l y de aparcería. Nos 
t o c a h a c e r l o ahora can l o s comuneras y l o s p a r c e l a r i o s independien 
t e s . 
E l número de campesinas p a r c e l a r i o s comuneras ha s i d a c a l c u l a 
da par n o s o t r o s p a r a 1961, en una c i f r a de 4D0,ODD. ( L o s d e t a l l e s 
n e c e s a r i o s p a r a l l e g a r a e s t a c i f r a pueden v e r s e en e l apéndice, 
pág .154-7). S i a e s t a l e agregamos l a s d e l Hado de producción s e r -
v i l y de Aparcería (55,DÜD y 80,DÜD r e s p e c t i v a m e n t e ) obtenemos un 
s u b t o t a l de 535,DDO. La d i f e r e n c i a e n t r e e s t a y e l t o t a l de T r a b a 
j a d a r e s i n d e p e n d i e n t e s dada por e l Censo, 774,362, nos da l a c a n t i 
dad aproximada de campesinos p a r c e l a r i o s i n d e p e n d i e n t e s , que para 
l a s e f e c t o s de c u a d r a r n u e s t r a s c i f r a s can e l t o t a l g l o b a l de PEA 
d e l Censa, (cuadro I\ÍP 1, apéndice pág.H** ) es de 249,221 h a b i t a n t e s 
en edad de t r a b a j a r . 6/ Por l o tanto-, l o s comuneros r e p r e s e n t a n 
e l 2 5 . 7 1 % de l a PEA d e l s e c t o r a g r o p e c u a r i o y e l 12.8/Ó de l a PEA 
t o t a l d e l país. Par su p a r t e l o s campesinos p a r c e l a r i o s indepen-
7/ Sexto Censo de Población, 1961, Tamo I V , pág, 204, Cuadro Ng 93 
8/ La d i f e r e n c i a da 9,859, no es estadísticamente s i g n i f i c a t i v a . 
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d i e n t e s r e p r e s e n t a n e l 16.06% de l a PEA d e l s e c t o r a g r o p e c u a r i a y 
algo más d e l 7% d e l t o t a l de PEA d e l país. (Cuadro NQ 1, apéndice 
) . 
En c o n junto l o s campesinos p a r c e l a r i o s i n d e p e n d i e n t e s y l o s 
campesinos p a r c e l a r i o s comuneros r e p r e s e n t a n e l k'\ ,77¿ó de l a PEA 
d e l s e c t o r a g r o p e c u a r i o y c o n s t i t u y e n por eso e l Modo de producción 
que absorbe mayor población económicamente a c t i v a , s e guida d e l Mo-
do de producción c a p i t a l i s t a que r e p r e s e n t a e l 31.37&. A n i v e l na 
 i o n a l e l Modo de producción p a r c e l a r i o r e p r e s e n t o a l g o más d e l 
19& de l a PEA t o t a l . (Cuadro NQ 1, apéndice pag , 1 1 ^ ) . 
Ln cuanto a l a s u p e r f i c i e no disponemos de ninguna información 
s e r i a de l a c u a l podamos hacer cálculo? aproximados, s a l v o deduc-
c i o n e s c u a l i t a t i v a s c i e r t a m e n t e i m p o r t a n t e s . Dentro de l a s c a t e -
gorías da " t e n e n c i a de l a t i e r r a " , ( p r i m e r Censo N a c i o n a l Agrope-
c u a r i o , Cuadros Nos. B, 9 y 10, Apéndice págs.129 ,130 ,131 ) l a 
categoría propiedad, e n c i e r r a todos l o s t i p o s de propiedad. Están 
i n c l u i d a s entonces dentro de l a s c i f r a s , t a n t o l a gran propiedad de 
l a s empresas c a p i t a l i s t a s , l a mediana propiedad como l a pequeña pro 
piedad. Wo hay moda alguno de desagregar exactamente e s t a s c i f r a s . 
I n d i r e c t a m e n t e tomando en cuenta l a ''¿uperficie de l a s unidades s -
g r o p e c u a r i a s en l a República según tamaño" es fácil o b s e r v a r como l a 
gran propiedad ( c a p i t a l i s t a y s e r v i l ) t i e n e un número ínfima de uni-
dades a g r o p e c u a r i a s , y par e l c o n t r a r i o , l a pequeña propiedad, - p r o -
ducción p a r c e l a r i a y e l minifundismo que ésta supone en l a mayoría 
de c a s o s , ademas de l o servidumbre y aparcería -absorbe l a gran ma-
yoría de Unidades a g r o p e c u a r i a s y sólo una mínima proporción de l a 
s u p e r f i c i e . c.n términos p o r c e n t u a l e s se obse r v a por ejemplo, que 
l a s unidades a g r o p e c u a r i a s menores de 3 has. r e p r e s e n t a n e l &9.5k% 
d e l t o t a l de Unidades a g r o p e c u a r i a s de todo e l país, incorporando 
una s u p e r f i c i e que r e p r e s e n t a sólo e l 3.U9% de l a s u p e r f i c i e ' ' : t o t a l . 
P r i m e r Censo N a c i o n a l A g r o p e c u a r i o , pág. V I I I . S i tomáramos . l a s u 
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nidades de una y dos has. solamente, I B d i s t a n c i a e n t r e l o s e x t r e -
mas sería más marcada. 
Puede d e d u c i r s e que l a producción p a r c e l a r i a absorba una m i n i 
ma p a r t e de l a s u p e r f i c i e c u l t i v a b l e d e l país. 
Por e l carácter fundamentalmente f a m i l i a r de e s t a producción, 
por su e s c a s a e x t e n s i o n en hectáreas, por su gran concentración de 
población, por su bajo d e s a r r o l l o de f u e r z a s p r o d u c t i v a s , la.produc, 
ción p a r c e l a r i a está dedicada fundamentalmente a l consumo f a m i l i a r 
y S D I D una pequeña p a r t a da excedente es vendida para obtener l a 
moneda y poder consumir l o e s t r i c t a m e n t e n e c e s a r i o do l o que no pro-
ducen pero n e c a s i t a n , l o que es producido en o t r o s Modos de produc-
ción s a l , azúcar, fósforos, h a r i n a s , a c e i t e , k e r o s e n e , v e s t i d o s , e t c . 
E s t a situación de p r e c a r i e d a d l o s o b l i g a a completar s us i n g r e s a s 
de c u a l q u i e r manera p o s i b l e . La migración e s t a c i o n a l a g o l o n d r i n a 
a l a s empresas a g r a r i a s a l g o d o n e r a s , G a l a s minas; e l t r a b a j o como 
peones de l o s medianos y grandes p r o p i e t a r i o s en época de siembra 
y c o s e c h a , c a s i únicamente; una t i e n d e c i t a con unas c u a n t a s bate -
l i a s , a lgo de f r u t a , e t c . , una a c t i v i d a d a r t e s a n a l complementaria -
t e j i d a s , por ejemplo, l e s s i r v e n p a r a completar e l mínimo n e c e s a r i o 
de i n g r e s a p a r a s u b s i s t i r en l o s c o n d i c i o n e s más difíciles de v i d a . 
Es de e s t e Hado de producción de donda s a l e e l mayor c o n t i n g e n t e 
de m i g r a n t e s a Lima y atrás ciudades p r i n c i p a l e s y v a l l e s costeños. 
Por e l l o c o n s t i t u y e n l a mano da abra b a r a t a d i s p o n i b l e en e l país, 
e l cholo b a r a t o . quedan can l a o l a s p a r c e l a s l a s v i e j a s .y a l -
gunos jóvenes, l a s n t r o s SH van parque na t i e n e n coma v i v i r y l a 
t i e r r a no da para más. 
Una buena p a r t e de su contribución en e l producto N a c i o n a l Bru 
to es a b s o r b i d a por e l l o s mismos dentro de l a economía f a m i l i a r . 
La participación de e s t e Modo de producción en l a exportación 
e importación, es de hecho mínima. £sto no q u i e r e d e c i r que e s t a s 
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campesinos sean "un mundo a p a r t e " . Su participación dentro de l a 
economía peruana no puede s e r negada en absolute:- p r o d u c t o r e s de 
a l i m e n t o s , c a r n e y l a n a , mano de obra b a r a t a y a l mismo tiempo com 
pradores de l o que no producen y n e c e s i t a n , coma acabamos de v e r . 
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V I I . RLZAGDS_Dt LOS TOGS DE PRODUCCION COMUNAL 
Y COMUNISTA PRIMITIVO 
A l lado de l o s Modos de producción c a p i t a l i s t a , s e r v i l , de 
aparcería y p a r c e l a r i o , encontrarnos aun l o s r e z agos de dos modos 
de producción d i f e r e n t e s ' e l comunal en l a s i e r r a y prabablemen 
t e e l comunista p r i m i t i v o En l a s zonas más a i s l a d a s o mejür de 
menor c o n t a c t o en le; s e l v a . 
E l Modo de producción comunal: 
E s t e modo de producción está d e f i n i d o por una posesión colee, 
t i v a de l o s t i e r r a s y por una apropiación i n d i v i d u a l . L a comuni­
dad es dueña de l a s t i e r r a s de temporada y l a s r e p a r t e a l o s COITHJ 
ñeros para que éstos siembren l a s p a r c e l a s en un tiempo d e t e r m i n a 
do. ^e produce una relación d i f e r e n t e a l a que virrias en e l case 
de l o s campesinos p a r c e l a r i o s comuneros. E s t o s de modo i n d i v i d u a l 
san dueños de l a s t i e r r a s . £n e l Modo comunal de producción, es 
l a comunidad en su con.iunto. l a p r o p i e t a r i a de l a t i e r r a . Antes 
d e l i n i c i o de cada c i c l a p r o d u c t i v o , l a comunidad r e p a r t e l a s par 
c e l a s o l o s comuneras. Cada uno de éstos t r a b a j a su p a r c e l a en 
forma i n d i v i d u a l , y P ü r E 3 0 1 ° producido en int e g r a m e n t e p a r a él 
y no para l a comunidad. E l r e p a r t o de p a r c e l a s s i g u e un c i c l a de 
rotación de t a l modo que l a s comuneras t r a b a j a n p a r c e l a s d i s t i n t a s 
en función a l a s c i c l o s p r o d u c t i v a s . En l a s comunidades donde aun 
se e n c u e n t r a e s t e modo de producción, e x i s t e n zonas o " l a y m i s ! ' que 
se c u l t i v a n r o t a t i v a m e n t e de acuerdo a l o s c i c l o s de descanso de l a s 
t i e r r a s . 1 / E l c i c l o de rotación es de c i n c o años, de t a l modo que 
1/ E s t e descansa de leí t i e r r a , c o n s i d e r a d o " o b l i g a t o r i o " o "necesa­
r i a " en l a s i e r r a es co n s e c u e n c i a d i r e c t a d e l b a j o n i v e l de desa 
r r a l l o de l a s f u e r z a s p r o d u c t i v a s : l a f a l t a de f e r t i l i z a n t e s y 
técnicas a p r o p i a d a s de t r a b a j o , e t c . o b l i g a n a l d e s c a n s o ^ 
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un misma l a y m i as sembrado dos veces en d i e z años. En razón de l a 
extrema pobreza de l o s h a b i t a n t e s de l a s comunidades, éstos C Í C I D S 
pueden s e r av e c e s da sólo dos años, porque no pueden d a r s e e l l u j o 
de d e j a r d e s c a n s a r una t i e r r a n e c e s a r i a t a n t o tiempo. 
E s t e modo de producción e x i s t e a l i n t e r i o r de algunas de l a s 
a c t u a l e s "comunidades campesinas". La condición s o c i a l de su e x i s . 
t e n c i a es su relación profunda con l a producción p a r c e l a r i o s - r c o m u -
n e r o s . De modo puro no ap a r e c e . En l a s comunidades peruanas encon 
tramos por l o t a n t o : D a l o s comuneros que sólo p a r t i c i p a n de l a 
producción p a r c e l a r i a y Z) a comuneros que además de s e r poseedores 
i n d e p e n d i e n t e s p a r t i c i p a n a l mismo tiempo de l a forma comunal de 
producción. No e x i s t a campesino alguno sólo en r e l a c i o n e s comuna-
l e s de producción. E l comunero es fundamentalmente un campesino 
p a r c e l a r i o y complementariamente p a r t i c i p a de l a producción comunal 
ahí donde todavía e x i s t a . 
E s t e Mado comunal de producción aparece en l a a g r i c u l t u r a , só-
l o en l a s t i e r r a s de temporada. £n l a s t i e r r a s de regadío ya no. 
^ n t e s sí, pero ahora ya no, absolutamente. Aparece además en l a 
forma de apropiación da l o s p a s t a s , ahí donde l a s e s t a n c i a s , can-
chas o echaderDs son aun de propiedad comunal y l o s comuneros pas-
t a n su_ ganado l i b r e m e n t e , o pagando un a r r i e n d o a n u a l . 
Sostenemos que de e s t e modo de producción comunal sólo quedan 
rezagos porque, como vimos en e l capítulo a n t e r i o r , d entro de l a 
a c t u a l comunidad campesina l o e s e n c i a l de l a producción agropecua-
r i a - t i e r r a s de regadío y buena p a r t e de l a s de temporada y buena 
p a r t e de l a s de p a s t a s - p e r t e n e c e n a l o s comuneras de modo i n d i v i -
d u a l y por l a t a n t o l a producción p a r c e l a r i a es de hecho, s i n duda 
a l g u n a , l a forma de producción p r i n c i p a l . 
E l Censo N a c i o n a l A g r o p e c u a r i a de 1961, como vimos, d i s t i n g u e 
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l a entogaría "comunidad" de l a categoría "comuneros". Lo que s e -
ría l o comunal aun, r e p r e s e n t a , según e l cuadro 3 apéndice pág. 
13D t a l 0,06% de l a s Unidades a g r o p e c u a r i a s y e l 8.19^ de l a s u -
p e r f i c i e t o t a l c u l t i v a b l e d e l país. 
tin v¡l c a p i t u l a a n t e r i o r señalamos que existían por l o menos 
¿+D0,DDÜ campesinos p a r c e l a r i o s comuneros en todo e l país. S i n du 
no todos e s t o s , p a r t i c i p a n de l o s rezagos d e l ModD comunal de pro, 
ducción que acabamos de d e s c r i b i r . No tenemos p o s i b i l i d a d alguna 
para dar información estadística que desagregue e l t o t a l de comu-
neros en dos categorías: a q u e l l o s que sólo son p a r c e l a r i o s y aque 
líos que siendo en todas l a s c a s a s p a r c e l a r i a s , p a r t i c i p a n todavía 
de una apropiación p r i v a d a de l a t i e r r a comunal. L a s monografías 
y l a s t e x t o s c o n s u l t a d o s sobre comunidades, no p r e s e n t a n c i f r a s n i 
tampoco ven e s t a d i f e r e n c i a . Í3e l i m i t a n a señalar que l o que que-
da de " l s comunidad", "es muy poco", " c a s i nada" D, a l revés, que en 
e l l a s "predomina l a propiedad p r i v a d a " , 
ModD de producción comunista p r i m i t i v / o ? 
¿xiste aun un Modo de producción comunista p r i m i t i v o en e l Perú? 
E s t a es l a pregunta que planteamos en e s t e t r a b a j o y que dejamos s i n 
r e s p u e s t a . 1) porque no conocemos l a r e a l i d a d de l o s grupos c u l t u r a , 
l e s que pueblan l o s e l v a ; 2 ) porque no conocemos ninguna i n v e s t i g _ a 
c i o n empírica sobre e l p a r t i c u l a r . La e s c a s a l i t e r a t u r a m a r x i s t a 
peruana ha iojLg_rado_ a l o s grupos selvátivos. Los t e x t o s que se han 
e s c r i t a sobre d i v e r s o s grupas de l a s e l v a responden a propósitos dis, 
t i n t o s que e l n u e s t r a . £s v i s i b l e cómo predomina en l a s e s t u d i o s 
etnológicos e l interés por e l u n i v e r s a c u l t u r a l , sobre todo mágico-
r e l i g i o s o y, l a s r e l a c i o n e s de p a r e n t e s c o . Hoy a l u s i o n e s sobre l a s 
formas de producción de l a s c u a l e s es realmente i m p a s i b l e e x t r a e r 
elementas para a f r e c e r una r e s p u e s t a a l a pregunta. 
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La que definí ría e l modo de producción de bie n e s m a t e r i a l e s 
comunista p r i m i t i v o es l a posesión c o l e c t i v a de l a t i e r r a y I B E x ­
propiación inualmente c o l a c t i v a de l o que l a t i e r r a produce. E s t a 
apropiación c o l e c t i v a d e l producto as l o que d i s t i n g u e e l modo co. 
munista p r i m i t i v o d e l modo de producción comunal que acabamos 1 de 
d e s c r i b i r , es probable que en l o s grupos de s e l v a más a l e j a d o s sub 
s i s t a aun l a apropiación c o l e c t i v a t a n t o de l a t i e r r a coma e l praduc 
to de ésta. La información v a l i o s a o f r e c i d a por ^ t e f a n o Várese pa­
r a e l c a s a de l o s Campas d e l üventeni muestra cómo en l a h o r t i c u l ­
t u r a i t i n e r a t e n t a de l o s Campas e s t o s "son y no son dueños de l a 
t i e r r a " . Los campas son dueños en conjunto de una zona agrícola 
dands por medio de una h o r t i c u l t u r a con e l s i s t e m a "Milpa 1 1 o de " r a 
z a " t r a b a j a n l a t i e r r a y van mudándose de una subzona a o t r o en fun 
ción d e l descanso, considerado n e c e s a r i o , de l a t i e r r a y en función 
también de ra z o n e s r e l i g i o s a s . Abandonan, por ejemplo l a cosa y 
l a h u e r t a cuando en e l l a s muere algún miembro a d u l t o de l a f a m i l i a ^ / , 
E s t a h o r t i c u l t u r a se complementa con l a caz a y l a pesca. L a yuca 
d u l c e o amarga, p r i n c i p a l producto, es compartida por todos de l a 
misma manera que s i l a s v a r a n e s cazan una s a c h a v a c a , "comen todos" 
l o s miembros d e l rupo o de l a unidad s o c i a l Campo. Pero l a r e l a ­
ción de producción en sí, no ha sitio e s t u d i a d a aun. r 
S i n duda, ahí donde e l h a b i t a n t e de grupas s e l v o t i v a s ha s i d o 
ya l i g a d a a l a producción c a p i t a l i s t a o a l mercado c a p i t a l i s t a , es 
sumamente difícil h a b l a r de modo comunista p r i m i t i v a de producción. 
Por ejemplo, l o s Amahuaca d e l U c a y a l i han s i d o f o r z a d o s a d e j a r l a 
h o r t i c u l t u r a para d e d i c a r s e a s e r madereros. Son "enganchados" pa­
r a c o r t a r madera y e m b o l s a r l a a cambio de una e s c o p e t a , s a l , v e s t i ­
dos u o t r a s c o m e s t i b l e s . La f u e r z a de t r a b a j o de l o s Amahuacas e3 
pagada con o b j e t o s o productos y es l l e v a d a después por una cadena 
2/ Stéfano Várese, La S a l de l o s C e r r a s , U n i v e r s i d a d Peruana eje Cien 
c i a s y Tecnología, Lima 1968. En p a r t i c u l a r e l Cap. I , subtítulo 
Economía y Soc i e d a d . 
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de i n t e r m e d i a r i o s h a s t a Lima o a l mercado i n t e r n a c i o n a l . La mismo 
b c u r r e con l o s ^ h i p i b o s d e l S a j o U c a y a l i -zona navegable- y l o s 
"Regatones" o e m p r e s a r i o s " l i b r e s ' ' 1 , t s t e c o m e r c i a n t e , "blanco o 
mestizo' 1, "compre l o a p i e l e s o b t e n i d a s par l o s Ühipibos "pagándo-
l e s " can s o l , t i j e r a s , e s p e j o s , butanes, a c o m e s t i b l e s y aun con 
pescado saco -ahí donde I D S " i n d i o s " n o l o t i e n e n . E l pescado seco 
l o obtuvo e l Regatón a su vez de o t r o s " i n d i o s " . Los r e g a t o n e s , 
enganchan ademís a l o s " i n d i o s " como peones de l a s h a c i e n d a s p r o -
d u c t o r a s de c a f e o t e . 3/ 
Una investigación sobre l o s Modos de Producción en l o s grupos 
de s e l v a y sobre su engarse con o t r o s modos de producción dentro 
de l a e s t r u c t u r a c o m e r c i a l c a p i t a l i s t a , será muy útil p a r a comple-
t a r e l análisis de l o s modos de producción en e l Perú "y para d e f i -
n i r e l t i p a de participación de l o s grupos de s e l v a dentro de l a e 
canomía peruana a c t u a l y para d e f i n i r e l p a p e l gue esos pueblos de, 
ben j u g a r en l a Revolución Peruana y l o que ésta debe o f r e c e r l e s . 
P a r a completar n u e s t r o cuadro de l a población económicamente 
a c t i v a d e l Perú, e r a n e c e s a r i o no i o n o r a r a l o s grupos de s e l v a . Pe. 
ro tampoco contamos can estadísticas sobre e l l o s en términos de Mo-
dos de producción y r e v i s a n d o censos, conversando con quienes cono-
cen l a región decidimos poner en e l cuadro NQ 1, apéndice, pág. 
l a c i f r a de 20,DDO personas económicamente a c t i v a s en l o que podría 
s e r e l modo de producción comunista p r i m i t i v a , ^ e s o t r a s mismos na 
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estamos seguros de l a e x i s t e n c i a p l e n a de e s t e modo de producción. 
Los i n d i c a d o r e s que hemos mostrado aquí, pueden s e r v i r n o s sólo p a r a 
a f i r m a r que es firobabj^e, que s u b s i s t a aun. Es por toda e s t o que es 
t a c i f r a va acompañada de una interrogación en n u e s t r a cuadro.. S i 
f u e r a n 20,QG0 o no, más o menos, l o c i e r t o es que en términos'nació 
n a l e s de PEA nn r e p r e s e n t a n s i n o menos d e l 15o. 
, '_. < 
— * -
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3/ I n f o r m a c i o n e s g e n t i l m e n t e o f r e c i d a s por e l sociólogo £lmer ;Ayllán 
Seboya. 
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VIH. PREDOMINANCIA DEL HDDO DE PRODUCCION CAPITALISTA V SU 
CRISTALIZACION POLITICA EN LA ETAPA DE REESTRUCTURA -
CIÓN CAPITALISTA DE HOY 
V I I I , 1 En l o s capítulos H I , I V , V, V I y V I I hemos p r e s e n t a d a uno 
a uno l o s d i s t i n t o s Modos de producción de b i e n e s m a t e r i a l e s p r i n -
y 
c i p o l e s dentro de l a economía peruana, describiéndolos uno a una y 
señalando e l c o n t e x t o s o c i a l en e l que aparecen. La descripción 
a i s l a d a no es s i n o un r e c u r s o de con o c i m i e n t o . E s t o s '"iodos de Prp_ 
ducción aparecen en l a r e a l i d a d c o n c r e t a combinados e n t r e s i , nunca 
a l e s t a do "puro". Ln que h i c i m o s en esos capítulos fue d i s t i n g u i r 
l o a elementos p r i n c i p a l e s que l e dan a cada uno su p r o p i a e s p e c i f i . 
c i d a d . En l a r e a l i d a d encontramos a l a p a r c e r o que a l misma tiompo 
es un productor p a r c e l a r i o o a l revés, a l comunero-aparcero, a l o¬
b r e r o agrícola que a l mismo tiempo r e c i b e una p a r c e l a d e l patrón 
o a l a empresa, a un o b r e r a i n d u s t r i a l que en l a s i e r r a es p r o p i e 
t a r i o y e n t r e g a su t i e r r a a un a p a r c e r o , e t c . Lo que sí e s r e c e s a 
r i o señalar es que e l campesina colono es e l campesino colono es e l 
que muy pocas veces puedo combinar d i s t i n t a s s i t u a c i o n e s de c l a s e . 
E l "Sgync r u n a " , e l hombre q u i e t o , es sólo colono y difícilmente 
puede s e r n i mismo tiempo un pequeño p r o p i e t a r i o . NQ hemos encon 
t r a d o caso alguno en e l c u a l e l colono sea a l mismo tiempo a p a r c e -
r o , aunque sí comunero, t-s a l caso de l a s "comunidades denomino -
dos ' ' e s c l a v a s " , en tonto toda su s u p e r f i c i e está dentro de una ha-
ci e n d o . La fijación d e l colono a l e t i e r r a d e l patrón l e impide 
t r a b a j a r en o t r o s r e l a c i o n e s de producción. E l yanacón, e l aparco, 
r o campesino p a r c e l a r i o i n d e p e n d i e n t e , e l campesino p a r c e l a r i o c o -
munero, son a l mismo tiempo - o c a s i o n a l m e n t e - peones a s a l a r i a d a s 
t a n t o en l n c o s t a como en l o s i e r r a . 
s -
E s t o s modos de producción d i s t i n t a s y combinados entre-sí 
determinan l o e s t r u c t u r a de c l o s e s d e l país. No hoy sólo dos. cía 
V S.Paredes, Los Campesinos y su carácter de c l a s e ( 1 9 6 9 ) v e r ' b i b l i a 
grafía g e n e r a l . i 
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s e s en e l Perú r sine- un c o n j u n t a de c l a s e s d e r i v a d a s de l o s d i f e -
r e n t e s modes de ¡¡reducción de b i e n e s m a t e r i a l e s . De n u e s t r o aná-
l i s i s se desprende de modo i n e v i t a b l e une conclusión e v i d e n t e : E l 
campesinado en e l Perú no es uno c l o s e s o c i n l . Hoy dentro d e l 
campesinado d i f e r e n t e s c l o s e s . Hoblar d e l campesinado como una 
c l a s e s o c i a l con t r o s "capas", (campesinos " r i c o s " , "medios" y "po 
b r e s " ) , como l o hoce S a t u r n i n o Paredes J / es un orove e r r o r y es 
c o n s e c u e n c i a de un análisis que evidentemente na es un análisis de 
c l a s e , No es p o s i b l e meter en un mismo soco a un colono, a un a -
p a r c e r o o o un campesino p a r c e l a r i o . ü u s s i t u a c i o n e s de c l a s e son 
muy d i s t i n t a s en función d i r e c t a a l a forma de aparición de l a Hen 
t a . A n i v e l político os p a s i b l e mostrar i n t e r e s e s comunes, es c i e r 
t o , pero un análisis de c l a s e se funda en l a situación de c l a s e de 
l o s hombres. L a s categorías " r i c o " , "pobre" o ''medio" no son c a t e 
g a r i o s científicas. Pueden t e n e r una u t i l i d a d d e s c r i p t i v e p e r a na 
t i e n e n ningún v a l o r e x p l i c a t i v o . i 
E l p a pel político de l a s d i f e r e n t e s c l a s e s que e x i s t e n den 
t r o d e l campesinado, (interés - c o n d e n a de c l a s e , e t c . ) es p a r t e de 
un análisis de l a posición de c l a s e dentro do l a l u c h a política  
l u c h a de c l a s e s . E s t e análisis escapa o l o s propósitos de e s t e 
t r a b a j a , pera es evidentemente fundamental pora completar e l aná-
l i s i s de c l a s e s . Señalamos c l a r a m e n t e en e l Capítulo I , que e l aria 
l i s i s de l a e s t r u c t u r e ] política d e l país - p r i n c i p a l m e n t e e l E s t a d o -
y de l a l u c h a de c l a s e s -política- no podíamos h a c e r l o d e n t r o de 
n u e s t r o e s t u d i o . Lo abordaremos j u n t a can e l análisis de l a e s t r u c 
t u r a ideológica en o t r o t r a b a j o . 
E l e r r o r da c o n s i d e r a r a l campesinado como una s o l a c l a s e 
con d i f e r e n t e s capas, t i e n e s e r i a s c o n s e c u e n c i a s políticas que na 
podemos señalar aquí. 
La e s t r u c t u r a de c l a s e s d e l Perú, r e s u l t a de l a a r t i c u l a -
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pión de d i f e r e n t e s c l a s e s . Pero e s t a articulación sólo- puede s e r 
entendida s i se t i e n e en cuente que l a s d i s t i n t a s mudos de prnduc, 
ción, de donde r e s u l t a n e s t a s c l a s e s , se combinan e n t r e sí a p a r t i r 
de una unidad de cambina^ci_óri__f i .jada ppr e l Modo de producción domi-
nr.nta. L - 5 modus dn producción no t i e n e n lr-i misma i m p o r t a n c i a y 
, R 9I_ , T T T e s e l c a p i t a l i s m o e l 
hemos mostrada en e l C a p i t u l o H i n q u e manda en l o economía peruano. 
La s u p e r v i v e n c i a o no s u p e r v i v e n c i a de l o s Modos de produc 
ción n a - c a p i t a l i s t a s , depende d i r e c t a m e n t e d e l procesa da d e s a r r o -
l l a d e l c a p i t a l i s m o como s i s t e m a mundial y d e l papel que d e n t r o de 
e s t a s i s t e m a t i e n e e l c a p i t a l i s m o peruana dependiente y e x p l o t a d o , 
^ s t a s modos de producción por e s t a r s ubordinadas a l moda de prnduc 
ción c a p i t a l i s t a c a r e c e n de una autanomía p r a p i a que g a r a n t i c e su 
propio d e s a r r o l l a , su p r o p i a expansión independientemente a l c a p i -
t a l i s m o , ^e mantienen ahí donde e l c a p i t a l i s m o na penetró t o t a l -
mente aún. desaparecen a t i e n d e n a d e s a p a r e c e r ahí dande l a s reía 
c i o n e s saciólas c a p i t a l i s t a s de praducción se i n s t a l a n y se conso-
l i d a n . £5 i m p o s i b l e pensar en un d e s a r r o l l o c a p i t a l i s t a pleno a l 
lado de un d e s a r r o l l o s e r v i l - f S de l a aparcería. En e s t e c a p i t u l a 
veremos cámn l a r e f o r m a a g r a r i a que c o n s o l i d a e l c a p i t a l i s m o d e s t r u 
ye l o p r e c a p i t a l i s t a d e l país. 
V I I I . 2 La predominancia c a p i t a l i s t a en l a economía peruana rio pue-
de s e r cabalmente entendida s i sólo nos quedamos en o l marco., d e l 
análisis económica. ¿s im p o r t a n t e v e r cómo e s t a predominancia c r i s 
t a l i z a políticamente; es d e c i r , cómo sobre e l l a se funda e l poder 
política que decide día a día e l rumbo d e l proceso económico", y s o -
c i a l g l o b a l riel país. No es n u e s t r o propósito a n a l i z a r en e s t e c a -
pítulo l o h i s t o r i a política d e l país. Nos importa sólo m o s t r a r a l 
gunos da l a s elementas fundamentales que d e f i n a n e l a c t u a l proceso 
de cambia que a f e c t a a l a s a c i e d a d peruana, en l a medida en que ós_ 
t a s respondan a l o base e s e n c i a l m e n t e c a p i t a l i s t a de su e s t r u c t u r a 
económica. 
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Hay en e s t a momento en e l Perú un proceso de reformas^ a l -
gunos de l o s c u a l e s c i e r t a m e n t e rsdicalüs, con l a s que e l gobierno 
m i l i t a r pretende l o g r a r uno "lluevo 5 o c i e d a d " . Según e l l o s no' se 
i 
t r a t a n i do uno s o c i e d a d "comunista'
5
 n i tamboco de una s o c i e d a d
 ! i
c s 
p i t a l i s t s " . Aparentemente y por l o s enunciados estaríamos pues rom 
piendo con e l c a p i t o l i s m o y hac i e n d a s "no c a p i t a l i s t a s " . ^ i g dudo 
uno definición n e g a t i v o nos s i r v e muy poca. Lo i m p o r t a n t e s i n em-
bargo es a n a l i z a r s i e l c o n j u n t o de r e f o r m e s más i m p o r t a n t e s rom-
pen e f e c t i v a m e n t e can e l c a p i t a l i s m o o no. 
Esquemáticamente e l marco idológico d e l a c t u a l g o b i e r n a 
podría s e r resumido en l o s s i g u i e n t e s términos; 
1 . E l Perú es un país
 :
' s u b d e s o r r o l l a d o " , dependiente. 
2. E l d e s a r r o l l o d e l Perú es urg e n t e f r e n t e a l f r a c a s o de todas 
l o s gobiernos a n t e r i o r e s que por su carácter oligárquico ..&ólo 
b e n e f i c i a r a n l o s i n t e r e s e s " e x t r a n j e r o s
1 7
 y l o s suyas p r o p i o s . 
3. "'"oda d e s a r r o l l o , c
 11
 revolución
1
', supone cama condición i n d i s -
pensable uno industrialización que en e l - c a s o peruano debe s e r 
"permanente y aut osos t e n ida*'. E s t o industrialización será l s 
garantía de l a f u t u r a " i ndependencia" d e l país. 
if. L 3 primero p r i o r i d a d d e l d e s a r r o l l o peruano es su i n d u s t r i a l ! , 
zación. 
5. L E industrialización no puede s e r a l c a n z a d a s i n una e f e c t i v a 
reformo a g r a r i a que a l r e d i s t r i b u i r l a propiedad permitirá: 
a) un mayor i n g r e s o en e l s e c t o r campesino, b) l a expansión d e l 
mercado i n t e r n o perú one. 'Je os te modo l o s campesinos estarán 
en c o n d i c i o n e s de comprar I D que l a i n d u s t r i a produce y produz 
cs,y cX permitirá una capitalización de base pora f i n a n c i a r l a 
inversión i n d u s t r i a l . 
6. L s t e proceso de industriolizoción debe e s t a r acompañada necesa. 
r i a m e n t e de una política económica que asegure l a n a c i o n a l i z a -
ción de algunas r e c u r s o s básicos como e l petróleo, y o t r a s s e r 
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v i c i o s -teléfonos, por ejemplo-, de uno reformo de l o banca 
que l e otorgue o l Banco do l a loción l o f u e r z o p r i n c i p a l , y 
de un c o n t r o l de l a comercialización de o t r o s productos cío 
ves como l o s mineros o l o s d e r i v a d o s de l a pe s c a . 
7, A l mismo tiempo debe h a c e r s e un pl a n de reformas a n i v e l j u 
d i c i o l , a d m i n i s t r a t i v o , e d u c a t i v o , e t c . 
Todas e s t a s medidos son pensadas a l i n t e r i o r de uno ideo 
l o g i a político que podría denominarse
 i ¡
c o r p a r o t i v i s t a " o "comuni 
t o r i a " . E l Astado eo entendido por sus r e s p o n s a b l e s como e l r e -
p r e s e n t a n t e de todo e l pueblo en su c o n j u n t o , y que por ésto l a s 
refo r m a s deben f a v o r e c e r a todos l o s peruanos, ^ s t o l o podemos 
v e r con t a d a c l a r i d a d en uno de l o s co n s i d e r a n d o s de l a Ley Gene 
r o l de I n d u s t r i a s : 
"Que e l d e s a r r o l l o i n d u s t r i a l permanente y 
a u t o s o s t e n i d a r e q u i e r e que quienes a p o r t a n 
e l c a p i t a l y l a s que e j e c u t a n e l t r a b a j o , 
tomen c o n c i e n c i a de su función s o c i a l , a r -
monizando s u participación con e l p r o c e s a 
productivo„
11
 ( e l subrayado es n u e s t r a ) . 
Se t r a t o entonces de p r o d u c i r un d e s a r r o l l o que armonice 
e l t r a b a j o y e l c a p i t a l , que i d e n t i f i q u e a todos con . un co n j u n t o 
de i n t e r e s e s comunes. La Comunidad I n d u s t r i a l deberá romper e l 
c o n f l i c t o e n t r e p a t r o n e s y o b r e r o s , uniéndolas en función de metas 
comunes, ^ e n t r o de e s t e mismo espíritu son ''trabajadores l o s espi 
t a l i s t a s y l o s p a t r o n o s ; es d e c i r , "todas l a s personas que p r e s t e n 
s e r v i c i o s a tiempo completo un una empresa i n d u s t r i a l " , ( L e y Indus 
t r i o l , p o r t e I V , D e f i n i c i o n e s u p e r o t i v a s ) . 
Conviene señalar brevemente que e s t e p a p e l a t r i b u i d o a l 
Est a d o toma en consideración s o l a l a función implícita de éste; es 
d e c i r , l a representación d e l co n j u n t o t o t a l d o l país. Pero e s t a 
s u p u e s t a representación g e n e r a l , esconde una función implícita: l a 
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de s e r v i r a una c l a s e determinada o a una fracción de c l a s e . Los-
i n t e r e s e s de l a c l a s e burguesa en su co n j u n t o se l e a i t i m a n a l s e r 
c o n v e r t i d o s en i n t e r e s e s de , l l a sociedad'] 2/ La representación de 
"todos l o s peruanos" es un enunciado c o n s t a n t e pero l o práctica 
s o c i a l c o n t r a d i c e l a u n i v e r s a l i d a d y comunión aparente de i n t e r e ^ 
s e s y s i r v e , e s e n c i a l m e n t e , a l o s i n t e r e s e s dominantes. 
E l Gobierno peruano a c t u a l se sitúa a sí mismo por encima 
de l a s c l a s e s y pretende s e r f i e l a l a definición f a r m a l d e l e s t a 
do, t r a t a n d o de asumir l a representación de todas l o s peruanos. 
P a r a l o g r a r l a busca l a corelliación de c l a s e s , l a armonía d e l c a -
p i t a l y e l t r a b a j o , l a paz s o c i a l y c o n c o r d i a e n t r e c a p i t a l i s t a s ' 
y o b r e r o s . E l término "Comunidad I n d u s t r i a l " es s u f i c i e n t e m e n t e 
s i g n i f i c a t i v o p a r a m o s t r a r e l c o r p o r a t i v i s m o o comunitarismo como 
aspiración fundamental. E l problema de fonda es que e s t o "camuni 
dad" na e l i m i n a l a s c l a s e s , p a r t e de e l l a s . La l u c h a de c l a s e s 
e x i s t e independientemente de l a v o l u n t a d de l o s g a b e r n a n t e s . . E l 
p r a c e s c de cambio que v i v e e l país en e s t e momento podría s e r de-
f i n i d o como un proceso de reestructuración, de reardenamienta- c a -
p i t a l i s t a . tíe q u i e r e l l e g a r a l a i g u a l d a d , asumiendo l a profunda 
d e s i g u a l d a d a c t u a l e n t r e l a s c l a s e s . En e f e c t o , l a comunidad ijn 
d u s t r i a l será- i n t e g r a d a por todos l o s t r a b a j a d o r e s a tiempo cample, 
to de l o empresa. S i b i e n es c i e r t o que l o s a c c i o n i s t a s que na 
t r a b a j a n en l a empresa no formarán p a r t e de l a comunidad I n d u s t r i a l , 
l a l e y i n d u s t r i a l no impide qua l o s grandes c a p i t a l i s t a s q u e . s i t r a 
b a j a n a tiempo completo en sus empresas, formen p a r t e de e l l a s . No 
2/ E s t a es l a contradicción p r i n c i p a l intrínseca a l a constitución 
misma de un estndn c a p i t a l i s t a . E l E s t a d o es obl i g a d o a op t a r 
p r i n c i p a l m e n t e por l o s i n t e r e s e s de l a c l a s e a l a que r e p r e s e n -
t a con acue_rdD__..explícita o no de ésta. Las i n t e r e s e s g e n e r a l e s , 
básicamente e l conjunto de s e r v i c i a s que o f r e c e e l e s t a d o , son 
" a r r a n c a d o s 1 1 a l a c l a s e dominante, Y s i se o p t a r a e s e n c i a l m e n t e 
par l o s i n t e r e s e s de l a s c l a s e s dominadas, l a c l a s e dominante se 
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se e l i m i n o a l o s c a p i t a l i s t a s , n i se l o s va a e l i m i n a r nunca seoún 
l a l e y . E l c r i t e r i o e s e n c i a l de participación en l a comunidad i n -
d u s t r i a l da l a empresa es l a propiudad d e l c a p i t a l . En e s t e mamen 
t n l o s c a p i t a l i s t a s tiünen e l 100% d e l c a p i t a l y l o s o b r e r a s y em-
ple a d a s no t i e n e n nada. Hipotéticamente serán i g u a l e s cuando l a 
comunidad i n d u s t r i a l a l c a n c e e l 5G# d e l c a p i t a l s o c i a l de l a empre_ 
s a . Pero s i se a l c a n z a e l 50% l a s c a p i t a l i s t a s no desaparecen y 
l a s " t r a b a j a d a r e s " serán i n d i v i d u a l m e n t e p r o p i e t a r i a s de s u s s e d a -
nes en l a comunidad i n d u s t r i a l , £-ste as evidentemente un punto de 
p a r t i d a c a p i t a l i s t a . Le p a r a d o j a es así i n e v i t a b l e : t r a t a r . d e 
l l e g a r a una sncÍGdad"no c a p i t a l i s t a ' 1 p a r t i e n d o de medidas que en 
su e s e n c i a san c a p i t a l i s t a s . ¡=>e da par s u p u e s t a no d i s c u t i d o e l 
r e c o n o c i m i e n t o d e l derecha que t i e n e n l o s c a p i t a l i s t a s a l a p r o p i a 
dad ds su c a p i t a l . PBTQ se d e j a t o t a l m e n t e de lado un hecho funda_ 
m e n t a l : de donde pr o v i e n e ese c a p i t a l ? ¿ste c a p i t a l es consecuen -
c i a d e l t r a b a j o da l o s o b r e r o s . Paro e l t r a b a j o que produce e l ca 
p i t a l na es e l punto de p a r t i d a , s i n o l a propiedad de e s t e según l a 
l e y . No- se e l i m i n a a l o s c a p i t a l i s t a s , se l e s mantiene muy vivamen 
t e , se l e s dá grandes i n c e n t i v a s , ( t r i b u t a r i o s - c r e d i t i c i o s - a d m i n i s -
trativos-tecnnlágicos y par descentralización. A r t . 9° de l a Ley 
I n d u s t r i a l ) , 5 E i e s reconoce e l papel "fundamental
1 1 que t i e n e n 
que j u g a r porque e l Estado actual,según s u s r e s p o n s a b l e s , d e n t r o 
de e s t a s c o n d i c i o n a s e s t r u c t u r a l e s es i n c a p a z de tamar en sus manos 
toda e l proceso p r o d u c t i v a d e l país. ^o se q u i e r e además, que e l 
Estado asuma ese p a p e l . A i r e s e r v a r p a r a sí l a i n d u s t r i a básica, 
e l E s t a d a no se r e s e r v a l a propiedad, s i n o e l c o n t r o l , l a dirección 
d e l p r a c e s o de industrialización. Las r e g l a s d e l juego debe f i j a r -
l a s e l E s t a d o . Una buena p o r t e d e l c a n f l i c t o planteado e n t r e e l 
E s t a d a y l a Sociedad N a c i o n a l de i n d u s t r i a s no se e x p l i c a parque e l 
E s t a d a q u i e r a l o desaparición da l o s c a p i t a l i s t a s . E s t o está t o t a l 
vería fundamentalmente a t a c a d a en s u s  i n t e r e s e s , 
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mentó l e j o s de l a ideología d e s a r r o l l i s t a d e l gobierno. Se e x p l i 
c a porque todas l o s f r a c c i o n e s de l a burguesía peruana e s t u v i e r a n 
siempre acostumbradas n hacer l o que l e s daba l o gana nn s o l o con 
sus empresas s i n n también con e l E s t a d o . Y no aceptan e l c o n t r o l , 
l a fiscalía d e l Estado porque pera s us i n t e r e s e s e l E s t a d o debe 
s e g u i r siendo a d m i n i s t r a d o r y h a s t a promotor pero no e l que d i r i -
j a todo e l procese económico, r e s t r i n g i e n d o l o s " e x c e s a s " o l i m i t a n 
do l a s g a n a n c i a s de e s t o burguesía paro que sean sólo " r a z o n a b l e s 1 1 
De e s t e modo l o s i n t e r e s e s de l a burguesía no san a t a c a d a s en su 
e s e n c i a s i n o i n c e n t i v a d o s con l a l e y de i n d u s t r i a s . Lo burguesía 
ha r e a c c i o n a d o en c o n t r a , en t a n t o cada fracción de ésta debe s e r 
sometida a l c o n t r o l d e l E s t a d o ; en t a n t o es indudable que l o s i n t e 
r e s e s de l a fracción a g r a r i a han s i d a a f e c t a d o s con e l poga en bo-
nos y e l auto-avalúo, por ejemplo; y en t a n t a a l o s i n d u s t r i a l e s 
no l e s g u s t a en a b s o l u t o l a i d e a de t e n e r en su mesa de d i r e c t o r i o 
a un o b r e r o , pese a que e l l o s soben muy b i e n que e s a p r e s e n c i a s o l o 
será f o r m a l . 
^
3
 fiESfiliíl^SSi fundamenta de l s s o c i e d a d de c l a s e s , fundamen 
t a de l e s o c i e d a d c a p i t a l i s t s , no es e l i m i n a d a . En e l caso de l a 
reforme a g r a r i a se t r a t a s o l a de una redistribución de l a propiedad, 
p a r a e v i t a r l o s agudas c o n t r a s t e s e n t r e e l l a t i f u n d i a y e l m i n i f u n -
d i o , p a r a promover e l c r e c i m i e n t o y consolidación de una mediana y 
pequeña propiedad, c o o p e r a t i v i z a r i a ésta última, en e l campo. 
3/ En su"Comentario NQ 2" d e l 27 de agosto de 1970, l a Sociedad Na 
c i o n a l de I n d u s t r i a s , ( S N I ) a f i r m a : "La Sociedad N a c i o n a l de I n 
d u s t r i o s e s t i m a que pora e l e f e c t i v o d e s a r r o l l o i n d u s t r i a l de un 
país, e l papel d e l Estado debe s e r e l de promotor, reservándose 
para sí sólo a q u e l l a s i n d u s t r i a s que, por l a gran inversión que 
demandan, no están a l a l c a n c e de l a empresa p r i v a d a . La función 
p r i n c i p a l d e l Estado debe o r i e n t a r s e i n a p l a z a b l e m e n t e h a c i a obras 
fundamentales de i n f r a e s t r u c t u r a : E s c u e l a s , v i v i e n d a s , h o s p i t a l e s , 
caminos, i r r i g a c i o n e s , e t c . " . Las subrayadas son de l a prop i o 
S N I . 
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S i g n i f i c a l a coDperativizacion de l o s complejos agro-indus-
t r i a l e s , e l pasa de l a propiedad privada a una "propiedad s o c i a l " o 
es sólo un nuevo t i p a , más refinado de propiedad privada? La legis. 
lación a l respecta es ambigua y nb es posible afirmar categórica -
mente cuál de estos dos casos es e l verdadero. Sólo l a práctica e 
f e c t i v a nos dará l a respuesta cuando l a deuda a l Estado haya sido 
pagada totalmente, La creación de un Fonda Cooperativa i r r e p a r t i -
ble (Decreto Supremo 2¿tD-69-AP, A r t . 102)podría dar pie para pensar 
que se t r a t a por eso de una propiedad s o c i a l , Pero este fondo s e -
gún e l propio decreta sólo debe s e r v i r para pagar l a deuda a l E s t a 
do por l a expropiación de l o s complejos. Pagada l a deuda puede no 
haber impedimento para que l a cooperativa emita c e r t i f i c a d o s de a¬
portación par e l mayar valor c a p i t a l i z a d o , lo que significaría que 
l a forma de propiedad es básicamente privada aunque r e s t r i n g i d a por 
un reglamenta cooperativa. 
Can l a cooperativa na desaparece e l régimen del a¬
s a l a r i a d o , por definición capitalista» E l socio es un a s a l a r i a d o ' 
también, y puede tener SU9 a s a l a r i a d a s : ahí están l a s cooperativas de 
medianos p r o p i e t a r i o s en l a s d i s t i n t a s v a l l e s de l a costa para probar 
l o . La propiedad cooperativa a g r o - i n d u s t r i a l , seguirá empleando a s a -
l a r i a d a s ajenos  l a cooperativa: l o s obreros temporales, trabajarán 
como siempre en l a misma condición. No hay hasta e l momenttí ninguna 
prohibición legalí Para e l l a s es i g u a l t r a b a j a r por un s a l a r i o para 
una empresa i n d i v i d u a l cama para una cooperativa. 
Es más s i se considera l a participación de l o s trabajadores 
en l a dirección de l a empresa a g r o - i n d u s t r i a l se puede observar có 
mo en ningún casa l a dirección recae efectivamente en l o s obreros. 
Veamos algunas disposiciones l e g a l e s : 1Q En e l Decreto Ley-18299, 
"Para asegurar e l máximo d e s a r r o l l o de l a s cooperativas a g r a r i a s " , 
e l acápite 3 del I n c i s a a) del A r t , 75 establece literalmen/te: 
(*)La que afirmamos sobre l o s Decretos y otros d i s p o s i t i v o ^ l e g a l e s , 
hacen r e f e r e n c i a a l o s decretos dados hasta e l 1 de S e t i de 1970¿ 
t-s probable que otros Decretos modifiquen l o s a c t u a l e s qado e l ca 
r a c t e r de t r a n s i t o r i o s que algunos t i e n e n . 
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, J E l número de miembros elegidos por l o s traba 
jadores y por e l gobierno será proporcional a l 
aporta da l o s trabajadores por concepta de bene, 
f i c i o s s o c i a l e s y a l adelanto del Estada por 
concepta de l a expropiación". 
Aquí e l Estado os e l c a p i t a l i s t a que t i e n e l a mayor par 
te del c a p i t a l . E l Estado a l expropiar a l complejo paga por él 
en e f e c t i v o y en bonos y pasa a ser e l nuevo p r o p i e t a r i o d e l : c a -
p i t a l s o c i a l de l a empresa. E l número de trabajadores irá crec i e n 
do a medida que vaya aumentando su participación en e l c a p i t a l so 
c i a l , Aquí encontramos otra vez que e l punto de p a r t i d a es l a pro 
piedad del c a p i t a l y no l a participación e f e c t i v a en e l t r a b a j a . 
2° En e l reglamenta general de elecciones en l a s Coopera-
t i v a s a g r a r i a s , se establece: a) Según e l a r t i c u l a 35 de las"120 
delegados ante l a asamblea que debe e l e g i r tanto e l Consejo de 
Administración cama e l Conseja de V i g i l a n c i a , serán elegidos por 
l a s trabajadores y e l gobierno en función del decreto 18299 d i v i -
diendo a l o s trabajadores en cuatro grupos: d i r e c t a s de l a t i e r r a 
(grupo A ) T Trabajadores de l a s plantas a g r o - i n d u s t r i a l e s , (grupa 
B) , Trabajadores a u x i l i a r e s de administración y s e r v i c i o s , (grupo 
C) y T rabajadnras técnicas y ad m i n i s t r a t i v o s de n i v e l superior (gru 
po D ) . A cada grupo l e corresponde e l 25% de l a s delegsdns. De es, 
t a manera, l o s obreros tanto de campa cama de planta que son l o s 
productores d i r e c t o s y par l o tanto l o s trabajadores más importan -
t e s en l a empresa solo tienen e l 50% de l a s delegadas, de l a s cua -
l e s l a mayoría es escogida por e l gobierno y sólo una parte pequeña 
por l o s propios tr a b a j a d o r e s , b) Según e l a r t . 98, de l o s Nueve 
miembros t i t u l a r e s d e l Consejo de Administración, 5, - l a mayoría-
pertenecen a l a s categorías C y D  sea a l o s empleados tanto "al 
tos" como a u x i l i a r e s , c) Según e l a r t . 99 de l n s Cinco miembros 
del comité, t r a s - l o mayoría-, deben pertenecer igualmente a l a s 
categorías C y 0, d) Según e l a r t , 96 e l Presidente de l o Asam
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b l e a deba s e r un r e p r e s e n t ante d e l g o b i e r n a , G) Según a l A r t . 38, 
l a p r i o r i d a d en caso da c u b r i r p l a z a s de 25% que no son c u b i e r t a s 
por l o s t r a b a j a d o r a s da l a categoría r e s p e c t i v a f a v a r e c e a l a c a -
tegoría i n m e d i a t a s u p e r i o r . S i f a l t a r a n dos dalegados de t r a b a j a 
dores a u x i l i a r e s , e s a s das p l a z o s deberán s e r c u b i e r t a s por l o s 
t r a b a j a d a r e s técnicos y a d m i n i s t r a t i v a s de n i v e l s u p e r i o r . f ) Se 
gún e l artículo 9 sólo l o s t r a b a j a d o r e s que l o s últimos 3 años no 
hayan hechu política pueden s e r e l e g i d o s , e t c . a t e , 
E s t a s medidas, p r i v i l e g i a n netamente a l a s empleados t a n t o 
i 
de n i v e l s u p e r i o r como a u x i l i a r y r e l e g a n a l a s t r a b a j a d o r e s d i r e c 
t o s , P a r o t r o lado  través de todas e s t a s medidas e l Es t a d o se a¬
segu r a e l c o n t r o l t o t a l d e l proceso de e l e c c i o n e s y por t a n t o d e l 
c o n t r o l de l a s c o o p e r a t i v a s . Aquí se n a t a con toda c l a r i d a d e l di, 
r i g i s m a d e l E s t a d o , e l manipuleismo de c o r t e p a p u l i s t a . 4/ 
Por tocia l o expuesto h a s t a aquí es pues e v i d e n t e que l a s 
p r i n c i p i o s que r i g e n e l a c t u a l procesa de cambio son c a p i t a l i s t a s . 
Sería absurdo suponer que detrás de todo e s t e proceso están l a s 
"señores f e u d a l e s " p l o s señoritos " s e m i f e u d a l e s " d e l Perú. 
Conviene señalar también que en e s t e momento se insinúa una 
t e n d e n c i a que apunta a un c a p i t a l i s m o de astodo. S Q g a s a , P e t r a - P j j 3 
rú y e l S e r v i c i o I n d u s t r i a l de l a Marina, ( S i m o ) , c o n s t i t u y e n ejem 
pías e v i d e n t e s de empresas en l a s c u a l e s e l c a p i t a l i s t a a s e l E s t o 
do. Los o b r a r o s no son dueñas da e s t a s empresas, son simplemente 
o b r e r o s que r e c i b a n un s a l a r i o . En términos rie r e l a c i o n e s de pro-
ducción dentro de e s t a s empresas son c l a r a m e n t e c a p i t a l i s t a s . Los 
o b r e r o s generan plusvalía de l a que se a p r o p i o e l E s t a d o , en. l a 
misma fnrmo como se a p r o p i a un c a p i t a l i s t a c u a l q u i e r a . E l r e f u e r -
zo de Petra-Perú, d e l Sima y l a s f u t u r a s emprosas E s t a t a l e s que a¬
n u n c i a l a Ley i n d u s t r i a l nos dan l n pauto pora i n f e r i r una tenden-
c i a de c o n v e r t i r a l E s t a d o no sólo en a d m i n i s t r a d o r y prometer s i -
4/ Ver J u l i o C n t l e r , C r i s i s política y populismo m i l i t a r en e l Perú, 
I . E.P. mimea. 
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no también an coni R B t i ^ a r de l a empress; p r i v a d o , £n e s t a momento 
sería equivocado h a b l a r d e l c a p i t a l i s m o peruana coma de un c a p i -
t a l i s m o de E s t a d o . S i b i e n e x i s t a , s u i m p o r t a n c i a BE muy pequeña 
sí se l e comporo con l a empresa p r i v a d a t a n t o e x t r a n j e r o como na-
c i o n a l . 
F i n a l m e n t e , l o p r e s e n c i a de l a s grandes componías e x t r a n -
j e r a s que e x p l o t a n n u e s t r a s r e c u r s o s ( C o r r o de P a s c a C 0 r p . * Southern 
Peru Capper C o r p o r a t i o n , Marcone Mining e t c . a l a s que s e le-amplían 
c o n c e s i o n e s , r e f u e r z a n s i g n i f i c a t i v a m e n t e l a p l e n a p r e s e n c i a d e l c a 
p i t a l i s m o en e s t e momento. 
V H I . 3 Algunas c o n s e c u e n c i a s i m p o r t a n t e s d e l proceso a c t u a l de 
^ef¡pjrma^grr'oM.a^en^Jjp e s t r u c t u r a de c l a s e s en e l campo. 
Pora t e r m i n a r n u e s t r o e s t u d i a estamos en l a obligación de 
señolar l a s c o n s e c u e n c i a s más s i g n i f i c a t i v a s que se desprenden d e l 
proceso de aplicación de l o l e y de refo r m a a g r a r i o en l o s r e l a c i o n e s 
de producción e x i s t e n t e s en e l campo peruano. Se t r a t a de a l g u n a s 
i d e a s g e n e r a l e s que lógicamente no pueden dar c u e n t a de todo e l pro 
ceso de cambio que v i v e actualmente e l país. Un análisis exahust¿ 
va de e s t e punto, supone o t r o e s t u d i o y r e b a z a l o s propósitos de núes, 
t r o t r a b a j o . 
 
Una proposición do baso as que e l a c t u a l proceso de cambio 
en l o a g r i c u l t u r a peruana no pueda s e r a t r i b u i d o solamente a l a Jun 
t a de gobierno a c t u a l . E s un pr u c e s a quo comenzó hoce ya por l a 
menas v e i n t e anos, independientemente de l a s d e c i s i o n e s políticas 
de l o s gobier n o s de e s t e l a p s o . Se originó p r i n c i p a l m e n t e como 
c o n s e c u e n c i a de l a c r i s i s de l a a g r i c u l t u r a de exportación en e l 
país. En l o s últimos v e i n t e añas l a participación d e l s e c t o r agro 
p e c u a r i o en e l Producto N o c i o n a l B r u t o bajó d e l 22.6'A> en 1950 a 
sólo e l 1 5 . 1 % en 1969. La c r i s i s d e l algodón, p r i n c i p a l m e n t e d e t e r 
minó e l cambio de c u l t i v o s primero - f r u t a l e s , maíz- y después e l 
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paso de l a i n v e r s i o n a g r a r i a  l a inversión i n d u s t r i a l . A l mismo 
tiempo l a desestructuración de l a s comunidades "indígenas", e l au 
menta de l a población y o t r o s f a c t o r e s más han ido agravando l a 
situación de l a a g r i c u l t u r a , además de l a explotación s e c u l a r que 
s u f r e n l o s campesinos en e l Paró. Lo Reforma A g r a r i a se convirtió 
desde f i n e s de l a década de l o s 5G en una bandera política de t o -
dos l o s p a r t i d o s , r e f o r m i s t a s y r e v o l u c i o n a r i o s . L a s l u c h a s cam-
p e s i n a s por l o t t i a r r a han f o r z a d o e s t a preocupación por l a r e f o r -
ma a g r a r i a y han p r e c e d i d a en todas l a s casos l a s d i s t i n t a s l e y e s 
de reforma a g r a r i a . Como c o n s e c u e n c i a d e l mcvimiento campesina de 
l o Convención d i r i g i d o par Hugn B l a n c o , se dio en 1963 l o p r i m e r a 
l e y , l o c a l i z a d a s a l o en e s a región. L Uego de l o s movimientos cam-
p e s i n o s que s i g u i e r o n a l a toma d e l poder por Belaúnde se dió en 
196*+ l a segunda l e y de reforma a g r a r i a can un carácter ya n o c i o n a l , 
aunque de hecho se excluía de e l l a a I D S grandes c o m p l e j a s agro-
i n d u s t r i a l e s de l a c o s t a . Su f r a c a s o e v i d e n t e mostró que e l p r o b l e 
mo de fondo no había s i d o r e s u e l t a y s i b i e n es c i e r t o que e l moví 
miento g u e r r i l l e r o de 19S5 f u e d e r r o t a d o , l a v i c t o r i a no e r a n i 
es d e f i n i t i v a . Lo reforma a g r a r i a v i g e n t e responde no sólo .a sus 
f i n e s explícitos s i n o también a l a n e c e s i d a d de e v i t a r f u t u r o s le 
v a n t a m i e n t o s campesinos que puedan poner en p e l i g r o l a e s t o b i l i d a d 
d e l s i s t e m a predominantemente c a p i t a l i s t a d e l país. E l i m i n a r l o s 
f o c a s de tensión en e l campo e s , s i n duda, una de l a s r a z o n e s p r i n 
c i p a l e s que oxálica por qué e l enorme interés de p r o d u c i r uno r e f o r 
ma a g r a r i a . Los foc o s da mayor tensión en e l campo r e s u l t a d o de 
l a tremenda explotación, e x i s t e n ahí donde predominan l a s r e l a c i o -
nes s e r v i l e s y de aparcería, de un l a d o ; y, de o t r o , ahí donde l a s 
comunidades campesinas f u e r o n despojadas por l o s hacendados de una 
buena p a r t a rio sus t i e r r a s , d e p a s t o s p r i n c i p a l m e n t e . 
L s c o n s e c u e n c i a más importante de l o aplicación de .la r e f a r 
ma a g r a r i a , es por eso l a desaparición de l a s relacione» s e r v i l e s y 
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da apardería>,_gjg£g£rici6n_gug__d_e hecho m o d i f i c a l a e s t r u c t u r a de 
c l a s e s an e l campa, 
E s t a s r e l a c i o n a s de producción suponen y g a r a n t i z a n e l e s -
tancamiento da l a s f u e r z a s p r o d u c t i v a s , e s t a n c a m i e n t o i n c o m p a t i b l e 
cen e l c a p i t a l i s m o . A l misma tiempo aseguran una condición de e x -
plotación, que, según l o s p r o p i o s m i l i t a r e s , son inhumanas y -par l a 
t a n t a deben d e s a p a r e c e r . La servidumbre y l a aparcería f u e r a n ne-
c e s a r i a s p a r a d l a penetración d e l c a p i t a l i s m o pero son una b a r r e r a 
para su consolidación x su desaparición es l a condición i n d i s p o n " 
s a b l e p a r a un reordenamiento c a p i t a l i s t a d e l país. 
Usamos a h a r a can un paco más de d e t a l l e en quo c o n s i s t e e s -
t e proceso de desaparición de l a s r e l a c i o n e s no c a p i t a l i s t a s de pro 
ducción, a p a r t i r d e l yanaconaje sobre s i c u a l disponemos de mayor 
información. 
Cuando d e f i n i m o s en yanaconaje señalamos que l a s empresas 
a g r a r i a s r e c u r r i e r a n a l a s yanaconas a l o l a r g o de e s t e s i g l a por-
que na disponían d e l c a p i t a l s u f i c i e n t e para e l f i n a n c i a m i e n t o de 
una explotación d i r e c t a de todas l a s t i e r r a s da l a h a c i e n d a . Cuan 
do e s t a acumulación da c a p i t a l f u e l o g r a d a l o s yanaconas no f u e r o n 
n e c e s a r i o s mas. En e l caso de l a s h a c i e n d a s algodoneras sabemos que 
g r a c i a s a l a g u e r r a con Corea l a producción de algodón tuvo r e n d i m i e n 
t o s económicos altísimos, nunca i g u a l a d o s h a s t a a h o r a . Este-auge 
económico y e l p r i n c i p i a de l a acumulación, ( r i q u e z a , más r i q u e z a , 
más r i q u e z a ) que r i g e e l f u n c i o n a m i e n t o d e l c a p i t a l i s m o h i z o qua 
l o s hacendados o l a s empresas agríenlas algodoneras comenzarán a 
e x p u l s a r de d i v e r s a s formas a sus yanaconas. E s t e proceso comenzó 
a n t e s de tadn i n t e n t o de ref o r m a a g r a r i a . En una e n t r e v i s t a a un 
t e r r a t e n i e n t e , 19S3 éste nos d i j o que " l o s yanaconas son q u i s t e s 
que es n e c e s a r i o e x t i r p a r de l a s h a c i e n d a s " . Como a q u i s t e s l a s 
han ido expulsandi.i a l o 1 orgu de l o c o s t o peruana. 
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En un e s t u d i o sobre e l V a l l e de Lurín ( 5 ) r e a l i z a d o a 
f i n a s de l a década d e l 5 0 podemos l e e r s o b r a l a expulsión de:ya-
naconas, l o s i g u i e n t e : 
"...en Lurín IDS encontramos (o l o s yanaconas) 
f r e n t e a una nueva situación: l a s hacendados 
han d e c i d i d o e l i m i n a r l o s . La mecanización de 
l a a g r i c u l t u r a , l a decisión de l o s hacendadas 
de t r a b a j a r d i r e c t a m e n t e una extensión de t i e 
r r a s cada vez mnyor, l a e x p e r i e n c i a de una- épci 
en ds malas c o s e c h a s , y, sobre todo, e l temor 
a una p o s i b l e reforma a g r a r i a han determinada 
o l u s hacendados a t e r m i n a r coo e l y a n a c o n a j e . 
...en a l g u n a s h a c i e n d a s l a eliminación ha s i d a 
t o t a l , en o t r a s as g r a d u a l . . . a n r e d u c i d a s pasos 
l o s yanaconas han r e c i b i d a i n d e m n i z a c i o n e s a l 
s e r c a n c e l a d o s s u s e n n t r a t o s , se l e s ha indemni. 
zado por cada fanegada que t r a b a j a b a n . En o t r o s 
casos se l e s ha perdonado l a deuda contraída que 
muchas veces no pudieron pagar por malas c o s e c h a s , 
a condición de que abandonaran l a s t i e r r a s de l a 
h a c i e n d a . F i n a l m e n t e , se han dado c a s a s de si m -
p l e expulsión s i n e l r e c o n o c i m i e n t o de darecha 
alguno". 6 / 
Por l a emergencia da l a s l u c h a s campesinas en l a s i o r u a 
( 1 . 9 6 3 - 1 9 6 0 , e l gobierno B e l a u n d i s t a dió l a l e y 15G37. aegún e l 
título 1¿+ de d i c h a l e y todos l n s s i s t e m a s a n t i s o c i a l e s de t r a b a j o 
y explotación de t i e r r a s debían s e r a b o l i d o s . 7/ 
5 / y 6 / departamento de Antropología, U.N.M.S.M., EL VALLE DE LURIN 
Y EL PUEBLO DE PACHACAMAC, CAMBIOS SOCIALES Y CULTURALES. Impren 
t a de San Marcos 1 9 6 Í I j págs. 8 7 - 8 8 . 
7 / "A p a r t i r de l a promulgación da l a p r e s e n t e l e y , quedan a b o l i d o s 
l o s c o n t r a t o s por l a s c u a l e s s e v i n c u l a l a concesión d e l uso de 
l a t i e r r a a l a prestación de s e r v i c i o s , aunque éstos sean remu-
nerados en d i n e r o . T G C l a prestación de s e r v i c i o s p e r s o n a l e s se 
sujetará de pleno derecha a l a legislación l a b o r a l . " T i t u l a 1k 
de l a l e y 1 5 0 3 7 , artículo 2 3 7 . 
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^egún o l títuln 1 5 de I B misma l e y se establecía l o s " r i e r e c h a s pre_--
f e r e n c i a l e s " da l a s f e u d a t a r i o s para s e r l o s b e n e f i c i a r i o s de l a 
reforma a g r a r i a en todo e l "erú 8/, 
Según e l reglamento d e l título XV de l a l e y 15037, ( ^ r t . 
1),- "se c o n s i d e r a f e u d a t a r i o s a¬
I . l-os yanaconas, a p a r c e r o s , a r r e n d i r e s , a l l e g a d o s , c c l n -
nos y me j o r a r o s ; 
I I . L-os s u b - a r r o n d a t a r i o s y pequeñas a r r e n d a t a r i a s ; y 
I I I , O tros pequeños a g r i c u l t o r e s que t r a b a j a n l a t i e r r a en 
forma da t e n e n c i a i n d i r e c t a , v i n c u l a d a a l a prestación 
de s e r v i c i o s p e r s o n a l e s , can retribución s a l a r i a l o s i n 
e l l a " . 
Artículo 2: "Las f e u d a t a r i o s se convertirán en p r o p i e t a r i o s 
de l a s t i e r r a s que ocupen s i n n e c e s i d a d que l a 
zana en que estén u b i c a d a s s e a d e c l a r a d a da r e -
f a r_m a _?:i5r a r . i ^ . . . " 
La precisión en e l artículo 2Q subrayada por n o s o s t o r s , 
nos muestra c l a r a m e n t e a l interés desde entonces de e l i m i n a r l a 
i o 
t e n e n c i a i n d i r e c t o ' d a l a t i e r r a , 
1; 
Desde comienzos d e l 60 cundió e n t r e l a s hacendadas e l pá-
n i c o de l a p o s i b i l i d a d de una re f o r m a a g r a r i a y desde entonces i n 
t e n s i f i c a r o n por tortea l u s medios l a expulsión de sus yanaconas. 
C|áuda C u l l i n Delavaud en un i n t e r e s a n t e e s t u d i o ' s o b r e l a c o s t a 
n o r t e constató e s t a expulsión en l o s términos s i g u i e n t e s - * 
8/ "Los yanaconas, a p a r c e r o s , a r r e n d i r e s , a l l e g a d o s , colonos, ; me 
j o r e r o s , s u b a r r e n d a t a r i o s , pequeñas a r r e n d a t a r i a s y otros :' f e u -
d a t a r i o s da p r e d i o s agrícolas, p r e v i o pago por e l I n s t i t u t o d e l 
p r e c i o can a r r e g l o a l a s d i s p o s i c i o n e s de e s t a l e y , se convertí, 
rán en p r o p i e t a r i o s de l a s p a r c e l a s que ocupen en formo permanen 
t e , s i n nec o s i r l a d de que l a zona en que estén u b i c a d a s s e a de -
c l a r a d a zona da reforma a g r a r i a y siempre que d i c h a s p a r c e l a s 
na superen un área ría 15 h a s . en l a c o s t a y 30 en l a s i e r f a y 
s e l v a . " T i t u l o XV, ortíaulo 2kk.
m 
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"... l o s colonos o yanaconas en e l momento mis, 
me- en que l a s c o n d i c i o n a s g e n e r a l e s , políticas 
económicas y s o c i a l e s parecían a s e g u r a r l e s una 
s u e r t e e n v i d i a b l e a l a e s c a l a d e l país, se han 
v i s t o üxpulsados por c e n t e n a r e s y r e d u c i d o s a 
l a misma condición de l o s peones s i n t i e r r a s , de 
l a s j o r n a l e r o s mal pagados y de l o s desocupados 
p a r c i a l e s . Desde 1963 está p r o h i b i d o e x p u l s a r 
a l a s a r r e n d a t a r i o s pero hay m i l e s de triqúiñue 
l a s para d e s c o r a z a n a r h a s t a a l o s más t e n a c e s , 
t ^ l casu de l a h a c i e n d a Morrofión, d e l a l t o P i u r a , 
donde prácticamente se l e s cortó e l agua, se l e s 
impidió e l derecha de a g r u p a r s e en c o o p e r a t i v a s 
paro p e r f o r a r un pozo y se l e s confiscó e l que 
yo e s t a b a hecho, i l u s t r a b i e n l a a s p e r e z a de l a 
l u c h a s o c i a l . E n t r e 1952 y 1962 l a h a c i e n d a 
filmendal de Chongoyape, en e l a l t o Chancay, ha 
expulsado a l o t o t a l i d a d de sus 300 arrendatarios"„ 
"Congayape es un nuevo d i s t r i t o formado por l o s 
a n t i g u o s a r r e n d a t a r i o s e x p u l s a d a s de l o s fundos 
que h a s t a 1963 componían l a hacienda Chongoyape. 
Agrupa a 12,000 h a b i t a n t e s o 1,850 f a m i l i a s de 
l a s que sólo 76 poseen una p a r c e l a . Todos son 
d e s c e n d i e n t e s do l o s a n t i g u o s a r r e n d a t a r i o s y yo 
e l 10% de e l l o s ha emigrado, i-as grandes p r o p i e 
dados de l a p r o v i n c i a de Pacasmaya, sobre e l J e -
quetapeque, es d e c i r , l a negociación agrícola 3e 
quetepeque que e x p l o t a 3 m i l hectáreas y l a S a c i e 
dad Agrícola Pacasmaya que e x p l a t a 3 m i l h a s . , se 
han formado a l i g u a l que l a s o t r a s grandes s a c i e , 
dades de l a p r o v i n c i a , por reagrupamiento de prn 
piadades pero sobre todo por adquisición de l a s 
pequeñas h a c i e n d a s cuyos caloñas han v i s t o r o t a s 
sus c o n t r a t o s " . F i n a l m e n t e . . . . " l a mecanización 
.... en primer l u g a r ha t r a n s f o r m a d o a l a r r e n d a -
t a r i o en obrero y a continuación ha l i m i t a d o e l 
número de peones f i j a s " . . . " 9/ 
9/ Claude C o l l i n Delavaud, "Consecuencias de l a modernización dé-
l a a g r i c u l t u r a en l a s h a c i e n d a s de l a c a s t a n o r t e d e l Perú". 
En¡ "La Hacienda en e l Perú", I n s t i t u t o ríe E s t u d i o s P e r u a n a s , 
1967, Lima, p'gs. 274-275. 
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Cn e l t r a b a j o da C o l l i n que acabamos de c i t a r s e prueba 
contundentemente cómo e l c a p i t a l i s m o en su d e s a r r o l l o a r r a s a con 
l a s r e l a c i o n a s de producción que o b s t a c u l i z a n e l d e s a r r o l l o de 
l a s f u e r z a s p r o d u c t i v o s , ^ ero por supuesto, luego de haberse s e r 
vi d o de e s a s r e l a c i o n e s de producción. 
Lo o c u r r i d o en e l n o r t e es en términos g e n e r a l e s l o que 
o c u r r e también a l o l a r g o de l a c o s t a peruana. Con l o s a p a r c e -
r o s de l a s i e r r a no s u c e d i d a l o misma. Como no media e n t r e opar_ 
c e r o y e l p r o p i e t a r i o de l a t i e r r a ningún c o n t r a t o e s c r i t o , e l pro, 
p i e t a r i o a l v e r l a i n m i n e n c i a de l a reforma a g r a r i a ha dejado de 
e n t r e g a r s u s t i e r r a s a l a s a p a r c e r o s , simplemente. Con ayuda de 
sus f a m i l i a r e s n, sobro todo, pagando algunos peones p a r a l o siem 
b r a y l a cosecha l o s dueños han e l i m i n a d o o l o s a p a r c e r o s - En e l 
Callejón de H u a y l n s , por ejemplo, para l o s a p a r c e r o s l a deformo 
A g r a r i o ha s i g n i f i c a d o l a p e r d i d a de l a s t i e r r a s que a n t e s t r a b a j a 
ban. ¿s muy proboble que l o mismo hayo o c u r r i d o y esté o c u r r i e n d o 
aun en o t r o s zonas de l o s i e r r a . 
Desde 196ít h a s t a l a fecho l a b a t a l l a e n t r e yanacones y 
potrones continúo. L U g hacendados por b o t a r l o s como seo y l o s ya. 
nacones por quedarse con l o s p a r c e l a s que t r a b a j a n . Desde 196 < 
todos l o s ynnocnnns, c o l o n o s , y a p a r c e r o s debíon p r e s e n t a r ente 
l a s o f i c i n a s de deformo A g r a r i a una documentación pora s e r decía 
r a d a s f e u d a t o r i e s . H(-n s i d o fundamentolmente l a s yanaconas de l a 
c o s t a quienes han hecho l a s g e s t i o n e s y, en menor grado de impor-
t a n c i a - , l o s colonos y a p a r c e r o s , 
En l a l e y de reforma a g r a r i o dada en J u n i o de 1969,;según 
e l I n c i s o f ) d e l artículo 32, l o l e y de Reformo A g r a r i a "debe r e -
g u l a r l o s c o n t r a t o s a g r a r i o s y e l i m i n a r l a s formas i n d i r e c t a s de 
explotación a f i n da que l a t i e r r a s a a de quien l a t r a b a j a . " 
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Lo que f a l t a es que agreguen "siempre y cuondn l a paguen". 
Según e l art¿ 182 se e s t a b l e c e que: 
"... habiendo.quedado a b o l i d o s desde l a f e c h a 
da promulgación de l a l e y 15037 ( l a de S e l a u n 
d e ) , l a s c o n t r a t o s por l e s c u a l e s se v i n c u l a l a 
concesión d e l uso de l o t i e r r a a l a prestación 
de s e r v i c i o s , aunque e s t o s sean remunerados can 
d i n e r o , toda prestación de s e r v i c i o s p e r s o n a l e s 
se e n c u e n t r a s u j e t a de pleno derecho o l a l e g i s 
lación l a b o r a l " ; , 
Y f i n a l m e n t e , según e l artículo 188: 
''Los yanaconas, a p a r c e r o s , a r r e n d i r e s , a l l e g a ­
das , caíanos m e j o r e r o s , p r e c a r i o s , h u a c c h i e r o s 
y D t r o s f e u d a t a r i a s de p r e d i o s agrícolas, así co 
mo l o s pequeños a r r e n d a t a r i o s y s u b a r r e n d a t a r i o s , 
p r e v i a expropiación por l a Dirección G e n e r a l de 
"ufarme A g r a r i a y Asentamiento R u r a l , con a r r e ­
g l o a l a s d i s p o s i c i o n e s de e s t a l e y , se convertí 
rán en p r o p i e t a r i o s de l a s p a r c e l a s que ocupan 
en formo permanente s i n n e c e s i d a d de que l a zona 
en que están ubi c a d a s sea d e c l a r a d a zona de r e ­
formo a g r a r i a y siempre que d i c h a s p a r c e l a s no 
superen una s u p e r f i c i e de 15 has. en l a c o s t a y 
30 en l a s i e r r a , s e l v a y c e j a de s e l v a " ; 
E l interés en ambas l e y e s dadas par regímenes d i s t i n t o s 
BS pues e l de e l i m i n a r todos l o s rezagos ríe formas c o l o n i a l e s de 
explotación de l a t i e r r a , p a r a
 , 5
o s e n t a r " l a propiedad r u r a l y e x ­
pandi r y c o n s o l i d a r l a mediana y pequeña propiedad. :, 
CorriD ya hemos señolodo e s t e gobierno s i t i e n e interés de 
e v i t a r c o n f l i c t o s en e l campa eli m i n a n d o l a s r e l a c i o n e s no c a p i t a 
l i s t a s de producción. Como hemos probado l a e x p u l s i o n de yanaco­
nas en l a c o s t o es a n t e r i o r a l momento a c t u a l y,como vimos a n t e s , 
en l a s p r o p i a s h a c i e n d a s s e r r a n a se estoba produciendo ya una l e n 
t a transición a formas c a p i t a l i s t a s n e t a s de producción, ( c a s o de 
Apurimac, por e j e m p l o ) . Ln c r i s i s i n t e r n a de l o s comunidades gene 
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r a b a ya desde hace mucho tiempo l a m a r g i n a l i d a d y a l misma tiempo 
e l asentamiento y consolidación de medianos y algunos pequeños pr.a 
p i e t o r i o s i Lo ^unt'- no es o r i g i n a l en ésto. Lo que ha hecho es 
a c e l e r a r un pr o c a s a yo e x i s t e n t e , d a r l e mayor v e l o c i d a d i n s t i t u c i o 
nalizándolo, activándolo l e g a l m e n t e . 
Los t i t u l a s XV y XIV están aplicándose ya. Pero por l a s 
trampas y triquiñuelas de l o s p a t r o n e s , se aplicarán e s t a s eFtícu 
l o s , i n c i s o s y títulos a una minaría de l o s que realmente d e b i e r o n 
b e n e f i c i a r s e . 
Los c o l o n o s , yanaconas y a p a r c e r o s desaparecerán, s i g u i e n d o 
dos caminos opuestos pero con e l mismo r e s u l t a d o : 1Q s i l o l e y de 
refor m a a g r a r i a se cumple, sa c o n v i e r t e n en p r o p i e t a r i o s , comprando 
l a t i e r r a por supuesto; y 2
o
- s i l o l e y no se cumple. V no se cum-
plirá s i a n t e s l o s p a t r o n e s l o s e x p u l s a n o e n t r a n en acuerdas b i l a 
tárales p a r a " v e n d e r l e s " l a t i e r r a . Como l o h i c i e r o n y deben s e g u i r 
haciéndola. 
E s t e es un punto que creemos i m p o r t a n t e , muy im p o r t a n t e 
pues s i g n i f i c a que tudas l a s o r g a n i z a c i o n e s de i z q u i e r d a que basan 
su e s t r a t e g i a en l a
 ;
'semif e u d a l i d a d " d e l Perú deberán i n e v i t a b l e -
mente e s t a vez r e p l a n t e a r l a s fundamentas de su e s t r a t e g i a y bus-
c a r , por l o t a n t o , una nueva línea política, r e s u l t a d o de o t r a s 
fundamentos, ^ácimos i n e v i t a b l e m e n t e e s t a v e z , parque a n t e s , y sha, 
r s cuando existían y e x i s t e n aun l a s " r e l a c i o n e s semifeudalidad'*, 
e s t a e x i s t e n c i a (nunca e s t u d i a d a s e r i a m e n t e y enormemente f a l s e a d a 
en s u significación r o a l ) l e s g a r a n t i z a b a una c i e r t o s e g u r i d a d para 
s o s t e n e r su línea política de dos r e v o l u c i o n e s i n i n t e r r u m p i d a d . Lo 
que d e b i e r o n habar hochi" hace mucho tiempo l o t i e n e que h a c e r j¿a o¬
b l i g a d o s por l a s c o n d i c i o n e s históricas a c t u a l e s , de r e e s t r u c t u r a -
ción c a p i t a l i s t a . A l mismo tiempo paro l a i z q u i e r d o en g e n e r a l es. 
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t e es un proceso que m o d i f i c o de hecho l n e s t r u c t u r n ríe c l a s e s en 
e l campn y o b l i g o por l n tonto  l o nece s i d o d de comprenderla co­
r r e c t a m e n t e , por:; desprender une l i n c a político c o r r e c t o . 
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CONCLUSIONES 
4 
De I D expuesto ü l a l a r g o rio a s t a t r a b a j a podemos e x t r a e r l a s 
c o n c l u s i o n e s s i g u i e n t e s : 
1. La formación s o c i a l peruana p r e s e n t a en su e s t r u c t u r a scnnfimi, 
ca un c o n j u n t a de d i f e r e n t e s Modos de producción de b i e n e s ma 
t e r i a l e s : c a p i t a l i s t a , s e r v i l , rio aparcería y p a r c e l a r i a . J u n 
t a a e s t o s c u a t r o Modos de producción p r i n c i p a l e s e x i s t e n r e z a 
gas de un Moda comunal de producción y d e l Modo de producción 
comunista p r i m i t i v a . 
2. E s t o s modos de producción se a r t i c u l a n d entro de una unidad de 
combinación que determino l a e s t r u c t u r e de c l a s e s d e l P e r u . 
Ningún modo de producción se p r e s e n t a en formo a i s l a d a y por 
l n t a n t o na es c o r r e c t o h a b l a r de "desintegración"económico 
d e l país, 
3. d e n t r o de e s t a combinación ria d i f e r e n t e s Modas de producción 
de b i e n e s m a t e r i a l e s e l M^do de producción c a p i t a l i s t a es e l 
dominante. Ln o t r a s términos l a cíese dominante d e l moda de 
producción c a p i t a l i s t a es l a c l a s e dominante riel c o n j u n t o d e l 
país. Lns r e g l a s de juego d e l s i s t e m o económica d e l país son 
c a p i t a l i s t a s . A l s e r dominante e l c a p i t a l i s m o subordino e 
sus p r o p i o s i n t e r e s e s l a mantención o extinción de l o s . o t r o s 
modos de producción, 
í+. E l c o n j u n t u de r e l a c i o n e s de producción n o - c o p i t a l i s t a s ( s e r -
v i l e s , de aparcería, comunal y comunista p r i m i t i v a ) s u b s i s t e n 
en a l país como s o p o r t e s para l a penetración c a p i t a l i s t a y de, 
s a p a r e c e n luego de l a consolidación d e l c a p i t a l i s m o . De e s t a 
modo l a e x i s t e n c i a o no e x i s t e n c i o de l a s r e l a c i o n e s p r a c a p i -
t a l i s t a s no dependan fundamentalmente, de su p r o p i a d e s a r r o l l o 
autónomo s i n o d e l d e s a r r o l l o c a p i t a l i s t a . Se combinan'.por l o 
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tanto d i s t i n t o s d e s a r r o l l o s y s i puede hablarse de un desarro 
l i o global del Perú este es desigual y combinado. 
5. La predominancia c a p i t a l i s t a d e l Perú es doblemente o r i g i n a l 
en relación n i capitalismo como moda de Producción general. 
Primera parque nuestro d e s a r r o l l o c a p i t a l i s t a supone una to -
t a l dependencia del imperialismo y ahí está nuestra profunda 
d i f e r e n c i a can e l capitalismo norteamericano por ejemplo y 29 
porque e l capitalismo peruano se a r t i c u l a estrechamente a mo-
das de producción no c a p i t a l i s t a s dentro de un contexto nació, 
n a l humano que supone e t n i a s d i s t i n t a s dentro del propia país, 
6. La predominancia c a p i t a l i s t a en e l Perú se expresa política -
mente en l a medida en que l a s decisiones políticas fundamenta 
l e s de hoy porten de supuestas esencialmente c a p i t a l i s t a s . 
7. Hablar de l a "feudalidad" a de l a "serni-feudalidad" camo carac 
terísticas p r i n c i p a l e s del Perú, s i g n i f i c a c a r a c t e r i z a r núes -
t r a formación s o c i a l por l o s rezagos, de una h i s t o r i a ausente, 
dentro de un marco teórico aparentemente marxista que no es 
sino una burda repetición mecánica de vcnnceptos científicos 
como "feudalidad", no a p l i c a b l e a l caso peruano, o "semifeuda 
l i d a d " , categoría que no t i e n e ningún v a l o r científico. 
8. t - i a c t u a l proceso de reforma a g r a r i a p r e c i p i t a , a c e l e r a l a 
desaparición de l a s r e l a c i o n e s s e r v i l e s y de aparcería y con 
eso modifica indudablemente l a e s t r u c t u r a de c l a s e s en e l cam 
pn y e l sustento m a t e r i a l del comportamiento político de és-
t a s dentro de l a lucha política. E l estudio de este proceso 
y todas sus consecuencias constituyo s i n duda una p r i o r i d a d e 
s e n c i a l . 
Mota f i n a l : L l análisis de l a e s t r u c t u r a económica del Perú 
no puede dar cuenta de todo lo que ocurra en e l país. Uuedan 
por hacer aún l o s análisis de su e s t r u c t u r a política,, de su es 
t r u c t u r a ideológica, fundadas en esta e s t r u c t u r o de c l a s e s . 
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¿PEÍOICE ESTADISTlüü ; 
frecemos en e s t e apéndice e l c a n j u n t a de cuadras e s t u d i a 
t i c a s u t i l i z a d a s en n u e s t r a e s t u d i a . P a r a cada una ds I n s cua 
drüs, cit a m o s l a s Fuentes y señalamos su c o n f l a b i l i d a d . En va 
rías c a s a s l a s c u adras han s i d a r e e s t r u c t u r a d a s y señalamos i ¬
gualmente l a s pasos se g u i d a s y n u e s t r a s r a z o n e s p a r a c r i t i c a r l o s 
y r e e l a b o r a r l a s . * P a r a su mejor comprensión e s t e apéndice está 
d i v i d i d o en t r e s p a r t e s p r i n c i p a l e s : I , Cuadros G e n e r a l e s para 
e l c o n j u n t o d a l país. I I . ^ e l a c i o n e s de producción y estadísti­
ca d i s p o n i b l e para e l s e c t o r a g r o p e c u a r i a . I I I . Formas de pose­
sión e f e c t i v a de l a t i e r r a y c o n d i c i o n e s que ésta supone t a n t o 
para e l p r o p i o t a r i u cama para a l t r a b a j a d o r . 
I . Cuadros G e n e r a l e s 
pag. 1 U 
RELACIONES DE PRDO 
RELA CIONES DE PRODUCCION ESTRICTAMENTE RELACIONES RELACIONES DE 
CAPITALISTAS SERV/ILES AP^.RC. Y YANAC. 
Patronos Obreros Emplea_ 
dos 
T o t a l 
% del 
Sector 
A r j r i c u l t u r a 25,000 466,605 16,431 ¿88,036 31.37 55,000 3.53 80,000 5.14 
Minas ¿31 55,039 9,550 65,020 97.90 
I n d u s t r i a l,Bkk 193,562 26,364 227,770 55.42 
Construcción 919 77,642 4,094 82,655 78.94 
E l e c t r i c i d a d , Gas^ - - 6,226 2,163 8,389 97,72 
Agua 
Comercio 7,7¿f 1 15,268 86,677 109,686 38.99 
Transporte 877 ¿6,993 16,864 64,734 68.88 
S e r v i c i o s 4,770 100,971 157,522 43B,459;2/ 91.97 
Actividades no bien 612 21,379 24,457 ¿6,448 36.91 
e s p e c i f i c a d a s 
Subtotolee 38,19^+ 983,685 344,122 1 1531,197 55,000 80,000 
% 49,00 1.76 2.56 
Fuente: Base: Censo Nacional 1961. tomo IV, Cuadro NQ 93, p. 204 más lo s cuadros reconstruidos 
por nosotros y que aparecen en este apéndice c 
1/ E s t a columna es un cajón de s a s t r e mantenido sólo para cuadrar üas c i f r a s con e l t o t a l 
de ln P„E A. dado por e l Censo. Su valqr depende de a n a l i z a r indnoendientemente a cada 
c i f r a de l o s " t r a b a j a d o r e s independientes" por Sector económico.. 
2/ I r.r" ;»/ a 175,195 domésticos,, 
CUADRO NQ 1 
3DUCCI0N Y POBLACION ECONOMICAMENTE 
ACTIVA EN EL PERU, 1961 
 RELACIONE 
] . Y PEQUERA 
3 DE PEqUEÍYA PROPIEDAD 
POSESION INDEPENDIENTE 
T r a b a j a d o r e s 
I n d e p e n d i e n t e s 
RELAC. DE 
PRIMITIVO 
COMUNISMO 
( ? ) % 
Comu­
n e r o s . 
% T r a b a j a . 
I n d e p e n . 
y
 % 
t ¿400,000 25.71 249,221 16.06 649,221 41.77 20,000 1.28 
1 f 1 U 1.73 1,149 1.73 
172,685 42.01 172,685 42.01 
21,531 20.56 21,531 20.56 
163,614 56.05 163,614 56.05 
28,759 30.60 28,759 30.60 
36,519 7.66 36,519 7.66 
5,728 ¿+.55 5,726 4.55 
i 
400,000 679,206 1'079,206 20,000 
12.80 21.73 34.53 0.64 
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En e l cuadro NQ 1 presentemos s i c o n j u n t o de l a s r e l a c i o n e s 
de producción en e l Perú en función de l a participación en cada 
una de éstas da l a Población Económicamente a c t i v a t o t a l d e l país 
para 1961. E s t a cuadro ha s i d o c o n s t r u i d o a p a r t i r d e l cuadro NO. 
93 d e l Censo N a c i o n a l de 1961 (Tama I V , peg. 2 0 O , y a p a r t i r da 
l o s c a l c u l a s t e n t a t i v a s lógicamente aproximados que i p r e s e n ¬
t saos en e l r u b r a I J ' nnta  5 H¿, .LJ.ce . : Lógica 
mente e r a n e c e s a r i o r e o r d s n a r l a s c i f r a s d e l Cuadro d e l Censo y 
mas aun romper e l t o t a l de l a categoría " t r a b a j a d o r e s independieri 
t e s " que como d i j i m o s es un cajón de s a s t r e . 
E l t o t a l de t r a b a j a d o r e s domésticos, ( p e r s o n a s que p r e s t a n ' 
s e r v i c i o s domésticos en v i v i e n d a f a m i l i a r a j e n a , t a l e s como mayar 
domo, c o c i n e r a , s i r v i e n t a de mano, niñera y que p e r c i b e n remunera 
ción por su t r a b a j o Toma IV/ d e l Censo N a c i o n a l 1961, pág. V) ha s i 
dD i n c l u i d a por n o s o t r o s dentro d e l s e c t o r s e r v i c i o s t e n i e n d o en 
cuenta su n a t u r a l e z a da t r a b a j a d o r e s a s a I a r i a d o s . _ fes n e c e s a r i o r e 
conocer s i n embargo qua a IDS s a l a r i o s que ganan l o s domésticos hay 
que a g r e g a r l e l a c a s a y comida que l e s o f r e c e n , de modo g e n e r a l , pe 
ro de hecho en esos s e r v i c i o s , fundamontalmente en l a c o s t a , es e l 
s a l a r i o l o más i m p o r t a n t e . 
En e l cuadro í\IQ 1 hemos mantenido l a s edumans " t r a b a j a d o r a s 
in-tependientes" y " t r a b a j a d o r e s f a m i l i a r e s no remuneradas con e l o_b 
j o t o de c u a d r a r l a s c i f r a s n u e s t r a s con l a s c i f r a s t o t a l e s o f r e c i -
dos por e l Censo N a c i o n a l . De una l e c t u r a a t e n t a de e s t e cuadro y 
d e l c o t e j o con e l cuadro 93 d e l Censa (pág. 20^, Tomo I V ) podemos 
e x t r a e r l o s corC-tuaj&ones s i g u i e n t e s : 
1 . E l c o n j u n t a de r e l a c i o n e s c a p i t a l i s t a s de producción en todn3 
l o s s e c t o r e s ecunómicDs absorbe e l í*9.00?ó da l a población eco-
nómicamente a c t i v a . S i excluyéramos de e s t e k9*0ü% e l t o t a l 
de t r a b a j a d o r e s domésticos e l p o r c e n t a j e t o t a l sería de <+3.40#. 
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En ambos c a s o s , l a s r e l a c i o n e s c a p i t a l i s t a s de producción ab-
sorben de hecho en e l Perú e l p o r c e n t a j e más a l t o de l a PEA. 
2, E l segundo p o r c e n t a j e por orden de i m p o r t a n c i a correspondería 
aparentemente a l s e c t o r de " t r a b a j a d o r e s i n d e p e n d i e n t e s " . Pe, 
r a esa categoría en g e n e r a l no q u i e r e d e c i r nada, porque no 
es l o mismo un comunero que un c h o f e r de t a x i , un pequeño pro 
p i e t a r i o m i n i f u n d i s t a que un s a s t r e o un pequeño come r c i a n t e 
vendedor de p a l t a s en e l parque u n i v e r s i t a r i o de Lima. Es 
por e s t o que es n e c e s a r i o c o n s i d e r a r e l rubro t r a b a j a d o r e s in, 
d ependientes de modo analítico en cada uno de l o s d i v e r s o s 
s e c t o r e s . 
3, Los r e l a c i o n e s de servidumbre, aparcería y y a n a c o n a j e , j u n t a s 
c o n s t i t u y e n d o l o que se l l a m a " s e m i f e u d a l " en e l Perú no absor 
ben s i n o e l de l a PEA. 
U . La pequeña burguesía r u r a l , comuneras, y l o s pequeños p r a p i e t a 
r i o s i n d e p e n d i e n t e s en co n j u n t o absorben e l 20,777¿ d e l t o t a l 
de l a PEA. 
5, La pequeña burguesía u r b a n a - a r t e s a n o s , c o m e r c i a n t e s trabajado, 
r e s i n d e p e n d i e n t e s en t r a n s p o r t e s - a b s o r b e n en co n j u n t o e l 11,68% 
de l a PEA d e l p a i s . 
6, E l 9.13, p o r c e n t a j e que corresponde a l o s t r a b a j a d o r e s f a m i l i a 
r e s no rsmunerados, es o t r o t o t a l p a r c i a l que na q u i e r e d e c i r 
nada pues esos hombres se r e c l u t a n de todos l o s s e c t o r e s , p r i n 
c i p a I m a n t e en l a a g r i c u l t u r a y e l comercio. 
7, Los p o r c e n t a j e s menores, prácticamente i n s i g n i f i c a n t e s c b r r e s -
co 
ponden a l a s r e l a c i o n e s de amunismo p r i m i t i v o , y a l a cat e g o -
ría "no e s p e c i f i c a d o " . 
CÜHORÜ NQ 2 
PríüüLICTQ m CIONAL BKUTü RiiriL PUH ¿c_CT 
(en /¿) 
'JH INOUSTRI 
A g r i c u l t u r a 
mas ^añade-
ría, a t e . 
Pesca Minería Manufactura 
Construe, 
ción 
t - l e c t r i 
c i d a d 
as,aqua 
1950 22.6 D.4 ít.5 13.6 5.1 0.6 
196Q 2D. 9 1.6 7.1 16.6 k.2  .7 
1967 15.6 2.1 5.6 19. k íf .5 n o 
1969 y 15.1 1 . a 6.2 2G.2 3.5 1.2 
* Lit r a s = comercio, s e r v i c i a s , t r a n s p o r t e y banca. 
1 / Los p o r c e n t a j e s para 1969 son estimadas p r e l i m i n a r e s d e l Banco C e n t r a l de 
Fuente: Canco C e n t r a l de Heservc d e l Perú, C u e n t a s '"acionales d e l Perú 195G-
Las e s t i m a c i o n e s para 1969 no están p u b l i c a d a s aun. 
rJota: Éstas c i f r a s i n c l u y a n a todos l a s s e c t o r e s agrícolas, t-stos datos f 
n a l e s de l o que antes fue C o n e t s c a r . lógicamente deben i n c l u i r un ma 
mentamos igualmente no c o n t a r con l o s datos de base para desagregar 
uno de sus componentes de c l a s e . 
Ue Dtro lado es n e c e s a r i a d e s c o n f i a r un poco de e s t a s c i f r a s porque 
participación, sobra todo, de todos l o s t i p o s de campesinos que hay 
nemos. 
x 
p. 117 
-*L 1 9 5 Ú - 1 9 6 9 
Prop.tís ^ o b i e r PNS en m i l l a -
vivían- no u t r a s * TÜTHL nes de s a l e s 
d_o p r e c i o s 1963 
8.7 8.6 35.7 10Q 38,956 
G.S 7.9 34.2 1ÜG 64,175 
5.5 a.5 37.6 100 97,467 
5.7 S.7 37.6 100 100,401 
^ e s a r v a . 
1967, Lima 1968. Cuadro HQ 8, págs. 24-25 
ueron c a l c u l a d a s en base a muéstreos nació 
rgen da a r r o r que no podemos e v i t a r . L a -
t o t a l e s ; 2 2 n ü r a l e s como a g r i c u l t u r a en cada 
aun no sa han hecha e s t u d i o s s e r i o s sobre l a 
en e l oaí.s. b i n embargo, ésta es l o que t e -
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CUADRO NQ 3 
INGRESO NACIONAL POR ORIGEN INDUSTRIAL 
1950-1960-1966 
(en m i l l o n e s de soltís y % ) 
1950 % 1960 
*v 
7a 
1966 % 
A g r i c u l t u r a y 
s i l v i c u l t u r a L ,916 34.63 11,503 23.90 20,069 17. BG 
Pesca 88 0.62 751 1.56 2,352 2.10 
Minería 659 4.64 3,083 6.40 8,112 7.20 
Manufactura 2. ,099 14.80 8,281 17.20 16,869 14.97 
Construcción 465 3.28 1,966 4.09 5,4Q0 4.79 
E l e c t r i c i d a d , g a s , a g u a 62 0.43 303 0.62 1,207 1.08 
T r a n s p o r t e s , almacena 
j e y comunicación 563 3.97 2,051 4.25 4,936 4.37 
Comercia 1 ,625 11.44 5,871 12.17 17,296 15.33 
Banca, s e g u r e s y b i e -
nes inmuebles 331 2.33 1,367 2.83 3,322 2.94 
P r o p i a d . da v i v i e n d a i ,115 7.85 3,457 7.18 6,144 5.44 
Gobierno 953 6.71 3,896 8.10 12,715 11,27 
S e r v i c i o s 1 ,319 9.30 5,635 11,70 14.333  12.71 
T o t a l I n g r e s o 
N a c i o n a l 
14 ,195 100.00 48,166 1GD.0O ¡127755 100*00 
Puente: Bañen C e n t r a l de R e s e r v a d e l Perú, Cuentas N a c i o n a l e s 
d e l Porú 1950-1967, Limo, 1968. Cuadro NQ 4 págs. 
16-17 
Nota: L a s c i f r a s p r e s e n t a d a s sobre e l I n g r e s o N a c i o n a l i n c l u y e n a 
todos l a s s e c t o r e s agrícolas. E s t o s datos f u e r o n c a l c u l a d o s en ba 
S E a muéstreos N a c i o n a l e s de l o que antes fue Co n e t s c a r y lógica -
mente deben i n c l u i r un margen de e r r o r que no pocemos e v i t a r . L a -
mentamos igualmente no c o n t a r can l a s datos de base p a r a d e s s g r e -
gar t o t a l e s g e n e r a l e s como a g r i c u l t u r a en cada uno de sus componen 
t e s de c l a s e . Es n e c e s a r i o d e s c o n f i a r de e s t a s o l f r s s , pues h a s t a 
hoy no ha habido ningún e s t u d i o s e r i n para c a l c u l a r e l i n g r e s o r e a l 
de todas l a s v a r i e d a d e s de campesinos que hay en e l país. S i n embar 
go ésto es l o que tenemos. 
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CUADRO m 4 
EXPORTACIONES PGR PRINCIPALES PRODUCTOS 
(Millones de dólares) 
1967 1968 
Valor 
TOTAL 757 
Productos Mineros 377 
Cobre 198 
P l a t a 42 
Hierro 62 
Zinc 36 
Plomo 30 
Petróleo y 
derivados 9 
Productos Pesqueros 204 
Harina de pascada 130 
Otros 24 
Productos Agropecuarias 145 
Azúcar 53 
Algodón 55 
Café 29 
Lanas 8 
100% 
49.8 
27.0 
19.1 
Valor 
866 
432 
225 
68 
G5 
34 
29 
11 
235 
205 
3D 
165 
63 
55 
37 
10 
A J 
100% 
49.9 
27.1 
19.1 
Otras 31 4.1 34 3.9 
Fuente: Banco C e n t r a l de Reserve y Superintendencia Nacional 
de Aduanas - Estimados: 8IP 
Tomada de l a situación de l a I n d u s t r i a Manufacturera en a l 
Perú, 1968. Banco I d u s t r i a l , Cuadro NQ19 pág. 37. 
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CUADRÜ NP 5 
ORIGEfM REGIONAL DE LAS EXPORTACI Df\iES AGROPECUARIAS 
(Valor sn millones de dólares) 
Años T o t a l Costa S i e r r a Selva 
1950 1DQ.Ü 89.1 8.2 2.7 
1953 100.0 85.1 8.3 6.6 
1955 100.0 85.2 6.3 B..6 
1958 100. 31.4 5.0 13.6 
1960 1QQ.0 BD.5 5.8 13.6 
1962 100.0 79.1 6.1 14.8 
1963 1OD.0 79.1 6.5 14.4 
1964 100.0 74.5 6.6 18.9 
(79) Peru, I n s t i t u t o Nacional de Planificación, Dirección 
de MacroecDnomía. La evolución de l a economía en e l 
período 1950-1964. Lima, 1966. T. 2. Comercio ex-
t e r i o r -
Tomado de: Eduardo G r i l l o , Contribución a l estudio 
de algunas aspectos básicos del agro p_e 
ruano.Tesis para optar e l título de I n -
geniero Agrónomo.Universirínd A g r a r i a . L i 
ma 1.969. 
Las c i f r a s absolutas para 1950 y 1964 , 
respectivamente ,son l a s s i g u i e n t e s : 
110 millones de $ y 212 millones de üS. 
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CUADRO NQ 6 
PORCENTAJE Í4UE, S03RE EL TOTAL, CORRESPONDE A LAS EXPDRTACIG-
NES DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 
( V a l o r en m i l l o n e s de dólares) 
Años J j r t a l C a s t a S i e r r a 5 e l v a 
1950 57. 74.2 15.B 75.0 
1953 55.3 76.9 13.2 88.9 
1955 47. G 69.9 7.9 91,. 7 
1956 49.3 66.7 7.6 90.5 
196Q 35.6 53.4 5.1 84.0 
1962 36.3 47.3 6.7 87.9 
1963 37.2 47.9 7.3 90.S 
196 4 31.8 41.6 5.7 95.2 
Fuente: C a l c u l a d a en base a l a información de 
( 7 9 ) PERU. INSTITUTO NACIONAL DE PLANIFICACION. DIRECCION 
DE MACROECOIMOMIA. Ln evolución de l a economía en e l 
pErÍDdo 1950-1964. Lima, 1966. t . 2, Comercio e x -
t e r i o r . 
Tomado de: Eduardo G r i l l o , t e s i s c i t a d a como f u e n t e 
d e l cuadro NQ 5 .Las c i f r a s a b s o l u t a s t o -
t a l e s son : para 1950 ,110'325 m i l % y pa 
r a 1964 , 212'375 m i l % . 
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CUADRO IMP 7 
PERU: IMPORTACIONES POR USD O DESTINO, ECONOMICO 
(en miles de dólares) 
Enero a Octubre . 
_____ cían 
1967 1968 % 
BIENES DE CONSUMO 128,075 76,613 -4G.2 
a) No duradero 84.025 61,187 -27.2 
b) Duradero 44,050 15,426 -65.0 
MATERIAS PRIMAS Y PRO-
DUCTOS INTERMEDIOS 317,819 274,092 -13,8 
a) Ccmbustiblss y pro-
ductos conexos 20,546 21,665 5.4 
b ) Mater-ins primos y 
productos interme-
dios para l a a g r i . 10,327 11,402 10.4 
c ) Materias primas y prnduc 
tos Intermedios para 
l a i n d u s t r i a . 286,946 241,025 -16.0 
BIENES DE CAPITAL 245,627 181,227 -26.2 
a) Materiales de construe 
cion 22,940 14,115 -38.5 
b) Bienes de c a p i t a l para 
l a a g r i c u l t u r a 12,462 7,214 -42.2 
c) Bienes de c a p i t a l para 
l a i n d u s t r i a 144,924 123,173 -15.0 
d) Equipos de transporte 65,281 36,725 -43.7 
DIVERSOS 4,500 361 
TOTALES: 696.021 532,293 -23.5 
Fuente: Superintendencia General de Aduanas. 
La situación de l a I n d u s t r i a Manufacturera en e l Perú: 
1963, tiunco I n d u s t r i a l , 1968, pag. 38. 
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1 1 . ^ e l a c i o n e s S o c i a l e s de traducción y Estadística d i s p o n i b l e 
¿abre e l ¿ectar A g r o p e c u a r i a 
1 - ír^ÉSJ^S-JL-QlliiiP^ 
A n a l i z a r l a Estadística d i s p o n i b l e en e l psís sobre l a a¬
g r i c u l t u r a can a l o b j e t o de: 
a) P r e c i s a r l a relación e n t r e l o s d i f e r e n t e s modos de pro 
ducción y l o s u p e r f i c i e c u l t i v a b l e d e l país, 
b) Determinar l a relación e n t r e e s t o s modos de producción 
y e l aprovechamiento de l a t i e r r a en a l Perú. 
c ) üuscar l a que haya sobre l a s r e l a c i o n e s de producción 
y l a distribución d e l ganado. 
e)
 H
n - ' j l i z n r l a distribución de l a Población Económicamen-
t e A c t i v a (PEA) a l i n t e r i o r d e l s e c t o r a g r o p e c u a r i o t e 
niendn en cuenta l a s d i s t i n t a s r e l a c i o n e s s o c i a l e s de 
producción ya d e s c r i t a s . 
E s t a t a r e a es b a s t a n t e difícil y penosa. Primero porque l a es, 
tariística n a c i o n a l e x i s t e n t e responde n f i n e s burgueses de análisis. 
E s t a es l a razón más i m p o r t a n t e . Las c a t a g o r i z a c i o n a s hechas en l o s 
censos noson de ningún modo c a t e g o r i z a c i o n s s que respondan a l a nece 
c i d a d de información para hacer análisis de c l a s e s s o c i a l e s , como 
l o veremos más a d e l a n t e . ¿egundo, porque l a información e x i s t e n t e 
a d o l ece de s e r i o s d e f i c i e n c i a s y da e v i d e n t e s c o n t r a d i c c i o n e s .
 H
d e 
más de d e f i c i e n t s , es una estadística i n c o m p l e t a . T e r c e r o , ooraue 
no hoy ningún e s t u d i o m a r x i s t a sobre l a s c l a s e s en e l campD que u t i 
l i c e e s t a información u o f r e z c a o t r o . 
E s t a s d i f i c u l t a d a s s i n embargo, no nos impiden t r a b a j a r con l a 
estadística a c t u a l , t a l coma está. D i j i m o s en e l capítulo I I de es 
t e t r a b a j a que tenemos que i n v e s t i g a r l a r e a l i d a d con l a s medios a 
n u e s t r a a l c a n c e , can l o aue hay y no podemos e s p e r a r que l o malo ::de 
hoy sea bueno mañana pora empezar.. E g t a t a r e a t i e n e r i e s g o s , pero 
12¿+ 
es n e c e s a r i o c o r r e r l o s . S i no, seguiremos en l a i z q u i e r d a peruana 
s i n t r a b a j o teórica y por l o t a n t o , como decía Lenín, " L e j o s de l a 
v i d a " , l e j o s p a r s c a p t a r l o que o c u r r e en e l momento p r e s e n t e para 
o r i e n t a r c o r r e c t a m e n t e l a l u c h a r e v o l u c i o n a r i a , 
3e puede t r a b a j a r con l a información e x i s t e n t e a c n n d i c i n n 
P r i m e r o , m o s t r a r l a c c n f i a b i l i d a d de l o s d a t o s , segundo, r e o r d e n a r 
l o s datos en función de l a s n e c e s i d a d e s de un análisis m a r x i s t a y 
t e r c e r o , de i r señalando con todP. h o n e s t i d a d n u e s t r a s d e f i c i e n c i a s 
y l i m i t a c i o n e s y a l mismo tiempo l o que creemos que o c u r r e aunque 
no tengamos elementos p a r a una prueba d i r e c t a . Con e s t a s s a l v e d a -
des, podemos c o r r e r e l r i e s g o de s e g u i r avanzando en n u e s t r o an5i¿ 
s i s . 
En e l l e n g u a j e de l o s análisis burgueses l a s r e l a c i o n e s s a c i a 
l e s son v i s t a s en términos de "formas de t e n e n c i a de l a t i e r r a '
1
, 
"regímenes de t e n e n c i a " , e t c . 
En términos d e l m a t e r i a l i s m o histórico se t r a t a de conceptos 
d i s t i n t o s : formas de "apropiación r e a l " o "posesión e f e c t i v a de 
l a t i e r r a " . ^os t o c a a n a l i z a r e n t o n c e s , e s t a s formas de a p r o p i a -
ción r e a l de l a t i e r r a en l a a g r i c u l t u r a peruana. P a r a ésto debe-
mos comenzar por p r e s e n t a r un cuadro ( c u a d r o Nc. 8) o f r e c i d o por 
e l Censo N a c i o n a l Agropecuario - b a j o e l título de UNIDADES AGROPE-
CUARIAS EN LA REPUBLICA SEGUN EL REGIMEN DE TENENCIA Y SUPERFICIE 
PGR DEPARTAMENTOS Y PROVINCIAS. (Hemos omitido e l n i v e l p r o v i n c i a l , 
por l a enormidad d e l c u a d r o ) , p e r a nos r e f e r i r e m o s o l o más s a l t a n , 
t e de ese n i v e l p r o v i n c i a l ) . 
E l Censo Agropecuario de 1961 d i s t i n g u e 6 regimenes o formas 
de t e n e n c i a : propiedad, a r r e n d a m i e n t o , aparcería, comunero o comu-
ni d a d . E l c r i t e r i o de e s t a distinción es eminentemente jurídico, en 
e f e c t o en l a página I I I de d i c h a Censo se lee." 
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"Régimen de t e n e n c i a es I s forma jurídica bajo 
I B c u a l actúo e l productor en l a unidad agro-
p e c u a r i a " . 
¿O ''Tenencia oxo_o_ii¿... l e t i e r r a sobre l a que e l 
productor G SU f a m i l i a t i e n e derecha de pro-
pie d a d , con título e s c r i t o o s i n él; pa t r i m o -
n i o f a m i l i a r ; y l a que ha a i d e e x p l o t a d a pací 
f i c a a i n i n t e r r u m p i d a m e n t e por a l p r o d u c t o r a 
su f a m i l i a durante 3D años coma mínima y s i n 
pega de merced c o n d u c t i v a . 
B) ;'En arrendamiento: Se r e f i e r e a l d i s f r u t e de 
l o s aprovechamientos de l a t i e r r a mediante e l 
paga de un cañan a merced c o n d u c t i v a ya sea en 
d i n e r o , en cobechs  en ambas farmas a l a v¡?z." 
O "En aparcería: Es a q u e l l a t i e r r a c e d i d a tempo 
raímente par e l p r o p i e t a r i a a l p r o d u c t o r , ( a -
p a r c e r o ) mediante e l pago de un p o r c e n t a j e riel 
p raducto obtenido o su e q u i v a l e n t e en e f e c t i v o , , 
La cuantía de d i c h a p a r t e depende dB l a s condi, 
c i o n e s l o c a l e s , e l t i p o de empresa, y l a a p a r -
tación d e l p r o d u c t o r " . 
D) "En yanacona.je: Se consideró en e l censa de 
1961 l a s t i e r r a s de c u l t i v a que e l y a n a c o n i z a n 
t e cede a l yanacona, por p l a z o determinada o i n 
determinada en e x t e n s i o n e s h a s t a de quince hec. 
t a r e a s an l a s zonas de r i e g o y en l a s de tempe 
r a l en l a s e l v a , n i más de 30 hectáreas en l o s 
t e r r e n o s de temporal de l a región de s i e r r a pa-
r a que l a s e x p l o t e . 
La cesión comprendía además de l a s t i e r r a s de 
c u l t i v a : 
- Las e d i f i c i o s , árboles, p l a n t a c i o n e s , c e r c o s 
y, en algunas casos,además d e l agua, s e m i l l a s , 
bueyes, e t c - , según l a costumbre de l a región; 
o 
- La e n t r a d a en compañía con e l yanacona, asumien 
do e l y a n a c o n i z a n t e l a dirección de l o s t r a b o -
j o s y e l a p a r t e de l a habilitación- estimada 
siempre en d i n e r o que devenga interés no mayor 
d e l 12'# a l r e b a t i r p a r a l o s g a s t a s de c u l t i v a , 
cama s e m i l l a s , abanos, h e r r a m i e n t a s , i n s e c t ! c i 
das, i n c l u s i v e e l j o r n a l d e l yanacona y sus f a 
m i l i a r e s . En e l aprovechamiento de l a s f r u t o s 
y p l a n t a c i o n e s e l yanacona abonaba en s i c a s a : 
« No más d e l 20% d e l producto b r u t a de cada una 
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de l a s c a l i d a d e s que c o s e c h a r a s i n b e n e f i c i a r , 
 6% d e l avaluó da l a propiedad, a p a r t e d e l pa 
go p r o p o r c i o n a l de l o s gast o s g e n e r a l e s , como 
p r o r r a t a d e l agua, reparación y conservación de 
l a s tomas, l i m p i e z a de a c e q u i a s , madres, s c s t e 
n i m i e n t o de c o l e g i o s y médicos, pago de c o n t r i -
bución i n d u s t r i a l y seguro; y en e l c a s a : 
- Dividía en forma c o n v e n c i o n a l u t i l i d a d e s , des -
pues de d e d u c i r s e l a h a b i l i t ación y e l importe 
d e l a r r i a n d o que no podría exeder d e l 2Ü& d e l 
producto bruto de cada una de l a s c a l i d a d e s que 
c o s e c h a r a , s i n b e n e f i c i a r 
La duración mínima de l o r e f e r i d o en l o s c o n t r a 
t o s , primeros párrafos a ) y b) a l c a n z a b a a 6 ta-
ños y 3 años, r e s p e c t i v a m e n t e , siendo condición 
en e l i n d i c a d o en última término que se h u b i e r a 
pactada conjuntamente can una locación de s e r v i 
c i o s . 
E ) ;'^n comunidad: se r e f i e r e a l grupo s o c i a l , recp_ 
nocido legalmente por razón de l a propiedad en 
común de l a s t i e r r a s de c u l t i v o o de p a s t o s y o 
t r o s r e c u r s o s n a t u r a l e s cuyo uso corresponde, a 
l o 5 comuneras a miembros de l a comunidad en l a s 
c o n s e t u d i n a r i a s p r o p i a s de l a comunidad; y que, 
además, se c a r a c t e r i z a par l a s o l i d a r i d a d de' sus 
miembros en d i v e r s a s formas de t r a b a j a c o l e c t i v o . 
O tra forma de regímenes: se i n c l u y e n l a s t i e r r a s 
no comprendidas en algunos de l o s regímenes de 
t e n e n c i a a n t e r i o r e s : a n t i c r e s i s , e n f i t e u s i s , ex 
p i n t a d a s g r a t u i t a m e n t e , en f i d e i c o m i s o , en l i t i -
g i o , e t c . 
Qaio reoimen m i x t o : Se a p l i c a a l a t i e r r a ocupa-
da bajo más de una da l a s formas de t e n e n c i a men 
cio n a d a s a n t e r i o r m e n t e " . 
( ' c i t a t e x t u a l d e l CfJA pp. I I I - I V ) . 
No aparece ninguna definición d e l rubro "camuneras". Se deduce 
que se t r a t a de l a apropiación p r i v a d a por p a r t e de l o s comuneros de 
p a r c e l a s de t i e r r a s , fundamentalmente de regadío, en aposición a l a 
apropiación c o l e c t i v a de t i e r r a s de temporada y p a s t o s que aún sub-
s i s t e en algunas "comunidades indígenas" d e l país. 
£sta definición de regímenes de t e n e n c i a que acabamos de c i t a r 
t e x t u a l m e n t e , es en r e a l i d a d c o n f u s a , c o n t r a d i c t o r i a e i n e x a c t a y lúe. 
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go de una l e c t u r a a t e n t a podemos hacer l a s s i g u i e n t e s o b s e r v a d o -
nes: 
1 * L o s comuneros, que son poseedores p r i v a d o s de s u s p a r c e l a s 
( h e r e n c i a y a veces compra-venta) d e b i e r a n s e r c o n s i d e r a d a s 
come p r o p i e t a r i o s porque l a t i e r r a es de e l l o s aunque no t i e 
nen títulos i n d i v i d u a l e s . S i n embarga, e l censo s e p a r a ambas 
categorías. 
2, La categoría arrendamiento t a l como está d e f i n i d a d e b i e r a i n -
c l u i r con todo derecho l o s regímenes de aparcería y yanacona-
j e . 
3 U A su vez l a categoría aparcería d e b i e r a i n c l u i r e l regimen de 
ya n a c o n a j e . 
Creemos que es c o r r e c t o l a separación comuneros de comunidad, 
pues d i s t i n g u e l a posesión p r i v a d a (comunero de l a posesión 
c o l e c t i v a comunidad). Pero lamentablemente no es p o s i b l e que 
':-QO;DOO comuneros e x i s t e n t e s en e l país como mínimo, s a l o con 
duzcan ¿+4,911 Unidades a g r o p e c u a r i a s . Luadro NQ 8. 
5 1 nr. c o l o n o s , a r r e n d i r e s , o p e r a r i o s , h a c i e n d a - r u n a s , que e n t r e 
r a n a l dueño de l a t i e r r a a cambio de l a posesión de e s t a upa 
RENTA Ef\l T R A Ü A J Ü , fundamentalmente, no aparecen dentro de E S -
TA CATEGORIZACIGhi, como un c o n j u n t o de homhresdentro de una 
situación específica y d i s t i n t a - . Podrían t a l vez e s t a r con-
s i d e r a d a s en l a cstegoría " o t r o s formas", o quizá a l i n t e r i o r 
de l o s " a r r e n d a t a r i o s " , " a p a r c e r a s " , o "yanaconas". 
No podemos e s p e r a r que l o s f u n c i o n a r i o s de l a Dirección Nació 
n a l de Estadísticas y Censos y d e l I n s t i t u t o de Planificación nCs 
o f r e z c a n una estadística que esté c o n s t r u i d a p a r a o f r e c e r i n f o r m a -
c i o n e s s e g u r a s para un análisis de c l a s e s . A pesar de e s t a s críti 
ca s g r a v e s que acabamos de h a c e r , l a s i n f o r m a c i o n e s d e l Censo ^gro, 
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p e c u a r i o pueden s e r v i r n o s a condición de r s o r d e n s r l e s , de r e a g r u p a r 
l a s , s a l i e n d o d s l marco jurídico y t r a t a n d o de pasar a l a situación 
s o c i a l de l o s hombres f r e n t e a l a situación p r o d u c t i v a en su conjun 
t a . De e s t e moda podemos comparar dos cuadros d i s t i n t o s a p a r t i r 
de l a s mismas c i f r a s . 
^  2 Rela_ci_on_es. de Producción-Número de Unidades Agropecua-
r i a s v 5 u  B r f i c i e 
En e l cuadro NQ 9 pueden v e r s e l o s p o r c e n t a j e s de p a r t i c i . 
pación de cada uno de l o s s e i s regímenes de " t e n e n c i a de l a t i e r r a " 
en l a distribución t a n t o de l a s Unidades a g r o p e c u a r i a s , U.A, ( 1 ) , 
como de l a s u p e r f i c i e de éstas. Los datos a b s o l u t o s están c o n t e n i -
dos a n i v e l n a c i o n a l y departamental en e l cuadra NQ8'. La s u p e r f i 
cié es c a t e g a r i z a d a por e l Censo Agropecuario en dos grupas: meno-
r e s de 5 h a s . y mayares de 5. 
Can l o que acabamos de d e c i r r e s p e c t o a l a definición de 
categorías de t e n e n c i a , es e v i d e n t e que e s t a s c i f r a s c o n s i d e r a d a s r 
así t a l como están, na nos s i r v e n mucha. P a r a que tengan un v a l o r 
i n d i c a t i v o de l o qua pasa en r e a l i d a d en términos de r e l a c i o n e s so 
c i a l e s de producción, es n e c e s a r i a a g r u p a r l a s . Tenemos por l o tari 
t a en e l Cuadro ¡M2 10 l o s i g u i e n t e : 
1. Consideramos que l a s categorías Ya n a c o n a j e , aparcería y a r r e n -
d a m i s r t n i n c l u y e n i n d i s t i n t a m e n t e : l a s r e l a c i o n e s de produc-
ción s e r v i l , pues l o s c o l a n a s no aparecen por ninguna p a r t e . * 
E s t o s deben s e r c o n s i d e r a d a s : a ) s e a camo yanaconas o, c r e e -
mos, fundamentalmente como a r r e n d a t a r i o s ; b) l a s r e l a c i o n e s de 
aparcería y lógicamente a l a s yanaconas como s u b t i p o de aparee 
ría. Puede s e r también que estén c o n s i d e r a d o s bajo " o t r a s f o r 
mas" u o t r a s formas " m i x t a s " , pero no hay modo de s a b e r l a can 
e x a c t i t u d . ! 
UNIDADES AGROPECUARIAS EN Lh 
Censa Nac iona l Agropecuar io . 
BAJO UN . REGIMEN DE TE 
Unidades 
S u p e r f i c i e 'ropiedad Ar rendamien to Aparcer ía Yanac 
1 
1 
i 
T o t a l ! T a i : 3 l 
NQ dn 
U.A. 
ti 
 - ' * 
u p e r f i c i e I 
NQ de 
U.A. 
S u p e r f i c i e ' NQ de 
¡ u : A . 
S u p e r f i c i e 
NQ de , 
U. A . 
c 
' A ' 
; H n c a s h 76,399 í 1 ' 0 2 7 , 5 2 5 . 2 4 6 , 3 1 9 
 | 
5 2 2 , 2 2 7 . 7 j 6 , 0 8 6 120 7 6 9 ; 4 , 5 7 4 1 3 , 2 3 5 . 4 3 , 5 4 6 
|Ayacuchó 6 6 , 0 4 0 ; 6 0 2 6 3 3 . 8 4 8 , 9 2 9 3 7 8 , 6 5 2 . 4 4 , 5 4 9 29 2 1 5 
: 1 , 8 6 5 
! 
3 , 2 8 3 . 3 4 4 6 i 
i Cerro de Pasco : 1 1 , 0 1 5 5 1 7 ,56¿* .2 6 , 7 2 1 2 0 1 , 8 0 9 * 3 \ 8 5 5 109 4 1 3 : 107 
I 
. 1 6 1 . 0 2 3 1 
: 
\ 1 
i Huancave l ica \ 
5 4 , 1 7 6 746 , 2 1 7 . 7 3 8 , 0 7 6 4 2 8 , 1 7 6 . 4 j 2 , 8 8 5 41 9 8 9 8 9 4 3 , 7 7 3 . 4 2 , 8 8 9 
i 
1Apurimac 4 2 , 2 3 9 
j 
\ 6 4 8 , 6 5 0 . 8 3 1 , 4 6 9 3 4 6 , 6 6 0 . 0 ' 1 , 6 6 9 80 205 
64 
; 
1 3 0 . 4 2 , 1 4 6 ¡ 
j Cuzco 6 5 , 8 4 3 | 1 ' 7 4 8 , 1 5 1 . 1 3 3 , 8 3 9 1 ' 3 3 5 , 5 1 8 . 0 8 , 8 4 1 2 3 0 2 3 3 , 8 1 3 5 , 1 0 6 . 6 2 , 9 1 2
 ; 
Puno 1 1 5 , 0 3 3 I 3 ' 3 5 0 % g . G 9 6 , 7 5 4 2 ' 8 1 3 , 2 7 1 . 8 1 , 4 1 7 164 364 242 1 1 , 1 6 8 . 5 
* 
7 6 9 
i Cajamarca 109 , 626 1 ' 2 1 3 , 5 9 7 . 5 6 6 , 9 9 8 8 6 5 , 1 5 6 . 2 1 9 , 1 0 1 185 4 4 9 . 8 8 , 6 0 3 2 9 , 3 6 7 , 6 8 5 6 
I Ounín 5 5 , 7 2 8 1 ' 1 5 9 1 7 3 . 4 4 3 , 4 5 3 7 3 8 , 2 7 3 . 3 1 , 2 0 8 149 390 1 , 4 7 4 5 , 0 4 8 . 2 6 3 7 
Lambayeque 1 3 , 1 9 7 4 2 4 6 6 5 . 2 6 , 8 1 7 2 0 1 . 1 7 1 . 3 3 , 0 0 4 164 0Ü8 4 4 1 
i 
; ' 1 , 9 2 8 1 1 7 
1 P i u r a 3 8 , 6 5 8 716  ' :32 .0 1 9 , 6 6 0 5 0 4 , 8 4 3 . 0 9 , 0 2 6 1 8 1 324 4 4 3 T,00&.2 1 , 3 0 1 
Tumbes ' 3 , 1 7 3 5 6 9 9 5 5 9 3 5 2 , 0 6 4 1 , 9 4 5 4 0 6 6 20 49.4 i 
La L i b e r t a d 3 5 , 0 5 2 1 ' 1 4 7 5 7 1 . 0 1 8 , 5 8 3 8 9 7 , 2 2 1 . 8 5 , a e 5 152 9 5 5 . 8 6 , 2 2 0 1 24,956- ,4 7 3 2 i 
Lima 3 8 , 3 1 5 9 4 4 7k0é7 2 2 , 0 8 6 3 3 2 , 1 0 9 . 2 2 , 8 3 0 75 0 9 8 1 , 1 5 9 4 * 0 9 4 , 2 1 , 2 3 9 ! i 
l e a 7 , 4 4 1  i w 3 3 8 . 7 4 , 7 9 8 7 2 , 8 6 2 . 7 1 , 0 6 1 40 327 475 1 , 8 9 3 . 8 6 1 i 
Arequipa 2 6 , 1 0 4 6 9 8 4 7 5 . 0 1 5 , 6 1 4 5 2 4 , 1 1 6 . 0 4 , 4 0 3 72 9 8 5 ' 1 , 1 5 1 2 ,911 ,0 1 9 3 
Moqueqga 6 , 6 8 7 160 1 4 2 , 5 4 , 9 1 4 5 6 , 5 4 5 . 0 4 8 0 18 0 7 9 44 660 ,8 11 
Tacna 4 , 7 6 5 130 5 3 0 . 0 3 , 2 6 6 7 1 , 7 3 0 . 0 7 8 0 15 133 7 3 2 0 1 , 9 
 
15 
C a l l a o 425 3 0 0 7 . 8 2 8 5 3 5 . 8 1 6 3 1 4 7 2 . 9 10 23.6 2 1 8 
Madre de Dios 796 172 2 0 1 . 0 5 2 5 1 2 2 , 3 3 0 . 0 20 32 5 4 6 . 5 2 200.0 5 2 
Amazonas 1 6 , 0 7 2 PfíQ 
U>_í J 
6 2 5 . 4 1 0 , 5 0 1 6 4 3 , 3 5 5 . 0 1 , 1 0 7 72 5 7 9 . 9 194 .. 6 2 0 , 2 
1 
95 
Loreto 2 2 , 4 5 2 3i !5 .'íVJ.N 10,61<i 1 9 8 , 3 9 1 . 3 3 , 0 5 0 GO 6 7 0 , 0 2 7 3 7 3 1 . 1 
9 I 
Son M a r t í n 12,49'. 156 ' i ' - 4 . í 1 111 ,550 1 4 8 , 7 8 9 , 8 7 6 6 3 0 2 8 . 9 70 2 2 5 . 0 4 I 
i 
Huánucq' ' 1*8,215 vi ¡ i 2 f i 1 # 5 3 3 , 4 5 3 4 2 0 , 0 4 5 . 0 5 , 0 0 8 151 6 2 8 . 5 381 1 , 1 2 9 , 0 4 2 6 
TOTAI PAIS Í H V i ( ' j ' . ' j I 7
f 7 2 2 1 I 2 3 . 0 574.5GCJ I I ' ¿ 3 7 5 . 8 5 9 . J /':/,. I V i 2 f 2 6 6 9 J 8 . 9 2 9 , 5 9 2 1 1 1 , 9 0 5 , 1 1 8 , 9 1 6 
TGTAL PAIS 869,945 17*722,025.0 574,560 11'875,859.3 84,139 2'266,938.9 29,592 111,905,1 18,916 
Porcentajes 
. 
100* 99.8/Ü 66,096 
100.00 
67,0% 
100.00 
9.7% 
100.00 
21.7/a 
100.00 
3 , U 
100.00 
0.6% 
100.00 
. 
2,2.:. 
100,00 | 
T o t a l Uni.me 
nor-5 has. 726,132 i
,036
f
i a ü f . a 476,934 677,846.7 66,937 114,067.1 25,862 41,986,9 
16,609 
& d e l t o t a l 
general 83,46 
* 
5.84 83. 5.7036 79.55 5.3 87,39 
I 
37,51 87,80 
J. interior.-' 
5 hectáreas 
 
65,7 65. k 9.2 1 1 . 0 "3.1 4.0 2.2 
U.A. de 5 has, 
y más 143,813 16'685,856.5 97,626 11'198,012.6 17,202 2'142,871.8 3,730 69,918,2 2,307 
h del t o t a l 
general del 
país 94.16 17% 94.30 2G.45 94.7 
i 
12,61 
* 
62,49 12,20 
/o a l i n t e r i o r 
de UA dé 5 y 
más hasj 16.54 67.3 ' 67. 12.0 12.8 2*3 
i 
0.4 
i 
1,6 ! 
HAS EN LA REPUBLICA SEGUN REGIf 
* POR DEPARTAMENTOS 
¡ p e c u a r i o . ( 1 - ) pógs . 14 -22 
C N DE TENENCIA Y J U P E R F I C I E 
BAJO L )ÜS 0 MAS REGIMENES DE TEÑEN-
DE TENENCIA CIA 
Y a n a c o n a j e Com i n u r o s Comunidad O t r a s fo rmas P rop iedad y o t r o s 
O t r a s fo rmas 
m i x t a s 
NQ do i 
U. A . . 
S u p e r f i c i e ! 
NQ de i 
U. A . i 
s 
| 
i p e r f i c i u 
NQ do ; 
u . 
S u p e r f i c i e 
NQ de 
U. A i ! 
S u p e r f i c i e 
i Na de 
U. A . S u p e r f i c i e 
1 NQ de 
¡ U. A . 
S u p e r f i c i e 
3 ,546 ; 1 , 0 2 9 . 1 | 2 , 9 7 8 7 , 9 2 6 . 8 58 | 1 6 1 , 9 3 3 . 1 2 ,206 1 0 7 , 7 7 9 . 0  8 ,635 6 9 , 0 9 5 . 8 í 400 
I 
1 4 , 2 5 7 . 2 
446 Í 7 3 1 . a  2 . 2 0 9  
i 
7 6 , 3 9 8 . 1 39 7 3 , 7 0 4 . 0 462 6 , 1 2 7 . 2 ; 4 , 9 0 5 3 2 , 7 3 1 . 5 ; 429 
56 
1 , 7 7 7 . 3 
231 3 0 1 . 4 I 1.294 I 
 | 
| 4 , 3 4 0 . 5 6 2 7 , 1 3 1 . 4 662 2 4 , 1 6 4 . 8 ; 505 4 8 . 6 4 3 . 4 1 , 5 9 8 . 7 
2 , 8 8 9 4 , 5 8 6 . 0 
' i 
3 ,942 | 2 6 , 2 0 2 . 8 119 1 8 8 , 2 0 5 . 9 405 1 4 , 5 6 8 . 2 I 2 , 1 1 7 3 4 , 4 8 6 . 8 72 4 , 2 1 3 . 8 
2 , 1 4 6 ; 2 , 7 6 1 . 8 í 
* i 
1,528 j 5 , 6 4 3 . 6 11 1 6 0 , 4 4 5 . 0 347 1 7 , 3 3 1 . 7 4 , 4 0 8 3 5 , 3 2 9 . 1 1 127 
| 
143 .2 
2 , 9 1 2 | 7 , 6 0 6 . 6 t 9 ,034 j 3 9 , 3 5 9 . 1 20 5 , 0 4 4 . 8 2 , 8 6 8 7 2 , 7 2 4 . 0 ' 5 , 4 6 3 5 0 , 5 3 9 . 6 j 630 1 , 3 2 4 . 6 
7G9 : 1 1 , 4 1 5 . 0 ¡ 3 ,124 j 5 5 , 7 9 1 . 8 22 2 1 , 1 4 3 . 4 4 , 9 8 7 1 0 4 , 0 7 0 . 5 2 ,136 1 5 7 , 8 8 1 . 3 81 1 , 7 0 9 . 2 
856 | 4 , 1 3 5 . 7 3 , 2 8 1 ¡ 2 9 , 1 3 7 . 7 34 2 5 , 4 2 7 . 0 1 ,536 1 3 , 9 0 7 . 6 7 ,569 5 7 , 8 6 6 . 4 ! 599 3 , 1 3 7 . 7 
637 j 3 3 , 5 2 4 , 8 2 ,625 j 3 1 , 0 6 7 . 9 80 1 5 5 , 2 6 8 . 3 768 2 6 , 5 6 0 . 3 3 ,594 1 6 , 8 0 6 . 2 169 3 , 2 3 1 . 6 
117 I 110 ,4 517 t 1 , 1 9 6 . 0 2 1 5 , 0 8 2 . 0 972 9 , 6 4 2 . 3 275 3 1 , 3 6 4 . 6 I 26 156 .6 
1 ,301 2 , 4 3 2 , 0 : 
' 
2 , 4 6 2 4 , 9 8 5 . 6 6 5 6 5 . 2 752 1 1 , 4 6 0 . 0 1,742 9 , 2 4 1 . 7 | 158 5 3 3 . 9 
1 5 . 0 9 3 3 . 1 - - 87 4 6 3 . 8 19 3 1 2 . 4 
i -
732 2 , 1 9 4 . 0 í 488 3 , 5 5 6 . 3 8 1 1 , 9 3 8 . 2 492 2 2 , 1 0 9 . 7 1,93'7 2 8 , 6 5 1 . 2 172 3 , 9 6 0 . 9 
1,239 
* 
7 , 3 3 3 / 4 1,843 5 6 , 8 4 9 . 9 116 3 9 4 , 0 5 1 . 0 1,022 8 , 1 9 2 . 1 6 , 5 8 1 5 4 , 5 1 4 . 1 3 W 2 , 3 1 6 . 8 
61 3 1 4 , 0 77 2 6 6 . 2 4 8 4 3 . 0 278 6 , 5 7 3 . 4 428 
j 
2 6 , 2 3 1 . 4  27 5 2 3 . 7 
193 6 , 0 1 7 . 3 224 
i 4 2 , 0 3 5 . 4 13 5 , 8 3 1 . 6 325 
. 
2 4 , 9 3 3 . 3 2 , 5 1 1 1 9 , 3 1 1 . 2 106 3 3 0 . 6 
11 ioo.a 76 | 7 0 6 . 3 3 8 1 , 3 9 5 . 3 39 - 1 4 0 . 7 953 2 , 4 7 7 . 3 31 3 5 . 5 
15 3 2 . 9 183 | 1 2 , 9 6 6 . 7 11 1 2 , 2 0 4 . 7 54 1 , 0 8 3 . 5 
' 
* 7 1 7 , 1 3 4 . 4 9 4 2 . 6 
218 9 5 6 . 5 - — 
* 
. 1 0 . 2 '> 18.e „ -
52 237 .4 4  4 2 . 0 - 190 1 6 , 7 3 0 . 1 115 .0 — 
95 198 .6 1,757 1 4 , 9 6 7 . 7 16 8 7 , 3 1 6 . 0 389 8 , 6 8 6 . 8 1,81 3 1 , 3 6 6 . 3 55 3 1 6 . 9 
9 6 0 . ít 164 6 1 6 . 4 - -
. 
7 ,895 2 2 , 9 2 1 . 5 2 fo 4 1 , 5 5 7 . 7 70 2 9 6 , 8 
4 8 . 2 78 3 7 1 . 3 " 
I 
j 85853 2 , 9 6 2 . 1 j 84 1 , 4 4 3 . 1 2 2 5 . 7 
426 1 , 0 5 4 . 5 7 ,014 4 6 . 6 9 7 . 5 Zk 
, 
> — 
2 5 , 2 5 0 . 0 1 
— \ 
1,086 1 7 , 7 5 4 . 2 | 2,2f i : : 9 7 , 3 4 1 . 5 92 3 4 6 . 5 
1 8 , 9 1 6 
===^ r=a= 
9 6 , 4 0 8 . 6 4 4 , 9 1 1 4 8 1 , 1 5 8 . 7 | 594 ¡ 1 ' 4 5 2 , 7 7 9 . 9 
| m m ^ f p c ^ = = : = B s j 
16,678 5 4 0 , 8 8 7 , 0 ! 
.  ; ||         4 
5 8 , 4 L  
-zz-»m 
164,468.8 3 ,665 
MUHH 
M l , : ' 7 9 , 8 
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BAJO DOS  MAS R E G I M E N E S DE T E N E N -
CTM T M t r n a M A f T n i v i 
C I A Ü 1 I U 1 1 j ui \ i i nu i ui« 
m u n i d a d O t r 3 s f o r m a s 
„ 
H r o a i e r j u d y a t r o o 
 t r o s f c r m a s 
m i x t a s 
 j u p e r f i c i e 
HQ de - L * * * 
U A s u p e r f i c i e 
IMQ de 
U . A . A 
S u p e r f i c i e 
' NQ de 
| U . A . 
S u p e r f i c i e 
IMQ de 
U . H . 
S u p e r f i c i e 
1 6 1 , 9 3 3 . 1 2 , 2 0 6 ; 1 0 7 , 7 7 9 . 0 8 , 6 3 5 6 9 , 0 9 5 . 8 
1 
4 0 0 1 4 , 2 5 7 . 2 1 , 5 9 7 
" 1 
9 . 4 
7 3 , 7 0 ^ . 0 4 6 2 : 6 , 1 2 7 . 2 4 , 9 0 5 3 2 , 7 3 1 . 5 | 4 2 9 1 , 7 7 7 . 3 2 , 2 0 7 1 2 . 4 
2 7 , 1 3 1 . 4 6 6 2 : 2 4 , 1 6 4 . 6 5 0 5 4 6 . 6 4 3 . 4 5 6 1 , 5 9 8 . 7 5 7 6 0 . 1 i 
1 8 6 , 2 0 5 . 9 405 | 1 4 , 5 6 8 . 2 2 , 1 1 7 3 4 , 4 8 6 . 8 72 4 , 2 1 3 . 8 2 , 7 6 7 1 4 . 5 
1 6 0 , 4 4 5 . 0 
' 
3 4 7 ! 1 7 , 3 3 1 . 7 4 , 4 0 8 3 5 , 3 2 9 . 1 1 2 7 1 4 3 . 2 740 0 . 5 
5 , 0 4 4 . 8 2 , 3 6 8 j 7 2 , 7 2 4 . 0 5 , 4 8 3 5 0 , 5 3 9 . 6 6 3 0 1 , 3 2 4 . 6 1 , 4 0 3 
I 
6 9 3 . 8 
2 1 , 1 4 3 . 4 4 , 9 8 7 ¡ 1 0 4 , 0 7 0 . 5 2 , 1 3 6 1 5 7 , 8 8 1 . 3 8 1 1 , 7 0 9 . 2 5 , 5 0 1 1 3 3 . 5 
2 5 , 4 2 7 . 0 1 , 5 3 6 | 1 3 , 9 0 7 . 6 7 , 5 6 9 
' 
5 7 , 8 6 6 . 4 5 9 9 3 , 1 3 7 . 7 1 , 0 4 7 1 . 8 
1 5 5 , 2 6 8 . 3 7 7 6 8 2 6 , 5 6 0 . 3 3 , 5 9 4 1 6 , 8 0 6 . 2 169 3 , 2 3 1 . 6 1 , 7 2 0 2 . 6 
1 5 , 0 8 2 . 0 9 7 2 9 , 6 4 2 . 3 275 3 1 , 3 6 4 . 6 2 6 1 5 6 . 6 1 , 0 2 6 5 . 0 
5 6 5 . 2 752 - 1 1 , 4 6 0 . 0 1 , 7 4 2 9 , 2 4 1 . 7 1 5 8 5 3 3 . 9 3 , 1 0 8 4 0 . 7 
- 8 7 4 6 3 . 8 19 3 1 2 . 4 _ 4 9 9 -
1 1 , 9 3 8 . 2 4 9 2 2 2 , 1 0 9 . 7 1 , 9 3 9 2 8 , 6 5 1 . 2 172 3 , 9 6 0 . 9 5 2 7 2 6 . 7 
3 9 4 , 0 5 1 . 0 1 , 0 2 2 8 , 1 9 2 . 1 6 , 5 8 1 5 4 , 5 1 4 . 1 34G 2 , 3 1 6 . 8 1 , 0 9 1 1 8 1 . 5 
8 4 3 . 0 2 7 8 6 , 5 7 3 . 4 4 2 8 2 6 , 2 3 1 . 4 2 7 5 2 3 . 7 2 3 2 3 * 0 
5 , 8 3 1 . 6 
' 
3 2 5 2 4 , 9 3 3 . 3 2 , 5 1 1 1 9 , 3 1 1 . 2 106 3 3 0 . 6 1 , 5 6 4 2 . 6 
8 1 , 3 9 5 . 3 39 1 4 0 . 7 9 5 3 2 , 4 7 7 . 3 
 
3 1 3 5 . 5 136 1 3 
" 
1 2 , 2 0 4 . 7 5 4 1 , 0 8 3 . 5 2 5 7 1 7 , 1 3 4 . 4 9 4 2 . 6 117 
1 0 , 2 3 1 8 . 6 ~ - 9 C 
_ - 190 1 6 , 7 3 0 . 1 2 1 1 5 . 0 - - 1 -
8 7 , 3 1 6 . 0 389 8 , 6 8 6 . 8 1 , 8 1 5 31 ,366**3 55 3 1 6 . 9 U 3 2 1 3 . 0 
7 , 8 9 5 2 2 , 9 2 1 . 5 2 5 3 4 1 , 5 5 7 . 7 70 2 9 6 , 8 124 4 . 0 
- 8 5 8 5 3 2 , 9 6 2 . 1 84 1 , 4 4 3 . 1 2 2 5 . 7 8 7 
2 5 , 2 5 0 . 0 1 , 0 8 6 
* 
1 7 , 7 5 4 . 2 2 , 2 0 2 9 7 , 3 4 9 . 5 92 3 4 6 . 5 5 2 9 6 . 3 
1 « 4 5 2 , 7 7 9 . 9 ¿ 8 , 6 7 8 5 4 0 , 8 8 7 . 0 5 8 , 4 1 6 8 6 4 , 4 6 3 . 8 3 , 6 6 5 4 0 , 2 7 9 . 8 4 0 , 2 7 9 . 8 ^ 1 , 3 5 8 . 2 
==~====:=== -f======= :====== = ===== = ============  
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CUADRO MS 1 9 
N*. DE UNIDADES HGHÜPÍLCUMHIAG Y S U P E R F I C I E J I Ü O 
ARRENDAMIENTO, A P A R C E R I A Y YANACONAJE l_u_« DLPAIÍTH 
r 
5 
Departamentas 
T o t a l T o t a l A r r a n d a m i enta 
Unidad 
* o r o p . 
 upar 
f i c l a 
Unidad 
AarüD. 
X 
i ^uper. 
f i c i e 
;./ 
70 
Unidad 
ftQEffifr. 
Ancash 76,339 
" ~ l 
1 'Ü27.525 6,066 7.96 I 120,769 11.75 4,574 
f. 
^yacucho 
66.040  602,633 4,549 
6.86 | 29,215 4.84 A r C C 
I , 
Cerro de Pasca 11,015 517,564 855 7.76 | 109.413 21.13 107 
Huáncavallce 54,176 746,217 2,685 5.32 j 41,589 5.62 B * 
* 
A p u r i m a c 42.239 646,650 1,669 3.95 ! 80,205 12.36 64 
Cuzco 65,843 1 '748,151 6,841 13.42 ! 230.233 13.17 613 
Puno 115,033 3'350,949 1 '417 1.23 ¡ 164,364 ' 4.90 242 
Cajamarca 109,626 1 '213,587 19,101 17.42 j 185,449 15.26  e n ? o.bL!_' 
Junín 55,728 1"159*173 1,208 2.16 
i. , , 
| 149,390 12.86 
I 
1,474 
Fuente: Primer Censo Nacional Agropecuario, 1961 pegs. 14-22 
\' 
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L G D h j£GIH¿N£a Oc TEwEfoCjA: 
i v T L b FuftjHhcUTHLMiwTiL acrtHniyUo. 
Aparcarla Y a n a c o n a j e 
Total por departamento-lotai "rreg 
% 
^uper. 
f i c i e 
% 
Unidad 
HQrop. 
* aupar, 
f i c i e 
* 
5 . 9 13 ,235 1.2 3 ,546 k.a 1 0 , 2 9 1 1 . G 
2 . 6 3 ,283 0 . 5 446 0 . 6 731 G . 1 
0 . 9 161 0 . 0 3 231 2 . 0 301 0 . 0 5 
1-6 3 ,773 0 . 5 2 , 8 9 9 5 . 3 i t ,586 0 . 6 
 . 1 130 0 . 0 2 2 , 1 4 6 5 . G 2 , 7 6 1 0 . 4 
1.2 5 ,106 
' 
0 . 2 2 , 9 1 2 4 . 4 7 ,606 0 . 4 
G . 2 1 1 , 1 6 8 0 . 3 769 Q.6 11 ,415 0 . 3 
7 . 8 2 9 , 3 6 7 2.í* 856 Q.7 i t ,135 0 . 3 
2 . 6 5,046 0 . 4 637 2 . 8 3 3 , 5 2 4 2 . 8 
Unid:;d:_:3 % 
A q r a p a c . 
Super * 
f i c i e . | 
i 
1 14 ,205 17 .6 6 144 .295 13 .95 
j 6 ,SG0 1D.28 3 3 , 2 2 9 5 . 4 4 
1,193 10 .6 6 109 ,675 2 1 . 2 1 
6 , 6 7 8 12 .22 5 0 , 3 4 8 6 . 7 2 
3 ,379 9 .05 6 3 , 0 9 6 1 2 , 4 2 
I 
12 ,566 
1 9 . 0 2 242 .945 1 3 , 7 7 
2 , 4 2 8 
| 
2 . 0 3 186 ,947 5 . 5 0 
j 2 3 , 5 6 G 2 5 . 9 2 2 1 8 , 9 5 1 1 7 . 9 8 
! 3 ,319 7 .56 187 ,962 1 6 . 0 8 
i 
1 
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ahí. 
LG " s e m i f e u d a l " está de hecho c o n s i d e r a d o . S i n embarga, es 
n e c e s a r i a p r e c i s a r que l a categoría arrendamiento i n c l u y e a 
demás e l típico a r r i e n d o por d i n e r o , I D que no t i e n e nada que 
ver con l o s e r v i l o con l a aparcería. CDPID na podemos conse, 
g u i r l a s c i f r a s e x a c t a s para cada moda de producción hagamos 
de c u e n t a , supongamos, que l a categoría arrendamiento sólo 
i n c l u y e l o s e r v i l y l o a p a r c e r a . 
2, Las categorías propiedad, comuneros y propiedad y o t r o s , ( r e 
gímenes de t e n e n c i a ) , i n c l u y e n l a s unidades a g r o p e c u a r i a s y* 
l a s u p e r f i c i e que corresponde a l a producción c a p i t a l i s t a y a 
l a producción p a r c e l a r i a . En e s t e c a s o , l o s comuneros están 
separados de l a
 ; !
comunidad" en t a n t o , es c o r r e c t o s e p a r a r a l 
comunero poseedor i n d i v i d u a l de su p a r c e l a y por l o t a n t o u¬
s u f r u c t u a r i o p r i v a d o de ésta, de l a s unidades a g r o p e c u a r i o s 
y de l a s u p e r f i c i e e x i s t e n t e s dentro de l a posesión c o l e c t i v a 
de l a t i e r r a y apropiación p r i v a d a de éstas (modo de produc­
ción comunal). No sabemos con c e r t e z a s i l a s t i e r r a s de l o s 
grupos selváticas dentro d e l modo de producción comunista p r i 
m i t i v o (posesión c o l e c t i v a y apropiación c o l e c t i v a ) están con 
s i r i e r a d o s dentro de l a categoría comunidad» ü" s i , simplemente, 
no t i e n e en cuent a esos c a s a s en l a s c u a l e s l a s t i e r r a s están 
en l i t i g i o , en e n f i t e u s i s o f i d e i c o m i s o , e t c . como vimos, y 
D t r a s no p r e c i s a d a s . 
3, E l rubro comunidad r e p r e s e n t a e l modo comunal de producción, 
en e l c u a l l o s comuneros además de sus p a r c e l a s p r o p i a s en l a 
práctica p a r t i c i p a n de l a explotación de l a t i e r r a que es l a 
de propiedad de l a comunidad apropiándose cada uno i n d i v i d u a l 
mente da l a producción de cada l o t e c o r r e s p o n d i e n t e . 
k. L a s " o t r a s formas" r e f i e r e n l a s c a s o s en l o s c u a l e s l a s t i e r r a s 
están en l i t i g i o , e n f i t e u s i s o f i d e i c o m i s o , e t c . como vimos y 
o t r a s no p r e c i s a d a s . 
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B i n duda e s t a farms de agrupar categorías y sus c o r r e s p o n d i e n t e s 
c i f r a s no_nog. _da___una visión e x a c t a , pero sí uno visión de conjur^ 
to que es l o único- que se puede t e n e r en e s t e momento-, 
Luego de e s t a n e c e s a r i a explicación sobre l o s c r i t e r i o s que s e -
guimos para agrupar lee formas de t e n e n c i a , podemos e x t r a e r d e l cuadro 
ÍMQ 10 algunas c o n c l u s i o n e s : 
a ) E l número de unidades a g r i c o l a s c o r r e s p o n d i e n t e s a l a p r o p i e -
dad - grupo 1 « dentro de l a que se deba c o n s i d e r a r a l a pro-
piedad c a p i t a l i s t a y a l o s campesinos i n d e p e n d i e n t e s m i n i f u n 
d i s t a s , r e p r e s e n t a n e l 77.88fr d e l t o t a l de l a s Unidades agrí-
c o l a s de l a República, y e l 74.57^ d e l t o t a l de l a s u p e r f i c i e 
cansada a n i v e l n a c i o n a l . Una prueba e v i d e n t e de que l o s mi-
n i f u n d i s t a s están c o n s i d e r a d o s aquí es que mas d e l 80~& de l a s 
unidades a g r o p e c u a r i a s t i e n e n una extensión menor de 5 h a s . , 
m i e n t r a s que su s u p e r f i c i e sólo r e p r e s e n t a e l 6*» de l a super 
f i c i e t o t a l d e l r u b r o que r e p r e s e n t a a su vez e l 74.57/¿ de 
l a s u p e r f i c i e d e l país. 
b) E l número de unidades a g r o p e c u a r i a s c o r r e s p o n d i e n t e s a l a pro 
duccion s e r v i l , a l a aparcería, a l y a n a c o n a j e , y a l a r r e n d a -
miento , (grupo 2 ) , sólo r e p r e s e n t a e l 15.21/ó d e l t o t a l nació 
n a l con una s u p e r f i c i e que r e p r e s e n t a e l 13.88^ de l a s u p e r -
f i c i e t o t a l n a c i o n a l . A s u vez, e l BQft de e s t e r u b r o t i e n e 
una extensión menor de 5 has. y sólo 0.99*> de l a s u p e r f i c i e 
n a c i o n a l ,  e l 0,76^ de l a s u p e r f i c i e d e l r u j r o . P a r a mayo-
r e s d e t a l l a s , e l cuadro NQ- 5 nos o f r e c e l a s c i f r a s a b s o l u t a s 
d e l grupo 2.5 arre n d a m i e n t o , yanaconaje y aparcería. 
c ) E l rub r o "comunidad"(modo de producción comunal) s o l o r e p r e 
s e n t a e l Ü
m
ü&% de l a s unidades a g r o p e c u a r i a s y e l 8.19% de 
l a s u p e r f i c i e t o t a l como se t r a t a de t i e r r a s comunales, ló-
gicamente a s t a s pasan en coda unidad de una extensión de 5 
hectáreas. 
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Luego dB l a presentación de éstas c i f r a s a l n i v e l n a c i o n a l cen 
traremos n u e s t r a atención a l o que' o c u r r e en l o s departamentos que 
de modo grueso pueden s e r c o n s i d e r a d o s como de s i e r r a , con e l a r r e n 
demiento, l a aparcería y e l ya n a c o n a j e . P a r a e l l o d e l cuadro No 19 
puede desprenderse: 
-n cuantc a unidades a g r o p e c u a r i a s , puede observarseD)sólo en 
un departamento, c a j a m a r c a , e l p o r c e n t a j e supera a l 2Gfc alcanzando 
prácticamente s i 26%. Ln e s t e caso e l corresponde a l a Unidad 
a g r o p e c u a r i a en arrendamiento. Le s i g u e e l Cuzco con e l 19.02% y 
Ancash con e l 17.86%. 2 ) En términos g e n e r a l a s e l promedio de l a 
proporción t o t a l de l a U.A. para l o s nueve departamentos es e l 
3) E l p o r c e n t a j e más bajo corresponde a Puno. [ 
En cuanto a l a s u p e r f i c i e se o b s e r v a : 1) Le corresponde a Ge, 
r r o de Pasco e l p o r c e n t a j e mayor¡ 21.21>J que corresponde en su c a s i 
t o t a l i d a d a l regimen de arrendamiento. Le s i g u e n Cajamarca con e l 
17,9B>á p o r c e n t a j e que e q u i v a l e también an su c a s i t o t a l i d a d a l a¬
rr e n d a m i e n t o , y J u n i n CDO e l 16.08^, donde e l 81vó corresponde igua]. 
mente a l ar r e n d a m i e n t o . 2) En términos g e n e r a l e s e l promedio de l a 
proporción de l a s u p e r f i c i e ocupada por a r r e n d a t a r i o s , a p a r c e r o s y 
yanaconas a l c a n z a , como en l a s U.A, a l 12#. 3) L a s p o r c e n t a j e s más 
b a j o s corresponden a Ayacucho, 5.44!», Puno, 5.50& y H u a n c a v e l i c a , 
£.72¿b. 
De o t r o lado en e l cuadro NQ 2D, tra t a m o s de v e r más en d e t a -
l l e l a s u p e r f i c i e promedio por cada unidad a g r o p e c u a r i a en l o s c a -
SDS d e l arr e n d a m i e n t o , l a aparcería y e l yanaconaje que i n c l u y e n l a s 
r e l a c i o n e s s e r v i l e s , de aparcería y y a n a c o n a j e . 
La i mportante d e l Cuadro ÍMü 20 es que en l o s c a s o s señalados 
con un a s t e r i s c o difícilmente podría a d m i t i r s e que se t r a t a de cam 
pesióos colonos por e l número de hectáreas que parece exagerado. 
En e l caso d e l Cuzco e l promedio de arrendamiento es de 26 h a s . l o 
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CUADRO NQ 20 
S U P E R F I C I E P R O M E D I O ( E N H E C T A R E H S ) POR CADA UNIDAD A G R O P E C U A R I A 
EN LÜ5 CASOá DE A R R E N D A M I ENTO, A P A R C E R I A E N 9 DEPARTAMENTOS S E 
RRAÍMOS 
Departamentos Arrendamiento Aparcería Yanaconaje 
Ancash 20.0 2.8 2.8 
Ayacucho 6,4 1.7 1,,4 
C e r r a de Pasee 127.9* 1.5 1,3 
Huancaue l i e s 14.5 4.. 2 1.5 
Apurimac 48.0 2,0 1.2 
Euzco 26.0 6, 3 2.5 
Puna 115.9 4,6 14.8* 
Cajamarca 9.6 3.4 4.B 
Ounin 123.5* 3.3 52..6* 
Fuente: 3 r i m e r Censo N a c i o n a l A g r o p e c u a r i o . INP y Dirección Na-
c i o n a l de Estadística y Censos, Cuadra NB7, págs.14-23 
CUADRO NQ 21 
TIERRA CULTIUABLE ( S I E R R A ) , PORCENTAJE DEL AREA TOTAL OPERADA 
POR HACENDADOS, COLONOS Y PEdUE NOS AGRICULTORES (1 9 5 8 ) 
Hrea t o t a l 
c u l t i v a b l e Tanto por c i e n t o operado por: 
en m i l e s de Has-, Hacendado Colono Pequeño Proa.. 
Puno 85.5 7 10 S3 
Cuzco 242.8 12 14 74 
Apurimac 279.7 4 2 94 
Ayacucho 175 . 0 4 9 67 
A r e q u i p a 29.0 3 3 94 
Tacna 6.9 19 6 75 
Mc-qusQua 3.9 100 
: T D t a l 322.3 7 8 B5 
'Fuente: P l a n R e g i o n a l para e l D e s a r r o l l o d e l Sur d e l P e r u Val. 
X I I . I n f a r m e P3/C/26 A g r i c u l t u r a : BU e s t a d a a c t u a l y 
sus p e r s p e c t i v a s . 1959. M W o g r a f i o d o pág, 15 
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que puede s e r muy probable en l a medida en que l o s campesinos a r r e n 
d i r e s c o l o n a s de l a Convención, tenían t i e r r a s que o s c i l a b a n e n t r e 
UÚ. y 200 hectáreas. 
Fi n a l m e n t e en e l ^ uadro NQ 2 1 , o f r e c i d o por e l p l a n r e g i o n a l 
para e l d e s a r r o l l o d e l s u r d e l ^ erú, puede v e r s e que p a r a l a zona de 
s i e r r a de l o s departamentos d e l s u r de l a s 822 h a s . c u l t i v a b l e s só-
l o e l 8/ó de l a s t i e r r a s e r an conducidas por c o l a n a s , e l 7vá por l o s 
hacendadas y e l 85* par l o s pequeños p r o p i e t a r i o s . « n i v e l de c a -
da unidad a l ¿"uzeo, a l c a n z a e l promedio mayor con un y Are q u i p a 
e l promedia mis b a j a can s o l a e l 3/¿. 
Lamentablemente no hay en e l t e x t o d e l que extraemos ninguna 
f u e n t e p a r a a s t a información y parece b a s t a n t e inverosímil qua I D S 
hacendadas s a l a conduzcan e l 7& de l o t i e r r a . De o t r o lado no hay 
ninguna información sobre i o s a p a r c e r o s , que e x i s t e n y probablemen 
t e estén c o n s i d e r a d o s cama pequeñas p r o p i e t a r i o s . Con l a p a r t e de 
l a s e l v a de e s t o s departamentos l o s p o r c e n t a j e s s i n duda deben s e r 
mayores, pera na hay información a l r e s p e c t o . H e aquí un ejemplo 
de l a s "bases'' de l o s p l a n e s de " d e s a r r o l l o 1 ' que ; S L i n t e n 
t a n en e l Perú. 
Ln c o n c l u s i o n , a n i v e l de l a s unidades a g r o p e c u a r i a s y de l a s 
s u p e r f i c i e s de éstas, l a s r e l a c i o n e s de producción s e r v i l , a p a r c e -
ría y yanaconaje no a l c a n z a n s i n o menas de un q u i n t o d e l t o t a l 
n a c i o n a l ( 1 5 , para l a s U.M, y 13. para l a s u p e r f i c i e . 
Pera conviene señalar que dada l a g e n e r a l i d a d de l a s c i f r a s 
puede s e r probable que p a r t e de l a s unidades a g r o p e c u a r i a s en r e l o 
c i o n e s de se r v i d u m b r e , aparcería y y a n a c o n a j e , e s t u v i e r a n c o n s i d e -
r a d a s dentro d e l rub r o "en propiedad". La p o s i b i l i d a d queda a -
b i e r t a , para aún siendo así, no creemos que l a proporción o c u l t a 
dentro de l a propiedad pueda a l t e r a r fundamentalmente l a s propar-; 
1 3 8 
clones mostradas, ^un s i alcanzaran a un quinto, en términos de 
U,A. y de s u p e r f i c i e astas r e l a c i o n e s de producción NG SOW DE N I N -
GUN MODO LA3 MMa IMPORTANTES G DOMINANTES dentro de I B a g r i c u l t u r a 
peruana. 
1 1 , 3 ^elaciones de producción y aprovechamiento de l a t i e r r a 
E l Censo Nacional Agropecuario 1 9 6 1 ofrece un cuadro 
(cuadra Ka. 2 2 ) sobre e l aprovechamiento de l a t i e r r a en l a Repúbli 
ca según regímenes de tenencia. 
Como hicimos en e l caso de U.A. y s u p e r f i c i e agrupamos 
l a s categorías, cuadro NQ 2 3 , y de este cuadro se desprende lo s i 
guiente: 
a) E l régimen de propiedad (que i n c l u y e l a s r e l a c i o n e s 
c a p i t a l i s t a s y l a pequeña y mediana propiedad) está 
i n s t a l a d a en a l 63.4/0 de c u l t i v o s permanentes y t r a n 
s i t o r i c s y e l 6 6 . 3 % de l a s pastos n a t u r a l e s y - c u l -
t i v a d a s . 
b) Mientras que l o s rubros yanaconaje, arrendamiento y 
aparcería juntas conducen sólo e l 21.8& de l a s c u l -
t i v a s t r a n s i t o r i o s y permanentes y prácticamente e l 
122i de l a s pastos natur a l e s y c u l t i v a d o s . 
c ) £n lr> comunidad se encuentran sólo e l de l a e^ 
tensión dedicada a c u l t i v o s t r a n s i t o r i o s y permanentes 
y e l 14.5/0 de l a s t i e r r a s de pastos. 
I I . k Ej. Censa Nacional Agropecuario en cuestiones de ganade. 
ría sólo ofrece un cuadro cruzando regimenes de tenencia y número 
de cabezas de ganado vacuno. En l o s cuadras Was. 24 y 25 se puede 
observar: 
a) A ios regímenes de propiedad y comuneros pertenece 
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CUrtDrtü hlB 23 
MPHÜVECHAMIENTG DE L A T I E K R H 
R E P U B L I C H bEGUN REGIMEN DE T, 
rtegímen de 
T e n e n c i a 
C u l t i v o s t r a n 
s i t o r i o s y 
permanentes 
% 
P a s t o s d a t u r a 
l e s y C u l t i v a 
das 
% 
En Yanaconaje 33,559.9 1.7 29,032.3 Q.3 
En Aparcaría 56,233.3 2.9 22,958.4 Q.2 
En arrendamiento 333,847.1 17.2 1 '033,367.3 11.4 
B u b - t o t a l «3,640.3 21.8 1 '065,358.0 11.9 
En Propiedad 1'227,120.8 63.4 5'997,305.5 66.3 
En Comunidad 87,494.1 4.5 1 '305,031.8 14.5 
C t r o s Regímenes 55,842.6 2.8 235,250.2 2.0 
B a j o Régimen Mixto 139,559.2 7.2 432,653.2 4.1 
S i n Información 350.5 0.01 797.3 0.008 
TOTAL 1'934,007.5 99.7 9'056,396.0 98.8 
F u e n t e ! Primer Censo N a c i o n a l a g r o p e c u a r i o , Póg. K
9
 D..N. Y C. 
I n s t i t u t o N a c i o n a l de ^lanificación 1961 
I I ' U L I J C I A 
ü t r o s % T o t a l A 
3 3 , 8 1 6 . 4 0 . 5 0 9 6 , 4 0 8 . 6 0 . 5 
3 2 . 7 1 3 . 4 0 . 4 6 1 1 1 , 9 0 5 . 1 0 .6 
8 8 9 , 7 2 4 . 5 1 3 . 2 1 2 ' 2 5 6 , 9 3 8 . 9 1 2 . 7 
9 5 6 , 2 5 4 . 3 1 4 . 1 9 2 ' 4 6 5 , 2 5 2 . 6 1 3 , 8 
4
,
6 5 1 . 4 3 3 . D 6 9 . 0 9 11 ' 8 7 5 , 8 5 9 . 3 6 7 . 0 
5 4 1 , 4 1 2 . 7 8 .04 1 ' 9 3 3 , 9 3 8 . 6 11 .0 
2 4 9 , 7 9 4 . 2 3 . 7 1 5 4 0 , 6 8 7 . 0 3*0 
3 3 2 , 5 3 6 . 2 4 . 9 3 9 0 4 , 7 4 6 . 6 5 . 1 
2 1 0 . 4 - 1 ,358 .2 0 . 0 0 7 
6 ' 7 3 1 , 6 4 0 . o 9 9 . 9 6 1 7 * 7 2 2 , 0 4 4 . 3 9 9 . 9 
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CUADRA: NQ 24 
NUMERO DE CABEZAS DE GANADO VACUNO SEGUN TENENCIA DE LA UNIDAD 
AGROCUPARIA INFORMANTE 
unidad a 
q r o p e c u a r i a 
[ 
% 
número de 
cabezas 
% 
B a j o un Régimen de 
Ten e n c i a 
- Propiedad 325,396 67 .63 2'420,477 63.7 
- Arrendamiento 42,949 a .92 412,230 10.9 
- Aparcería 14,346 2 .98 139,942 3.7 
- Yanaconaje 10,949 2 .27 90,237 2.4 
- Comunero 22.210 4 .61 164,281 4.3 
- Comunidad 59 - 7,460 D.2 
- Otra Eorma simple 11,192 2 .32 96,562 2.5 
Baj o 2 o más ( m i x t a s ) í»0,695 a .45 330,353 a.7 
S i n información 13,330 2 .77 136,510 3.6 
T o t a l 481,13B 99 .95 3'798,052 100.0 
F u e n t e i P r i m e r
 u
e n s o N a c i o n a l Agrope-
c u a r i o 1 9 6 1 . p. 85. 
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CUADRO f\lQ 25 
NUMERO DE CABEZAS DE GANADO VACUNO SEGUN TENENCIA DE LA UNIDAD 
AGROPECUARIA INFORMANTE 
NS. Unid.agro' 
pecuaria i 
% ' 
Número de 
cabezas 
% 
. 
Propiedad 
. 
325,398 67.63 ' 2'420,477 
i 
63.7 
Comunero 22,210 ' 4.61 ! 164,281 4.3 
! 
347.608 | 
* i 
72.24 ; 2'584,758 68.0 
' 
Arrendamiento 42,-949 ¡ 
Aparcería 14,346 | 
6.92 ; 
! 
412,230 10.9 
2.98 139,942 3..7 
Yanaconaje 10,949 : 
i 
2.27 90,237 2.4 
68,244 14.17 642,409 17.0 
Comunidad 69 - 7,460 0.2 
Otra forma simple 11,192 2.32 96,562 2.5 
Dos o más formas 40,695 
i 
8.45 330,353 8.7 
Sin informar j 13,330 2.77 136,510 3.6 
: 
T o t a l 481,138 99.95 3'79B,a52 100,0 
; 
Fuente: Primer Censo Nacional Agropecuario, pág. 85. 
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e l 68/Ó de cabezas de ganada vacuna. 
b) A l a s regímenes de arrendamiento, aparcería y yanaco 
n a j e corresponde e l 17/á de c a b e z a s . 
c ) -^egún e s t e cuadro sólo 69 comunidades d e c l a r a r o n t e -
ner ganado vacuno comunal en una mínima proporción, 
0.2^ d e l t o t a l n a c i o n a l . 
Lamentablemente no hay información cruza d a sobre auqué-
nidos y ganado l a n a r . 
H  5 '^elaciones s o c i a l e s de producción y población económica-
mente . a c t i v a en e l s e c t o r a g r o p e c u a r i a 
La distribución de l a población económicamente a c t i v a 
d e ntro d e l s e c t o r a g r o p e c u a r i a es un elemento c l a v e para d e f i n i r e l 
pa p e l de cada relación de producción dentro de l a a g r i c u l t u r a . 
P a r a 19G1 e l s e c t o r a g r o p e c u a r i n absorbía e l 49.8/á de l a 
PEA de 6 añas y más d e l t o t a l de l a República ( 1 ) . E s t a c i f r a así 
g e n e r a l , es en verdad un cajón de s a s t r a , q u i e r e d e c i r muy poco. La 
I m p o r t a n t e es v e r que o c u r r e d e n t r o d e l s e c t o r , c u a l es l a d i s t r i b u 
ción específica de e s t e PEA dentro de l a a g r i c u l t u r a . F e l i z m e n t e 
disponemos de una información v a l i o s a sobre e s t e punto o f r e c i d a por 
e l Censo N a c i o n a l de 1961, C U a d r a NQ 13. En e f e c t o , d e l cuadra 13 
se desprende: 
a ) L ü £ 3 o b r e r o s ( p o r definición r e l a c i o n e s c a p i t a l i s t a s 
de producción) c o n s t i t u y e ' ; e l 2 9 . 5 1 % de l a PEA d e l s e c 
t o r a g r o p e c u a r i o . En 1961 existía 453,051 o b r e r o s en 
e l s e c t o r a g r o p e c u a r i o en e l Perú. 
S i tenemos en cuenta que e l p o r c e n t a j e de o b r e r a s 
(29.51&), más e l de patronos (2.25/0 y de l o s emple_a-
jd_qs ( s e c t o r i n t e r m e d i a de administración), 0.66^ r e u 
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CUADRO IMP 13 
PEA DE LA REPUBLICA, DE SEIS Ai,'OS Y MAS SEGUN GRUPOS 
PRINCIPALES DE OCUPACION, PCJR CATEGGRIA DE OCUPACION 
A g r i c u l t o r e s , pescadores, 
ganaderos, cazadores, ma~ HABITANTES 
dereros y personas en ocu 
paciones a f i n e s . . . . Hombres Mujeres T o t a l % 
Patronos 30,29? <t,243 34,542 2.25 
Trabajador Independiante. 690,073 83,595 773,668 50.40 
Empleados 9,972 163 10,135 0.66 
Obreros 403,126 49,925 453,051 29.51 
Trabajadores f a m i l i a r e s . . 
no remunerados 187,150 75,417 262.567 17.10 
Trabajadores domésticos.« -
No especificados 668 145 813 0.05 
To t a l sector A g r i c u l t u r a 1*321,288 213,468 1*534,776 99.97 
Fuente: Censo Nacional de 1961. Tomo IV D.N.E. y C. pág. 174 
T o t a l ¡
J
EA del Perú (1961) 3*124,579. 
M+5 
nidos, an c o n j u n t o c o n s t i t u y e n l a s dos c l a s e s y e l 
s e c t o r i n t e r m e d i a en l a a g r i c u l t u r a c a p i t a l i s t a , 
tenemos entonces que prácticamente un t e r c i a (32.¿+2>'0 
da l a PEA d e l s e c t o r a g r o p e c u a r i a t r a b a j a d e n t r a de 
r e l a c i o n e s c a p i t a l i s t a s n e t a s de producción. 
h) La categoría de t r a b a j a d o r e s i n d e p e n d i e n t e s absorbe 
e l 50.¿tC$ de l a PEA d e l s e c t o r a g r o p e c u a r i o ; es de­
c i r a 773,668 personas d e l t o t a l de 1*534,776 nació 
n a l . 
Pero e s t e p o r c e n t a j e es a su vez también un cajón de 
s a s t r e . La definición de l a categoría de ocupación 
TRABAJADOR INDEPENDIENTE POR CUENTA PRDPIA dada por 
l o s r e s p o n s a b l e s d e l Censo N a c i o n a l de 1961 es l a 
s i g u i e n t e : 
(Censo N a c i o n a l 1961, DNtC. Tamo IV/ pág. IV e l 
subrayado es n u e s t r o ) . 
En e l caso de l a a g r i c u l t u r a s i n duda están c o n s i d a 
rados dentro de e s t e r u b r o : 12 l o s campesinos m i n i f u n 
d i s t a s , pequeños p r o p i e t a r i o s . 25 l o s campesinos co­
l o n o s , 39 l o s campesinos a p a r c e r a s , 4Q l a s yanaconas, 
S S l o s comuneras, poseedores i n d i v i d u a l e s . 
E l problema e s e n c i a l es d e t e r m i n a r e l número de campe­
s i n o s que t r a b a j a n en e s t a s d i s t i n t a s r e l a c i o n e s de 
producción. 
c ) L s categoría de t r a b a j a d o r e s f a m i l i a r e s no REMUNERA­
DOS, absorbe e l 17.10% de l a PEA d e l s e c t o r , con e s ­
t a categoría a c u r r e l o mismo que con l a categoría de 
t r a b a j a d o r e s i n d e p e n d i e n t e s . Eo e f e c t o , en e l C ensq. 
Es l a persona que t r a b a j a s o l a o a s o c i a d a bien 
sea explotando una empresa económica, negoció 
D que e j e r c e por su p r o p i a c u a n t a una profesión 
u o f i c i o pero s i n t r a b a j a d o r e s remuneradas a su 
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se l e d e f i n e : 
" T r a b a j a d o r f a m i l i a r no remunerado es l a per 
sana que t r a b a j a s i n remuneración en una em 
pr e s a o negocio que e x p l a t a un miembro de su 
f a m i l i a y que e j e r c e su ocupación par l o me-
nos e l t e r c i o de l a j o r n a d a normal de t r a b a ¬
. J a " . 
(Idem, p.O 
Según e s t a definición l o s f a m i l i a r e s de l o s m i n i f u n -
d i s t a s , comuneras, de l a s pequeñas p r o p i e t a r i o s inde. 
p e n d i e n t e s , de l o s campesinos c o l o n o s , de l a s campe-
* 
s i n o s a p a r c e r o s , de l a s campesinos yanaconas están  
c o n s i d e r a d o s todos j u n t o s y r e v u e l t o s en e s t a c a t e g f l 
ría. E s t a es l a estadística burguesa que basa su a-
nólisis en categorías que nada t i e n e n que v e r con l a s 
r e l a c i o n e s s o c i a l e s , de producción y que por l o t a n t o 
escamotean y o c u l t a n l a v e r d a d e r a r e a l i d a d s o c i a l d e l 
campo peruano. De i g u a l forma l a población censada 
en todo e l país responde a l a demarcación política 
d e l país. De t a l s u e r t e que por ejemplo, l a p o b l a -
ción e x i s t e n t e en l a s h a c i e n d a s de todo e l P e r u no a 
parece por ninguna p a r t e , pues en ningún caso una ha 
c i e n d a es a s e c a s un d i s t r i t o y menos una p r o v i n c i a . 
Aquí encontramos concretamente l a limitación de no 
poder o f r e c e r c i f r a s e x a c t a s p a r a l a P£A e n l a ^ r e l a - r -
ciónes s o c i a l e s de producción. Pero no podemos que-
darnos aquí. Podemos v e r o t r a s f u e n t e s a n i v e l r e g i a 
n a l , p r o v i n c i a l y l o c a l . 
Número de Colonos 
S i nos preguntamos cuantos campesinos colonos hay en e l 
Perú, no. encontraremos una r e s p u e s t a d i r e c t a . Lo mismo o c u r r e con 
ej. número de yanaconas o a p a r c e r o s que nos p e r m i t a t e n e r una visión 
^kl 
mas aproximada de l o que ÍIDS i n t e r e s o . Vamos a r e c u r r i r a un c u a -
dro r e g i o n a l parta e l s u r d e l Perú, a una información g l o b a l para t a 
dg_ e l Callejón de H u a y l a s , y f i n a l m e n t e das i n f o r m a c i o n e s v a l i o s a s 
a n i v e l d i s t r i t a l en l a p r o v i n c i a de ^ n d a h u a y l a s # en e l departamento 
de Apúrimac. Veamos cada uno de e s t o s c a s o s : 
1. ^egún e l e s t u d i o r e a l i z a d o por y p a r a e l P l a n R e g i o n a l p a r a e l 
D e s a r r o l l o d e l Sur d e l Perú, para 1958,- en primer l u g a r , e x i s 
tían en l a s i e r r a de cada uno- de l o s departamentos d e l s u r , 
( v e r cuadro l O un t o t a l de 39,G24 colonos I D S que c o n s t i -
tuían e l 9.2.% d e l t o t a l g l o b a l de conductores agrícolas para^ 
l a zona. 
Sólo en e l caso d e l Cuzco e s t e p o r c e n t a j e aumentaba h a s t a l l e -
gar a 16.5/0-15,820 campesinos colonos-; En e l r e s t o de d e p a r t a 
mentos no l l e g a b a n i s i q u i e r a a l 1G%. 
En segundo l u g a r existía 2,^29 hacendados o sea e l ü.6% de con 
d u c t o r e s agrícolas de l a zona. I g u a l m e n t e , S D I O en e l Cuzco 
e s t e p o r c e n t a j e a l c a n z a b a 1.1%. F i n a l m e n t e , en t e r c e r l u g a r , 
l o s pequeñas p r o p i e t a r i a s constituían e l 90..-2>¿; es decir,. 
380,958 de un t o t a l de 422, if 11 c o n d u c t o r e s . A n i v e l de d e t a -
l l e por departamento se observa que t a n t o en Moquegua coma en 
Arequipa prácticamente l a t o t a l i d a d de conductores son peque-
ñas p r o p i e t a r i o s . 
E s t o es l a única f u e n t e donde encontramos r e f e r e n c i a d i r e c t a 
a l número de colonos p a r a una zona determinada d e l país. S i n 
duda e l i n t e r r o g a n t e inmediato es s i e s t a s c i f r a s son c i e r t a s 
Q no. Creemos que en e l caso de colo n o s y hacendados son ci>-
f r a s r e a l e s y que en e l c a s a d e l pequeño p r o p i e t a r i o hay va -
r i a s o b s e r v a c i o n e s que p l a n t e a r . 
En e l artículo de Gustavo P a l a c i o s que citamos en e s t e t r a b a -
j o , y que, como vimos es uno monografía muy completa sobre l a s 
h a c i e n d a s y l o s campesinos colonos en Paucartambo, e l a u t o r se 
CUADRO Nfl 1<t 
CÜNDUCTÜRCJ HGRICÜLAS ¡ J i bTR i B u l ü u s PÜR T I P U D DE PüaEa lüM DE 
T I E R R A 
( ^ u r d e l P e r ú , 1 9 5 6 ) 
C g n t~"~~i__. d s d P  r c e n t a .i B 
H a c e n d é C o l o n o s P e q u e ñ o s TüT^L H a c e n d ó C o l o n o s P e q u e ñ o s 
dos P r o p i o t a . d o s P r o p i e t . 
Puno 5 3 5 1 2 , 8 3 1 1 1 8 . 02G 1 3 1 . 786  . 7 5 . 7 8 5 . 6 
C u z c o 1 , 0 6 2 1 5 , 8 2 0 7 8 . 9 0 3 9 5 . 785 1 . 1 1 6 . 5 8 2 . k 
A p u r í m a c 119 ¿+.2S5 6 6 . 5 9 0 7 0 . 97¿+  . 2 6 . G 3J9U 
A y a c u c h o 2 3 7 5 . 5 2 2 6 2 . 3 3 6 8 6 .  57  . 3 6.3 3 3 . 
A r e q u i p a 65 365 2 4 . 776 2 5 . 2 0 6  . 2 1 . 5 5 6 . 3 
T a c n a a 197 2 . 8 1 0 3 .  15 G . 3 6 . 5 3 3 . 2 
' ' ¡oquegua 3 2¿t 7 . 5 0 1 7 . 5í+8 U.k 5 9 . 6 
T ü T A L 2.¿+29 39.D2¿+ 3 8 G . 9 5 8 ¿+22.¿+11 0 . 6 9.2 9 G . 2 
1 / D a t o s p a r a l a s i e r r a de c a d a uno de l o s d e p a r t a m e n t o s 
No h a y i n f o r m a c i ó n s o b r e l o s h o m b r e s s i n t i e r r a , que e x i s t e n po r s u p u e s t a . 
F L O T E : P l a n R e g i o n a l p a r a e l d e s a r r o l l o d e l ¿»ur d e l P e r ú , V o l u m e n X I I , 
i n f o r m e P b / C / 2 6 A g r i c u l t u r a : s u e s t a d o a c t u a l y s u s p e r s p e c t i v a s 
1 9 5 9 . M i m e o g r a f i a d o . P é g . 15 
d e p a r t a ­
mento 1 / 
 
1íf9 
ñala en l a póg. 195, que e l promedia de colonos por hacienda 
o a c i l a e n t r e 6 y 10. ^or n u e s t r a p r o p i o e x p e r i e n c i a hemos 
v i s t o h a c i e n d a s en e l Cuzco y ^purímac, por ejemplo, en l a s 
c u a l e s e l número de colonos o s c i l a b a e n t r e 8 y Con e s ­
t o s elementar, s i d i v i d i m o s e l número de caíanos e n t r e e l n¿ 
mero de hacendados (suponiendo que cada hacendado e q u i v a l e 
más o menos a una h a c i e n d a ) obtenemos un número promedio de 
16 colonos por h a c i e n d a , l o que es p r o b a b l e , aunque podría 
p a r e c e r , i n c l u s i v e , una c i f r a q u i z a un t a n t o i n f l a d a . Pero 
hay aun o t r o s elementos que nos dan l a s e g u r i d a d n e c e s a r i a . 
Además debemos t e n e r en cuenta l a que ya señalamos cuando 
definíamos e l modo de producción s e r v i l . Los colonos son hom 
b r e s " q u i e t o s " , están f i j a d o s a l a s h a c i e n d a s y por l e t a n t o 
su número no aumenta ( cuanto más s i g u e siendo prácticamente 
e l mismo, pues a l o s colonos que mueren l a s reemplazan l o s h i 
j o s mayores u o t r o s hermanos y l a tradición de explotación queda 
asegurada de generación en generación. 
2. Como ya l o hemos señalada, una f u e n t e importante para n u e s t r a 
t r a b a j a ha s i d o a l co n j u n t o de Monografías d e l I n s t i t u t o I n d i , 
g e n i s t a a l o l a r g o de l a s i e r r a peruana, s a l v o Cajamarca y par 
t e d e l n o r t e en e s t a s monografías tampoco e x i s t e información 
estadística sobre e l número de c o l o n o s , a p a r c e r o s , yanaconas, 
s i n o en casos cantados. Hemos r e v i s a d o can d e t e n i m i e n t o más 
de 70 ríe e s t a s monografías y en una de e l l a s hemos encontrado 
una información v a l i o s a . E s t a está c o n t e n i d a en l a monogra­
fía LA ZGIMA DEL CALLEJON DE HUAYLAS hecha por Elmer A y l l o n Sa 
boya, José A r q U i n i o B r i n g a s y Ana María G a l l a r d o . (Mimeo. pag. 
1 8 ) . 
E l Callejón de Huaylas i n c l u y e p a r t e de l a región de Kecuay, 
Huaraz, Carhuaz,
 Y
ungay, Huaylas de l o s c u a l e s se censó a 229 
C e n t r a s P o b l a d a s . E l t o t a l .de f a m i l i a s a l c a n z a a 31,756 con 
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una población t o t a l de 150,045 h a b i t a n t e s . . E l 64.0% d e l número de 
f a m i l i a s ( 20,314) está dedicada a l a a g r i c u l t u r a . E l 1Q.4% a l co-
merc i o , 12.6 /Q son o b r e r o s "no c a l i f i c a d o s " e l 4,7% son a r t e s a n o s 
e l 2.9% ganaderas y e l r u b r a atrás can 5.4% completa e l 1Q0% (pág. 
1 5 ) , ahora b i e n , luego de e s t a s c i f r a s g e n e r a l e s vamos a c i t a r l i -
t e r a l m e n t e e l Cuadro NQ 12 d e l t e x t o , pág. 18, (Cuadra N3 15) núme 
ro de f a m i l i a s de 229 c e n t r o s pablados que dependen fundamentalmen 
t e de c u a t r o regímenes de t r a b a j o : 
CUADRO N s 15 
"Regimen de tenencia"en e l Callejón de Huaylas 
Hegímen Número de F a m i l i a s P o r c e n t a j e 
I n d e p e n d i e n t e s 
( p r o p i e t a r i o s de t i e r r a s ) 
15,836 77.9 
^eaímen de colonos 2,024 10.0 
Medianeras o p a r t i d a r i o s 1,590 7.8 
A s a l a r i a d o s o j o r n a l e r o s 864 4.3
 : 
T o t a l 20,314 100.0 
Como puede v e r s e con toda n i t i d e z l o s campesinos colonos sólo 
c o n s t i t u y e n e l 10.036, l o s medianeros o a p a r c e r o s sólo e l 7.8% y o t r a 
vez a n i v e l l o c a l en una zona d i s t i n t a aparece nuevamente e l sec -
t o r de l o s campesinos i n d e p e n d i e n t e s (comuneros y e s t a vez s i n a -
p a r c e r o s ) como e l s e c t o r netamente m a y o r i t a r i o alcanzando e l 77.9% 
f i n a l m e n t e dentro de l a a g r i c u l t u r a e x i s t e un 4.3% de f a m i l i a s ( 8 6 4 ) 
compuesta por campesinos obreros o a s a l a r i a d o s . Ya vimos cómo t e -
niendo en cuent a l a s o t r a s a c t i v i d a d e s s i c a n j u n t e de f a m i l i a s y o 
b r e r o s a l c a n z a b a a c o n s t i t u i r 12.6%, 3,986 r t l i a s Aquí aparece 
con n i t i d e z también l a penetración d e l c a p i t a l i s m o na sólo por-un 
mercado l o c a l , r e g i o n a l , n a c i o n a l e i n t e r n a c i o n a l , s i n o dentro de 
l a s r e l a c i o n e s de producción propiamente d i c h a s . 
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3. F i n a l m e n t e , nos quedan aún 2 pequeños t e x t o s a n i v e l d i s -
t r i t a l en l a p r o v i n c i a de Andahuaylas en e l departamento 
de Apurimac. Ambos t e x t o s son también monografías d e l 
I I P . t 
a ) En e l d i s t r i t o de Kishuará en 1967 según l a e n c u e s t a 
de c e n t r o s poblados d e l I I P , -Agostn-r, habí a una pDbla 
ción t o t a l de ¿+,702 h a b i t a n t e s (936 ' f . / i a s . ) . En l a s 
7 h a c i e n d a s e x i s t e n t e s dentro de l a j u r i d i c c i o n t e r r i 
t c - r i a l d e l d i s t r i t o había una población t o t a l de 794 
pe r s o n a s , 4G7 hombres y 387 m u j e r e s . E s t a s s i e t e ha-
c i e n d a s son l a s s i g u i e n t e s con su r e s p e c t i v a pobla -
ción: C c o r i p a c h a , 58; Colpa, Segundo, P a l m i r a 30; Pro 
v i d e n c i a 155; San C a r l a s 124; ¡Jotcomaya 30; y C a v i r a 
377. E 3 t a última ha s i d o ya e x p r o p i a d a por l a o f i c i n a 
N a c i o n a l de deforma A g r a r i a de acuerdo a e s t a s informa 
c i o n e s , en todas l a s h a c i e n d a s d e l d i s t r i t o sólo v i v e 
e l 16.8% d e l t o t a l de l a población d e l d i s t r i t o . 1 / 
b) En e l d i s t r i t o de Gcobamba según e l censo de 1961 había 
un t o t a l de 9,711 h a b i t a n t e s , ^aúl García B i a z q u e z , 
a u t o r d e l t e x t o sobre Ocobamba p r e s e n t a un cuadro de 
población de l a s 9 hac i e n d a s d e l d i s t r i t o con un t o t a l 
de 798 h a b i t a n t e s ; Sarahuacay, 191; Sachapuma 147, So 
cospampa 94; Socasgrande 9 1 , Mitobamba 84; E S C D r m a 63; 
C o i c a 53, ^cacean 4 1 , C a r h u a y a c u 34; l a población tór 
t a l de h a c i e n d a s representaría sólo e l 8.1% de l a po-
blación t o t a l d e l d i s t r i t o . 2 / 
1,/ M i l a g r o Luna, E l d i s t r i t o de K i s h u a r a , en G a rcía B i a z q u e z , C r i s , 
t i n a Girón y M. Luna, L a s d i s t r i t o s d e l K i s h u a r a y Uccobamba,' 
Tomay Huaracy y C h i a r a . I I P 1967. Mimeo. pág. 14 V 
2/ ^aúl García Biazquez e l D i s t r i t o de Dccobamba, en e l mismo t e x t o 
de l a nota 1.p.72. La f u e n t e que e s t e a u t a r c i t a para su cu a dtp 
es l a población de h a c i e n d a s , Censa N a c i o n a l , Temo 1 p.204.19^1 
Está equivocada, pero es de suponer que e s a información no l s ^ h a 
i n v e n t a d o e l 5 r . García S i a z q u s z , que es uno de l o s i n v e s t i g a d o 
r e s d e l I I P que t i e n e mayor intuición analítica. J 
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E s t o s d i s t i n t o s t e x t o s que acabamos de p r e s e n t a r nos pernú 
te n t e n e r mayor s e g u r i d a d a l a f i r m a r que e l número de colonos e 
x i s t e n t e s en e l país E S pequeño. S i e x i s t e n 39,000 colonos en 
e l corazón misma de l a s i e r r a peruana, s i e r r a s u r y s i tenemos 
en cu e n t a que en s i e r r a c e n t r a l predomina l a mediana y sobre ta, 
da l a pequeña propiedad nos quedan G i n información solamente 
l o s departamentos d e l n o r t e , sobre todo Cajamarca y Ancash. Po 
demos e s t a r seguros que e l número de colonos en e l r e s t o de l a 
s i e r r a na es n i s u p e r i o r n i i g u a l a l de l a s i e r r a s u r que acaba 
mos de v e r . Aproximada a l a r e a l i d a d podría s e r , creemos l a 
que bordea l o s c i n c u e n t a m i l colonos en todo e l país. 
Número de a p a r c e r o s 
F i n a l m e n t e , en cuanto a l a aparcería tampoco tenemas una 
c i f r a t o t a l de a p a r c e r a s en e l país. En base a l Censo IMacianal 
Agropecuario se d i s p a n e , como en e l caso d e l Yanaconaje l a s c i -
f r a s i n d i r e c t a s s i g u i e n t e s consignadas en e l cuadro NQ 17. 
CUADRn NQ 17 
NUMERO DE UNIDADES AGROPECUARIAS Y SUPERFICIE EN APARCERIA 
( t o t a l país- 1 9 6 1 ) . ( 1 ) 
Número de Uní - S u p e r f i c i e S u p e r f i c i e p r o -
dades agrope 
en hectá - medio en hectá-
c u a r i a s . 
r e a s . r e a s por caria 
Uni.A. 
Menos de 5 has» 25,862 í+1,986.9 1.6 
De 5 h a s . v más 3,730 69,918.2 16.7 
T o t a l G r a l . 29,592 111,905.1 3.7 
Fuen t e : P r i m e r Censo N a c i o n a l A g r o p e c u a r i o . 
1961. p. 14-43 
Según e s t e cuadro NQ 17 y suponiendo que e l Na, 
de unidades corresponde más o menos a l número de con -
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d u c t o r e s - a p a r c e r o s - habría un t o t a l ds 30,0,00 a p a r c e -
ro s en todo e l país. 
AdemásIJI en e l caso de l a aparcería suponemos que l a c i f r a 
dada por e l censo r e c l u t a a l o s campesinos que fundamentalmen-
t e son a p r c e r o s . Porque hemos v i s t a como l o s a p a r c e r o s en su 
c a s i t o t a l i d a d son a l mismo
7
 tiempo pequeños p r o p i e t a r i o s . Es 
muy probable que e l número de a p a r c e r o s s e a mayor y que una 
p a r t e estén c o n s i d e r a d o s dentro de 1 os t r a b a j a d o r e s indepen 
d i e n t e s o pequeños p r o p i e t a r i o s . Teniendo en c u a n t a ésta i n -
formación d e l censo a g r o p e c u a r i o , t e n t a t i v a m e n t e nos quedaría-
mos con l a c i f r a de 50,000 a p a r c e r o s , señalando que o t r a con 
j u n t a que no podemos c a l c u l a r e s t a c o n s i d e r a d o dentro d e l r u 
bro a r r e n d a m i e n t o . 
NUMERO DE YANACONAS 
En cuanto a l NQ de yanaconas tampoco hay en ninguna p a r t e 
una c i f r a g l o b a l p a r a e l país» En l a o f i c i n a de Reforma A g r a r i a 
d i c e n no s a b e r y que l a s s o l i c i t u d e s de l o s campesinos p a r a s e r 
d e c l a r a d o s b e n e f i c i a r i o s d e l título XW están agrupadas s o l o por 
zonas de R e f . A g r a r i a y que no hay h a s t a e l momento ninguna cen 
tralización de e s t a información. Disponemos sí de i n f o r m a c i o n e s 
a n i v e l de algunos v a l l e s de l a c o s t a y p r i n c i p a l m e n t e una i n f o r 
mación i n d i r e c t a en e l Censo N a c i o n a l Agropecuario de 1961- ( v e r 
e l cuadro NQ 1 8 ) . 
Cuadro NQ 18 
Número de unidades a g r o p e c u a r i a s y s u p e r f i c i e en yanaconaje 
NQU. A. en S u p e r f i . t o t a l Promedio de Has. 
Yanaconaje (e n hectáreas) por cada U. A. 
Tot .Rapúb 
Menores 5 has. 16,699 22,680 1.3 
5 .y más has. 2,307 7 3 t 7 2 8 31.9 
T o t a l g e n e r a l 18,916 96,^08 5.09 
Fuen t e : P r i m e r Censo Nac. Agrop. 1961 C i f r a s extraídas de l a s cuadros 
,. de l a s pp. U a ^ 3 . ¡, 
Según e l Cuadro 18 podríamos suponer que cada unidad agropecua 
ría corresponde a un uanacona, j e f e de f a m i l i a l o que s i g n i f i c a 
que p a r a 1951 existían en l a c o s t a c a s i 20,000 yanaconas y un 
t o t a l de c a s i 100,000 h a b i t a n t e s en t o t a l . Por l o s d i v e r s o s 
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c i t a d o s 
t r a b a j o s e x i s t e n t e s sobre l a c a s t a peruana que han s i d o a l o l a r -
go de e s t e t e x t o , podemos a s e g u r a r que l a c a n t i d a d promedio en hec 
t a r e a s , por yanacona, en unidades a g r o p e c u a r i a s menores de 5 h a s . 
(1 . 3 h a s . ) puede s e r c o r r e c t a . Pero nos parece exagerado que para 
l a U.A. de 5 y más hectáreas e l promedio s e a de 31.9 h a s . De t o -
das modos e s t a es l a única c i f r a g e n e r a l i n d i r e c t a que tenemos a 
n u e s t r o a l c a n c e . A n i v e l r e g i o n a l disponemos de i n f o r m a c i o n e s pa-
r a e l v a l l e de Chancay, por ejemplo en 1964, en 1B h a c i e n d a s de e¬
se v a l l e existían 787 yanaconas - j e f e s de f a m i l i a t r a b a j a n d o 
5,048 has. que r e p r e s e n t a b a n e l 32.53% d e l t o t a l de t i e r r a s c u l t i -
vadas en l a s h a c i e n d a s y e l 25.33% d e l t o t a l c u l t i v a d o en e l v a l l e 
de Chancay.. E l promedio en Has. por cada yanacona es ahí de 6.1 
has. 3/ 
En e l v a l l e de Lurín, en 1961 l o s yanaconas tenían s o l a 754.65 
has-, p e r t e n e c i e n t e s a l a gran propiedad y 115.50 a l a mediana) que 
r e p r e s e n t a b a e l 15% d e l t o t a l c u l t i v a d o d e l v a l l e . Lamentablemente 
no hay información sobre e l número de yanaconas, p s r a se deduce par 
l a extensión t o t a l que ese número e r a b a s t a n t e r e d u c i d o , h/ 
En base a e s t o s datos podemos redondear a l número de yanaconas 
g l o b a l p a r a e l Perú en 20,000. Reconociendo de hecho, que l a s fuen_ 
t e s no son s e g u r a s . 
^úmero de Comuneros 
En cuanta 'di número de comuneros en e l Perú, tampoco dispone-
mos de una c i f r a e x a c t a y tampoco de l a c i f r a aproximada, Pero e x i s 
t e n sí d i f e r e n t e s i n f o r m a c i o n e s s u e l t a s que u n i d a s con un d e s a r r o l l o 
lógico y p o s i b l e nos pueden dar l o s elementos n e c e s a r i o s p a r a c a l c u -
l a r t e n t a t i v a m e n t e . 
3/ Oosé Matos M a r , l a s h a c i e n d a s d e l V a l l e de ^hancay, en La H a c i e n -
7 da en e l Perú. I . E . P . , Lima, 1967, Cuadros Nos. 3 y 13 pág. 362 
4/ Jasé Matos Mar y o t r o s , E l V a l l e de Lurín y e l Pueblo de Pachaca-
mac, San Marcas, Lima 1964, pág. 73. 
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A l 30 de ¿unió de 1961 existían exactamente 1,586 comunidades 
r e c o n o c i d a s o f i c i a l m e n t e con una población t o t a l de 1*367,093 h a b i 
t a n t e s 5/. *-as f e c h a s de r e c o n o c i m i e n t o van de 1926 a 1961 y l o s 
años de mayor número de r e c o n o c i m i e n t o f u e r o n 1928, 1929, 1938 y 
1940, 
E s t a s 1,586 comunidades r e c o n o c i d a s o f i c i a l m e n t e na san de 
ninguna manera, todas l a s comunidades e x i s t e n t e s en e l país. £n e, 
f e c t o en e l Censo de 194Ü f u e r a n consignadas 4,514 "comunidades pare 
c i a l i z a d a s o a y l l u s " . 6 / En s s e mismo año Puno contaba con 1,366 ca 
munidades y según e l padrón de comunidades, en 1961 sólo tenía 35 
con una población t o t a l de 28,142 h a b i t a n t e s , ^ s e t o t a l de p o b l a -
ción de comunidades para Puno es simplemente ridículo s i tenemos -
en cuenta que Puna t i e n e una población t o t a l de y sabemos 
ya que l o s h a b i t a n t e s en h a c i e n d a s no son numerosos.7/ Se produce 
también e l casQ c o n t r a r i o , por ejemplo, Lima que en 194Ü tenía sólo 
3D comunidades r e c o n o c i d a s * E n 1961 tenía 236. Además es n e c e s a r i o 
que dada l a ambigüedad jurídica de l a comunidad se da e l caso^seña 
l a d a por *-uis P a s a r a 8/ aoarecen nuevas comunidades ahí donde l a 'ley 
nunca a n t e s hubo comunidades. 
5/ M i n i s t e r i o de T r a b a j D y Asuntos Indígenas, Padrón de Comunidades 
indígenas r e c o n o c i d a s o f i c i a l m e n t e a l 3G de j u n i o de 1961, pág. 
94. 
6/ información r e c o g i d a de¡ I n s t i t u t o de ¿ntnlogía de ^an b a r c a s , 
L a s A c t u a l e s Comunidades I n d i o e n a s , H u a r o c h i r i en 1955 UÍMMSM. 
1958 p. 17 
7/ M i n i s t e r i o de T r a b a j o y A S U n t o s Indígenas, Padrón de Comunida-
des , idem; p i g . 94. 
6/ L u i s P a s a r a , Artículo c i t a d o , pág. 75, P a s a r a hace n o t a r que l a 
comunidad indígena se c o n v i e r t e en una f o r a jurídica p a r a peque, 
ños p r o p i e t a r i o s y que por l o t a n t o , l a comunidad, : !no es ya una 
protección l e g a l a un r e z a o a c u l t u r a l solamente s i n o a l amparo 
p a s i b l e a l o s campesinas de propiedades r e d u c i d a s " . (Subrayado 
por L . P a s a r a ) . Sobre e s t e mismo punto v e r l a t e s i s de H e r a c l i o 
B o n i l l a , Los Comunidades Campesinas T r a d i c i o n a l e s d e l V/alle de 
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Teniendo en cuent a e s t a s a n t e c e d e n t e s , a p a r t i r de l a pobla -
ción t o t a l consignada para l a s 1586 comunidades por e l padrón de 
Comunidades, tenemos algunos cálculos t e n t a t i v o s , pues no nos que?-
da o t r o r e c u r s o . S i en 1961 habían 1*367,093 h a b i t a n t e s en 1586 
comunidades e l número de comuneros puede s e r Promedio N a c i o n a l 
( i f - 9 ) de miembros por cada f a m i l i a . Pero sabemos ya que e s t e nú-
mero es i n f e r i o r a l r e a l pues no todas l a s comunidades están r s c o ; 
n o c i d a s . Los Antropólogos no se ponen de acuerdo sobre e l número 
g l o b a l de comunidades en e l Perú. 
^egún l a Dirección de Comunidades d e l M i n i s t e r i o de T r a b a j o 
(Depto. de Estadísticas), h a s t a e l 31 de d i c i e m b r e de 1969 había 
en e l Perú, 2,337 comunidades r e c o n o c i d a s . En r e a l i d a d e s t e nú me 
ro es mayor y debe l l e g a r aproximadamente a 3,5QG o k,ÜÜÜ puesto 
que e x i s t e n muchas comunidades dentro de l a s comunidades mayores 
( e s e l caso de l a s p a r c i a l i d a d e s ) y sólo han s i d o r e c o n o c i d a s l a s 
comunidades "madres" ( v a l l e d e l Mantar en p a r t i c u l a r ) . En e s t a 
publicación no se o f r e c e ninguna c i f r a de pohlación para l a s 2,337 
comunidades. La razón dada es que l o s comuneros a l momento de ha 
c e r r e c o n o c e r sus comunidades han i n f l a d o notablemente su número 
de h a b i t a n t e s . Está en marcha e l proyecto de c e n s a r todas l a s co 
munidades a p a r t i r de i n f o r m a c i o n e s r e a l e s . A pesar de e s t a s l i -
m i t a c i o n e s y a p a r t i r de l o s r e s u l t a d o s p r e l i m i n a r e s de una encues 
t a sobre comunidades r e a l i z a d a por l a Sección de Antropología de l a 
F a c u l t a d de C i e n c i a s S o c i a l e s de l a U n i v e r s i d a d Católica de Lima, 
l a dirección de comunidades c a l c u l a que existió en 1961 un t o t a l . 
de ^DO.DrjQ comuneros en todo e l país - j e f e s de f a m i l i a - y una po-. 
blación t o t a l de 2'000,ODO de h a b i t a n t e s en todas l a s comunidades 9/. 
Chancay. San Marcas, Antropología 1955, apareció a mimeo. en l a -
s e r i e t e s i s antropológica d e l Museo N a c i o n a l de l a C u l t u r a Perua 
na, 1965. 
9/ Dirección de comunidades campesinas, departamento de Estadística 
.- ( M i n i s t e r i o de T r a b a j o y Comunidades) Doce cuadros estadísticos 
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c-ste cálculo es b a s t a n t e r e a l i s t a y d i f i e r e en mucho de o t r a s 
cálculos o p t i m i s t a s que hablan h a s t a de 7GD a BDD m i l comuneros, A 
demás l o s cálculos de éstas c i f r a s están hechos pensando en "por l o 
menos" y nn cuántu más; Podría o s c i l a r l o c i f r a entonces e n t r e 
4QÜ,OD0 o medio millón de comuneros. 
Lamentablemente no disponE:mos de ningún r e c u r o s p a r a c a l c u l a r ; 
e l número de comuneros que a l mismo tiempo son poseedores p r i v a d o s , 
(pequeños burgueses r u r a l e s ) son también comuneros que p a r t i c i p e n 
d e l modo de producción comunal. NQ podemos inv/entar una c i f r a y de 
hecho su número está i n c l u i d o dentro d e l número t o t a l de comuneros 
en e l país. 
enerme bibliografía sobre l a s " c o n d i c i o n e s " u " o b l i g a c i o n e s " de par 
t e de l a s dueños de l a t i e r r a o de l o s past o s y de l o s campesinos 
que t r a b a j a n l a t i e r r a o cui d a n e l ganada. 
P a r a entender e s t o s des cuadros es n e c e s a r i a m o s t r a r l a l e y e n 
da de l a s s i g n a s que u t i l i z a m o s . Los s i g n o s y sus s i g n i f i c a d o s san 
l o s s i g u i e n t e s : 
 F o r m a s de posesión e f e c t i v a de l a t i e r r 
JXeZ p r o p i e t a r i o y "Sel  t r a b a j a d o r . " 
F i rraTffie ntfEy' o f r e d ermOír T I o srrrua drrft  -gerre r a l e s q i 
+ 
9+ 
ffl 
i=>í dé, sí e n t r e g a , sí o f r e c e , sí pone. 
Na dá, na e n t r e g a , no o f r e c e , na pane. 
Sí, s s más importante que no. 
No, es más importante o f r e c u e n t e que sí. 
L'ste es un elemento fundamental, e s e n c i a l , l o 
que d e f i n e l a relación s o c i a l de producción. 
sobre comunidades, p a r t e de l o s c u a l e s están hechos sobre l a ba 
se de l o s r e s u l t a d o s p r e l i m i n a r e s de l a e n c u e s t a mencionada. 
Mimeo. doce pág. 
RÉGIMEN DE ZONA NORTE 
TENENCIA Unidad 
Aqropsc. 
u¿ 
/O 
Super 
f i c i e 
/a 
TOTAL 210,753 100.0 4*330,920 100.0 
Propiedad 150,784 71.5 3^45,096 79.5 
Arrendamiento, Aparcería, y A r r i e n 
da aparcería 40,740 19.3 614,262 14.2 
E u f i t e u s i s y A n t i c r e s i a 1,470 0.7 37,078 0.9 
Colonato 3,9D4 1.9 64,653 3.5 
Comunal 3,971 1.9 40,423 0.9 
Propiedad con arrendamiento, apareja 
ría y arriendo aparcaría 6,833 3.2 107,211 2.5 
Propiedad con E u f i t e u s i s y A n t i c r e -
&|8 46 0.0 340 0.0 
Propiedad can colonato 
Propiedad can comunal 1,207 0.6 G,715 0.2 
Arrendamiento Aparcería, Arriendo-
Aparcería CDO colonato 544 0.3 016 0.0 
Arrendamiento aparefiría, arriendo-
Aparcería con comunal 287 0.1 430 0.0 
Otras combinaciones de dos 6 mas 
tenencias 
6 mas teñen Combinaciones de t r 
Rips 
" 1r"7 
Propiedad con arrendamiento apar-
cería, arriendo aparcaría y can 
íufitsusis y A n t i c r e s i a 
Propiedad con arrendamiento, apar_ 
ce-ría, arriendo-aparcaría y con 
fcolanato. 
544 
418 
Propiedad con arrendamienta aparee 
ría, arriendo aparcuría y con co 
murtal 
0.2 
0.0 
0.3 
6,157 
4,075 
1,662 
0.2 
0.1 
0.0 
Arrendamiento,. Aparceríe, arriendo 
Aparcería con e n f i bausis a a n t i -
n r e s i s , 
Puente: Convenia Cooperación Tetínica Estadística y Cartografía.: Conestcar 
M i n i s t e r i o de a g r i c u l t u r a y Universidad A g r a r i a 
División de Estadístico aplic a d a . 4 turnas, J u l i o 1966*. 
CUADRO IMP 16 
REGIMEN DE T E N E N C I A DE UNIDADES AGROPECUARIAS. NUNLHO DE UNIDADES AGROPECUA­
RIAS Y SUPERFICIE EN HAS. PGR REGIMEN DE TENENCIA 
Fuente: Conetscar. \ rimer muestreo agropecuario 
Na c i o n a l . 4 'olümenés. Lima. 1966. 
ZONA CENTRO ZONA SUR 
unidad Z Super * Unidad * Super ,-
Q  i n ' ° h 
Hgrope. f i c i L i _ i H q r c i p e . i f ície 
2 8 3 , 2 2 3 1 0 0 . 0 7*663r466 1 0 0 . 0 3 3 0 , 2 1 5 100.0 9 * 6 2 4 , 2 2 2 1 0 0 . 0 
2 1 4 , 5 6 0 7 5 . 8 4 * 2 7 8 , 0 7 5 55.8 2 3 4 , 6 1 2 7 1 . 1 7'890,472 8 2 . 0 
2 5 , 0 5 8 8 . 9 3 6 0 , 0 4 0 4.7 17,317 5 . 3 749,264 7 . 8 
77 0 . 0 2,706 0 . 0 422 0 . 1 40,467 " 0 . 4 
3 , 9 9 2 1*4 . 57,772 0 . 8 7,293 ~ 2 . 2 ~ ~ 95,912 0 . 8 
1 5 , 7 8 7 5 . 6 54,508 0 . 7 3 6 , 4 0 4 1 1 . 6 121,461 ~ "1.3 
n , 4oe 4 . 0 176,5e0 2 .3 8 , 5 9 8 2.6 263,493 2.7 
3 7 7 0 . 1 13,403 0 .2 1,347 0 . 4 65 ,034 0 . 7 
~1,729 DÜT 10,584 0 . 1 
8 , 5 2 3 3 . 0 1 ' 9 3 0 , 2 7 9 25.2 18,437 5 . 6 " " " 263,616" 2.7" 
5 5 2 0 . 2 1,380 0 . 0 
6 3 9 0 . 2 1,597 0 . 0 278 0 . 1 209 0 . 0 
2 0 . 0 6 4 0 . 0 
. 2 , 2 4 6 0 . 8 782 1 163 10 .2 1,397 0.4 142,518 1 .5 
Q.O 4,165 2 3 0 0 . 1 1 , 0 5 6 0 . 0 
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ZONA ORIENTE TOTAL ¡ JAIS 
Unidad
 T S V P f 2 % ^ f 1 % S u p e r f i c i e Í ! 
Agrops , f i c i ü u . M . 
30,242 100.0 655,460 100.0 654,^34 99.93 22 '27¿t ,070 99.56 | 
25,499 Sí*. 3 £06 ,136 95.5 625,451 73.20 16'219,785 72,81 i 
i 
3,345 11.1 32,224 U . 9 86,460 10.11 1 '756,590 7.88 ; 
1 0.0 922 0 .1 1,970 0.23 81,173 0.36 
965 3.2  5,551 0 .9 16,15** 1.89 203 . 688 0 .91 I 
326 1.1 " B I S 0 . 1 5 8 , ¿ 8 8 6 . 84 ~ "217,211 0.97 i 
1 0.0 6,150 0.9 26,940 3.15 553,434 2.48 : 
I 
1,770 0.20 78,827 0.35 í 
105 0 .3 3,658" 0 . 6 1 , 8 3 4 0.21 ~14,242 0.62 í 
23", 167 3.29 " 2 ' 2 0 0 . 6 1 0 9 . 8 7 [ 
1,096 0.12 2,196 j 
1,204 0.14 2,236 ¡ 
 
2 84 
3,645 0.42 924,G81 4.15 j 
544 0.06 8,157 0.03 
418 0.04 4,075 0.01 
5 . 1,662 i 
1 
! 
! 
282 0,03 5,223 0.02 
I LA PARCELA I I EL TERRATENIENTE OFRECE: O EL DUEÑO DE LA TIERRA 
FORMAS DE POSESION 
EFECTIVA DE LAS 
T IERRAS DE CULTIVO 
Formas de A p r o p i a -
c i ó n R e a l 6 Formas 
de " T e n e n c i a " I n d i , 
r e c t a . 
c 
- O 
 H 
en 
c 
CU 
-P 
X 
Lü 
 en  
ra 1  CJ ra O - C 
ra i C | fH en   H  " JZ r H  
C <=> FH H m P  a te ü r H ü 
* D P FH E E E CD  H ra -p  n  H r H 
 H r H CO m m D GJ ra C en -P c r H c u en ra 
U O f-i  H en r4 m -p n-i o u  H (0 m   -
a n -p h- tn P en " c CO  D- c E "O a ra ra 
rH C en ra en en sCU  en rn O u  H  a i CJ 
 O ra ra rH c  u C X3 E ra U  r H u ra  H  
Q CJ _i _l rH H P Q. 1 CX n "P Q. n ct D. r H U CJ 
ARRENDAMIENTO o 
NO-PROPIEDAD 
Generalmen-
t e mediana 
y grande 
Mínimo 
6 años 
COLONAZGO 
Colonos 
En g r a l . pe_ 
queñas parc_e 
l a s con ex -
c a p c i o n e s 
( 6 ) - - ( 7 ) + ( 8 ) - + + ( 9 ) 
HACIENDAS-RUNAS Idem -(14) + - + -
ARRENDIRES I dem 
APARCERIA 
AL PARTIR 
MEDIANA 
CHIKATA 
E x t e n s i o n e s 
+ pequeños 
Idem +-
Idem +- +-
+ -
+ -
ÜJAKI Idem 
+- + -
SATJA Idem 
MEJOREROS Idem 1 o 2 años - t - 7 
YANACONAJE 
H a s t a 15 h a s . 
en t i e r r a s 
de r i e g o en 
l a c o s t a , s i e 
r r a , s e l v a 
h a s t a 30 h a s . 
de s e c a n o en 
l a s i e r r a 
I n d e f i n i d a 
mente s a l -
vo abando-
no o expu¿ 
s i ó n 
H A B I L I T A C I O N 
+ + - + + 
( 2 ) 
Lcygnaa 
- = S i d a , s í e n t r e g a , s i o f r e c e , s i pone / - = No 
No es más i m p o r t a n t e o f r e c u e n t e que s í / + = t s i 
, no e n t r e g a , r\3 o f r e c e , no pone / +- = Sí es más i a p o r t a n t e que no 
Í G i.tf, eleniarito f u n d a m e n t a l , e s e n c i a l , l o que dr i n e l a r e l a c i ó n soc i c 
"~'W 1 . , y i v 
CUADRO NQ 11 FORMAS DE POSESION EFECTIVA DE LA TIERRA EIM LA AGRICULTURA 
! . 
I I I EL nUE RECIBE LA TIERRA ESTA OBLIGADO A DAR AL TERRATENIENTE: V A PONER EN 
 
 . . * . <r» 
r- RENTA EN TRABAJO T r a b a j o RENTA EN PRODUCTOS T r a b a j a 
H 
a  
R
e
n
t
a
 
er
 
d
i
n
e
r
o
 -orno peón en Elnboración T r a n s p o r t e S e r v i c i o s S e r v i c i o s en l a Cosecha con SUE 
 r_) 
u n 
CLJ2 
cc 
 u 
tn -p C
a
s
a
 
R
e
n
t
a
 
er
 
d
i
n
e
r
o
 
Hcdr], en o t r a s d e l chuño de produc. p e r s o n a l e s e s p e c i a l e s p a r c e l a 
r e c i b i d a 
20% 50% T r o j e s 
o t r o s 
I n s t r u -
mentos 
de t r a -
ba io 
-
+hasta c\ 
ft d e l y£ 
l c r cíe l a 
t i e r r a 
- - - - + ( 1 ) -
- +(10) + + +- +~ +(11) 
* 
+ — — — + ( 1 ? ) -
- \ + + - - - + -+ + + 
+ - + + - + 
- ' - - - + - + + - + 
1 - - - - + - + + 
+ - - _ _ _ _ _ + - + + 
+ - - ... , ..... _ _ _ + - + + 
- - m m — — - + - + + 
- + - ( 3 ) I I 
I I 
| ) - + + + ( 5 ) - + -
D c i a l dE producción. I I 
\r 
ONER EIM LA PRODUCCION: 
T r a b a j a 
con sus 
I n s t r u -
mentos 
de t r a -
ba 1o 
S e m i l l a Abonos 
Venta d e l 
excedente 
de su 
produc. 
- - -
 ( 1 2 ) -  + -f 
+ + + ( 1 6 ) 4 
+ + + 
+ + + 
+ +- + 
+ + + 
+ _ . m 
+ + + ! 
+- + + H h -
p. 159 
IW SITUACION LEGAL V REGIONES DEL PAIS DONDE SE Er 
Obligación de hacer 
mejoras en 1? parce 
l a r e c i b i d a 
1 
~ 
Ley NQ 106^1 ( 1 9 4 7 ) 
Lay NP 15037 
Crvsta, S i e r r o y S e l v a fundamenta 
p m d i o s 
No hay 
i i 
Ci]lono = 
Cu/co,Puno, ^yacucho, Huancayo 
Ann->sh - Colono=operarios 
Ninguna .
r>|iurimac - Andahuaylas 
Legislación 
- Anc i s h , - Aparcero - Medianero v a l 
Ayncucho, Apurimac, H u a n c a v e l i c a , 
-
PONO 
+ 
i 
y/ell  d e l Man t a r o 
 
Ley 10e85 (19¿*7) 
Ley 10922 (19í*8) 
D e c r e t o s Supremos 
d e l 22 J u n i o 19^ +7 
l O J u l i o 19í*B 
Básicamente en l a C o s t a 
v in icón, yanacona, compañero 
p. 159 
IV SITUACION LEGAL V REGIONES DEL PAIS DONDE SE ENCUETRAN (SINONIMOS) 
i t a d e l 
:edente 
su 
iduc. 
Obligación de hacer 
m e j o r a s en l a parce 
l a r e c i b i d a 
Ley NQ 10641 ( 1 9 4 7 ) 
Ley NQ 15037 
I 
C o s t a , S i e r r a y S e l v a fundamentalmente grandes 
p r e d i o s 
I 
(Me hay 
\ 
Colono = 
Cuzco,Puno, ^yacucho, Huancayo 
Ancash - Colono=opGrarios 
Ninguna Apurimac - Andahuaylas 
Legislación 
i 
i 
Ancash,- Aparcero - Medianero v a l l e d e l Mantaro, 
Ayacucho, Apurimac, H u a n c a v e l i c a , P a r t i d a r i o 
-
- PUNO 
i 
i 
+ V a l l e d e l Cántaro 
-
Ley 10685 ( 1 9 4 7 ) 
Ley 10922 ( 1 9 4 8 ) 
D e c r e t o s Supremos 
d e l 22 J u n i o 1947 
1 0 J u l i o 1948 
Básicamente en l a Costa 
yanacón, yanacona, compañero 
CUADRO ND 12 
RELACIONES SERVILES Y DE AF 
EN LA GANADERIA 
Formas de 
Posesión e f e c t i v a de 
t i e r r a s de p a s t o s y/o 
I 
E l t e r r a t e n i e n t e y/o dueño d 
ganado, o f r e c e : 
e l E l gue r e c i b e l o s 
I I 
p a s t o s o e l 
cuidado d e l ganado 
i 
Los p a s t o s Su Ga- Espe- Cig a r r a l P r o - Renta fin t r a b a j o Renta en 
para e l ga 
nado d e l 
campesino 
nado c i e s líos, 
Coca, 
A l c o h o l 
p i n a Como 
P a s t o r 
-orno 
Deán 
ggrí-
Dolo 
S e r v i c i o s 
persona -
l e s 
P r o d uctos: 
Cabezas de 
ganado 
COLONATO 
i——————————f 
! COLONO 
i 
* + + + + + -
(1) fcn 
+ - + 
(3) 
- De Hacienda + + -
(<0 
+ + + +  -
:s) 
+ + 
( 6 ) 
HERBAJERO - - - - - -
_ _ -
(Hda. Runa) 
L i b r e + -  - - - - -
APARCERIA 
OJAQUI + 
( 8 ) 
i 
+ 
( 9 ) 
i 
~ 
\ 
I 
CUADRO N° 12 
p. 16G 
RELACIONES SERVILES Y DE APARCERIA 
EN LA GANADERIA 
| \ ' 
I I 
E l que r e c i b a l o s pas t o s o e l ganado debe o f r e c e r : 
111
 ñ 
Situación 
; L e g a l 
Rentn 
Como 
P a s t e r 
nn t 
-«orno 
peón 
a g r i -
pole 
raba.lo 
S e r v i c i o s 
persona -
l e s 
Renta en 
Pro d u c t o s : 
Cabezas de 
ganado 
Renta en 
Dinero 
por cabe 
za 
V/enta d e l 
Ganado 
propio a l 
Patrón 
Abono en 
l a s t i e -
r r a s d e l 
Patrón 
50% de l a 
Reproduc-
ción d e l 
Ganado 
1 
 i 
i 
1 
+ -
( 1 ) m 
+ - + 
( 3 ) 
+ -
( 3 ) 
+ + 
i 
Ninguna 
i 
i 
> 
! i 
+  -
ks) 
_ 
— 
+ 
_ 
+ 
( 6 ) 
- + 
( 7 ) 
+ 
+ 
+ -
*. ? 1 
Ninguna 
i 
+ 
( 9 ) 
-
" 
- A tqj Ninguna 
 
J*f 1 
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Notas d e l ¿uadrc [\jg 11 
V De modo g e n e r a l l a s p atronos no entrega n i n s t r u m e n t o s de t r a b a 
j o a l o s campesinos. En e l caso de Paucartambo sí. Pero de 
hecho aparece cerno una excepción dentro de todos l o s t e x t o s de 
n u e s t r a bibliografía. , 
2/ E x i s t e n algunos c a s o s de préstamos en d i n e r o , pero de ningún mo 
do s i g n i f i c a t i v o s . 
3/ Ya hemos señalado que l a p r o p i n a no es l o mismo que e l s a l a r i o . 
En e l Cuzco a e s t a p r o p i n a se l e l l a m a Chakipa. 
k/. En e l Cuzco se l e l l a m a " c k u l l i n a " ( l o que una se l l e v a a l a bo 
c a . Akuy = forma como l o s campesinos se l l e v a n e l t r i g o t o s t a ­
do y molido a l a bo c o ) . En Ayacucha a l o mismo se l e l l a m a Mis. 
k i p a . " I D que e n d u l z a " . 
5/ La r e n t a en t r a b a j a es fundamental. La r e n t a en d i n e r o se pre 
s e n t a ya en algunos c a s o s , pero nD es l o g e n e r a l , s i n o l a mués. , 
t r a de l a penetración d e l mercada en e l campo peruano. 
6/ Cuando es e l campesino colono quien p r e s t a e s t o s s e r v i c i o s se 
l e l l a m a "pango" o semanero". C Uando es su mujer, " m i t a n i " , 
cuando son sus h i j o s menores: " p o n g u i l l o s " . 
7/ Ya señalamos l a excepción de Paucartambo. En todo c a s o , sabré 
e s t e punto l a información na es s u f i c i e n t e . 
Notas d e l C u a d r o No 12 
1 / E l t r a b a j a como p a s t a r e s se r e a l i z a por t u r n o : da modo g e n e r a l 
uno o dos p a s t a r e s por año. 
2/ En l a s t a r e a s grandes como l a siembra o l a cosecha 
¿/ En algunos c a s o s se entregan l a s cabezas de ganado en d i n e r o , 
o una c a n t i d a d de d i n e r o par cada año por cada cabeza de gana 
do. 
¿/ A dos o t r e s p a s t o r e s solamente. A l o s o t r o s no. 
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5/ Como peón agrícola, a v e c e s , e x c e p c i o n a l m e n t e . 
6/ De cada d i e z cabezas de ganado n a c i d a s en un aña, una es e n t r e 
gada a l patrón por e l " h e r b a j e " . 
1/ Por cada cabeza de ganado, 10, 2ü* ó 25 s o l e s a l año» 
8/ Una o dos v a c a s . 
9/ t i campesino debe p a s t a r , a l i m e n t a r y c u i d a r l a vaca dada en 
ua q u i . 
10/ 50% d e l ganada r e p r o d u c i d a . Par ejemplo: l a p r i m e r a cría p a r a 
e l dueño de l a vac a y l a segunda para e l p a s t o r , l a t e r c e r a pa_ 
r a e l dueño y así sucesivamente- L a l e c h e debe s e r aprovecha 
da por e l p a s t o r p r i n c i p a l m e n t e . 
F u e n t e s de l o s Cuadros Nos. 11 y 12 
Hemos c o n s t r u i d o e s t o s cuadros con e l propósito de o f r e c e r en 
un sólo t a b l o i d e l a s d i s t i n t a s r e l a c i o n e s de producción N 0 - c a p i t a l i s _ 
tás que e x i s t e n en e l campo peruano. Su presentación esquematizada 
y- c o n j u n t a p e r m i t e v e r sus características g e n e r a l e s más importan-
t e s y a l mismo tiempo, f a v o r e c e r una visión c o m p a r a t i v a . 
E s t o s cuadros dan e l r e s u l t a d o de una revisión más o menos com 
p l e t a de l a bibliografía más importante sobre e l tema y a l mismo 
tiempo de n u e s t r a observación d i r e c t a en l a s d i s t i n t a s en l a s d i s -
t i n t a s zanas de l a s i e r r a peruana. De modo g e n e r a l oímos f r e c u e n -
temente q u e j a r s e de l a f a l t a de f u e n t e s para e l conocimiento de l a 
r e a l i d a d peruana. H ay s i n duda algo de c i e r t o en eso pero e x i s 
texmucho m a t e r i a l , muchos t e x t o s empolvadas en l a s b i b l i o t e c a s , en 
l o s a r c h i v o s de l o s m i n i s t e r i o s . Lamentablemente no ha habida un 
e s f u e r z o s u f i c i e n t e m e n t e grande y c o n s t a n t e para a g o t a r l o e x i s t e n 
t e . Luanda empezamos e s t e t r a b a j o , c a s i compartíamos e s t a misma" o 
p i n i o n . Pero en l a medida en que nos sumergíamos en l a información 
e x i s t e n t e constatamos que ju s t a m a n t e l o que f a l t a b a e r a un e s f u e r z o 
c o n s t a n t e y s e r i o para i n v e s t i g a r . 
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Nuestras fuentes bibliográficos per orden de importancia han 
sido prácticamente dos: La serio; monográfica del I n s t i t u t o I n d i -
genista Peruano sobre s e i s zonas de l a s i e r r a peruana. Y, f i n a l -
mente un conjunta de textos generales, de estudios variados y d i -
versos sobre l a r e a l i d a d peruano. 
La s e r i e monográfica del I I P está c o n s t i t u i d a por más de una 
centena de textos mimeografiados, en su mayaría e s c r i t o s en los 
últimos t r e s oños por profesionales que conforman v a r i e s "equipos 
de investigación'1. ^stos son fundamentalmente Antropólogos, Inge 
n i a r a s Agrónomos y A s i s t e n t a s s o c i a l e s . E s t a s monografías raspan 
den a una primera etapa de recopile: ción de m a t e r i a l dentro de I D S 
planes de investigación del I I P . Por lo tanta no se puede pedir 
que esas textos sean a n S l i s i s y acabados. Lo que hay de v a l i o s o 
en esa colección es un conjunto de datos, de informaciones r e c i e n 
t e s sobre una bueno porte de l a s i e r r a peruana. Dentro de estas 
informaciones están justamente aquellas que tienen que ver con 
l a s 'formas de tenencia de l a t i e r r a 1 . Los problemas comienzan 
cuando se constata que prácticamente, todas los textos adolecen 
de una pobreza teórico enorme. 
HB aquí l a relación por zonas de l o s textos que hemos consul 
tado y que pueden ser leídos en l a B i b l i o t e c a del M i n i s t e r i o de 
Trabajo: 
í. Zona del Cuzco: 
1. S e v i l l a Arsenio y Gutierrez B l a s , La Zona 
de Canas y Canchis, 1967 
2. Gut i e r r e z B. y Miranda A. E l D i s t r i t o de 
T i n t a , C u z c 0 ( 1966, 1967. 
3. Idem, E l D i s t r i t o de Tupec Amaru, en Tres 
Estudios en l a zona Canas-Canchis, 1968. 
k. S e v i l l a A. Y Ana üaez de H e v i l l a : S i e t e 
Comunidades, (Canas-Canchis), 1967. >-
5. ^ e v i l l a , Gutiérrez, Üacz? Miranda, Harina 
Marroquín y Ü. Poz, Las Comunidades de ponde 
Cuzco , 1967 
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6. Idem, L a s d i s t r i t o s de Laya y P i t u m a r c a . 
1967. 
7. Gutiérrez B l a s , L a comunidad de Qquehuar. 
1968. 
8. Gutiérrez, Miranda, R e v i l l a , B a e z ( L a s 
comunidades de Ccochapata y L l o c l l a r a , 
Cuzco. 1967. 
I I . Zona de Puno: 
1. Raúl Galdo Pagaza, 'Economía de l a s c o l e e 
t i v i d a d e s indígenas c o l i n d a n t e s con e l 
Lago T i t i c a c a . I I P . S e r i e monográfica 
1MB 3. 1962. 
2. Héctor Martínez, La h a c i e n d a Capana. I I P 
S e r i e monográfica IMS 2. 1962. 
3. H. Martínez, E l indígena y e l m e s t i z o de 
T a r a c o , S e r i e monográfica NC 8. 1962. 
4. H. Martínez, T r e s h a c i e n d a s altiplánicas: 
C h u j u n i , C o c h e l a y P a n a s c a c h i . S e p a r a t a 
de l a R e v i s t a Perú Indígena NQ 26. 1967. 
5. Raúl Galdo, Abner Montalvo, Das comunida 
des altiplánicas, Camicachi y C h i n c h e r a . 
P l a n N a c i o n a l de Integración de l a p a b l a 
ción aborigen (PMIPA) S e r i e monográfica, 
NQ U , 1963* . 
6. A u r e l i a Carmona Cruz, L a zana de Puno. 
1967. 
7. J D S É Calderón y L u i s G a l l e g o s , Análisis 
y d i a g n o s i s de l a s zonas de T a r a c o y A¬
c o r a , Puno. 1967.. 
8. Jasé Calderón, E l d i s t r i t o de Arapa. 
1967. 
9. Carmona, Calderón, G a l l e g a s y Ana V a c t a -
yo de Zapata, La comunidad de Soqa. 1967. 
10. Carmona, Calderón, G a l l e g o s y Y a c t a y o , 
L a comunidad de H a p ' i s i . 1967, 
1 1 . Carmona, Calderón, G a l l e g o s , y Eduardo A 
l a t r i s t a , E l área de P i r a p i . 1967, 
I I I . . Zona de Anda-
^ u a y l a s y 
( Apurímac)* 
1 , C r i s t i n a Girón, M i l a g r o Luna, Angel Be -
rrías, L a comunidad de Kishuará. 1967. 
2, Girón, Berrías y Mario C a l l e j o s , L a camu 
n i d a d de Huayana. 1967. 
3, U a l l e j o s . , Girón, Luna,. L a comunidad de  
C h i a r a . 1967. 
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4 n Girón, Berríos, Humberto G h e r s i y T e r e s a 
F l o r e s , L a comunidad de Ocobamataa. 1967* 
5. Girón, Luna, y Raúl García B l a z q u e z , Los 
d i s t r i t o s de H i s h u a r S , Dcobamaba, Tomay-
hu a r a c a y C h i a r a . 1967„ 
6. V a l l e j a s , Girón y García B. E s t u d i a s de 
c i n c o áreas de Andahuaylas. 1967. 
7„ Luna, García B; y Girón, Los d i s t r i t o s 
de T a l a y e r a , 
Chicmo y San Jerónimo. 1968. 
8. R a u l García B l a z q u e z , Algunos a s p e c t o s 
agrícolas de Andahuaylas,, 1967. E s t e es 
uno de l o s mejores t p p . 
9. García B. Girón y Luna, La zona de Anda-
h u a y l a s . 1967. 
10. García B. Girón y Luna, Los d i s t r i t o s de 
Huancarama, Anc o h u a y l l o y C h i n c h e r o s . 
1968. 
I V . Zpna de Can-
g a l l o ( Aya-
cucho) 
1. Cósnr Ramón, Hnrculano Díaz, Genaro C o l -
chado, Fanny B. de Colchado, Víctor S a r -
miento, La comunidad de C h u s c h i . 1967. 
2. Los mismos de 1 . L a comunidad de Dc r o s , 
1967, 
3. Los mismos, La comunidad de Vischongo. 
1967. 
¿+. L D S mismos, La comunidad de Concepción. 
1967. 
5. Los mismos, L a zona de C a n g a l l o . 1967. 
6. S a r m i e n t o , Fanny Bolívar de Colchado, 
Ramón y Colchado, Los d i s t r i t o s de V i s -
chango, C h u s c h i , Concepción y D c r o s . En 
das vólumenes. 1967. 
7. Genaro Colchado y Fanny de Colchado, 
Los d i s t r i o s de C a n g a l l o y l a s Morochu -
eos. 1968. 
B, Genaro Colchado, Algunas a s p e c t o s agríc£ 
l a s de C a n g a l l a , en Cuatro e s t u d i o s espe_ 
cíficos. 1967. 
V. Zona d e l Mantaro 
(Huancayo) 
1 . Roberto A r r o y o , Juan Murrugarra y J u l i a 
IMúñez, V a l l e d e l Mantara, informe z o n a l . 
Huancayo. 1967. 
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2. 
3. 
if. 
5, 
6. 
7. 
8. 
9. 
10¬
11. 
V I . Zana d e l C a l l e 
jón. de Huaylas 
( A n c a s h ) 
1. 
2. 
3. 
t*
m 
E l i a s F i a r e s , Juan Murrugarra y J u l i a Nú-
ñez, L a comunidad de M a r a v i l c a . Huancayo 
1967 a ( E s t e t e x t o es muy importante p a r a 
e l análisis de l a s r e l a c i o n e s comercia -
l e s de l a comunidad con e l r e s t o d e l País). 
F l o r e s , A r r o y o , Murrugarra y Núñez, La co 
munidad de Huayao, Huancayo. 1967. 
Juan M u r r u g a r r a , E s t u d i a a g r o p e c u a r i o de . 
l a margen derecha d e l v a l l e d e l Mantara, 
iiuancaya 1966 „ 
Roberta Arroyo y J . M u r r u g a r r a , e l d i s t r i 
t a de Matahuasi. Huancayo. 1967. 
Juan M u r r u g a r r a , E l d i s t r i t o de Huachaq, 
Huancayo. 1967. 
J u l i a Ñúnez, ^ 1 d i s t r i t o de Apata. 1967.  
Huancayo. 
F l o r e s , Murrugarra y IMúnez, La comunidad 
de Pucapuquia. 1967. 
F l o r e s , M u r r u g a r r a , IMúnez y M. V a l l e j o s , 
Lo comunidad de Nueva e s p e r a n z a . 1967, 
Raúl Galda, Héctor Martínez y C a r l a s Sama 
n i e g a , T r e s áreas i n t e r e u l t U r a l e s : Chupa 
c a , U r i p a y C a p a c h i c a . I I P s e r i e monográ-
f i c a NQ 19. 1967. Li m a . 
R. Arroyo y J . M u r r u g a r r a , E l d i s t r i t o de 
Pucará. Huancayo. 1967. 
A y l l o n Sabaya, A r q u i n i o G r i n g a s y Gamma -
r r a G a l l a r d o , La zona d e l Callejón de 
H a o y l a s . 1967. 
A y l l o n , G r i n g a s , Gamarra, ^ l b e r t o Colugna., 
E l área de Carhuaz. 1968. 
Ayllón, A r q u i n i o , Gamr.. r a y Manuel V i s e , 
Los d i s t r i t o s de Mancos, Huato, Catoc y 
T n r i c a . 1967. 
B r i n g e s , Gamarra y César Fonseca Martel,. 
Situación a c t u a l de l a s comunidades de 
C c t a c , M i t a , Huata y Tumpa: Callejón de 
Huaylaa, Ancash. Dos volúmenes.. 1967. 
En c u a n t a a l o s t e x t o s g e n e r a l e s , éstos son d i v e r s o s y v a r i a d a s . 
E l elemento común a todos es que de alguna forma hablan d e l Perú 
en g e n e r a l y c a r a c t e r i z a n rápidamente l a s d i v e r s o s 'formas de t e -
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n e n c l a de l a t i e r r a en e l Perú'. En p a r t i c u l a r tenemos l a s s i -
g u i e n t e s : 
1» Comité I n t e r a m e r i c a n o de d e s a r r o l l o agrícola, ( C I D A ) , Perú, 
t e n e n c i a de l a t i e r r a y d e s a r r o l l o socio-económico d e l SEC -
t o r agrícola,, Lima 1965,, 
2. Thomas R„ F o r d , Man and l a n d i n Perú, G a i n e s v i l l e U n i v e r s i -
t y o f F l o r i d a P r e s s , 1955 n Una p a r t e de e s t e t e x t o (capítulo 
IÜ) e s t a t r a d u c i d a a l español con e l título de El régimen de 
 t e n e n c i a de l a t i e r r a : e l case d e l Perú en e l l i b r o REFQR -
. MAS ABRIRIAS EN AMERICA LATINA, E d i t o r Oscar Delgado, FCE 
México 1965„ 
Ford h a b l a de l o s ' p r o p i e t a r i o s no-operadnres' y de l o s 'ape_ 
r a d o r e s n o - p r o p i e t a r i o s carne l a s dos ' c l a s e s '  ' t i p o s ' basi_ 
c a s . E l l i b r o o f r e c e una buena recopilación de i n f o r m a d o -
nes sobre e l problema h o m b r e - t i e r r a en e l Perú. Bu C r i t e r i o 
de clasificación es l a relación técnica e n t r e e l agente de 
l a producción y l a t i e r r a como o b j e t o de t r a b a j o . Confunde 
l a relación técnica de producción con l a s r e l a c i o n e s s o c i a -
l e s de producción y por l o t a n t o está profundamente l e j o s de 
un análisis en términos r e a l e s de c l a s e s s o c i a l e s . 
3. V i r g i l i o R o e l P i n e d a , La economía a g r a r i a peruana, Tomos I y 
I I . En p a r t i c u l a r e l toma I I , capítulo I I I , Régimen de pro-
piedad y t e n e n c i a de l a t i e r r a . 
k . José Matos Mar, Henry F a v r e y Claude C o l l i n Delavaud, La ha 
c i e n d a en e l Perú, I n s t i t u t o de E s t u d i o s ' peruanos. 1967. 
5. Departamento de Antropología. U n i v e r s i d a d f\!. Mayor de San 
Marcos, E l v a l l e de L o r i n y e l pueblo ds Pachacamac (cambios 
saciólas y c u l t u r a l e s ) „ Imprenta de San Marcos 19G¿+. 
6. Idem, L a s a c t u a l e s comunidades indígenas. Huamchirí en 
1955. Imprenta de San Marcos 1958. 
7* J u l i o C o t l e r , Los cambios en l a propiedad, l a comunidad y l a 
f a m i l i a en San Lor e n z a de Q u i n t i . I n s t i t u t o de Etnología y 
Arqueología. San Marcos„ 195^, 
8„ B o n i l l a H e r a c l i o , L a s comunidades campesinas t r a d i c i o n a l e s 
d e l v a l l e de Chancay„ ( T e s i s - b a c h i l l e r a t o . San Marcos 1964) 
mimeografiada en 1965 por e l Museo de l a C u l t u r a peruana.. 
S e r i e t e s i s Antropológicas „ 
9. Jasé C a r l o s Mari, '¡tegui, S i e t e E n s a y a s de interpretación de l a 
r e a l i d a d peruana/ Empresa E d i t o r a Amauta. 1959, 
1D-. Mario Vásquez, Hacienda y Peonaje en l o s Andes Peruanos. Ed_i 
t o r i a l E s t u d i o s Andinos„ Monografías Andinas F\is 1. Lima 1961. 
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